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seis de la tarde de hoy Cantabria y Galicia: Vientos 
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Todas las minas de Alemania quedan bajo el control del Estado 
M e s e s de " h a m b r e a m a r i l l a " ̂  situac^n política Graves desór^^^ D E L D I A 
ciudades argelinas El ministro de la Gobernación ha recordado ayer a los periodistas el triste 
refrán andaluz que dice: "entre la oliva y la espiga, hambre amarilla". Porque 
desde que acaba la molienda de la aceituna hasta que empieza la recolección 
de cereales no hay trabajo en los campos del Sur, más que en escasa canti-
dad y en labores camperas secundarias. Y añadia el ministro que había or-
denado a todos los gobernadores que reuniesen a los jefes de los Servicios pro-
vinciales para que prepararan y propusieran al Gobierno las obras que pu-
diesen dar tarea a los obreros en marzo y en abril. 
Se piensa —el ministro lo confirmó — en construir edificios con destino a 
centros del Estado, en lugar de pagar rentas por otros que hoy tiene en 
alquiler para sus oficinas; se proponen carreteras, y otras obras públicas de 
las acostumbradas. Pues bien, todas estas obras no son sino remedios tempo-
rales, porque ni la necesidad de edificios para el Estado se repetirá todos los 
años, ni los caminos vecinales tienen una longitud infinita, ni las carreteras 
una posibilidad eterna de construcción. Las soluciones definitivas han de venir 
por otro lado totalmente distinto: por el arreglo y la transformación de las 
economías, y en especial de la agraria, en las comarcas afectadas por el paro. 
"De la oliva a la espiga, hambre amarilla". Y podemos añadir que, desde 
que se termina la trilla hasta que comienza la vendimia, en los pueblos en 
que hay vides, o da principio la recogida de aceituna en los olivares, "hambre 
amarilla" también. Para terminar con el paro en las comarcas héticas hay 
que introducir nuevas plantas, cuyos períodos de intensidad en el cultivo coinci-
dan precisamente con los de falta de labores en las* que ahora se cultivan. 
Y brillan como astros de primera magnitud en este firmamento de probabili-
dades, apoyadas ya en hechos reales, el algodón y el maíz de secano. 
¡El algodón! Planta que se siembra en primavera, después de los últimos 
fríos, ha de recogerse en otoño antes de las primeras lluvias y necesita muchos 
jornales para su cultivo y recolección. Pues España importa anualmente cien 
millones de kilos de algodón en rama extranjero, por los cuales entrega 150 mi-
llones de pesetas oro. De ese algodón hace la industria textil, radicada casi en 
totalidad en Cataluña, los tejidos y prendas que consumimos 24 millones de es-
pañoles, en un mercado interior cerrado por una inexpugnable barrera aran-
celaria. Pero de esa protección del arancel no disfruta para nada el algodón en 
rama, que es el producto agrícola. Así entra con franquicia en España, y, en 
cambio, el trabajo de hilarlo y de tejerlo está protegido por cifras que llegan 
hasta 31 pesetas oro por kilo de producto textil. 
Para que el algodón se cultive en Andalucía no pedimos que se altere el 
régimen arancelario. Demandamos sólo que salga adelante el proyecto de ley 
presentado hace un año en las Cortes, y por el cual se cobrarían cinco cén-
timos nada más por kilo de algodón importado, para fomentar el algodonero 
en tierras héticas. La Lliga y la Esquerra se opusieron entre Comisiones y 
pasillos, y el proyecto desapareció de la escena parlamentaria hace ahora jus-
tamente un año. Nadie ha vuelto a saber de él. ¿No pueden extraerle de las 
profundidades donde se encuentre los diputados de las distintas minorías agra-
rias elegidos por Andalucía, Extremadura y la Mancha? 
En cuanto al maíz de secano, o nos decidimos a hacer una política de fo-
mento del maíz nacional, o nos resignamos a importarle consuetudinariamente. 
E l 6 de enero de 1934 preguntábamos en el título de nuestro artículo de fondo 
"¿Todavía la cuestión del maíz?" Pues sí, todavía al cabo de trece meses 
podemos hoy preguntar lo mismo. 
Para que se cultive el maíz de secano en España lo que hay que garan-
tizarle es un precio, o por un régimen arancelario o por un régimen de monopo-
lio. Si ahora se va a intentar el monopolio del maíz importado para resolver 
el problema del trigo, no se olvide al maíz español. Habrá trabajo en los cam-
pos si renovamos y ordenamos la economía rural. De nada servirá construir 
caminos vecinales si llevan a pueblos en la miseria, ni levantar escuelas para 
que a ellas no puedan asistir los niños hambrientos por la miseria de sus casas. 
Tiene mucha más importancia que repartir tierras crear las condiciones eco-
nómicas para que en ellas puedan cultivarse nuevas plantas. 
Las jomadas políticas discurren con 
una calma exterior casi absoluta. Toda 
la atención se fija en días venideros, en 
los que han de plantearse problemas vi-
vos acerca de cuyas derivaciones se ha-
cen cálculos diversos. 
El tema de más interés, en torno al 
cual parece girar la política, desplaza la 
atención que hubieran despertado otros 
que están sobre el tapete. Así ocurre 
con respecto a la reforma constitucio-
nal. Se acepta generalmente, como base 
de la discusión, el índice de materias 
que coincide con el criterio de los ra-
dicales. Los liberales demócratas agre-
gan algún punto, de orden más bien 
técnico, como el relativo a la nacio-
nalidad; éste, a instancias del señor 
Dualde, como civilista. Los populares 
agrarios, que, der. j luego, se supo-
ne que propondrán unas adiciones, co-
mo la relativa a la enseñanza, se decía 
que tratarían hoy del tema en una re-
unión de minoría. Sin embargo, el he-
cho de que sea convocada ésta para las 
tres y media hace suponer que no ha-
brá tiempo de ocuparse de tal tema, 
sino de otros del día parlamentario, aun-
que no del problema político general. 
Este tema constitucional seguirá su 
curso, como el de la reforma electoral, 
pero, como decimos, la atención y las 
preocupaciones naturales de los políti-
cos se concentran estos días en otro 
problema y en el general de la inten-
sidad de la obra del Gobierno. 
Sobre esta intensidad es posible que 
haya habido algunos cambios de im-
presiones en días anteriores. 
Ayer llegó al Congreso el sumario 
completo sobre el alijo de armas, asun-
to que despertaba interés capital en 
semanas anteriores. Quedan ocho días, 
a contar de ayer, para que los diputa-
dos que lo deseen lo examinen, y pa-
sado ese plazo, sería tramitado el plei-
to parlamentario, con motivo de haber-
se presentado el acta de acusación. Sin 
embargo, ayer el tema sólo era objeto 
secundario de las conversaciones en los 
corrillos del Congreso, ya que se supo-
nía que no haya lugar para la trami-
tación rápida de ese asunto, porque la 
atención se fije en otros. 
Al comienzo de la sesión de hoy vol-
verá a plantearse el tema de la maso-
nería, con motivo de la proposición cno 
de ley», de don Honorio Maura, para 
que el Gobierno declare las medidas que 
adopta en cumplimiento de la votación 
habida en la Cámara sobre este mismo 
asunto. E l señor Alba manifestó ayer 
a los firmantes, que estaba dispuesto a 
ponerla a discusión hoy, a las cuatro de 
la tarde, si lo deseaban. 
Hoy se reunirá con el señor Lerrou::, 
en la Presidencia, el Comité ejecutivo 
del partido radical. Los miembros de 
éste manifestaron que sólo se tratará 
de asuntos internos del partido. 
L a reforma del Supremo 
Se teme que Mendieta 
tenga que dimitir 
. ^ 
El movimiento estudiantil adquiere 
proporciones revolucionarias 
S E HAN UNIDO A E L LAS ORGA-
NIZACIONES OBRERAS 
LA HABANA, 26.—La huelga de la 
enseñanza amenaza convertirse en un 
movimiento general revolucionario en-
caminado a derribar al presidente Men-
dieta. 
De todas partes de la isla llegan dele-
gados de los huelguistas para efectuar 
una acción común. 
El Gobierno acusa a los comunistas 
de ser los organizadores del movimiento 
y ha ordenado varias detenciones. 
Han sido ya detenidos 26 maestros y 
profesores por haber participado en re-
uniones clandestinas y por habérseles 
encontrado folletos subversivos. 
La Confederación general del Trabajo, 
que controla a los obreros comunistas, 
se ha comprometido a dirigir y sostener 
la huelga general. 
Atentados 
LA HABANA, 26.—Una bomba ha 
hecho explosión esta mañana en el edi-
ficio en que están instaladas las ofi-
cinas de la Policía del central Cama-
güey. 
La explosión ha causado danos ma-
teriales importantes y ha producido la 
muerte a una anciana. 
Otras tres mujeres que pasaban por 
el lugar del suceso han resultado he-
ridas, aunque no de gravedad. 
Otra bomba ha hecho explosión en 
el palacio del gobernador. 
La Policía ha practicado tres deten-
ciones de sospechosos que se supone 
hayan intervenido en la preparación de 
estos atentados. 
La división de la Esquerra es inminente 
Un nuevo diario. Contra Estat Catalá y Companys 
Han tenido que intervenir las tro 
pas en Argel y en Mostaganem 
EN ESTA CIUDAD RESULTO HE-
RIDO E L SUBPREFECTO 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 26.—Siguen empeorando las 
cosas de Africa. Ayer ha habido serios 
desórdenes en Argel y en Mostagenem, 
cerca de Orán. En Argel una manifes-
tación de descargadores del puerto ha 
terminado en un motín, aprovechado por 
indígenas revolucionarios para invadir y 
saquear los muelles. Las tropas tuvieron 
que intervenir. En Mostaganem los des-
órdenes han tenido aún mayor impor-
tancia. Obreros, y, sobre todo indíge-
nas, pretextando irregularidades en el 
socorro de los sin trabajo, trataron de 
invadir la Subprefectura y la Alcaldía, 
hiriendo en la primera al subprefecto. 
Han asaltado tiendas y saqueado alma-
cenes. Tropas acudidas hasta de Orán 
han restablecido la normalidad. 
Mientras tanto, ante la Conferencia 
Imperial ha informado el gobernador 
general de Túnez. A vueltas de pesimsi-
tas consideraciones sobre si Francia po-
dría conservar el Norte africano, ter-
minó con esta petición que sería graví-
sima para nuestra vinicultura, si nues-
tra vinicultura no hubiera perdido ya 
toda esperanza respecto a sus exporta-
ciones a Francia. Ha de suprimirse el 
contingente de vinos tunecinos que se 
importa en Francia—es, en síntesis, su 
demanda—a media tarifa. Quinientos 
mil hectolitros deberán entrar sin pagar 
derecho alguno, y el resto con los dere-
chos mismos. 
Y en "La Liberté" de hoy, aunque se 
hace un largo suelto para pedir que se 
corte radicalmente en Africa la campa-
ña marxista por independencia, se pu-
blica un articulo, hasta con fotografías, 
en petición de que se conceda a Marrue-
cos la libertad aduanera "como único re-
medio para atenuar las dificultades eco-
nómicas". 
Soldados ingleses 
S e a p o d e r a d e u n a m á q u i n a 
p a r a i r a P a r í s 
PARIS, 26.—Los empleados ferrovia-
rios de la estación de Aulnaye. en la 
región industrial del Norte de Francia, 
se quedaron como quien ve visiones 
anoche, al ver que una máquina sola 
desconocida, pues nada habían avisado 
sobre ella, pasaba a gran velocidad sin 
. detenerse en la estación y, por tanto, 
con destino desconocido. 
Por las llamadas telefónicas que se 
hicieron con toda urgencia se vino en 
conocimiento de que la máquina se ha-
bía detenido a cinco kilómetros de Aul-
naye, y se descubrió que la conducía un 
obrero parado, que, según declaró, se 
había apoderado de la máquina para ir 
hasta París, donde esperaba encontrar 
trabajo. Se ha acordado llevarle a una 
clínica de enfermedades mentales para 
ponerle en observación. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Parece ya decidi-
do y pronto tendrá efectividad, la divi-
sión de la Esquerra, que pronosticába-
mos no hace mucho. La "solidaridad pa-
triótica" que propugnaban algunos líde-
res del catalanismo y que ansiaba la 
masa no lleva camino de cuajar en rea-
lidad. Por el contrario, cada vez es ma-
yor la división y el desmenuzamiento. 
La Lliga no quiere ir con la Esquerra, 
y la Esquerra no puede resistir más 
tiempo la ficción para ocultar sus lu-
chas intestinas, que la dividen cada vez 
más. Es probable que dentro de muy po-
cos días el que fué alcalde de Barcelona, 
señor Pi Suñer, haga en Madrid unas de-
claraciones de un izquierdísmo templado, 
en las que combatirá acremente a los se-
paratistas. Y muy pronto se publicará en 
Barcelona un diario vespertino, "El Po-
ple", que animará el popular diputado 
doctor Trabal, con la misma tendencia 
izquierdista moderada y antiseparatista. 
Por otra parte, es enorme la aversión 
creciente que una gran parte de la Es-
querra siente hacia los que actualmente 
orientan "L'Humanitat", el periódico de 
Companys. Y los que más encono ponen 
en ello se esfuerzan por atraerse a Ni-
colau d'Olwer y a Hurtado, que son, 
junto con Pi Suñer, quienes conservan 
el mayor prestigio dentro de las tenden-
cias izquierdistas del catalanismo. Estas 
nuevas tendencias del izquierdísmo ca-
talán tienen una característica común. 
El cargar sobre Dencás, Badia y el Es-
tat Catalá toda la culpa de lo ocurrido 
el 6 de octubre. Por cierto, que en la 
repulsa general no sale bien librado 
Companys, contra el que se hace una 
camnafia sorda y persistente aprove-
chando su encarcelamiento, y al cual no 
le será fácil la nueva tendencia antise-
paratista que va a capitanear Pi Suñer 
y que parece seguirá la mayor parte de 
la Esquerra. Aunque la defensa de Com-
panys se basará principalmente en que 
no es ni ha sido nunca separatista. 
Mucho ha costado convencer a Pi Su-
ñer para que siga actuando en política, 
pues en la para él amarguísima madru-
gada del 7 de octubre, cuajada de incer-
tidumbres y pésimos augurios, adoptó el 
firme propósito de no volver a embar-
carse en aventuras políticas y dedicar 
todos sus afanes exclusivamente a su 
profesión de ingeniero. 
Quizá por seguir esa tendencia mode-
rada y por otros motivos—especialmen-
te la excesiva difusión del propósito—^se 
ha desistido de la aventura de intentar 
posesionarse por la violencia de los car-
gos de concejales de Esquerra. Existe el 
convencimiento de que tal esfuerzo es 
Innecesario. Y el decreto del Gobierno 
de Madrid autorizando al señor Pórtela 
a suspender Ayuntamientos y formar 
Comisiones gestoras, se considera prác-
ticamente Irrealizable. Y, aunque se in-
tente llevar a la realidad la autoriza-
ción, las consecuencias serán fatales, 
ANGULO. 
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MADRID. — Hace trescientos veinte 
años que el Corral de la Pacheca se 
convirtió en Teatro Municipal (pág-
na 3).—Homenaje a la memoria de 
Vázquez Mella en el séptimo aniver-
sario de su muerte (pág. 5). 
PROVINCIAS.—Ayer fueron exhuma-
dos los cadáveres de los nueve reli-
giosos asesinados en Turón.—Clausu-
ra de la Semana "Pro Ecclesia et Pa-
tria" de Gerona. — En Tarragona se 
adoptan medidas contra los maleantes 
que huyen de Barcelona (pág. 4). 
EXTRANJERO. — Graves desórdenes 
en dos ciudadas argelinas.—Todas ias 
minas de Alemania quedan bajo el 
control del Estado; se considera que 
éste es el primer paso para la nacio-
nalización (pág. 1). 
Desde anoche, que llegaron los sol-
dados Ingleses que regresan del Sarre, 
están siendo en París objeto de agasa-
jos. Representación en la Opera, visitas 
en autobús a la Catedral de Nuestra 
Señora, a Versalles y a la tumba del 
Soldado Desconocido, y, últimamente, 
a oraciones de hoy, una gran recepción 
en el Ayuntamiento. Al par la Prensa 
y el público continúan concediendo la 
primacía de su atención a las decisiones 
de Londres, respecto al viaje de Simón, 
ya decidido, respecto a Berlín, y proba-
ble a Moscú, Varsovía y Praga. Ingla-
terra es, pues, objeto de los mimos 
franceses... y alemanes y mundiales. 
¿Porque es la dueña del mar, como ha-
ce treinta o cuarenta años? De ningún 
modo. Inglaterra ha perdido su supre-
macía marítima. Militarmente no habrá 
estado, relativamente, tan baja desde 
mediados del siglo XVTII. Sin embar-
go, Inglaterra tiene hoy tanta o más 
fuerza en el mundo, que bajo la Reina 
Victoria. Porque—y esta es la gran lec-
ción para España—el Reino Unido man-
tiene su independencia internacional y 
posee la fuerza necesaria (obsérvese, 
la necesaria) para (.'ecidir la balanza 
del grupo de contendientes por el que 
ella se decida. En más modesta escala, 
mirando al Mediterráneo, eso y no otra 
cosa es lo que exige la nueva España. 
Los transportes ferroviarios 
Ya está dictaminado por la Comisión 
parlamentaría correspondiente el pro-
yecto de ley sobre nombramiento de los 
magistrados del Tribunal Supremo. 
¿Pasará pronto al salón de sesiones? 
¿ Qué tiempo estará en éste ? 
El proyecto del señor Alzpún cami-
na con manifiesto retraso. Hay en él 
una parte que no urge tanto que se 
ponga en práctica; se refiere al nom-
bramiento de magistrados para el fu-
turo. Hemos hecho en su día—¡hace dos 
mesep!—el elogio de esas disposiciones: 
estatuyen rigurosas condiciones de ca-
pacidad para ocupar esos cargos, con 
lo que la designación de personas deja 
de ser arbitraria facultad del Gobier-
no; prohibe a los magistrados afiliarse 
a partidos políticos, y con ello aleja del 
órgano supremo de la administración 
de Justicia las banderías e influencia 
de grupo. Todo esto, que es tan justo, 
debe ser aplicado prontamente, pero no 
importa que lo sea treinta días antes o 
después. 
Pero otra segunda parte hay en el 
proyecto que hace a éste de una urgen-
cia apremiante. El proyecto se propone 
acomodar la actual composición de las 
Salas a esas condiciones y requisitos. 
Las últimas designaciones, las que .se 
hicieran con arreglo al decreto del se-
ñor Albornoz, fueron discrecionales^del 
Gobierno, sin que pueda negárseles su 
carácter político. Es justo, pues, que la 
nueva ley las revise. Y que esta revi-
sión debe hacerse sin demora, más, ha 
debido estar ya hecha, dícelo la expe-
riencia de cada día que trascurre... 
Eso no puede ser 
Se cree que esta ley es el primer paso 
hacia la nacionalización 
AYER TARDE SALIERON DEL SAAR LAS UL-
TIMAS TROPAS EXTRANJERAS 
Hoy publica "La Journal Offlciel" el 
reglamento para :a ejecución del decre-
to ley de coordinación de transportes 
ferroviarios y carreteros. Se pretende 
mejorar los servicios y suprimir concu-
rrencias costosas. Esto último es nece-
sidad casi fatal para los ferrocarriles. 
Su situación económica es gravísima, 
según se desprende de las cifras para 
1934 que acaban de conocerse. Pese a 
la rebaja de Impuestos concedida y a 
otras mejoras secundarlas, el déficit pa-
ra todas las Compañías ha sido en 1934 
de cuatro mil millones de francos, con 
baja, por tanto, de solo cuatrocientos 
millones respecto al déficit máximo de 
1933. Es interesante observar que en 
este país, como en España—y pese a 
tan catastrófica situación—no se deci-
de nadie al único remedio verdad: a or-
denar todo el sistema ferroviario en una 
sola entidad que, ahorrando gastos de 
administración y explotación, pueda rea-
lizar la labor racionalízadora de los ser-
vicios, que es indispensable. ¡Lo que 
pueden los egoísmos financieros en las 
democracias débiles!—BERMUDEZ CA-
S E T E . 
* * » 
MARSELLA, 26.—Después de entre-
vistarse en París con el ministro del 
Interior para tratar de la cuestión re-
lativa a la actual situación en Argelia, 
el señor Carde, gobernador general de 
Argelia, ha salido esta mañana para 
Argel, a bordo del vapor «Gouvemeur 
Gueydon». 
Ayer, la mayoría de la Comisión de 
Agricultura, al llegar en la discusión 
del proyecto de arrendamiento al pri-
mer artículo de los que regulan el con-
trato de aparcería, aceptó una enmien-
da que cambia en tal forma la orien-
tación de toda la ley, que el ministro 
de Agricultura, con palabra mesurada, 
pero muy firme, dijo en concreto: eso 
no puede ser. Y tiene razón. 
Sí se lee el texto del proyecto del 
ministro y el nuevo aceptado por la 
Comisión, parece la diferencia nimia. Y 
es trascendental. Hay que fijarse bien 
para captar lo que va de uno a otro. 
El ministro dice en su artículo 43 
—artículo que puede ser famoso—, que 
será aparcería aquel pacto por el cual 
una persona cede a otra el disfrute de 
una finca rústica, aportando, además 
de la tierra, el 20 por 100 como míni-
mo del capital de explotación, y per-
cibiendo una porción d? los frutos pro-
porcional a lo que aporte. Hay dos cua-
lidades claras: la primera, la aporta-
ción, y, la segunda, la proporcione -
dad en el reparto. 
Y que dice el texto aceptado por la 
Comisión de Agricultura: será contra-
to de aparcería aquel por el cual una 
persona ceda a otra el disfrute de una 
finca rústica, percibiendo una parte alí-
cuota de los frutos. ¿Es esto aparce-
ría? No. Esto es la cesión de una tie-
rra desnuda y sin aportación alguna a 
u i ca ipesíno, a quien se le puede exi-
gir que reparta los frutos en una pro-
porción inicua, si a un mal propietario 
se le encaprichara. 
Como los arrendamientos, por otros 
artículos de la ley, podrán transformar-
se en aparcerías, a voluntad del dueño 
de la tierra, si a la aparcería no se le 
fijan condiciones, son Inútiles los 42 ar-
tículos que van discutidos hasta aho-
ra. En efecto: ¿para qué fijar condi-
clonej al arrendamiento, si cualquiera 
puede burlarlas, transformándole en li-
bérrima «aparcería»? ¿Es admisible 
que un Parlamento dedique semanas 
enteras a discutir una ley, para que 
luego, mediante la aceptación Inespera-
da de una enmienda a un artícülo, re-
sulte que el Congreso ha perdido el 
tiempo hasta ahora? 
E l ministro advirtió, con razón, que 
no acepta la enmienda. En cambio, ha 
dicho que suscribirá otra presentada 
por el diputado de Acción Popular, se-
ñor Alvarez Robles, que acaso va más 
allá del proyecto del ministro, en pun-
to a hacer de la aparcería un contrato 
justo. 
E l escollo es grave, pero esperamos 
que la sensatez de la Comisión de Agri-
cultura comprenda que no púede estre-
llar en él la ley de Arrendamientos. Ni 
en él, ni en el que puede prepararse 
—con tiempo lo prevenimos—al aprobar 
los artículos adicionales. 
Estamos ojo avizor, y a Dios pedi-
mos, y al patriotismo y al buen senti-
do de los diputados también, que no 
tengamos que escribir otro artículo de 
fondo como el que tuvimos que escribir 
allá en el último mayo, cuando se pre-
sentó una ley de Arrendamientos «para 
aprobarla rápidamente». Se titulaba: 
«Otra hora de desquite, no». 
Discursos políticos y temas 
BERLIN, 26.—En el Consejo de ministros de hoy se ha dado el primer 
paso hacia la nacionalización de las minas. Se aprobó una ley, en virtud de 
la cual se pone la industria minera bajo el control del Relch, aunque de mo-
mento no se toca a la cuestión de la propiedad actual. 
Otra ley aprobada sobre los tenedores de Bonos alemanes, establece que a 
éstos no afectarán las regulaciones dic tadas para los cambios extranjeros. 
También se han adoptado otras disposiciones, como la de revisar la ley de 
procedimiento sobre las quiebras, a fin de hacer más difíciles los convenios 
del deudor insolvente con los acreedores; otra ley estableciendo el "libro de 
trabajo" para los empleados, en el que se inscribirá de una manera oficial 
todo el historial de cada uno sobre el aprendizaje y los progresos que haga 
en su profesión, y, finalmente, una ley disminuyendo el Impuesto de tráfico 
para los pasajeros de autobuses. 
Una protesta rusa 
BERLIN, 26.—La Embajada Soviética 
ha protestado ante el Gobierno alemán 
por las molestias que la Policía secreta 
ha ocasionado al funcionario ruso So-
rollowskl, quien se encuentra enfermo 
en un sanatario. 
Los funcionarios soviéticos dicen que 
la Policía secreta alemana ha hecho le-
vantar de la cama a Sorollowski, sos-
pechando que podría tener documentos 
comprometedores, a pesar de que los 
médicos se opusieron a ello, temiendo 
que pudiera resultar fatal para su sa-
lud. La búsqueda efetuada por la Poli-
cía no ha dado resultado ninguno y el 
Gobierno alemán ha presentado sus ex-
cusas.—Associated Press. 
BERLIN, 26.—La Comisión de Go-
bierno del territorio del Sarre, anuncia 
en el «Monitor», que el Poder será 
transmitido al Gobierno alemán el día 1 
de marzo, a las doce de la noche. 
El Tribunal Supremo del plebiscito 
funcionará hasta el 1 de marzo de 1936, 
para juzgar todo lo que se refiere a 
quejas, represalias, persecuciones de 
ciudadanos sarrenses por sus opiniones 
políticas, etc. 
En efecto, esta mañana, a las doce y 
cincuenta y cuatro, han salido para 
Francia dos batallones de tropas ita-
lianas. Aprovecharán su viaje a Fran-
cii para visitar Metz, Verdun y Relms. 
Por la tarde, marcharon las restan-
te tropas Inglesas. Por lo tanto, todas 
las tropas Internacionales han evacua-
do ya el territorio. 
Solamente quedan algunos destaca-
mentos aislados, que actualmente efec-
túan la liquidación de todo lo relativo 
al acantonamiento. 
» * « 
BERLIN, 26.—Se acaba de terminar 
en esta capital la construcción de una 
gran casa para ciegos de guerra, edifi-
cada con los fondos de la Asociación na-
cional de ex combatientes y donativos 
de Hítler. 
El edificio contiene las oficinas de la 
Asociación de ciegos, una oficina para 
distribución de trabajo y pedidos para 
obreros ciegos, salón de reuniones, una 
biblioteca de 15.000 volúmenes y enfer-
mería. 
Huye otro colaborador de 
von Papen 
BERLIN, 26.—Kettler, colaborador 
que fué de Von Papen y agregado a la 
Legación de Alemania en Viena, ha pre. 
sentado su dimisión y se ha refugiado 
en Suiza. 
Kettler, en unión de Tchirsky, otro 
colaborador de Von Papen, había sido ya 
Inculpado con t̂ iotivo de los aconteci-
mientos de 30 deN! junio. 
En los círculos políticos de Berlín se 
observa sobre este asunto una gran dis-
creción. 
L e a h o r c a n p o r m a t a r a u n 
p o l i c í a d e V i e n a 
VIENA, 26. — Ha sido condenado a 
muerte y ahorcado, a las seis de ta 
tarde, un obrero llamado Pribauer, con-
denado a njuertí}, por el Tribunal de ex-
cepción, por haber asesinado a un agen-
te de policía y haberle robado la bici-
cleta. 
Una discrepancia en la ley de Arriendos 
E l ministro de Agricultura, disconforme con 
la Comisión en el concepto de aparcería 
CONTINUO £L DEBATE SOBRE L E Y MUNICIPAL 
Y REGIMEN DE ALCOHOLES 
M a r g a r i t a Nelken se 
traslada a Suecia 
Parece que en Francia no encon-
traban ambiente sus campañas 
contra el Estado español 
Se ha sabido en Madrid, por fuente 
autorizada, que doña Margarita Nelken, 
la cual, sin duda, no encontraba en Pa-
rís toda la libertad de acción que de-
seara para sus campañas en contra del 
Estado español, se ha trasladado a Sue-
cia, país en el que gobiernan los socia-
listas. 
económicos 
Los discursos pronunciados el domin-
go por los señores Gil Robles y Jimé-
nez Fernández ponen de maniñesto la 
importancia que los políticos van conce-
diendo a los problemas económicos. El 
señor Gil Robles tuvo que tratar de la 
ley de trigos y del crédito agrícola. El 
m'nistro de Agricultun., del tabaco, de 
la remolacha y de la reforma social. 
Uno hablaba ante pequeños propietarios, 
masa obstaculizadora de la revolución 
marxista. Otro, en tierras de grande 
acumulación territorial y considerable 
número de proletarios. 
De ambos discursos se deducen con-
clusiones interesantes. La primera, que 
no se pueden olvidar los problemas eco-
nómicos. La segunda, que una gran par-
te de España—los pequeños productores, 
propietarios del instrumento o medio de 
crear riqueza—no puede ser socialista, 
porque el socialismo, sean cuales fueren 
las argucias de sus propagandistas, le 
despojaría del instrumento productor. La 
tercera, que la política social, necesaria 
a las grandes masas de proletarios que 
viven sobre las tierras de propiedad ex-
tensa y concentrada, no puede desligar-
No hay felicidad completa en este 
mundo. Sabemos que así es. Pero desea 
riamos que no se nos ofrecieran prue 
bas tan abundantes a diario y en el 
Parlamento de la nación. Porque resul-
ta que cuando casi tocamos el final 
de la ley de Arrendamientos aparece 
el mayor escollo de la ley de Arren-
damientos. Es de suponer que será sal 
vado en la sesión de hoy. Pero ahí es-
tá. Grave y amenazador, de suyo, por 
que puede transformar el espíritu y 
desvirtuar los efectos de la ley. Más 
amenazador todavía porque en su tor-
no se agita el oleaje. 
La navegación había sido tan feliz 
que, bajo la paternal presidencia del 
señor RAHOLA, a quien su bondad me-
te en un lío reglamentario cada tres 
minutos, llegamos hasta el artículo 70, 
que es el último de la ley. Estábamos 
en el 56, que se aprueba con la' Incor-
poración de una enmienda del señor 
ORTIZ DE SOLORZANO y otra del 
señor MARTINEZ ORTIZ. E l 57 se 
aprueba sin decir esta boca es nues-
tra. E l 58 con la incorporación de una 
enmienda del señor FERNANDEZ CAS-
El presente número de 
E L D F ^ A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
se del sistema de los cultivos, ni de su 
transformación. 
He aquí tres realidades de nuestra vi-
da nacional a las que no se puede volver 
la espalda. Por eso, nos place ver a los 
políticos de derecha cara a ellas, fran-
ca y lealmente. Son los temas que in-
teresan al pueblo, porque repercuten so-
bre intereses vitales para el mismo. De 
ahí que en el porvenir será una nece-
sidad, cada vez mayor, el estudio de 
tales asuntos y la propaganda concreta 
de las fórmulas que los hayan de resol-
ver. 
El discurso pronunciado el lunes en 
Oviedo por el jefe de la C. E. D. A., 
antes que otra cesa, constituye una de-
manda enérgica de política contra el 
pa.\.. E l orador ha insistido una v z 
más, y ha señalado caminos. Tal pro-
blema, sin duda, es previo, respecto de 
cuantos tiene planteados España. 
TILLEJO y otra del señor PIfíOL. En 
esto se advierte que algunos de los ar-
tículos que siguen son más propios de 
los Reglamentos hipotecarlos que de la 
ley y empezamos a suprimir. Se supri-
men el 60, el 61 y el 62. Se aprueban 
sin discutir el 63 y el 64. Se suprime 
el 65. Se aprueba el 66. Al 67 se In-
corporan una enmienda del señor MAR-
TINEZ ORTIZ y otra del señor DA-
ZA. Se aprueba el 68 tras de una co-
rrección indispensable. Se suprime el 69. 
Se aprueba el 70. 
Es el último. Aun tenemos que ha-
bérnoslas con un articulo adicional del 
señor MARTINEZ ORTIZ, que pide que 
todos los contratos inferiores a 5.000 
pesetas se exceptúan de inscripción en 
el Registro. El señor JIMENEZ FER-
NANDEZ se interpone. Admite la ex-
cepción en vista de la realidad de los 
minifundios; pero hasta 5.000 pesetas 
de ningún modo. La Comisión lo ha 
admitido así; pero al ministro le pa-
rece más razonable una enmienda del 
señor ALVAREZ MENDIZABAL que 
fija este tope en 500 pesetas. Este cri-
terio es el que triunfa, no sin algún 
obstáculo y sin una votación, que se 
gana por 86 votos contra 20 de los re-
gionalistas y los monárquicos. 
E l escollo a la vista 
Hasta aquí íbamos bastante bien. 
Pero ahora nos toca volver al artícu-
lo 43, primero de los del capítulo de 
aparcerías, que se había dejado atrás. 
¿Qué se entiende por aparcería? Ahí 
está el nudo de la cuestión. En el pri-
mitivo dictamen se entiende por apar-
cería "el contrato en virtud del cual 
una persona cede a otra el uso y dis-
frute de una finca rústica, aportando, 
además del uso de la tierra, el 20 por 
100, como mínimo, del capital de ex-
plotación y gastos de cultivo, percibien-
do una porción de los productos y be-
neficios proporcional al importe de su 
total aportación". Según una enmien-
da del señor LA HOZ, que la Comisión 
acepta y que, por lo tanto, queda con-
vertida en dictamen nuevo, "por el con-
trato de aparcería, una persona cede 
temporalmente a otra el uso y disfru-
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te de una finca nistica o de un apro-
vechamiento de la misma, percibiendo 
una parte alicuota de sus productos y 
beneficios". 
Tales son los dos criterios en pugna. 
En pugna porque la Comisión está muy 
lejos de encontrar llano el camino en 
el salón de sesiones. El señor ALVA-
REZ MENDIZABAL reproduce como 
enmienda el dictamen primitivo y ad 
vierte que su criterio es el de la mi-
noría radical, en cuya representación 
se expresa. El señor AZPETTIA le re-
bate y se atiene al concepto tradicio-
nal de aparcería. Y se levanta el señor 
JIMENEZ FERNANDEZ. Habla pausa-
damente, con deseo de que sus pala-
bras se cojan una por una. Kay en él 
una emoción contenida, pronta a esta-
llar. El concepto de aparcería es uno 
de los pilares de esta ley. El ministro 
desea un criterio justo. Si para los 
arrendamientos se ha establecido, para 
la aparcería también debe establecer-
Be. Está con el primitivo dictamen y 
aun más con una enmienda del señor 
ALVAREZ ROBLES, que lo mejora. 
Ruega encarecidamente a la Comisión 
que se retire a estudiar el asunto. Lo 
merece y hay que buscar una solución 
de concordia. Pero una solución justa. 
Sobre todo eso: una solución justa. 
¿Qué va a replicar la Comisión? ¡Ah! 
Para algo se han hecho los presiden-
tes hábiles. No están los ánimos como 
para que el debate se prolongue. El 
señor ALBA toca la campanilla y dice: 
"Se suspende esta discusión". ¿Cuán-
ILLANES se encarga de rechazar una 
enmienda del señor Salazar Alon-
so, defendida por el señor BECA MA-
TEOS. La base queda pendiente de re-
dacción. Se rechazan varias enmiendas 
a la base IV y pasamos a la V, dondo 
lo más sustancioso es una enmienda del 
señor Calvo Sotelo qî e defiende el 
señor FUENTES PILA, donde se pro-
pone la representación corporativa pa-
ra un tercio de los concejales en los 
Municipios de más de 2.f)00 habitantes. 
La Comisión, por boca del señor CO-
MIN. acoge con simpatía la enmienda, 
pero se detiene ante el precepto de la 
Constitución que establece el sufragio 
universal. En cuanto al sistema electo-
ral habrá de ser materia de la ley co-
rrespondiente. 
Sigue en el uso de la palabra el señor 
PALOMINO (tradicionalista). Asegura 
que el dictamen no favorece a la vid ni 
al vino. Habla de la producción del al-
cohol de orujo, que es del 4 por 100, pa-
gándose de 3,50 a 4 pesetas los 100 kilos. 
Este alcohol se suele vender a un precio 
inferior al alcohol vínico. Esta es la ra-
zón de por qué no se vende el vino. 
Estima que hay entidades a las que se 
confia en el dictamen el sostenimiento del 
"stock" que no están preparadas ni ofre-
cen garantías. Bajo el dictamen hay un 
gran negocio del que no se va a bene-
ficiar nada la agricultura. (Protestas.) 
Declara que rechaza todo lo que su-
ponga monopolio y anuncia que votará 
en contra, aunque traten de entrar en 
el negocio los alcoholeros industriales. 
La mejor manera de proteger a la agri-
cultura es, a su juicio, la desgravación 
del impuesto. Pide que se estudie el dic-
tamen de nuevo, porque crea una difícil 
situación a la licorería. 
Consume un turno en pro el señor MA-
ROTO (agrario), y dice que los enemi-
—, , , 1 gos del dictamen son los alcoholeros in-
L i proyecto de alcoholes dustrialcs. los exportadores, los licore-
ros, los azucareros y el ministro, que es 
el más peligroso de todos. (Risas.) (Jun-
to al orador se agrupan los diputados 
manchegos señores Montes, Pérez Ma-
drigal y Morayta.) 
Sostiene que los viticultores represen-
Sigue este debate con gran calor y 
apasionamiento. Constinúan los turno? 
de totalidad. He aquí los puntos de vis-
ta que se expusieron: 
tan un gran sector de la economía na-
cional y su causa es justísima. Millares 
de familias viven de la vid y se Intenta 
favorecer, en vez de a ellos, a los pocos 
alcoholeros Industriales. 
Censura los impuestos municipales y 
provinciales sobre el vino establecidos en 
las provincias del Norte, que tanto han . , , 
limitado la venta. Insiste en pedir pro-,ACOPClarOn reiterar 31 ÜOUiemO SU 
tección para unos intereses vitivinícolas 
que son los intereses de más de la mi-
tad de las provincias de España. 
Declara que los diputados vitivinícolas! * 
llevan catorce meses de gestiones sin Asimismo tomaron el acuerdo de 
fruto y encarece la necesidad de apro 
bar el dictamen. 
Reunión del Colegio del 
Secretariado local 
aspiración de pasar a depen-
der del Estado 
E l s á b a d o d i s c u r s o de G i l R o b l e s 
Dará una conferencia, en el Círculo de la Unión 
Mercantil, sobre temas de actualidad política 
Nocturnas? ¡Sí! ¡Sí! 
¡ N o ! ¡ N o ! 
Minutos antes de las nueve, el pre-
sidente pregunta a la Cámara si acuer-
da que haya sesión nocturna el miér-
coles y el jueves. No hay modo de po-
nerse de acuerdo. Una gritería compac-
ta sube desde los escaños. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 
¡No! Es imposible afirmar qué grito es 
el predominante. En vista de ello, hoy 
se someterá el asunto a. votación. 
H o y s e r e ú n e e l C o m i t é e j e c u t i v o de los r a d i c a l e s 
M a ñ a n a , C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o . E l s u m a r i o d e l a l i j o s e g u a r -
d a d e s d e a y e r e n l a C á m a r a . L o s v i t i v i n í c o l a s i m p i d e n q u e o t r o s d i p u t a d o s p r e -
s e n t e n e n m i e n d a s a s u p r o p o s i c i ó n 
Ayer se planteó en el salón de se-1 tica, concierta con una o varias perso-
síones, y fué discutida con viveza en | ñas la explotación temporal de todo o 
tM somclones no pueden arbitrara V^«oa. ia deflnlción de •* a p a r e e - l ^ a . g u ^ 
«! Unntao de veinticuatro horaa 7 ^ ^ T o r ía e l " t é r n , ^ ' de ^ M ' ' " 
Cuatro suplicatorios ûe él considera que se desvirtúa com-
, pletamente su sentido. Más coincidente 
Estaban en el banco azul los minis-
tros de Estado, Marina y Gobernación 
cuando el señor ALBA abrió la sesión, 
a las cuatro y cuarto. Aprobada el acta, 
se aprobó definitivamente la ley de Au-
torizaciones en materia triguera, y se 
aprobaron las siguientes leyes: 
Cesión al Ayuntamiento de Calatayud 
del antiguo cuartel de la Merced. 
con el criterio del ministro es la en-
mienda del señor Alvarez Robles. . 
En el oroyecto del ministro, la con-
dición de aparcería exige que el propie-
tario aporte un 20 por 100 del capital 
de explotación y percibirá una porción 
de los productos y beneficios proporcio-
nal al importe de su total aportación. 
Cesión al Ayuntamiento de Segovia del en la que entran, por ejemplo, las plan-solar de la desaparecida iglesia de San 
Agustín. 
Promoción a tenientes de los alféreces 
de Infantería de Marina que llevan dos 
años de efectivos servicios 
Se aprueban cuatro dictámenes de la 
Comisión de Suplicatorios, en cuya vir-
tud se concede a los Tribunales autori-
zación para procesar a los diputados so-
cialistas Margarita N e 1 k e n, Indalecio 
Prieto y Amador Fernández Montes y 
el diputado de la Esquorra .In=p Tomá? 
Piera. 
taciones. En el dictamen no se habla 
de aportación de capital, sino simple-
mente del contrato en que se establece 
la percepción de una parte alícuota de 
los productos o beneficios. 
pe ahí dimanan las diferencias en los 
artículos posteriores, suprimiéndose la 
reglamentación que establecía el pro-
yecto, y además se establece que no son 
aplicables a las aparcerías lo scapítulos 
segundo, tercero (duración) y séptimo 
I I iv/i * ' 1 (colcctivo) de la ley (el proyecto sólo L a ley Municipal hab]a-ba de la no apiiCación del séptimo). 
No marchó de todo mal la parte d? 
la sesión dedicada a esta ley. Hemos 
llegado a las base V, lo cual no es 
poco, porque estábamos en la primera 
La discusión tuvo, en general, poco in-
terés. El ir y venir de enmiendas se 
deslizó entre algunas intervenciones do-
cumentadas de diputados estudiosos co-
mo el señor SERRANO SUÑER y no 
careció de cierta viveza, dimanante de 
la presencia del señor COMIN en el 
banco de la Comisión. 
Unas observaciones del señor IRUJO 
a la base I rebotan en la tremenda 
formalidad del señor VEGA DE LA 
IGLESIA, y el señor CAREAGA se es-
trella en el señor COMIN. Aprobamos 
la base. Se acepta a la segunda una 
enmienda del señor PASCUAL LEONK 
y parte de otra del señor SERRANO 
SU5rER. Para defender el resto, este 
diputado exhibe una argumentación só-
lida y concienzuda, pero no consigue su 
propósito. El señor IRUJO defiende, 
con escasa fortuna, una serie de en-
miendas y hay que concederle una vo-
tación nominal para acabar con él por 
86 votos contra 19. Se rechazan y se 
retiran cinco enmiendas más, no sin que 
el señor RODRIGUEZ DE VIGURI tra-
te de convencer a la Comisión. Se acep-
ta una del señor GOMEZ JIMENEZ 
Se rechaza una del señor MONDE.) AR. 
Queda por redactar definitivamente 
la base n y pasamos a la III. El señor 
iiiiiiiii:i¡iii'iíii;¡ii|iii'Hiiiriiiii,Biii!i|iii:wi'iiiflii!n!iiiv̂ >iii">v 
C A R N A V A L 
aplicación del sépt 
Diputados conformes con el criterio 
del ministro decían anoche que, a- su 
juicio, el dictamen de la Comisión no 
puede prevalecer, porque cortar abusos 
en los arrendamientos, quedando plena-
mente libre la aparcería, haría en gran 
parte ineficaz el fin que la ley persigue. 
El texto del artículo 43 del proyecto 
decía así: 
"Se entiende por aparcería el contra 
to en virtud del cual una persona cede, jrarlas 
a otra el uso y disfrute de una finca rus jotras, 
tica, aportando, además del uso de la 
tierra, el 20 
capital de explotación y gastos de cul 
tivo, precibiendo una porción de los pro-
ductos y beneficios proporcional al im 
porte de su total aportación. 
Se considerará, a los efectos del pá-
rrafo anterior, como aportación del uso 
proporción a las respectivas aportacio-
nes. 
Cualquier contrato o cesión del uso o 
disfrute total o parcial de fincas rús-
ticas, que no reúna estos requisitos, se-
rá cónsiderado como simple arrenda-
miento, aun cuando se celebre a cambio 
de una parte alícuota de los productos. 
El propietario que sólo aporte a la 
aparcería aquella parte del capital fijo, 
que consiste exclusivamente en el suelo 
de la finca, no tendrá el carácter de cul-
tivador directo. Lo tendrá en cambio pa-
ra todos los efectos legales, el propie-
tario que también aporte como mínimo, 
el 20 por 100 del resto del capital fijo de 
explotación, y además otra aportación 
igual en el capital móvil que supongan 
los gastos normales de cultivo". 
* * * 
El señor Casanueva decía que, a pe-
sar de todas las dificultades, el proyecto 
se ultimará hoy o mañana. 
Los vitivinícolas copan 
enmiendas 
Los diputados opuestos a la propo-
sición de los vitivinícolas se manifesta-
ban ayer muy contrariados por el he-
cho de que el grupo vitivinícola, del que 
forman parte diputados de todas las mi-
norías, ha absorbido para determinados 
artículos todo el margen de presenta-
ción de enmiendas—tres por minoría y 
artículo—que autoriza el Reglamento. Se 
trata de presentarlas para luego reti-
e impedir así que se presenten 
Mañana, Consejo en Palacio 
Confetti Bolas de nieve. 
precio a 
Tel. 73774 MAIHUT). 
mil l l l l IKIM!!! 
y serpentinas 
Pidan 
CALVEZ. Abtao, 4 
R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesítanse. 
Talleres de EL DEBATE 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
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Los diputados aludidos acordaron en 
.^Li^i-0?.1"? "I"11??* ^ IP1^01?10 presentar una proposición pa-
ra que se discuta primero el proyecto 
del ministro que la proposición ya dic-
taminada de los vitivinícolas. 
La Comisión de Hacienda se reunió 
ayer; pero por falta de algunos ponen-
de la tierra y. por lo tanto, como parto i tes no emitió dictamen sobre el proyec 
integrante del capital de explotación, el to de] ministro como éste deseaba 
valor de las plantaciones que en la finca 
existan, así como el de los edificios j¡ 
construcciones, en cuanto sean útiles 
para la explotación de la misma, y el 
del agua, cuando su propiedad esté se-
parada de la tierra. 
Los contratos en que la aportación del 
propietario no llegue al expresado 20 pot 
100. se considerarán como simples arren 
damientos. conforme a lo establecido en 
el último párrafo de la base 22 de la ley 
de Reforma Agraria. 
Para todos los efectos de la presente 
ley. el contrato de aparcería será con-
siderado como explotación directa." 
El m'smo artículo aparece redactado 
en el dictamen de la siguiente forma: 
"Por ei contrato de aparecería, una 
persona cede temporalmente v a otra el 
uso y disfrute de una finca rústica o de 
un aprovechamiento de la misma, per-
cibiendo una parte alícuota de sus pro-
ductos y beneficios. 
Para todos los efectos de la presente 
ley, el cedente de la tierra tendrá la con-
sideración de explotador directo cuando, 
además, participe en el capital de explo-
tación en una proporción mínima equi-
valente al 20 por 100 de la renta anua! 
de la finca o aprovechamiento. 
Se entenderá comprendido en el con-
cepto capital de explotación, el valor de 
las plantaciones que en la finca existan, 
el de los edificios, construcciones o ins-
talaciones en cuanto se apliquen a la 
explotación de la aparcería; el del agua, 
cuando su alumbramiento o utilización 
haya ocasionado u ocasione gastos; así 
como el metálico, abonos, simientes, pien-
sos y forrajes, ganados de labor, apar-
ceros y maquinarias, medios de trans-
portes. Prestación o pago de jornales y 
cuanto de alguna manera contribuya a 
la obtención de los productos de la finca." 
La enmienda del señor Alvarez Ro-
bles redacta así el artículo: 
"Por el contrato de aparcería, el pro-
pietario o propietarios de una finca rús-
A las ocho y cuarto de la noche aban-
donó el Congreso el jefe del Gobierno, 
quien manifestó que no tenía ninguna 
noticia que comunicar. Ante la insisten-
cia de los informadores, dijo: 
—¿ Es que ustedes creen que hay mo-
tivo para noticias? ¿Es que hay algún 
rumor? 
Lo.t informadores le dijeron que, efec-
tivamente, habían corrido algunos ru-
mores que luego se habían desvanecido. 
—Pues no hay motivo para rumores 
—dijo el señor Lerroux. 
—¿Hay mañana Consejo de minis-
tros?—preguntó un periodista. 
—Pasado mañana habrá Consejo de 
ministros en Palacio—terminó diciendo 
el jefe del Gobierno. 
Llega al Congreso el suma-
cial mayor del Congreso que antes de 
dar el oportuno recibo inspeccionara el 
sumario. Comprobado que el sumario 
era tal como constaba en el oficio, el 
señor Alba firmó el acuse de recibo, que 
entregó al p"bsecretarío. 
El sumario, que consta de tres expe-
dientes: uno de San Esteban de Pravía, 
otro del muelle de Bilbao y otro de Po-
sada de Abal del Rosal de la Fronte-
ra, fué llevado desde el despacho del 
presidente a una de las oficinas de Se-
cretaría, donde estaba ya dispuesta la 
caja que ha de guardarle. Inmediata-
mente dos números de la Benemérita 
comenzaron a prestar servicio de guar-
dia, que, se mantendrá constantemente, 
día y noche. La. llave de la caja está en 
poder de un oficial de Secretaría, que 
permanecerá allí desde primera hora de 
la mañana hasta las dos de la tarde, 
y después, desde las cuatro de la tarde 
hasta una hora prudencial de la noche, 
con el fin de tener el sumario a dispo-
sición de los diputados que quieran exa-
minarlo. 
La ley del Supremo 
pedir la rápida aprobación de 
la ley Municipal 
El Colegio Central del Secretariado 
local de España ha celebrado una re-
unión extraordinaria para estudiar las 
enmiendas presentadas por este orga-
nismo al proyecto de ley, y muy espe-
cialmente a las Bases que se refieren a 
los funcionarios. 
Presidió la reunión el secretario del 
Ayuntamiento de Madrid, señor Berde-
jo, presidente del Colegio central, acom-
pañado de los directivos señores Millo, 
Gómez Pita, Cuenca, Abarrategui. Tru-
jillo y Díaz del Villar, y asistieron nu-
merosas representaciones de la mayor 
parte de los Colegios provinciales. 
Además de las gestiones de carácter 
oficial y particular realizadas y que se 
están realizando cerca de las autorida-
des superiores y jefes de las minorías 
parlamentarias, los reunidos acordaron 
por unanimidad lo siguiente: 
Elevar un escrito a las Cortes tras-
ladando la aspiración unánime de la 
clase para que, lo más rápidamente po-
sible, se discuta y apruebe la ley Mu-
nicipal, dotándose así a las Corporacio-
nes locales de un Estatuto definitivo. 
Elevar también otro escrito a la su-
perioridad, reiterando la aspiración de 
pasar a depender del Estado como úni-
co medio de dar independencia a su vi-
da profesional. 
Nombrar una Comisión permanente 
para "que, conjuntamente con la Junta 
del Colegio Central, continúe las ges-
tiones acordadas y las que se acuerden. 
Esta Junta ha visitado al señor Eche-
guren, director general de Administra-
ción Local, y el señor Salazar Alonso 
saludó a la Asamblea en la sesión de 
ayer. Uno y otro ofrecieron amplia-
mente su concurso. 
Reparto de bonos a los pobres 
La Junta Municipal de Beneficencia 
de la Casa de Socorro del Distrito de 
Puenavista (Castelló, 67), ha hecho un 
reparto de «bonos extraordinario entre 
los pobres del distrito. 
Esta Junta, presidida por don Alfre-
do Aleix, ha repartido en la presente 
estación invernal 4.000 bonos de ali-
mentes y muchas prendas de abrigo 
entre los menesterosos y necesitados 
del distrito. 
WIIW1 
Hoy será leído en la Cámara el dic 
tamen sobre el proyecto de ley de re 
organización del Supremo y de condi 
clones que deben reunir los magístra 
dos del mismo. En la Comisión ha si-
do muy discutido, pero se ha llegado, gión 
por fin, a una redacción, en el punto 
más importante, semejante a la del mi-
nistro. A la discusión y aprobación de 
este proyecto se le concede importan-
cia y parece que se acometerá inme-
diatamente. 
Dice el señor Alba 
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Después de la sesión, el presidente de 
la Cámara dijo que en el despacho se 
había dado cuenta del oficio del minis-
terio de Justicia remitiendo el sumario 
del juez señor Alarcón. 
El acuerdo es que el asunto quede so-
bre la mesa ocho sesiones, o sea, cuatro 
de esta semana y cuatro de la siguien-
te, que son los ocho días parlamenta-
rios que tienen los diputados para su 
estudio. No ha habido unanimidad so-
bre si ha de celebrarse o no mañana se-
sión nocturna. Mañana, por tanto, vol-
veré a insistir sobre ello, sometiéndolo 
a votación. Desde luego, si hubiese se-
siones nocturnas, serían dedicadas a 
asuntos de los que figuran en el orden 
del día. 
Programa para hoy: una proposición, 
no de ley. de Renovación Española sobre 
las medidas que el Gobierno piensa 
adoptar respecto a la masonería en el 
Ejército. Hay presentada sobre esto una 
proposición de la mayoria de no ha lugar 
a deliberar. Ley municipal. Dictamen 
sobre el llamado pequeño cultivo. Si hu-
biese tiempo se continuaría el debate 
de totalidad sobre alcoholes. 
que se nos asegura está ya in 
tegrada por prestigiosas personalidades 
comerciales. Se celebrarán las conver 
saciónos en Lisboa. 
Por último, para desbloqueo de cré-
ditos, distribución de contingentes de 
café, etc., se iniciarán muy pronto no 
gociaciones con Brasil, Colombia y Ve-
nezuela. 
Temas internacionales 
Mañana se reunirá la Comisión de 
Estado con el ministro, señor Rocha, y 
con don Salvador Madariaga. Este, de-
legado de España en la Sociedad de las 
Naciones, informará ante la Comisión 
de problemas internacionales en rela-
ción con los intereses nacionales. 
El reparto de fondos a la 
rio del alijo 
Ayer tarde llegó al Congreso el su-
mario instruido por el juez especial se-
ñor Alarcón por el alijo de armas. Fué 
transportado, desde un coche al despa-
cho del presidente de la Cámara, por 
el subsecretario de Justicia, señor Ce-
ballos. y su secretario, señor Santiago. 
El sumario lo componen cuatro legajos, 
dos como de unos veinte centímetros de 
altura y otros dos como de unos diez 
centímetros. Los legajos eran llevados 
debajo del brazo por los señores cita-
dos, que llevaban dos cada uno. 
F' sumario fué conducido al f 
greso en automóvil escoltado. 
El subsecretario dió al señor Alba 
un ofici de entrega del sumario. El 
presidente de la Cámara ordenó al ofi-
Las negociaciones con 
Francia 
Personas que parecen bien enteradas 
de las negociaciones comerciales que 
en la actualidad sostenemos con Fran-
cia aseguran que las impresiones son 
pesimistas, por la intransigencia que 
opone de nuevo la delegación francesa. 
Parece ser que ese Tratado puede ser 
clave de otros que España prepara con 
otros países de potencialidad en el con-
cierto europeo. Próximamente saldrá 
para Inglaterra una Misión española 
para estudiar las bases del nuevo Tra-
tado de comercio y. al mismo tiempo. 
fuerza pública 
Reunidos en la Presidencia del Con-
sejo los ministros de Justicia y Comu-
nicaciones para resolver la forma de 
distribuir los fondos reunidos en la sus-
cripción para la fuerza pública, llegaron 
a un acuerdo, del cual dió cuenta el mi-
nistro de Justicia. 
Ambos hemos sido partidarios—dijo— 
del criterio, que ha publicado parte de la 
Prensa, de que dicho reparto sea propor-
cional, para beneficiar principalmente 
a las familias en que haya habido ba-
jas, y -egún las pérdidas que estas ba-
jas hayan ocasionado en la economía 
doméstica. 
Hoy, reunión de los radicales 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L D E A . P O P U L A R E N C O R D O B A 
El sábado, a les diez v media de la 
noche, pronunciará una conferencia en 
el Círculo de la Unión Mercantil, íl 
jefe de la CEDA, señor Gil- Robles. 
Aunque no se ha precisado el tema 
de dicha conferencia, parece que versa 
r. sobre cuestiones de actualidad poli 
tica. 
Izquierdo en A. P. 
—¿N< habrá agentes externof qua 
contribuyen al malestar de que v nimog 
hablando? 
—Ese malestar no puede tener más 
origen que estas dos fuentes principal-
mente: a u t o r i d a d insuficientemente 
enérgica en política y en economía. Es 
i preciso reunir las energías nacíonaips 
Conferencia de Sancho para resolver el paro, preocupación ésta 
__|que -̂ ebe ser la primera de todo Go-
bierno. 
— ¿Cómo ve usted el porvenir pontl-
co en España y qué función cree estara 
resérvala a Asturias en I*» realliación 
de jste porvenir? 
—El tema es de una enjundia extra-
ordinaria: pero puede resumirse en una 
sola frase: El porvenir de España será 
brillantísimo si los españoles quieren. Y 
la función de Asturias será sobresa-
liente en la realización de ese porvenir, 
como lo fué siempre en los altos desr 
tinos de la Patria. 
— ¿Cuí' es la posición de laC. E. D. A. 
frente a las organizaciones proletarias 
que hicier i la revolución ? 
—La posición r'« la C E. D. A. a este 
respecto es clara Actitud irreductible 
contra todo intento de subversión y ten-
tativa de salirse de los cauces de la ley. 
Ha pasado la época de las ñoñerías li-
berales, en que la libertad servía para 
amparar todos los excesos y enervar la 
acción represiva del Escado. 
—¿Y cuál es la actitud de las fuer-
zas políticas que usted acaudilla en re-
lación con la inexorable aplicación de la 
justicia ? 
— Permítame que ante este tema deje 
toda la responsabilidad los gobernantes 
y guarde la elemental "iserva propia de 
la posición en que vo me encuentro. No 
obstante, como he dicho en el discurso 
que pronuncié en Oviedo, la aplicación 
serena de la justicia es el cimiento más 
firme del orden; que los que se enfrenten 
con el Estado y la sociedad es preciso 
que sepan, sabiéndolo con el ejemplo 
ûe las consecuencias de su actitud no 
serán banales. 
— ¿Qué impresión l-i han producido 
los destrozos que la revolución causó 
en Oviedo? 
— Una impresión extraordinariamente 
dolorosa; pero tanto como lo desastro-
so de los efectos me ha impresionado 
el convencimiento de que muchos, aca-
so muchísimos, de los daños que se han 
producido, pudieron ser evitados. Hay 
ciertas cosas en Oviedo que parecen ab-
solutamente inoxplicables. 
Asamblea en Córdoba 
Ante numeroso público pronunció 
ayer tarde, en el salón de actos de Ac-
ción Popular, su anunciada conferencia, 
el seftor Sancho Izquierdo, que dea-
arrolló el tema de «Asociacior^ prole-
fanales». Historió la evolución de 
1931 y el último movimiento, q ^ ha pi-
do su desenlace. Ante lô  her' is. es ie-
cesarío el desarme material, pero, co-
mo decía c" ministro de Agricultura úl-
timamente, tras el material, necesa-
rio el desarme moral. Que n̂  tengan 
una razón que esgrimir, puesto que 
mientras el hambre acose a muchos 
hermanos nuestros, y la injusticia so-
cial se muestre ante sus ojos, por mu-
chas armas que se les quite, hallarán 
una en sus manos. Hay algo latente, 
que no destruímos con la negación, ni 
sojuzgamos por la fuerza, pero podemos 
traer a estudio para dar lo qu'? pudie-
ra haber de justo en las entrañas de 
esa revolución, al mismo tiempo que »o-
rramos la utopía de unas propagan-
das. 
¿Qué debe de hacer Acción Popular 
ante este problema? Hay que impreg-
nar en la sociedad un sentido social 
cristiano, opuesto al individualismo, y 
divergente de socialismo y comunismo. 
Un sentido social cristiano, que convier-
ta la sociedad en un verdadero orga-
nismo. Es necesario intensificar en 
nuestras propagandas y en nuestras 
conferencias y en nuestra labor legis 
lativa, el sentido social de nuestro pro-
grama. 
Estudió, desde el punto de vista so-
cial, la ley de Asociaciones profesiona-
les, presentada por el ministro de Tra-
bajo. El orador abunda en citas de tra-
tadistas de Derecho social para funda-
mentar la necesidad de las Asociacio-
nes profesionales. La Asociación es el 
medio lícito que tienen los hombres pa 
ra defender sus intereses comrnes, -«e-
ro es necesario precisar bien el con-
cepto de corporación y las diferencias 
entre organizaciones corporativas, or-
ganización profesional y organización 
puramente sindical. El corporativismo 
es para algunos la simple tendencia en 
favor de las instituciones profesionales 
o d clases; para otros, la tendencia 
política dirigida a buscar la represen-
tación parlamentaria mediante el voto 
colectivo de las Asociaciones profesio 
nales. Corporativismo es para nosotros 
la orientación social dirigida a estruc 
turar el trabajo por medio de Corpo-
raciones. El conferenciante estudia \nñ 
diversas formas de sindicación, y con el 
proyecto de ley del seftor Anguera V 
Sojo, analiza sus afirmaciones ante las 
bases del mismo. 
El señor Sancho Izquierdo fué muy 
ovacionado y felicitado. 
Nueva directiva en Carabanchel 
En el local de A. Popular, de Cara 
banchel Bajo, ante un número conside-
rable de socios, fué elegida la siguiente 
Junta directiva: Presidente, don Fran-
cisco Antorán García, industrial y pio-
pietario; vicepresidente, don Pedro 
Arranz Abínez, farmacéutico; secreta 
rio, don Jesús Luna Lancairo, obrero Igida 
metalúrgico; tesorero, don Enrique Vi-
dal Cudián, empleado; vocales: don Jo-
sé Forment Martínez, profesor; don Ri-
cardo Fuentes Ramírez, comerciante; 
don Manuel Casero Moreno, empleado; 
don Raimundo Ortal Carrasco, obrero 
mecánico, y don José López García 
obrero mecánico. 
En breve se inaugurará oficialmente 
el Centro, con asistencia del señor Gil 
Robles. 
CORDOBA, 25.—Se ha celebrado la 
Asamblea anual de Acción Popular, a 
la que concurrieron setenta Comités lo-
cales de la provincia. Presidió el acto 
don Rafael Cabrera y asistieron los di 
putados a Cortes señores Montero Ti-
rado y Fernández Martos. El presiden-
te de la J. A. P.. señor Muñoz Córdo-
ba, dió lectura a laf Memoria, y lo mis-
mo hicieron el tesorero y. por último, 
el secretario general y diputado a Cor-
tes señor Fernández Martos. 
Fué designado presidente de nonor 
de Acción Popular de Córdoba y pro-
vincia don Manuel Benito, que ha ve-
nido ocupando la presidencia desde su 
fundación. La Junta de Gobierno y Co-
mité provincial se constituyó asi: Pre-
sidente, don Fernando Cadenas Rodrí-
guez; vicepresidentes, don Rafael Ca-
brera, don José Caballero y don Pió 
Jiménez; presidenta de Acción Femí 
inina, la señorita Cándida Curtoa, reelê J 
presidente de la J. A. P., don 
Rafael Muñoz Córdoba, reelegido; te-
sorero, don Rafael Ruiz Ripoll; secre-
tario de actas, don Manuel de León 
Adorno, y los diputados a Cortes seño-
res Montero Tirado y Martos; secreta-
rio, don Laureano F. Martos. 
Declaraciones de Gil Robles 
OVIEDO, 26.—IJsta mañana salió el 
señor Gil Robles con dirección a Ma-
drid. Antes de ralir de esta capital hi-
zo unas declaraciones a un redactor de 
«Región». 
Dice que la '-'tuación actual de Es-
paña no es mala. En realidad el males-
E jefe de la minoría radical, don Emi-
liano Iglesias, manifestó que hoy se 
reunirá el Comité ejecutivo ..acional del 
partido para tratar de los principales . 
asuntos de la actualidad política. itar existente hay que reconocer que es 
. . i * - corriente en todo periodo de adaptación 
Interpelación terrOViana o transición; pero felizmente está fina-
lizanJo ese periodo. 
—¿Qué causas—le preguntó el perio-
dista—cree usted que son las determi-
nantes de ese malestar? 
—Desde lu jo la situación presente 
de inestabilidad proviene de distintas 
causas. Nosotros deseamos lo que. usan 
do 
El diputado de la C. E. D. A. señor 
Madariaga ha solicitado del señor Alba 
le fíje día para explanar una interpela-
ción al ministro de Obras públicas so-
bre incumplimiento por parte de algu-
nas Compañías ferroviarias de los fines 
específicos de la ley de 24 de mayo de 
1934. que autorizó el aumento de tari- y recogiendo con un poco de iro-nía, est-* concretado en la frasp que ha 
para devolver la visita que en octubre!fas en unJS^por 100. Entiende además repetido la gente, «un ritmo más ace-
último hicieron a nuestra patria dele-
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gados británicos en exploración de mer-
cados. 
A Portugal irá también una Comi-
el señor Madariaga que los Gobiernosj lerado». Y si en algún punto se trope-
no han cumplido los compromisos con-¡Zase con inconrenlentes, nosotros eata-
traídos con la Cámara al votarse esâ mos dispuestos a asumir íntegramente 
ley- [la responsabilidad del man "o. 
"SAL d e FRUTA' 
E N O 
(TRUIT SALT") 
l a d i 
r 
—Vamonos. No se debe aguardar a una mu-
jer más de una hora. 
—Ten presente que nosotros aguardamos 
a dos. 
("Lustige Blaetter", Berlín.) 
E L SEÑOR.—Manolo; vaya usted por un guardia. 
E L LADRON.—¡Va... vaya usted cuanto antes! 
("London Opinión", Londres.) 
L A DAMA.—¡Oh, caballerosl Muchas gracias. 
("Gazzettino niustrato", Venecia.) 
" E l e s t f i n w 
e s e l m a n a n t í a i 
d e a l e g r í a d t a vida19 ; 
C u l d & t o u s f e t í j 
con una buena alimeniación 
y algunas cucha/actas ae 
DWnico 
det Di. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C - A S 
jlADRTT).—Afto XXV.—Núm. 7.878 
E L D E B A T E (3) Miércoles 27 de febrero de 1935 
M í t i n e s s o c i ^ c a t ó l i c o s e n A s t u r i a s 300.000 dracmas por ¡a Nota de los propietarios Asamblea de los Padres 
eres 
Celebrados en la zona revolucionaria, los orado-
res fueron constantemente ovacionados 
Se const i tuye en M a d r i d e l S indicato C a t ó l i c o de C h ó j 
líEMBRA, 26.—Se ha celebrado un Durante todo p! anf„ 
mitin de propaganda sindical cristia-1 entusiasmo entr^ î ^ /k , -r enorme 
EL organizado por el Sindicato Cató- ffrancIp^L. que tributó 
Eco de esta localidad. Ha ?iHn f 63 a t0d0S los adores. 
Ha sldo Una magnífica jornada para 
el sindicalismo católico. 
L a Federación Andaluza 
Congregado en la plaza, el pueblo en 
masa esperaba a los oradores. Como no 
ge encontró local cerrado, el acto ha 
tenido que celebrarse al aire libre. 
Desde una ventana hablaron Reine-
gio Saavedra, minero de Moreda; Ví-
tor García, de Boó, y Anastasio In-
chausti, presidente del F. N. T. 
Este pueblo, hundido en un valle an-
gosto y de difícil acceso, era completa-
jnente socialista y revolucionario. 
Los oradores fueron escuchados con 
atención y respeto, provocando los 
aplausos del público cuando exponían 
los principios del sindicalismo católico, 
y demostraban cómo el marxismo ma-
terialista destruye la esencia del hom-
bre, para dejarle convertido en pura 
máquina. 
Terminado el acto, salieron a despe-
dir a los visitantes numerosos grupos, 
que aplaudían y vitoreaban 
cabeza de Venizelos 
Ha empezado la vista de la causa 
contra 17 procesados por el 
atentado de que fué objeto 
ATENAS, 26.—Los dos primeros días 
de la vista de la causa contra los diez 
de Badajoz 
de Trabajadores 
MOREDA, 26.—En el «cine» del Sin-
dicato Católico se ha celebrado un mi-
tin de propaganda. 
El local estaba abarrotado de obre-
ros, entre ellos, muchos que eran hace 
poco socialistas. 
El acto fué presidido por Tomillo, 
presidente del Sindicato Católico Mi-
nero. 
Habló «n. primer lugar, Vicente Ma-
dera, sobre el problema de los subsi-
diados, y dijo que si se hubiesen seguido 
las fórmulas que en su día presentaron 
los mineros católicos, no existiría el 
problema. De todas formas, nosotros es-
tamos dispuestos a tomar la defensa de 
esos trabajadores que han sido vejados 
en sus derechos. 
Se levanta Benjamín Martín Pelayo, 
carpintero de Santander, que demostró 
cómo el socialismo y el capitalismo tie-
nen el mismo principio materialista y, 
por tanto, los obreros católicos tienen 
que luchar contra ellos, porque ,aspiran 
a dar un sentido más espiritual a la 
economía. 
Después, Inchausti, presidente del 
F. N. T., dibuja el porvenir de los Sin-
dicatos obreros en una nueva concep-
ción del Estado moderno, e invita a 
todos a que formen en los Sindicatos 
cristianos, para poder lograr la defensa 
de sus intereses profesionales, sin estar 
acogidos a un partido político. 
Por último, el secretario de la Con-
federación de Sindicatos Católicos, Car-
los Pérez Sommer, levanta grandes ova-
ciones al hacer historia de la obra del 
iindicalísmo católico y comparar la ac-
tuación de Madera con la de Prieto y 
Largo Caballero, que huyeron cobarde-
mente dejando abandonados a los obre-
ros. 
SEVILLA. 26.—En reunión celebrada 
por el Comité ejecutivo de la Federa-
ción Andaluza de Trabajadores, los pre-
sidentes de los Sindicatos adheridos a 
ellas han adoptado estos acuerdos: 
Proceder a la mayor brevedad posible 
a la inauguración de las Bolsas de Tra-
bajo, cuyo reglamento fué aprobado por 
la Federación; comenzar los trabajos 
preliminares para organizar una gran 
Mutualidad; proceder a la organización 
de las Juventudes obreras, en las que se 
establecerán secciones deportivas, cul-
turales y artístico-recreativas; organi-
zación de Academias de Estudios Socia-
En Moreda leS' (londe los trabajadores adquieran los 
conocimientos necesarios para su mejor 
formación social; intensificar la propa-
ganda de la organización por cuantos 
medios estimen adecuados y abrir un 
curso de conferencias a cargo de pres-
tigiosas figuras del campo social cris-
tiano. Se dió también cuenta del pronto 
traslado de la Federación y los Sindi-
catos a una casa de gran capacidad, don-
de se llevarán a cabo aquellos planes. 
Se solidarizan públicamente con la 
iniciativa del ministro de 
Agricultura 
BADAJOZ, 26. — La Federación de 
Propietarios ha publicado una nota de 
gran interés sobre los diversos proble-
mas que afectan a la provincia. Entre 
otras cosas dice: 
"La Federación no rehuye el honor 
0 la responsabilidad, según la aprecia-
ción de los demás, que le pueda caber 
icn la presentación de este proyecto. La 
iniciativa del señor ministro de Agri-
1 cultura no ha conseguido en la Comi-
jsión un dictamen favorable. Las razo-
nes aducidas por la Comisión no han 
'convencido a la Federación. Y ésta, par-
I tiendo de las bases de hecho en que el 
¡problema fué planteado, tiene que de-
¡ clarar públicamente su solidaridad con 
¡el señor ministro de Agricultura y con 
Isu intento de que dicho proyecto de ley 
llegue a ser ley antes del 10 de mar-
zo, pues si no sería ineficaz, perturba-
dor y contraproducente para la paz del 
campo en esta provincia de Badajoz." 
I • • • • • I I II 
Sindicato obrero no marxista 
ORENSE, 26.—Se ha constituido un 
Sindicato profesional de obreros de ofi-
cios varios. Se nombró la directiva, y 
resultó elegido presidente Saturnino 
Sendín. La nueva Agrupación obrera e»-
tá completamente desligada de la Ca-
sa del Pueblo. . 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o d e C h ó -
f e r e s e n M a d r i d 
Hace algún tiempo que un numeroso 
grupo de chóferes, desengañados de los 
procedimientos empleados por las or-
ganizaciones socialistas, decidieron cons-
tituir un Sindicato Católico, de inspira-
ción apolítica y verdaderamente profe-
sional. Sus trabajos se han visto coro-
nados por el éxito y su idea ha sido lle-
vada a la práctica. En la Casa Social 
Católica (Plaza del Marqués de Comi-
llas, 7), ha quedado constituido el Sin-
dicato Católico de Chóferes de Madrid, 
cuya Junta directiva es la siguiente: 
Presidente, Jeremías Pérez; vicepre-
sidente, Francisco Alvaro; secretario, 
Francisco Caballero; vicesecretario, Jo-
sé Abad; tesorero, Manuel Fernández; 
contador, Francisco Marcelo; vocales, 
Leandro García, Antonio Díaz y Julián 
Blázquez. 
Se niegan a cobrar los E l Ayuntamiento de 
jornales devengados Valencia, disuelto 
VENIZELOS 
y siete procesados por el atentado con-
tra Venizelos se han empleado en la 
lectura del apuntamiento. E l atentado 
tuvo lugar el 6 de junio de 1933; el au-
tomóvil en que iba Venizelos con su 
esposa fué atacado por un grupo de 
hombres que dispararon contra el co-
che, matando a uno de los servidores 
e hiriendo gravemente a la esposa del 
ex jefe del Gobierno griego. 
Causó cierta sensación la declaración 
del fiscal de que uno de los procesados. 
INSTALACION DE BARES 
Cafeteras "Exprés". Modelos propios. Má-
quinas para gaseosas. Antonio Vázquez 
del Saz. Zurbano, 65. Teléfono 31471. 
de nombre Karathanassis, ladrón pro-
fesional, estaba encargado de cortar la 
cabeza de Venizelos en caso de que el 
atentado hubiera salido bien, a cambio 
de lo cual se le iban a pagar trescien-
tos mil dracmas. 
Se cree que la vista durará varios me-
ses, toda vez que el número de testi-
gos de una y otra parte asciende a 490. 
Acudirá a declarar la señora de Veni-
zelos. Este no tiene obligación de de-
clarar por su condición de diputado. 
de Familia en Pamplona 
Se ocupará de! estudio de los pro-
blemas de la Escuela y del 
Magisterio 
PAMPLONA, 26.—Organizada por la 
Confederación de Padres de Familia se 
celebrará en esta capital una Asamblea 
durante los días 3 y 4 de marzo, en la 
que se estudiarán los problemas de la 
Escuela y del Magisterio. 
Los actos organizados se desarrolla-
rán con arreglo al siguiente programa: 
El domingo día 3, a las once y media 
de la mañana, se celebrará la solemne 
sesión de apertura de la Asamblea, en 
el teatro Gayarre. con intervención de 
don Isidro Almazán, maestro nacional 
de Madrid; don Francisco Jiménez, 
maestro y presidente de la Asociación 
Católica del Magisterio; don Daniel Na-
gore. presidente de la Asociación Cató-
lica de Padres de Familia de Pamplona, 
y don José María Mayanz, conde de Trí-
gona, presidente de la Confederación Ca-
tólica de Padres de Familia. 
A las cuatro de la tarde, en el salón 
de actos de las Escuelas de San Fran-
cisco, don Isidro Almazán disertará so-
bre "Los Padres de Familia ante los 
problemas del Magisterio". 
El lunes día 4, a las diez de la maña-
na, don Daniel Nagore desarrollará el 
tema "Asistencia Social a la Escuela Na-
cional". 
A las dos de la tarde se celebrará un 
banquete de confraternidad de maestros 
y padres de familia. * 
» • » 
Mañana, jueves, a las seis y media 
de la tarde, se celebrará la segunda de 
las Jornadas Pedagógicas organizadas 
por la F A E en su domicilio social, Clau-
dio Coello, 32, entresuelo. 
Esta Jomada estará a cargo de la 
señorita Francisca Boñigas, diputado a 
Cortes, que desarrollará el tema "Cues-
tiones palpitantes de instrucción públi-
ca. La reforma de las Normales. Pe-
ligros de la coeducación". 
El vendaval venía a 28 grados bajo cero 
Se inició en Norteamérica, y gracias al Atlántico ha lle-
gado a España mucho más templado. Sin embargo, se 
teme una nueva ola de frío, acompañada de nieve 
E n el C a n t á b r i c o e l fuerte t empora l e s tre l la u n ve lero 
El dios Eolo, presintiendo ya que se aproxima su mes, marzo, ha decidido 
salir de su clásico reino de las islas Lípari y darse una vueltecita por Norte-
i américa, para ver, sin duda, cómo repueblan de árboles los habitantes de 
i aquella gigantesca nación una franja de cien kilómetros de ancha y mil de 
larga con que tratan de cruzar en diagonal el territorio de la Unión. La cual 
; franja tiene el fin de que contenga el ímpetu de las masas de aire helado 
que de vez en vez acometen a sus plantaciones. Y como ha visto que esa 
muralla arbórea todavía no existe, ha decidido aprovechar la libertad que aún 
le conceden y abrir su odre para que saliera de él un viento del que se con-
servase memoria en los fastos de la historia meteorológica de allende y de 
aquende el océano. 
Ese viento es el que hemos padecido nosotros. Y aunque nos haya mo-
lestado un tanto gravemente, todavía tenemos que estar contentos, porque no 
lo ha hecho mal. Pues, al fin y a la postre, venia templadito, gracias a que 
había tenido que pasar por encima del Atlántico, cuyas aguas están ahora 
a una temperatura de 15 grados en la latitud de la sAzores, a 18 grados en 
las Canarias y a 10 grados junto a lasQ" "~" "* 
Islas Británicas. ¡Que si llega a venir 
a las 28 grados bajo cero a que estaba 
en la región de los Grandes Lagos del 
Canadá!... 
tos desamparados. Se han abierto sus-
cripciones para favorecer a la familia. 
Velero estrellado 
CORUJA, 26.—En el puerto de Corme 
El viaje de las tierras americanas a|el veiero "Segunda Isabel", propiedad de 
El Teatro Municipal de Madrid cumple trescientos veinte años 
E l a n t i g u o " C o r r a l d e l a P a c h e c a , , p a s ó a m a n o s d e l M u n i c i p i o e l a ñ o 
1 6 1 5 . P e r t e n e c i ó a n t e s a l a s C o f r a d í a s d e l a P a s i ó n y l a S o l e d a d . E l a l -
c a l d e p r e s i d í a d e s d e e l t a b l a d o , j u n t o a l o s c ó m i c o s , l a s f u n c i o n e s 
U n a C o m i s i ó n e s t u d i a r á l a S u t u r a o r i e n t a c i ó n d e l T e a t r o E s p a ñ o l 
Otro problema sustraído al estudio 
y deliberación directos del Ayuntamien-
to es el del Teatro Español. Un patro-
nato extraño al Municipio—otro patro-
nato que se añade para la gestión de 
asuntos particulares a los patronatos 
y Comisiones nombrados esta tempo-
A esta actitud de ios obreros de 
"Arrayanes" se han unido ios 
de otras Empresas 
LINARES, 26.—Continúa en el mis-
mo estado el conflicto planteado jor 
Triunfo de Derecha Regional, que 
marca el declive de la hege-
monía de los autonomistas 
VALENCIA, 26.—La última sesión 
del Ayuntamiento ha tenido excepcio-
los obreros de Arrayanes, que se nie-]nal importancia. El Ayuntamiento de 
gan a cobrar, a pesar de los avisos de 
la Dirección, aconsejándoles que retiren 
sus pagas en evitación de perjuicios. 
Hoy, los 
Tortilla» 
Valencia se puede afirmar que ha na-
vegado a la deriva durante la anterior 
semana. La vida, municipal estaba to-
cuarenta años sobre España. Es el añ. 
en que se quiere honrar la memoria de 
Lope en el tercer centenario de su 
muerte. 
E l alcalde presidía el "Co-
rral de la Pacheca' 
obreros de la Fundición «La,talmente paralizada, aunque con apa-
por solidaridad con los de riencias de normalidad. Estamos vivien-
Arrayanes, también se han negado a 
cobrar, pues hoy martes cumplía se-
mana, según costumbre, en dicha fundi-
do en Valencia fechas decisivas, y ésta 
a que aludimos tenía forzosamente que 
llegar: la en que la hegemonía y ex-
ción. Ningún obrero ha acudido a lis i dusiyidad de un partido político soste 
oficinas para recoger las papeletas que Lido cerca de medio siglo por cuantos 
tienen que presentar para el cobro. En mediog ge estimaron adecuados, comien-
la Fundición la Cruz, tampoco han to-|za a declinar. La sentencia dictada por 
mado anticipos los obreros, y corren la Sala civ¡1 declarando nu]a la cona. 
L a espléndida araña de cristal 
de Bohemia que decora el salón 
del Español 
rumores de que en otras Empresas ha 
rán lo mismo. La tranquilidad es com- titución del Ayuntamiento, produjo pri-mero un efecto de estupor. Nadie com-
pleta, hasta ahora; pero de seguir ê ta; dia hubieSe un Tribunal capaz 
actitud, el comercio sufrirá grandes 1 
pérdidas. 
Han circulado hojas clandestinas in-
juriosas contra el alcalde y los conce-
jales. 
rada—estudiará el régimen del Teatro 
Municipal. 
En vísperas de acabar el contrato de 
arrendamiento que disfruta la compa-
de requisar lo hecho por los autonomis-, ñía Xirgu-Borrás con el señor Rivas 
tas, ni que los que llevaran a este re- Cherif' se plantea el problema de estu-
sultado fuesen los elementos de Dere- diar con carácter permanente el ré-
cha Regional Valenciana; mas la reali- &iment de Teatro Municipal: si debe el 
dad ha sido así, y como desde el lunes ^ntamiento e x p l ^ 
parecía que se tíataba de esquivar la ^ ^be dirigirlo a través de "n patro-
AVILA, 26._En el pueblo de Madri- fnnegable1 derrota mediante subterfugios i - t o . J ^ ^ ^ ^ S S l ? 
¿Qué era el "Corral de la Pacheca" 
en manos del Ayuntamiento? Un patio 
ancho, abierto al sol en los días buenos 
y entoldado en los calurosos. A los pies 
del tabladillo se apretaban los hombres 
en torno a unos bancos escasos. El ta-
blado de atrás, vocinglero y escanda-
loso, quedaba reservado a las mujeres, 
y se le llamaba "la cazuela", nombre 
castizo que aun dura en la expresión 
popular. Las personas de calidad al-
quilaban los balcones de las casas ve-
cinas, y no había persona de rango que 
no tuviera reservado su lugar de pri-
vilegio. Allí estaba "el balcón de los 
frailes", desde el que algunos religio-
sos observaban, tras una celosía, la re-
presentación: que fraile fué Tirso de 
Molina y eclesiásticos Lope y Calde-
rón. 
Completaba este conjunto, auténtica-
mente popular, la figura del corregidor 
o de su representante, que, desde su si-
llón, presidía en el mismo tablado, jun-
to a los cómicos, con la vara entre las 
piernas, y daba a aquéllos su venia, co-
mo en nuestras corridas de toros, an-
tes de comenzar el espectáculo. 
Corra!, Coliseo y Teatro 
material fueron el carpintero Juan 
Armaraz y' el empedrador Francisco Ci-
ruela, a fines del siglo XVI. En el año 
1745—debemos todos estos datos al ar-
quitecto don Enrique Colás, autor del 
suntuoso y bellísimo decorado actual—, 
el gran Sachetti construyó el "Coliseo 
de Comedias". Don Juan de Villanueva 
aprovechó la obra de fábrica de Sachet-
ti, que resistió el incendio, para cons-
truirlo de nuevo el año 1806. Después 
de la reforma llevada nuevamente a 
término, el conde de San Luis inaugu-
ró el "Teatro Español" la noche del 8 de 
abril de 1849. 
Las losas del viejo pavimento 
yales un grupo de más de quinientos de índole procesal, que, como el recur-
obreros, afiliados a la Casa del Pueblo, I so interpuesto, han fallado, llegado el 
condiciones a compañías particulares. 
Para ello, el delegado de este servicio 
ha presentado Unas bases, que E L DE-
Los nombres revelan la evolución de 
las cosas. Al "Corral de la Pacheca", 
nombre plebeyo y gallináceo, llamóse-
le después "Corral del Príncipe", y más 
tarde, "Coliseo de Comedias de la calk 
del Príncipe", y, finalmente, "Teatro 
Español". La calidad de sus obras no 
ha crecido de la misma manera. 
Los nrimeros reformadores de su par-
En la última espléndida reforma, acor-
dada por el conde de Vallellano y reali-
zada por los arquitectos Aranda, Bellido 
y Colás, el año 1925 se han aprovecha-
do todos los elementos formales de Sa-
chetti, mejorando y enriqueciendo la ca-
lidad, con exquisito y estudioso respeto 
a la época de Carlos IV. E l señor Co-
lás, encargado especialmente de la de-
coración, llevaba a Aranjuez y a la Gran-
Ja a los oficiales decoradores para que 
copiaran los bronces y las molduras de 
la época. Se ha huido de fáciles moder-
nismos y se ha buscado la mejor cali-
dad en los materiales. La lámpara mo-
numental de Bohemia, el telón de embo-
cadura y algunos paneles de mármol y 
bronce son riquísimos. Entre los escom-
bros de unos tabiques halláronse, moho-
sas, algunas armas de los patriotas que 
allí se defendieron en los albores del si-
glo pasado. Y al cavar el suelo dieron 
los arquitectos con las losas anchas de 
granito del antiguo "Corral de la Pa-
checa", como solera y basamento de to-
do lo posterior. 
El palco del Jefe del Estado ocupa 
hoy el lugar que estuvo reservado a Go-
rlov, "el Príncipe de la Paz". 
las europeas lo ha realizado a unos 50 
kilómetros por hora, la velocidad de un 
expreso español, lo cual supone unos 
tres días de camino de allí a aquí. Pero 
no se puede tomar esta explicación de-
masiado al pie de la letra, porque el en-
trecruzamiento de masas de aire de los 
océanos es muy complicado. 
Una ventaja grande ha tenido para 
nosotros este viento impetuoso: la de 
unificar las direcciones en que sopla en 
todas las poblaciones donde hay obser-
vatorio. Aquellas frases estereotipadas 
de los partes meteorológicos: "vientos 
flojos de dirección variable"—que pare-
cía una ironía del carácter débil y sin 
un ideal fijo y común de muchos espa-
ñoles—ha habido que transformarla en 
esta otra: "vientos fuertes siempre .del 
Poniente". Y al fin y al cabo, este en-
sayo de unificación tiene su eficacia 
ejemplar y aleccionadora. 
Soplan vientos de Norteamérica. 
¿Traerán en su masa aérea el microbio 
de la actividad y de la organización? 
La temperatura empieza a decrecer 
nuevamente en España. ¿Vendrá otra 
ola de frío? Los muchos interesados en 
que no venga se estremecerán, sin du-
da, con sólo la idea de que pudiera aco-
meternos una como las pasadas. Y nos-
otros, por nuestra parte, no queremos 
asustarles sin necesidad grave por un 
peligro incierto. Pero, por sí acaso, con-
vendría vivir alerta. Las temperaturas 
bajo cero que habían desaparecido los 
días anteriores de las poblaciones cas-
tellano viejas empiezan a presentarse 
en algunos puntos. Habrá, pues, que 
encerrar todos los días con una línea 
los lugares en que, según los datos que 
proporciona y divulga el Servicio Me-
teorológico, ha bajado el termómetro a 
menos de 0o. Sí la zona abarcada por 
ella se extiende de día en día, el peli-
gro es grave para los sitios donde sea 
temida. 
De venir una nueva ola de frío es 
probable que fuera análoga a la de úl-
timos de enero, es decir, acompañada 
de nieves abundantes. 
METEOR 
No era el trasatlántico 
marchó en actitud levantisca al domi- día de ayer no quedaba más que u n ^ * ^ adelantó la semana pasada, las 
Cilio del alcalde para solicitar ocupación dilema: o celebrar sesión, arrostrando la'cua]eg optan ya por una solución deter-
por cuenta del Municipio. La autoridad casi seguridad de un auto de procesa- mjnada^reación de una compañía mu-
local les manifestó que era imposible ac-! miento, o someterse al fallo de los Trí- nicjpaj de relieve, con carácter de esta-
Ceder a su deseo, a causa del mal esta-jbunales. Parece ser que a la hora se- bilidad y solvencia artística; restric-
ío de la Hacienda municipal; pero que, ñalada por la convocatoria prevalecía ción del repertorio a obras de altura 
de todas formas, serían colocados por la el primer criterio, mas surgió lo inopi- art5gtica. limitación de la representa-
Bolsa del Trabajo cuando les llegase el nado, en forma de requerimiento nota-; ción a actores y compañías nacionales, 
turno, durante algunas semanas. La con-irial dirigido al secretario, avisándole laj etcétera. 
testación no satisfizo a los obreros, que! ilegalidad del acto y su personal res- Simultáneamente presentó la Alcal-
intentaron agredir al alcalde, quien a ponsabilidad en caso de celebrarse se-1 día una moción proponiendo un voto de 
duras penas pudo escapar de los grupos, sión, éste advirtió a la Corporación de confianza para designar un patronato 
Los obreros marónaron seguidamente aiestar ilegalmente constituida y ser su j que resuelva ese asunto. Apruébase la 
la Plaza de la República armados de deber reconstituirse con arreglo a la moción sin haberse aprobado, ni aun en 
Picos y otras herramientas, y comen-¡sentencia dictada por la Sala de lo ci-|sus líneas generales, lo que el Ayunta-
earon a levantar el pavimento en una vil. Acto seguido, el alcalde accidental | miento ha de hacer con el teatro; es 
extensión de más de 300 metros. |agitó la campanilla y se despejó el ^ | dedr. _sm_darie_ a éste jsas^ normaŝ  u 
La llegada de la Guardia civil hizo lón orientaciones que, por ser de gobierno, 
que se dispersaran los obreros. L^^ÍTfl tTv^pV muv escasa dada laicos, sino los concejales, y uno de estos 
El alcalde, don Mariano Garzón, H j ^ í ^ ^ l L ^ e f ^ ^ hará la desigriación el señor Sa-
ha manifestado que había un acuerdo corta vida que ^ n d l ^ Alons0) según anunció ayer a los 
del Municipio para facilitar trabajo aitamien^o 7 ^ % ^ ^ ^ muy! periodistas, 
los obreros, por grupos y con sujeción gio a ia Ĵ y. su ^ . V f<inprpr. 
a la Bolsa del Trabajo. En vista de ello, parecida al del ^ b a de fenece 
«1 presidente de la Casa del Pueblo, que pero en el orden político ls 
La trascendencia de esto en el orden! de criterio, no deben fijarlas los técni-
Allá por el año de 1568, las Cofra-
la Soledad al-
a í j l l ^ ^ h T d e fe ece ;
trascenden-
está clausurada, le presentó una li.sta'cia es muy S r a ^ ^ luto^'qü^aron par^sís" reprLr 
de afiliados al partido socialista con la ^ ^ s e " él reconocimiento de lo quezales benéficas el corral de doña Isa-
Pretensión de que éstos fuesen los P r i - " ^ í a ñamarse mayoría de edad y pie- bei de Pacheca. en la calle ' 
ñeramente colocados. El alcalde se ne-IP' •^-f—I .._ ^r- i -
£6 a esta exigencia, y como consecuen 
eia se produjeron los hechos anterior 
del Prín 
' no vigor de la Derecha Regional. En una! cipe. Fué un día de mayo. Faltábalo 
palabra, se han liquidado en diez minu-jaún el toldo; pero la fuerza del sol no 
w " tos cuarenta años de luchas abiertas ;io exigía. Sobre el tabladillo de aque-
mente reseñados. La Guardia civil ha dog staa ideologías. Bien pró- líos teatros rudimentarios de fines del 
oetenido al presidente de la Casa del ximo el meg de abril, que decidirá,;siglo XVI representábanse ya obras 
pueblo, Agripino Abad, a Alejandro,^ forrna definitiva, el alcance y conse- maduras; las obras maestras de nuei-
González y Pablo Herrero, que fueron cuenciag de este hecho. tra literatura. Y en este corral, vecino 
# ^ ^ de cuadras y gallineros, apretábase el 
VALENCIA 26.—Cuando anoche se pueblo llano para escuchar la filosofía. 
. „ , I suspendió la sesión del Ayuntamiento la teología, la mística, el sentido po-H . . „,Q,0>,_at,rm linn ronferen- Htico y nacional y el arte elevadisimo BIBLIOGRAFIA los concejales celebraion una conieren y * clásico 
G , cía y tomaron el acuerdo de rogar arque llenan nuestro teatro clasico. U a r d a s F o r e s t a l e s - — ^ M ^ Ü mavnr núme-: Tan bien les fue a las Cofradías con 
trasladados a Arévalo a disposición del 
Juzgado de instrucción. 
l s c cej les cele r r   c fere  
í        l^ 
doctor Trigo, que obtuvo yo   
ro de votos en la última elección, asi las representaciones populares que ca-
cóme a los tenientes de alcalde que le!torce años después compraron la casa 
, _ îeucn en votos, que dimitan con el fin i contigua, que pertenecía a Alava de 
Ingenieros de "MoAus.̂ Con numerosos de que correspondí la Alcaldía al señor.lbarra. médico de don Felipe II y daba 
frabados. formularios y ejercicios, 15 pe- Gisbert. Ia la calle del Lobo' hoy de Eche&aray 
•etas. PREPARACION en clases y por| para ia constitución 
h Se encuentran publicadas totalmente 
>las "CONTESTACIONES REUS' 
Jadas por los señores Ovarzun 
redac 
Prats, 
definitiva del i Pero treinta años más tarde, en 1615, 
m 
don Francisco Piñeiro Mosquera, se sol-
tó de las amarras y fué a estrellarse 
contra la costa. La embarcación se per-
dió totalmente. 
Un pez de ocho metros 
CORUÑA, 26. — A consecuencia del 
temporal fué arrojado por el mar a la 
playa de la Ribera de Corme, un pez 
enorme, de ocho metros de largo por 
cuatro de diámetro. Se aseguraba que 
se trataba de un delfín, pero por sua 
dimensiones otros suponen que debe de 
ser un ejemplar de otra especie; pro-
bablemente, un cachalote. 
Varios incendios 
BILBAO, 26.—Comunican de los pue-
blos que a consecuencia del fuerte vien-
to se han registrado varios incendios. 
Uno de ellos, de alguna importancia, ha 
sido en Gordejuela, donde el fuego ha 
destruido 2.000 pinos y ha quemado dos-
cientos metros cuadrados de terreno de 
plantío. Parece que el siniestro fué de-
bido a la imprudencia de un pastor al 
encender un cigarro. En Amorebieta ha 
quedado destruida por el fuego la casa 
número 3 de la calle de San Miguel. Los 
daños son de 15.000 pesetas. En Gal-
dame, se ha incendiado una casa pro-
piedad de don Benjamín Vías. Las pér-
didas ascienden a 11.500 pesetas. 
Muerto entre la nieve 
"Europa" 
E L FERROL, 26.—Ha entrado en es-
te puerto el vapor alemán «Europa», 
do 5.600 toneladas que, procedente de 
Túnez, se dirigía a Rotterdam, con un 
cargamento de 5.000 toneladas de mine-
ral. Salió de Túnez el 17 del actual y, 
a la altura de Lisboa, le sorprendió un 
temporal formidable. Cerca del cabo 
Villano se vió en peligro inminente de 
naufragio, pues olas enormes barrían la 
cubierta. Cuando se encontraba sólo a 
¡15 millas del citado cabo, un golpe de 
mar le llevó la chimenea, cuatro venti-
ladores y los botes de estribor. A cau-
sa de la pérdida de la chimenea, el de-
partamento de máquinas se llenó de 
humo, y hubo momentos en que la tri-
pulación estuvo en peligro de morir as-
fixiada. 
A las llamadas de auxilio del «Euro-
pa», acudió el vapor alemán «Mosel», 
que lo remolcó hasta la altura de Sí-
sargas. E l buque entró en El Ferrol a 
una marcha de cuatro millas. La tripu-
lación se encontraba sin novedad. 
Cuando se recibieron las llamadas de 
auxilio, se creyó que se trataba del 
supertrasatlántico «Europa», en el cual 
viajan c-tualmente los príncipes de 
Torlonia. 
La Agencia general en Madrid del 
Lloyd Norte Alemán-Bremen, nos co-
munica, para tranquilidad de las nu-
merosas personas que ayer inquirieron 
noticias, que el trasatlántico «Europa», 
que el día 23 salió de Nueva York con 
destino a Bremen, se halla navegando 
sin novedad a más de mil millas de las 
costas europeas. 
Fuerte marejada en Galicia 
FERROL, 26.—Se han reproducido con 
mayor intensidad los temporales de vien-
to y agua, que han causado grandes da-
ños. La Delegación marítima suspendió 
el tráfico en el puerto, para evitar po-
sibles accidentes. La comunicación tole-
fónica y telegráfica con Madrid se hizo 
ayer imposible. El semáforo anuncia oue 
se hace dificilísima la navegación a con-1 S u ^ sera presidido por el 
secuencia del fuerte oleaje Los v a p ^ l S l o a s a r á n S,anidad' dOCtor Ber-
•'Santiago López" y "UbL", que ^ t t i a ^ 
ron de arribada forzosa en este puerto 1' 
han tenido que reforzar sus amarras. 
SANTANDER, 25.—El domingo sa-
lieron de Santander algunos jóvenes en 
automóviles, y marcharon a Tajahíerro 
para practicar el deporte de «ski». E l 
fuerte temporal les obligó a regresar 
en seguida. Cuando los coches volvie-
ron, se observó la falta del joven Pa-
blo Zalduondo, de veintiún años, el cual 
fué encontrado en Tajahíerro, entre la 
nieve, ya cadáver. Junto al muerto es-
taba uno de los perros que había acom-
pañado a la expedición. 
Sin correo en Tánger 
TANGER, 26.—A consecuencia del 
fuerte vendaval reinante, ayer no pudo 
venir el vapor correo de Algeciras, que 
llegó a primera hora de esta mañana 
con expedición postal y pasajeros. Un 
paquebote inglés de gran tonelaje que 
se hallaba fondeado en Gibraltar, se vió 
obligado a buscar refugio en Tánger, a 
causa del enorme temporal poniente. 
Anochecido, continuó su viaje. Hoy ya 
ha encalmado el tiempo. 
Temporal en Tarragona 
TARRAGONA, 26.—A causa del fuer-
te vendaval, el mar está agítadísimo. 
Esta mañana los barcos no han podido 
entrar al puerto. Numerosas ventanas 
y persianas han sufrido grandes des-
perfectos por el viento reinante. Las an-
tenas de la estación emisora Radío Ta-
rragona han resultado también con de-
terioros. E l viento ha derribado nume-
rosos árboles en el campo. 
Un herido grave 
MALAGA, 26. — A consecuencia del 
fuerte viento reinante, se derrumbó una 
pared cuando estaba echado sobre ella, 
tomando el sol, Rafael Rodríguez Mar-
tos, de treinta y un años. A la í vocea 
que dió éste demandando auxilio, acu-
dieron varias personas, que le recogie-
ron y trasladaron al cuarto de socorro 
del Hospital Noble. Los médicos apre-
ciaron a Rodríguez diversas heridas, que 
calificaron de pronóstico grave. El he-
rido, una vez curado de primera inten-
ción, pasó al Hospital civil, donde que-
dó hospitalizado. 
28 muertos en las islas 
Windward 
NEW YORK, 26.—Las tormentas de 
los últimos días han costado muchas vi-
das y muchos millones de dólares de 
pérdidas. Hasta ahora se sabe que el 
número de muertos en las islas Wind-
ward ha sido de 28, habiéndose podido 
recoger seis cadáveres. 
Unos 15 barcos de carga se encuen-
tran en situación critica en aguas eu-
ropeas y americanas.—Associated Press. 
• • • • • • • • • • • • • I 
R U B I N A T - L L O R A C H 
AGUA PURGANTE NATURAL 
ASAILEA SflNITflRIAJN SEGOIÍIÍ 
SEGOVIA, 26.—Mañana, a las doce 
de la mañana, en el Colegio de Médicos 
de esta capital, se celebrará la anun-
ciada Asamblea de Clases Sanitarias 
para protestar del asesinato del médico 
de Cantalejo. 
Al acto, que será presidido por 
Un obrero muerto 
SÜ'respondencia. 30 ptas. mes. ^ C ^ ^ A^^ti^isnto'haxi sido convocados los pasaba a manos del Ayuntamiento, co-
RETTS". Clases: Pre- ^ . . _ ;x_ t-^^^i-nir-i^ nua ma na ero rtp nnfl.ei HpiiHa«!. Tlfisde enton-JJU "EDITORIAL U  
FÍSsÍ ™ 6- A,,arti-l6e celebrari el jueves próximo 
l ses: - rnJnrpiales a Sesión extraordinaria, q e^o p g  de u as deud s. Des  t  fi Anartiu concejales ^ ^ ^ trescientos 
£1 patio de butacas del Español, visto desde la techumbre de la 
lujosa sala 
CORUÑA, 26.—Comunican de Corcu-
bión que a consecuencia del furioso tem-
poral se derrumbó un "palleiro". que 
mató al obrero Manuel Oca Piñeiro, pa-
dre de doce hijos y que además sostenía 
La su madre enferma y a dos o tres nie-
legios Médicos de España, representan-
tes de la Asociación Nacional de Mé-
dicos titulares, médicos forenses far-
macéuticos, veterinarios, practicantes 
comadronas e inspectores municipales 
de Sanidad de la provincia de Madrid 
que han sido convocados por su presi-
dente, y otros elementos sanitarios. 
EL DEBATE - Alfonso ^ 1 . 4 
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LOS RESTOS ü[ ' Los maleantes huyen de las "razzias" de Barcelona 
RELIGIOSOS 
EN 
Los de los nueve hermanos de la 
Doctrina Cristiana han sido tras-
ladados a Bugedo (Burgos) 
E L D E L PADRE PASIONISTA FUE 
CONDUCIDO A MIERES 
Se refugian en Tarragona, donde también se han 
adoptado medidas enérgicas. Atracados detenido 




U N I N C E N D I O D E S T R U Y E D I E Z T O N E L A D A S D E P A J A E N Un comunicado oficioso Comenta 
LOS a l m a c e n e s D E I N T E N D E N C I A 381 ,a S|tuación en Africa 
y Europa 
BARCELONA, 26.—El general de la 
'división, señor Sánchez Ocaña, cumpli-
: mentó al gobernador general, señor Por-
A los funerales y al traslado de los 1 
restos asistió numerosísimo público 
MIERES, 2G.~En el cementerio dei 
pueblo de Turón se ha verificado el 
acto de exhumación de los cadáveres 
de los hermanos de la Doctrina Cris-
tiana y un padre pasionLsta. Se halla-
ban presentid el P. Segundo y don 
Santiago López, la Brigada de salva-
mento y diversas personalidades. E l 
primer cadáver exhumado fué el del 
padre pasionista. Era imposible reco-
nocerlo por el estado en que se encon-
traba. Entró en el Depósito el padre 
Segundo, y por srñas particulares, que 
él recordaba, fué reconocido. Acto se-
guido fué colocado en una caja de cinc. 
La Brigada fué realizando las excava-
ciones para extraer al director y ocho 
hermanos del colegio, que de igual ma-
nera fueron trasladados a cajas metá-
licas. 
Funerales en Turón 
Río. 
-El señor Anguera de Sojo sigue en 
para que no haya necesidad de recu- Se han creado ya dos divisiones 
rrir a los "autos" particulares. para sustituir a las que marchan 
Chófer muerto en riña! 1 
ROMA, 26. — Italia puede movilizar 
cama con fiebre. Probablemente saldrá|fer Miguel Muria, de veintisiete años. 
Ambos venían peleándose desde hace 
tiempo, y en la riña de hoy fueron se-
En la calle de Vista Alegre riñeron j entre siete y ocho millones de hombres 
el carretero Agustín Burillo y el chó-ren caso de cualquier emergencia". Asi 
mañana para Madrid 
Consejos de guerra 
suspendidos 
—Los dos Consejos de guerra seña-
lados para hoy han sido suspendidos. 
—Se ha decretado la libertad provi-
sional del alcalde de Hospitalet. 
—Se ha presentado un recurso de re-
forma del auto de procesamiento del ex 
director de Administración Local, señor 
España. 
— E l fiscal señor Huertas ha sido 
nombrado para Intervenir en la causa 
contra los concejales de Barcelona. 
—La Policía ha detenido a Pedro 
Narvona, ex cabo del Somatén de San 
Andrés, reclamado por la autoridad mi-
litar por los sucesos de octubre. 
Cuatro muertos en un Juz-
gado en lo que va de año 
Ha fallecido el juez municipal del Juz-
gado número 13, que estaba interina-
mente en funciones de Primera Instan-
cia. En lo que va de año han fallecido 
el juez propietario señor Vives, el su-
plente señor Martín, y el secretario del 
mismo Juzgado señor Vilater. 
Detenido en una cueva 
En tanto se efectuaban las exhuma-
ciones, en la parroquial del pueblo se 
celebraron los funerales. E l templo es-
taba repleto de público. De Mieres se 
trasladaron tres autobuses, que resul-
taron insuficientes, además de los co-
ches particulares. E l padre que ocupó 
el pulpito desarrolló una oración en 
relación con los trágicos sucesos. 
Dijo que no fué el pueblo de Turón 
revolucionario, así como tampoco lo 
fué Asturias; revolucionarios fueron 
unos cuantos sin razón. Don Rafael del 
Riego, cuando fué conducido en la no-
che al cementerio para darle vil muer-
te, en los últimos y trágicos instantes, 
se aferró a los hierros de la puerta y 
suplicaba con estas palabras: «¡No me 
matéis ahora; matadme en pleno día; 
que el pueblo me juzgue!" Lo que prue-
ba que él bien sabía que su pueblo no 
pedía su sangre. Hoy—siguió diciendo 
el orador—celebramos este acto por los 
mártires de Turón, y más que con tris-
teza debemos celebrarlo con alegría; en 
vez de entierro considerémoslo como 
homenaje que se rinde a todo aquel que 
es mártir por una causa. E l calvario 
de los hermanos desde su colegio al 
cementerio fué sufrido como el del Re-
dentor. 
«La sangre de mártires hace brotar 
cien»—son palabras de Cristo—. El pue-
blo d̂  Turón, empapado en sangre de 
mártires, tendrá su cosecha. 
A las cinco de la tarde salió del ce-
menterio de Turón el cadáver del padre 
pasionista, que fué trasladado hasta 
Mieres y colocado en la capilla de la 
villa, donde esperaba numeroso público. 
Más tarde fué conducido al cementerio 
de la localidad. Representaban el duelo 
Juventudes Católicas, Acción Popular y 
algunas personalidades. Asistieron todos 
los niños de los colegios v las Hermanas i, 0 . , i- i- • a i 
Dominicas de la fábrica de Mieres. Los L a SOCCIOn antirreligiosa COntn-
cadáveres de los Hermanos de la Doc- DUia 3 despertar IOS Sentimientos 
trina Cristiana fueron trasladados hoy relloiOSOS del DUeblO 
desde Turón al cementerio de Bugedo • ——«—— 
que no se conocía 
Unos agentes de la Brigada Social 
observaron que un individuo huía pre-
cipitadamente h a c i a la montaña de 
Montjuich. Uno de los policías descen-
dió del "auto" y le siguió a píe, y pudo 
ver que el desconocido se metía en una 
cueva de un rincón apartado de la mon-
taña, que era ignorada por la Policía. 
E l agente procedió a su detención y 
lo condujo a la Jefatura. Resultó ser 
Rafael Iglesias Flores, natural de Pa-
lencia. En Castellón ha sufrido conde-
nas por atracador y está reclamado por 
algunos Juzgados, por haber tomado 
parte en varios sucesos. 
La Jefatura de Policía ha recibido 
órdenes de Madrid en el sentido de que 
cese la requisa de "autos" que venía 
haciendo. Serán enviados más coches 
parados por el público. E l carretero 
marchó a su domicilio, volvió a poco 
con una pistola marca "Búfalo" y dis-
paró todo el cargador contra el chó-
fer, a quien alcanzaron casi todos los 
disparos. 
E l herido fué trasladado al Dispen-
sario más próximo, donde falleció. E l 
agresor se presentó poco después a la 
Policía. Manifestó que la pistola la ha-
bía arrojado a una alcantarilla, en don-
de más tarde fué hallada. 
Cuando el niño de siete años Manuel 
Balaguer Valor se dirigía al colegio fue 
atropellado en la Gran Vía Diagonal 
por un "autobús", que le arrastró unos 
veinticinco metros. Conducido el niño 
al hospital, loa médicos procedieron a 
amputarle ambas piernas. Su estado es 
gravísimo. E l conductor ha sido dete-
nido. 
Fuego en los almacenes 
de Intendencia 
Este mediodía se declaró un violento 
incendio en los almacenes de Intenden-
cia. Se han quemado diez toneladas de 
paja. No hubo desgracias personales. 
Otro incendio se declaró en un depó-
sito de cajas de embalaje, en la calle 
de Ginebra, de la fábrica Catalana de 
Gas y Electricidad. Tampoco hubo des-
gracias personales. 
Los maleantes huyen 
a Tarragona 
TARRAGONA, 26. — L a Policía ha 
adoptado enérgicas medidas contra los 
maleantes que vienen huyendo de las 
"razzias" que se hacen en Barcelona. 
En las últimas veinticuatro horas, ade-
más de numerosas expulsiones, se ha 
procedido a la detención de Valentín 
Antón Ruiz, de veinticuatro años, sol-
tero, natural de Madrid, reclamado por 
la Audiencia de esta capital por dos de-
litos de robo; José Calebí Lloréns y Ra-
món Gironés Ruiz, que tenían proyec-
tado un robo a unos almacenes de esta 
capital. En la Comisaría fueron regis-
trados y se les hallaron diversos útiles 
para el robo. 
Cierran una Exposición 
cultural en Rusia 
(Burgos). Asistió numeroso acompaña-
miento. 
El paso por Palencia 
PALENCIA, 26.—A las cuatro de la 
tarde ha llegado, procedente de Astu-
rias, la comitiva fúnebre compuesta ¡ciosos, la Exposición daba a los campe-
por los restos de los Hermanos de la ¡sinos rusos una idea completamente 
Doctrina Cristiana. Se dirigen al de falsa de los tiempos anteriores a la re-
volución. La Sección antirreligiosa de la 
Funerales por el alma del 
Cardenal Merry del Val 
Se han abierto cinco nuevas habi-
taciones para instalar la Secreta-
ría de Estado en el Vaticano 
ROMA, 26. — Para conmemorar el 
aniversario de la muerte del Cardenal 
Merry del Val se han celebrado hoy 
solemnes funerales en la Basílica de 
ntez, por revestir carácter antisoviético.. Santa Práxedes, que fué su título car-
Según se declara en los círculos ofi-l denalicio. Asistieron el actual titular. 
MOSCU, 25.—Las autoridades ucra-
nianas han dispuesto el cierre inmedia-
to de la Exposición cultural que se cele-
braba en Stalinof en U cuenca del Do-
lo ha anunciado un comunicado oficial 
de esta tarde al comentar la situaciór 
de Abisinia y Europa. 
El comunicado, sin embargo, dice que 
las complicaciones europeas parecen re-
motas por ahora, en vista del reciente 
acuerdo entre Roma y Londres. 
En círculos diplomáticos se cree que 
el "Duce", al hacer esta declaración, 
busca tres fines: 
Primero. Inspirar a los italianos la 
absoluta confianza de que la nación no 
ha quedado debilitada por las fuerzas 
que se han enviado a Abisinia, y que 
las fuerzas de reserva son suficientes 
para atender a cualquier necesidad na-
cional. 
Segundo. Mostrar a París, Londres 
y Berlín que Italia puede disponer de 
suficientes fuerzas para enviar un fuer-
te ejército al Africa oriental, conser-
vando en su propio territorio un ejér-
cito igualmente fuerte. 
Tercero. Demostrar que Italia con-
serva todavía su mirada sobre Austria 
y que las fuerzas que han sido enviadas 
al Africa oriental no ocasionarían falta 
de hombres en caso de dificultades con 
Austria. 
Se han creado ya dos nuevas divisio-
nes para reemplazar los soldados que 
se han enviado al Africa oriental. 
Varias clases de las reservas, que tie-
nen ya experiencia militar, han sido no-
tificadas de que deben permanecer lis-
tos para cualquier momento en que sean 
llamados, si fuese necesario.—Associa-
ted Press. 
Más tropas 
ases asfixiantes en la La Semana "Pro Eccles a et Patria" de Gerona 
guerra del Chaco 
El Comité de la Sociedad de las Na-
ciones se reunirá el día 11 
Al acto de clausura, celebrado ayer bajo la presiden-
cia del Prelado, asistieron más de dos mil personas. 
Asamblea de la Juventud Femenina en Jaén 
LA PAZ, 26.—El ministro de la Gue- GERONA, 26.—En el teatro Munici-jmas en silencio. Se refiere a ¡os ata-
rra anuncia que, según informes recibí-jpal se ha celebrado la clausura de laques de que, desde hace algún tiempo, 
dos, el Paraguay empleará gases asfi-l Semana "Pro Ecclesia et Patria". se hace objeto a la A. Católica y a sus 
xiantes en su próxima ofensiva, habién-l La presidencia estaba constituida por!dirigentes, y dice que su actuación np 
dose enviado ya a las tropas del Chaco 
algunas cantidades de hiperita. 
el Obispo, doctor Cartañá; don Joaquínjdebe despertar recelos. Su apostolado es 
María de Nadal, presidente de la Junta¡útil, incluso preciso para bien de la 
El Estado Mayor boliviano ha orde- archidiocesana de Acción Católica; Jun-jsociedad. Nadie es infalible bajo el Pa. 
nado a sus aviadores que caso de que tas Diocesanas y representación de las pa, pero no son los enemigos de la Ac-. 
los paraguayos utilicen gases asfixian-i Ligas Parroquiales de Perseverancia. ción Católica los llamados a juzgar so-
tes, efectúen las correspondientes re- I El joven José María Ginés muestra bre sus fines ni sobre la personalidad 
presalias. |cómo la juventud está dispuesta a co- de sus directivos. Terminó exhortando a. 
GINEBRA, 26.—La Sociedad de las 
Naciones, según se ha anunciado esta 
noche, refutará los cargos que Paraguay 
le ha hecho. También se anunció que el 
Comité del Chaco se volverá a reunir 
el mes entrante, probablemente el día 
11 de marzo, con el fin de estudiar una 
fórmula de contestación apropiada al 
Paraguay. Uno de los delegados mani-
festó que "la dignidad de la Sociedad de 
las Naciones y la de las na'ciones inte-
resadas, exigen una contestación categó-
rica al Paraguay". 
Simultáneamente se ha manifestado la 
opinión de que la Sociedad de las Na-
ciones se abstendría de imponer nuevas 
sanciones al Paraguay, creyendo que 
esto no sería tolerado por otros países 
suramericanos y que ocasionaría la pro-
longación de la guerra. — Associated 
Press. 
Un comentario yanqui 
ROMA, 26.—Transcurren dentro del 
mayor orden las operaciones de salida 
de efectivos y materiales de la Divi-
sión Peloritana, con destino a Africa 
Oriental para reforzar a su debido tiem-
po la defensa de las dos colonias ita-
lianas. 
En los días próximos se concentrará 
en Nápoles la División Gavínana. 
En el Ministerio de la Guerra se re-
ciben continuamente peticiones de en-
ganche voluntario, que se tienen en 
cuenta. Se han creado dos nuevas Di-
visiones, que se denominarán «Gavina-
na II» y «Peloritana II». 
Todos los materiales enviados a Afri-
ca son sustituidos en el acto por pedi-
dos equivalentes que se hacen a la in-
dustria nacional. 
No hay acuerdo 
Bugedo (Burgos). En la estación espe-
raban el comandante militar de la pla-
za, gobernador civil, alcalde, presiden-
te de la Diputación, jefe de la Coman-
dancia de la Guardia civil, representa-
ciones de todas las Asociaciones reli-
giosas de la provincia y gran canti-
dad de público. La comitiva desfiló por 
las principales calles de la población, 
en medio de un gran silencio por parte 
del vecindario. En las afueras de la 
capital se despidió el duelo, y el corte-
jo continuó con dirección a Burgos. 
L a sentencia por los suce-
Cardenal Rossi; el Cardenal Segura, 
Monseñor Canali, Asesor del Santo Ofi-
cio, con el personal de la Congregación 
y numerosas personalidades, así como 
Grupo disuelto 
sos de Cimadevilla 
GIJON, 26.—El abogado socialista y 
diputado don José Andrés Manso, defen-
sor de varios encartados en los sucesos 
de Cimadevilla, se ha dirigido al audi-
tor de la octava división en súplica de 
que se interponga recurso contra dicha 
sentencia. 
E l día 28 se celebraron en Oviedo va-
ríos Consejos de guerra: uno contra 
Joaquín Díaz González, por rebelión mi-
litar; otro, contra 18 paisanos, por los 
sucesos de Teverga, para los que se pi-
den varias penas graves. 
Consejos de guerra 
Exposición tampoco podía contribuir representaciones de los Colegios e Ins 
a los fines perseguidos por el Gobierno ititutos españoles e ingleses.—Daffiina. 
de los soviets; por el contrario, lo que * * » 
sucedía es que despertaba nuevamente 
los sentimientos religioso- de la pobla- ROMA, 26.—Durante toda la maña-
gî n na acudió mucha gente a la tumba del 
Cardenal Merry del Val en la Gruta 
Vaticana, con flores y cirios. Se cele-
ARKANGEL, 26.-E1 g-upo de estu- braron muchas misas entre otros por 
diantes comunistas de la Escuela Políti- f Carde^LSr^nei^rzvoblnS1^^Q 
ca Soviética ha sido disuelto. E l Gobier- ^ y Monseñor Canah y numerosos 
no dice que se han encontrado en di- Prelados de la Basílica Vaticana. Ase-
cho grupo partidario, de Trotski. Dos tier°n numerosos asilados que tuvieron 
de sus miembros han sido expulsados, * Merry ^ ^ como protector La 
del partido comunista. Se acusa a ^ Asociación del Sagrado Corazón de Je-
escuela de negligencia en el cumplimien.kus/n f Jranstevere, fundada por el 
to de sus deberes.-Associated Press. Cardenal difunto^ezo sobre su tumba 
un rosario.—DAFFINA 
|||!III!BIII •illüllllllllllüllillllllllllllllllllllllllllMllllll' - • 
ROMA, 26.—En contra de lo que di-
cen algunas informaciones Italia y Abi-
sinia no han llegado a un acuerdo so-
bre la propuesta de creación de una zo-
na neutral. Italia accedería a autori-
zar a algunas tribus nómadas a que 
pasen la zona neutra, en tanto que Abi-
sinia no se ha decidido aún a que no 
figuren en la Comisión que ha de vigi-
lar dicha zona oficíales suecos y bel-
gas en comisión. Esto es lo que pide 
Italia a todo trance. 
La afirmación de que Italia ha omi-
tido contestar a varías notas de Addis 
Abeba no corresponde exactamente a 
los hechos. No se trata más que de una 
nota que el sábado pasado envió Abisi-
nia a Italia, proponiendo la aplicación 
de la cláusula de arbitraje que estable-
ce el Tratado entre ambos países. Esta 
nota es la que se discute entre el mi-
nistro de Italia en Addis Abeba y el 
Gobierno abisinio. 
* * » 
ROMA, 26.—Después de la salida del 
"Conté Biancamano" con tropas para 
Africa Oriental italiana, hoy ha llegado 
a Messina, procedente de Nápoles, el 
"Leonardo da Vinel", en el que vienen 
300 obreros especializados y algunos des 
tacamentos de tropas. Durante el día 
de hoy se procedió rj embarque de más 
tropas y de material. E ! buque saldrá 
esta tarde si el estado del mar se lo 
permite. 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra el soldado Isi-
doro Cantelejo Cobo y nueve más por 
el supuesto delito de desobediencia. E l 
fiscal ha pedido la pena de cuatro años 
para Isidoro y dos años para cada uno 
de los restantes encartados 
También se ha celebrado otro Conse 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
uno de los procesados la pena de cator-
ce años de reclusión. 
Reunión clandestina 
ZARAGOZA, 26.—En un bar de la 
calle de San Miguel la Policía ha sor-
prendido una reunión clandestina de ex-
tremistas. Fueron detenidos cinco indi-
viduos, a los que se encontraron sellos 
de cotización y carnets de la C. N. T. 
Multado por no tener 
licencia 
BILBAO, 26.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto hoy la causa con 
tra Joaquín Izarra, por tenencia ilícita 
de armas. Se da el caso curioso de que 
jo *de"guerra~ contra el paisano Salva-lal procesado se le dió una licencia ver-
dor Bizarro García, y doce más por el .bal, por haber colaborado al manten!-
supuesto delito de sabotaje cometido miento del orden durante los sucesos re-
en la estación ferroviaria de Arcos de volucionarios. A pesar de los esfuerzos 
Jalón con ocasión de los sucesos del pa- del defensor, el Tribunal le ha condena-
sado octubre. E l fiscal pide para cada'do al pago de 300 pesetas de multa. 
I I 
E M B E L L E C E R L O S D I E N T E S . 
V 
Empiecen a usar Kolynos hoy mis-
mo. Quedarán sorprendidas de la 
eficacia con que esta afamada cre-
ma dental limpia, blanquea y em-
bellece la dentadura. Se conven-
cerán de que sus dientes tomarán 
al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable 
belleza. Empiecen a usar Kolynos 
hoy mismo. Su precio es solo rtas. 
/ 2,95 (timbre incluido). 
«KOIYNOS 
Restauración de Palacios 
CIUDAD DEL VATICANO, 26.— 
Prosiguen los trabajos de restauración 
de los Palacios del Sumo Pontífice y 
de otros en los que radican los diversos 
organismos del Gobierno del Vaticano. 
Se han abierto cinco nuevas habita 
ciones, en las que se instalará la Se 
cretaría de Estado, 
Además han sido reembaldosadas las 
salas llamadas de «Chiaroscuri» y el 
disco central de la Basílica de San Pe-
dro, 
* * * 
ROMA, 26.—En la habitación del 
Cardenal Verde, ponente de la causa de 
beatificación de la Hermana María Do-
minica Mazzarello, se reunió la Con-
gregación de Ritos en sesión prelimi-
nar para el voto acerca del heroísmo y 
virtud. Esta murió en 1881, y fué la 
primera Superiora del Instituto de las 
Hijas de María Auxiliadora, fundado 
por San Juan Bosco, La causa empezó 
el 27 de mayo de 1925, E l postulador es 
don Tomasetti, Procurador general de 
los Salesianos,—Daffina. 
Audiencia 
ROMA, 26.—El Papa ha recibido a 
sor María Fortunata, de las Hermanas 
Terciarias Capuchinas, acompañada de 
cinco Hermanas, que han pasdo diez y 
ocho años en las Misiones de Argenti-
na y Uruguay.—Daffina. 
H o m e n a j e e n T a r i f a a u n a 
r e l i g i o s a 
TARIFA, 26.—En el Hospital se ha 
celebrado el acto de descubrir una lá-
pida que perpetúe el homenaje de agra-
decimiento de todo el vecindario de Ta-
rifa a sor Purificación Mestres Torto-
sa, con motivo de sus bodas de oro co-
mo religiosa de la Caridad. Asistió el 
Obispo de la diócesis y Patriarca de las 
Indias, doctor don Ramón Pérez; una 
representación del Ayuntamiento, y to-
do el vecindario. También se hizo en-
trega a dicha religiosa de un álbum, 
con cuatro mil firmas. 
Se desprenden 9 vagones 
de un mercancías 
VALENCIA, 26.—De un tren de mer 
canelas que marchaba con dirección a 
Calatayud, se desprendieron, al mani-
obrar en Estilleva, nueve vagones, que 
se lanzaron por una pendiente a gran 
velocidad. En la estación de Gilet cho 
carón contra dos coches que estaban en 
la vía, y que han sido arrastrados has-
ta unos 100 metros de la estación de 
Sagunto. Los nueve vagones han que-
dado completamente destrozados. Las 
mercancías, que llevaban naranjas, car-
bón y vinos, han quedado esparcidas 
por la vía, totalmente inútiles. Afortu-
nadamente, no ha habido desgracias 
personales. De Valencia ha salido per-
sonal técnico y material para dejar ex 
pedita la vía. 
L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
d e P a m p l o n a 
PAMPLONA, 26,—La Asociación de 
Estudiantes Católicos, constituida re-
cientemente en Pamplona, ha celebrado 
la inauguración de sus locales y la ben-
dición de la bandera. Acudieron nutri-
das representaciones de las Asociacio-
nes de Zaragoza, Vitoria, San Sebas-
tión y Bilbao, y se recibieron adhesio-
nes de otras varias. Por la mañana, el 
señor Obispo administró la Sagrada 
Comunión a todos los escolares. 
A las once se celebró una misa so-
lemne, en la que se bendijo la oande-
ra, acto que realizó el señor Provisor 
de la diócesis. Después se uendijeron 
los locales, entronizándose el Sagrado 
Corazón, Los asistentes fueron obse-
quiados con pastas y pasteles. 
Al mediodía se celebró un banquete 
y, por la tarde, en los locales de la 
Asociación, hubo una velada literario-
musical. 
Una Comisión de estudiantes, com-
puesta por forasteros y elementos de la 
reciente Asociación de Pamplona, cum-
plimentaron al señor Obispo de la dió-
cesis. 
WASHINGTON, 26. — E l d i a r i o 
"Wáshington Star", en un editorial co-
mentando la retirada del Paraguay de 
la Sociedad de las Naciones ha decla-
rado que la intromisión de esta insti-
tución en la guerra entre Bolivia y Pa-
raguay no hará más que prolongarla 
hasta que uno de los contendientes se 
haya agotado. 
Esto vendría a demostrar que la So-
ciedad de las Naciones como instrumen-
to político carece de fuerza alguna, 
agrega dicho periódico. — Associated 
Press. 
* * * 
A nadie habrá sorprendido la actitud 
del Paraguay rompiendo con la Socie-
dad de las Naciones el día antes de ven-
cer el plazo para aceptar el proyecto 
establecido en Ginebra durante el mes 
de noviembre pasado. En primer térmi-
no, las Potencias americanas nunca ha-
bían prestado un concurso muy entu-
siasta a la acción de Ginebra, y en se-
gundo lugar, lo propuesto por la Liga 
justo y eficaz considerado objetivamen-
te no lo era ni podía serlo desde el pun-
to de yista paraguayo. Mas para com-
prender esto bien es necesario recordar, 
aunque sea brevemente, los hechos. 
La guerra dura desde el verano de 
1932. Durante un año aproximadamen-
te la ventaja fué más bien boliviana; 
después, poco a poco, la suerte de las ar-
mas se tornó a favor del Paraguay. No 
podemos—nos falta competencia y es-
pacio — discutir el aspecto militar del 
problema. Por los motivos que sean, la 
fortuna ha sonreído a los paraguayos. 
Y en este momento es cuando, agota-
dos los esfuerzos de. las naciones ame-
ricanas, entra en acción todo el apara-
to de la Sociedad de las Naciones. 
Primero los dos países que sólo pres-
taban oído a las sugestiones de paz 
cuando la guerra les era contraria. Des-
pués, conforme avanzó el tiempo, se es-
fumó la intervención americana y apa-
reció la amenaza de las sanciones, Gi-
nebra se hizo oír, y hasta consiguió en 
octubre que las Potencias fabricantes de 
armas prohibiesen la venta a los dos 
combatientes. 
Mientras tanto, se fueron cumpliendo 
los trámites que establece el Pacto: acu-
dió a la región de batalla una Comisión 
investigadora que escribió un largo dic-
tamen, y sobre esa Ponencia la Socie-
dad estableció un proyecto para suspen-
der las hostilidades y atacar el fondo 
del problema. 
Bolivia, en mala situación, aceptó el 
proyecto ginebrino: el Paraguay trató 
de esquivar una respuesta afirmativa, 
e hizo una serie de observaciones que el 
Comité designado por la Asamblea ex-
traordinaria interpretó como una nega-
tiva. Por ello dió un plazo al Paraguay 
para aceptar, y levantó para Bolivia la 
prohibición de recibir armas. La conclu 
sión ya la conocen los lectores: el Pa-
raguay se ha retirado de la Sociedad, 
Evidentemente, el ideal es que las na-
ciones sometan sus pleitos a una solu-
ción pacífica de conciliación primero, de 
arbitraje y de sentencia después. Ni 
Bolivia ni el Paraguay están exentas de 
culpa en esta materia, y por esa ra-
zón—aparte de algunos errores de tác-
tica y de actitud—la actitud de la So-
ciedad de las Naciones condenando a los 
dos beligerantes al bloqueo en lo que a 
las armas se refiere ha sido acertada, 
Pero la actitud del Paraguay se expli-
ca, porque cree tener la victoria al al-
cance de la mano, y para conseguirla 
es de necesidad absoluta no dar a Boli-
via tiempo a reponerse. Si hubiésemos 
de resumir en una frase la situación ac-
tual, diríamos que el Paraguay está vic-
torioso y agotado, al paso que Bolivia, 
aunque vencida, no está agotada o, por 
lo menos, dispone todavía de mayores 
recursos que el adversario. De ahí que 
el Gobierno paraguayo, poco seguro de 
las garantías que ofrece la acción de 
Ginebra, se niega a dejar las armas an-
te el peligro de perder su ventaja de 
ahora. 
R. L. 
El Comité del Chaco laborar con la jerarquía para forjar una 
espiritualidad nueva. 
Don Julio Canta, por las Ligas Parro-
quiales de Perseverancia, pone como re-
medio único frente a la depresión que 
sufrimos, a la Acción Católica. Es de-
ber de los católicos trabajar en este 
campo. 
Sienta como piedra básica para la 
formación católica la práctica de ios 
ejercicios espirituales. 
Doña María de los Angeles Matas ha-
bla a las señoras del papel que están 
destinadas a desempeñar en la sociedad 
como instrumento para poner la paz en 
el reino de Cristo, Recuerda aquella 
frase de Napoleón: "La formación de 
los hombres debe comenzar veinte años 
antes educando a la madre". 
La mujer ha de trabajar en la fa-
milia haciendo como de sacerdote in-
termediario que lleva la paz del templo 
al hogar. 
Otro apostolado de la mujer es el del 
pueblo y del pobre: puede, con su me-
diación prudente y cariñosa, suavizar 
mucho esta lucha de clases, de la que 
es la primera victima 
Don Joaquín María de Nadal dice que 
par los que no conocen el espíritu cris 
tiano, ha sido una sorpresa este flore-
cimiento de catolicismo; pero a nosotros, 
los dirigentes de la Acción Católica, que 
os conocemos y conocemos a vuestro 
Prelado, no nos ha sorprendido. Estas 
Semanas se han celebrado para enseñar 
Historia al que no sabe Hsitoria y Pa-
tria al que no sabe Patria. En toda Es-
paña se han celebrado para enaltecer 
las figuras de los hombres y las Insti-
tuciones que han dado esplendor a la 
Iglesia y a la aPtria, y el pueblo ha 
concurrido por lo que tienen de reivindi-
cación y de protesta, 
Anuncia como un hecho la fundación 
de la Universidad Católica, donde los 
ciudadanos que quieran podrán adqui-
rir aquél conocimiento necesario para 
su disciplina. 
Al levantarse el Obispo, el público, en 
pie, le tributa una delirante ovación. 
Al veros—dice—veo la ciudad y dió-
cesis, que juntamente ofrecemos a Dios, 
recogiendo vuestro espíritu con los dis-
cursos elocuentes que demuestran vues-
tros sentimientos. 
La Acción Católica descansa en la 
sumisión a la Jerarquía, y quisiera tue-
se aprobado de todos un telegrama al 
Santo Padre, que exprese la intensidad 
con que le amamos y la ansiedad con 
que esperamos sus órdenes. Otro tele-
grama al consiliario general y otro a la 
primera autoridad de la archidiócesis, 
Cardenal de Tarragona, 
E l Obispo da la bendición y con el 
canto del Credo termina el acto, al que 
han concurrido más de 2,000 personas. 
todos a trabajar incondicionalmente y 
con entusiasmo por A. Católica. 
Fué calurosamente aplaudido. 
Asamblea de Juventudes 
Femeninas en Jaén 
JAEN, 26.—Ayer por la tarde llegó a. 
esta capital la señorita María de Mada-
riaga para tomar parte en la Asamblea 
diocesana de Juventudes Católicas Fe-
meninas Joco después de su llegada se 
reunió con las diferentes Directivas. 
Hoy por la mañana, en el colegio de 
las Carmelitas, hubo una misa de comu-
nión general, en la qu ofició el señor 
Obispo. 
A las once se celebró una reunión d̂s 
las Directivas de Jaén y de los pueblos 
de Porcuna, Martes. Torredonjimeno,-
Mancharreal, Arjona, Villanueva del 
Arzobispo y Lopera. Al mediodía hubo 
una comida, a la que asistieron 130 co-
mensales, y por la tarde, a las cuatro, 
un acto público, presidido por el Pre-
lado. La señorita Madariaga definió tó 
que es la Acción Católica. La orador» 
fué largamente aplaudida. E l acto re-
sultó brillantísimo. La señorita de Ma-
dariaga salió para Granada. 
I'".' 
Los prodigios del Uromil 
en el ácido úrico 
El Uromil ha resultado 
de.maravillosa .eficacia en 
mi madre, señora de se-
senta y ocho años, afecta' 
de diátesis úrica, con neu-
ralgias que interesan •som-
bre Su pie.' En este caso 
todas las medicaciones 
fracasaron, y únicamente, 
con Uromil se logró la 
desaparición de los dolo-
res, coincidiendo coñ 
fuertes descargas por la'' 
orina, 
Dr. E . DEL CAMPO 
Catedrático de Sevilla 
Los conceptos de esta carta son uñá 
prueba más de las prodigiosas virtudes' 
terapéuticas del Uromil para la diáte¿ 
sis úrica, y los que van sujetos al reu-
ma, gota, artrítismo, arenillas, cólicos 
nefríticos, neuralgias, etc., encontrarán 
su salvación en este notable disolvenle. 
Son numerosos los enfermos desenga-̂  
ñados que por no haber encontrado alivio 
en otros tratamientos creían que sus* 
ataques eran incurables; pero recurrie-
ron al Uromil y se libraron de ellos an-
tes de concluir el primer frasco. 
• a i n r a n a • s íi • n a-
Por la mañana se celebró una reunión 
de las Ligas Parroquiales de Perseve-
rancia de la diócesis, que fué presidida 
por el Obispo, También se celebró otra 
reunión de carácter comarcal de la 
Unión de Jóvenes Cristianas. 
Clausura de las Jornadas 
e s p e c í f i c o d e l r e u m a 
se expende en frascos 
de triple. cabida 
para una cura completa 
I B H B • B B B H 
de Sevilla 
SEVILLA, 26,—A las siete y media 
de la tarde se ha celebrado en la igle-
sia del Salvador la solemne función de 
clausura de las Jornadas de Acción Ca-
tólica que tan brillantemente se han 
desarrollado en Sevilla. Presidió el Pre 
lado, acompañado de elementos de la 
Junta Diocesana y de la Junta Central 
de Acción Católica, 
Después de rezadas las preces hizo 
uso de la palabra el presidente de la 
Unión Diocesana de Juventudes Católi-
cas, señor Sánchez Blanco, Hizo un re-
sumen de la labor realizada en las Jor-
nadas y dijo que la A. Católica cons-
tituye una verdadera institución social 
imprescindible. Fué muy aplaudido. 
A continuación habló don Angel Ca-
macho en representación de los padres 
católicos. Dirigió unas palabras de ho-
menaje al Prelado y le ofreció la co-
laboración de la entidad que represen-
ta. Fué ovacionado. 
Después habló el señor Taboada, de 
la Junta Central, Expuso la necesidad 
de fomentar la fe en el hogar, para lo 
que es preciso atraer a la mujer, qu-* 
es el eje de la familia. Por eso las 
campañas de los sectarios tienden a la 
descristianización de la mujer. 
Es necesario, asimismo, que la Ac-
ción Católica llegue a los obreros. Por 
no haberles tratado a tiempo con ca-
ridad y con amor todos tenemos que 
lamentar sacrificios y dolores. 
Terminó los discursos el Cardenal 
Ilundain. Comenzó exponiendo la satis-
facción que le había producido la asis-
tencia a las Jornadas, porque había 
comprobado que existe una gran canti-
dad de católicos dispuestos a trabajar 
por los intereses de la Iglesia. Su ac-
ción es sólida, callada, humilde, no bus-
ca efectos, pero va al fondo de las con-
ciencias y realiza la curación de las al-
D e t e n e r l a T O S , 
no ev tuficienle 
• HAY QUE C U R A R i 
• la causa • 
Solo el JARABE FAMEL medi-
cación completa d Locfo-creowta 
joluble. caima la tos.dewnfccfa.ci' 
catriza, vitaliza y reconstituye 
\a\ mucouM y lo» bronauiot. — 
Adoptado por io(Médico< y 
Hoí pita leí dei Mundo entero. 
J A R A B E 
F A M E L 
mnmn'i'iB b b H n * • b p MN 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
iuiiiiiiiiaiiiiíiiiiiiKiii!a¡¡¡!iiiiiiiiiiiiii....a':.: s i • • • 
A M A L T I E M P O . . . 
A S P I R I N A 
Exponerse a la intemperie es 
muy peligroso: gripe, catarro o 
reuma son sus consecuencias. 
A S P I R I N A las combate con 
e f i c a c i a . T e n g a s i e m p r e 
ASPIRINA en casa. 
A s p i r i n a 
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L A V I D A E N M A D R I » b e » 
un 50 por 100 
¿ Q u é e s M u n i c i p i o ? 
Entre viento, rumores, amagos de llu-
via, comentarios para todos los gustos 
y frescura general, "discurrió" el día de 
ayer para los madrileños. 
El telégrafo comunicándonos horripi-
lantes detalles del temporal en todo el 
Una Cofradía secular en Homenaje a la memona de Vázquez de Mella 
el Ayuntamiento 
n ^ t n ^ H ^ ' ^ CÍrC0 flaínante' ape-ltivo de cumplirse hoy el aniversario d e l - , , ~ U.J " 
ñas utilizado, no tenia por qué adolecer ^ fundación del Instituto, abre un con- El f e n ó m e n o GS debido a las Ul-
de deterioro alguno. curso entre las Mutualidades escolares t i m a s l luvias 
Ya . adscritas al régimen oficial de Previ- • * 
bMrfb» ^ í " 3 1 nos damos « ^ f f í r " p r € T 0 se o t o r ^ t Ia M u ' Se ca l cu la que el 70 por 1 0 0 de A la f i es ta de este a ñ o a c u d i r á n 
paseito por sus alrededores Los arr* cualidad escolar que acredite haber sa- i . - û ui+̂ Z* KHSJ - j i 
sos se construyen con f e t n T r r T*lhido inculcar mejor la vir tud de la ^ ^ ^ f ^ ^ a d r , d han 
V es DosihlP r . actlvldad severancia como hábito de ahorro en- sufr ido la ep idemia 
y^es posible que dentro de doce diaSitre sus asociados. El fallo del Jurado ' planeta, sin olvidar un poquito de nieve ¡estén ya rematados para la novillada'se publicará en el mes de junio 
en el Norte de Africa, nos hizo pensar 
por contraste que Madrid está situado 
en el más dulce de los trópicos. 
La jornada política de notoria desani-
mación, dedicó en el Parlamento sus 
afanes al examen y discusión de las ba-
ees de una nueva ley Municipal. 
Por cierto, que quedó aprobada la de-
finición de la entidad. Ya sabemos, pues, 
de un modo oficial lo que es "Munici-
pio". 
Algo es algo. 
Señalemos también como aconteci-
miento parlamentario la llegada al pala-
cio de las Leyes del sumario instruido 
con motivo del alijo de armas, transpor-
tado con todos los honores de un tesoro 
excepcional, y el recelo que pudiera pro-
ducir una maravillosa caja de sorpresa. 
« * * 
También la Diputación provincial hizo 
una trascendental definición: "la nueva 
Plaza de Toros de Madrid está toda ella 
en un perfecto estado de conservación 
y no necesita reparación alguna". 
Noticia fresca—dirán los taurófilos 
de la calle de la Comadre. 
y la; Las lluvias de estos dias—nos dice el 
del domingo de Piñata.. . Pero hasta aho- entrega de la Hucha de Honor se hará doctor Mariscal de Gante (don Jorge) — 
'con posterioridad a dicha fecha. ihan facilitado considerablemente el des-
E n el Colegio de Agentes ^ ^ n ^ ^ . n n M,adrid- S! calcu,aba s en un 70 por 100 el porcentaje de los 
Comerciales ' habitailtes atacados en la capúa* de Es 
ra, no lo están 
Cuestión es esta ya enojosa por lo 
pero ya que surge sobre la manoseada. 
L a de los Maceres , dedicada al A n -
gel de la Guarda , se f u n d ó en 1605 
var ios ges tores 
Se c e l e b r ó a y e r t a r d e e n e l S a l ó n M a r í a C r i s t i n a , 
c o n i n t e r v e n c i ó n d e s i g n i f i c a d a s p e r s o n a l i d a d e s 
t r a d i c i o n a l i s t a s . E s t a s g l o s a r o n d i v e r s o s a s p e c t o s 
d e l a v i d a d e l i l u s t r e t r i b u n o 
cuartilla, justo es que le dediquemos un 
plumazo. 
paña. Y ahora, el descenso señala un 
Si un edificio público se remata, es 
En el Colegio Oficial de Agentes co- 35 0 40 Por 100 solamente 
merciales dió una conferencia el abo-| E3 (íue en éPoca seca I» a tmósfera se 
gado don Manuel López y López, qUe enrarece. Las sequías prolongadas, uni-
porque su edificación ha sido au tor izada 'd i se r tó sobre el tema "Lo que debe ser das a ]as temperaturas bajas, favorecen 
por el Municipio Y es claro aue ese|el s i n ^ l a r derecho mercantil de iosyirulencia del microbio de Pfeiffer y 
A f n n w ™ , V . 6361 agentes comerciales". Expuso las cator- de los micrococus catarralis y neumoco-
Mumcipio, al autorizar su construcción. 1 ce baseg en que a su juicio debe fun.|cos. Estos microbios coadyuvan a la ac-
viene obligado a la urbanización de sus ¡damentarse la especial legislación ade 
alrededores, y uno de los elementos de 
esa urbanización es la disposición de ac-
cesos, para su ocupación y desaloje. 
Deber, pues, del Municipio madrileño 
es el habilitar camino cómodo para que 
24.000 personas ocupen la plaza y la 
desalojen con orden y desahogo. O no 
es Municipio. 
Y examinado el caso práctico, diga-
mos ahora empíricamente que solo la en-
tidad que vela por sus administrados... 
¡Es Municipio! Diga lo que quiera la 
base primera aprobada ayer tarde por 
cuada a la profesión de los agentes co-
merciales y resaltó la importancia que 
su desarrollo tiene para el desenvolvi-
miento de la economía nacional. E l ora-
dor, que había sido presentado por el 
'presidente del Colegio, señor Escudero 
Alvarez, fué muy aplaudido. 
Banquete de los auxiliares 
de N o t a r í a s 
ción ofensiva del bacilo principal. Como 
la resistencia del hombre es menor, en 
esa temperatura, a causa de las afec-
ciones catarrales, el organismo se en-
cuentra en pésimas condiciones para re-
sistir el ataque de aquellos microbios. 
Las lluvias de estos días han favore-
cido el contraataque, lavando la a tmós-
fera y arrastrando los microbios. De esta 
manera, aquélla resulta inofensiva. Y 
evita, no sólo el peligro directo de la 
gripe, sino las consecuencias bronco-
neumónicas, intestinales y de oído surgí-
Anoche se celebró el banquete con que dag en la úl t ima idemia 
la Asociación de Auxiliares de Notar ías 
de Madrid obsequiaba a las representa-
ciones que han venido de toda España, 
con el fin de solicitar de los Poderes pú-
nn-a blicos la regulación de sus relaciones de el Congreso de los Diputados. - C O R - , ^ ^ ^ y g de una mutual. . 
B A C H I N . 
R e u n i ó n de la Gestora de Montevideo, y núcleo los del segundo 
, de una nueva sociedad de igual carác-
ter en Panamá . p rov inc ia l 
Ayer mañana se reunió la Comisión 
gestora de la Diputación. Asistieron 
solamente los gestores radicales. Se 
aprobó la designación de veterinario pa-
ra que revise la carne y atienda el ga-
nado existente en el Colegio de San 
Fernando, a petición de la Dirección de 
dicho Colegio. Se acordó también gra-
tificar estos servicios con 2.000 pese-
tas anuales. Este asunto había queda-
do sobre la mesa en la sesión ante-
rior. 
Se aprobó la concesión de ingreso en 
la Residencia Provincial de Ancianos de 
Aran juez, de cinco de ellos, y en los 
Colegios de San Femando y de las Mer-
cedes de catorce niños y cuatro niñas. 
Se aprobó el acta levantada con mo-
tivo de la visita efectuada reciente-
mente a la nueva plaza de toros, en la 
dad para la clase. Se reunieron un cen-
tenar de comensales. Ofreció el banque-
te, por la Asociación, don Alfredo Car-
bailo, y en nombre de los comisionados 
de provincias, agradeció el homenaje 
don José Simón, de La Coruña. A l final 
, • j i j 'pronunció breves palabras don Julio 
U n a conferencia del doc- £)oncel presidente de la Asociación de 
Madrid. 
La enfermería ha descendido igual-
mente en un 50 por 100, y si, después 
de las lluvias, vinieran temperaturas 
suaves, la gripe cesaría rotundamente. 
Si, por el contrario, vuelven las tempe-
raturas frías, puede recrudecerse la epi-
demia. 
to r Esser 
El sábado dió una conferencia el pro-
fesor holandés doctor I . J. S. Esser, so-
bre «La cirugía structiva y su Insti tu-
to Internacional». 
Hizo resaltar la extraordinaria im-
portancia de la cirugía structiva, o ci-
rugía que construye, en la que se en-
globan la cirugía plástica, la estética, 
la reconstructiva y una parte de la or-
topedia. Merced a ella se pueden tra-
tar los mutilados, en el sentido general 
de la palabra, ya sea de mutilaciones 
c- igéni tas o adquiridas; estas úl t imas, 
a consecuencia de neoplasias, de mpus 
y de otras enfermedades; de accidentes 
del trabajo, de quemaduras extensas 
por el calor, los agentes químicos o la 
c^ctricidad; de operaciones mutilantes 
Homena je a J i m é n e z Cabal lero 
Ha quedado constituida la Comisión 
patronal encargada de designar el Co-
mité Nacional organizador de este ho-
menaje, que se celebrará en Madrid con 
motivo de la publicación del art ículo 
«Defensa del patrono», del señor J imé-
nez Caballero. 
Conferencia sobre c i rug ía 
de guerra 
PALOMA MENSAJERA CAPTURADA 
Nos comunican desde Albelda de Ire-
gua (Logroño) , que el farmacéut ico de 
dicha localidad, don Jacinto Espada 
Ochagavia, tiene recogida viva una pa-
loma mensajera anillada, con las ins-
cripciones siguientes: pata derecha, 
«44-Z-34 = 617011 — France». Pata iz-
quierda, «Georges D u c r a t.—Montfe-
rrand.—CP. D.» 
Exigía cinco mil peseta? 
con amenazas anónima* 
MALAGA, 26.—El vecino de Alame-
que se hace constar que no es preciso, 
efectuar obra alguna de reparación, por y de heridas de guerra 
hallarse, tanto la finca como sus depen-
dencias y mobiliario, en perfecto estado 
de conservación. 
Se aprobaron varios asuntos de Fo-
mento, consistentes en autorizar obras 
de recubrimiento asfáltico en varias ca-
El doctor Esser ha hecho de la ciru-
gía structiva una especialidad de alto 
interés técnico y científico. Su reputa-
ción en la materia es tal , que fué nom-
brado, durante .la guerra, cirujano jefe 
de un hospital de 3.600 camas en Aus-
•„ t r ia . Después fué invitado por el pro-
rreteras provinciales. Se desecho una :fesor B i ¿ de Berlín> para trabajar en 
instancia del presidente de la Asociación 
de Vecinos de la Ciudad Lineal, solici-
un hospital, y el Gobierno a lemán le 
otorgó el nombramiento de médico con-
tando determinadas reformas, por con- sultor (jacharzlicher Beirat) de cirugía 
siderar la Comisión gestora que no gtructiva sus libros y Memorias sobre 
son necesarias, a juicio del ingeniero este asunto son clásicos hoy en el mun-
director de Vías y Obras provinciales. ^ Científico. 
Quedó sobre la mesa la autorización ^ La importancia de esta rama de la 
al ingeniero jefe del Servicio Agrope-1 Medicina) y ei extraordinario número 
cuario para que haga gestiones a f in de ^ mutiiados, de todo origen, que exis-
arrendar una parcela de terreno en el ten en ei mundo, ha incitado al doctor 
término de Aranjuez, junto a los Vi-|ESSer a fundar un «Inst i tuto Interna-
veros del Servicio Forestal, para esta 
Jslecer un vivero de frutales. 
A l terminar, los informadores pasa-
ron al despacho del presidente, señor 
Nogueras, el cual les enseñó varias l i -
bretas de pan de familia y de Viena, fa-
bricado en el Colegio de San Fernando, 
y los informadores tuvieron ocasión de 
comprobar la excelente calidad del pan 
que allí se fabrica. 
Conferencia de l padre Zarco 
sobre Hervas y Panduro 
La Asociación Nacional de Historia-
dores de la Ciencia española celebró 
ayer un acto como homenaje al polí-
grafo conquense Lorenzo Hervás y Pan-
duro, con motivo del I I centenario de 
su nacimiento. 
E l acto consistió en una conferencia 
a cargo del reverendo padre fray Julián 
Zarco Cuevas, que hizo un acabado es-
tudio de la vida de Hervás y P f " d ^ | Museo, de diez 
desde su nacimiento en El Horcajo ¡ ^ . ^ 
cíonal», donde se preste asistencia a to-
dos los que la necesiten, ricos y pobres, 
sin distinción de razas n i de nacionali-
dades, ni de ideas políticas. 
Para su noble empresa cuenta el doc-
tor Esser con la adhesión de los más 
eminentes médicos de Europa y de los 
Gobiernos de distintos países. 
En España ha tenido la acogida que 
merece su obra. Las principales figuras 
médicas se han adherido con entu-
siasmo. 
Curso de p a l e o n t o l o g í a 
En la sesión clínica que sobre estu 
dios de cirugía de guerra, se ha cele 
brado en el Hospi ta rMi l i ta r , el doctor José C a m ó n se personó en el cuar-
° t - ! .^- *t*"*A ^ r . a . . n ^ r v a . tel de la Guardia civil de Antequera, de-García Landa disertó sobre "Observa 
ciones en heridos de nervios perifóricos 
por arma de fuego", exponiendo los es-
tudios realizados sobre tratamiento y 
diagnóstico de estas heridas, que se han 
realizado en la clínica de Reeducación 
del Hospital. Intervino en la discusión 
el doctor Bastos, que dió algunos datos 
sobre estas heridas. 
t ue: 
nunciando haber recibido unos anónimos 
exigiéndole cinco mi l pesetas y amena-
zándole de muerte a él y a sus hijos ca-
so de no atender el requerimiento. En 
dichos escritos se le decía que debía de-
positar la cantidad en Correos, como g i -
ro postal dirigido a nombre de Arturo 
Adito Jiménez, enviándolo a determina-
da caas de comercio de San Sebastián, 
Ver tederos de superficie en asi Como que la Administración de Co-
rreos que debía utilizar para el envío 
tenía que ser la del pueblo de Fuente-
piedra. Se decía también que por cada 
día que transcurriera sin depositar el 
dinero le recargar ían la cantidad de mil 
pesetas. 
El capitán de la Guardia civil dió ór-
denes al teniente señor Muñoz, quien, 
con fuerzas a sus órdenes, se personó 
en la casa del vecino de Alameda Ma-
nuel Romero Luque, practicando un re-
gistro, que dió por resultado el hallaz-
go de documentos comprometedores de 
tendencia extremista y de varias cartas. 
Cotejada la letra de éstas con la de los 
anónimos, se comprobó que era idénti-
ca. Estrechado el Manuel Romero a pre-
guntas, acabó por confesar que él era el 
autor de los anónimos. La Beneméri ta 
continúa sus gestiones para el total es-
clarecimiento de este hecho. 
Los maceres del Ayuntamiento de 
Madrid rinden culto solemne desde ha-
ce trescientos treinta años a su Patro-
no celestial, el Angel de la Guarda. Es 
el único gremio o sección municipal que 
conserva su cofradía tradicional. 
La "historia del Santo Angel de la Guar-
da, según consta en el archivo de la Aso-
ciación de Maceros, Porteros y Ordenan-
zas de la Villa de Madrid", asegura, res-
pecto de la imagen del Santo Angel que 
actualmente se venera, que "en 1564, 
cuando se guardaba en la ant iquísima 
ermita del Cristo de la Oliva, la saca-
ron del templo unos herejes extranje-
ros, violentando el santuario; lleváron-
la a un olivar próximo, donde la arras-
traron y azotaron con ramales, y, a t án -
dola a un olivo, la hicieron pedazos a 
golpes de palo. Sabido a la m a ñ a n a si-
guiente el sacrilegio ya referido, se con-
movieron los ánimos de todos los ha-
bitantes de la Corte, y particularmente 
de los religiosos de Atocha; y sabedoi 
del caso el Rey Felipe I I , sintiólo co-
mo tan católico que era, y mandó que 
vistiera la Corte de luto. En este tiem-
po se dió aviso de que los religiosos de 
Atocha habían hallado los pedazos de 
la santa efigie. E l Rey mandó juntar-
los, y en una suntuosa procesión fué 
llevada, desde el sitio en que la deja-
ron los herejes, al referido convento, 
asitiendo el mismo Rey de toda la fa-
milia real. En el referido convento per-
maneció la imagen treinta y tres años, 
hasta que, reconstruida la ermita de 
nuevo en 1695, a expensas de las l i -
mosnas ofrendadas por el Rey y los de-
votos del Santo, se t ras ladó la imagen, 
en otra solemne procesión, en la cuai 
fué llevada por el Arzobispo de Toledo. 
En 1810 fué saqueada la ermita de 
cuantas alhajas y enseres contenía y 
arrojada la santa imagen en medio dei 
paseo. Sabedores los maceros de ta, 
desgracia acudieron apresuradamente, 
con exposición de sus vidas, y sufrieron 
los peores tratamientos de la guardia 
avanzada de las tropas francesas acan-
tonadas en aquel sitio, y en cuya er-
mita hicieron cuerpo de guardia, y & 
fuerza de súplicas y ruegos consiguie-
ron que su jefe, el general Par ís , les 
entregase la imagen. 
En la actualidad se venera y recibe 
culto esta sagrada efigie del Santo An-
gel de la Guarda en la iglesia de San 
Ginés." 
Hasta aquí la historia de la imagen. 
A la fiesta d§ este año asis t i rá una re-
presentación de la Comisión gestora. Se 
celebrará el dia 1 de marzo, a las on-
ce de la mañana , en la parroquia de 
San Ginés. 
Toma poses ión el nuevo di-
los embalses 
En el Inst i tuto Técnico de la Cons-
trucción y Edificación, don Antonio del 
Aguila dió su anunciada conferencia so-
bre, «Vertederos de superficie en las 
presas de embalse». 
Expuso las ventajas de los aliviade-
ros de superficie, principalmente en lo 
que a evacuaciones de brozas se refie-
re, y presentó fotografías de modelos 
reducidos, en las que se aprecia las 
ventajas de este sistema. Después se 
ocupó de las dificultades que ofrece el 
encauzamiento del régimen rápido, y 
dió cuenta de los resultados obtenidos 
en el laboratorio de hidráulica de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos en 
el estudio de diferentes tipos de a l i -
viaderos para varias presas españolas, 
defendiendo la necesidad de utilizar es-
tos estudios experimentales. 
Cic lo sobre puer icul tura 
En el salón Mar ía Cristina se cele-
bró ayer tarde, organizado por la Jun-
ta de Homenaje a Mella, un acto de-
dicado a la memoria del insigne t r ibu-
no, don Juan Vázquez de Mella, el sépti-
mo aniversario de cuya muerte se cum-
plió ayer. 
Presidió el acto, en unión de los ora-
dores, el general Diez de la Cortina. 
Habló en primer lugar, la señori ta Ma-
ría Rosa Urraca Pastor. 
Vázquez de Mella — comenzó dicien-
[do—era el verbo del Tradicionalismo. 
Para nosotros no ha muerto, porque ac-
tualmente ilumina nuestros pasos. Era 
un genio que llegó a la meseta desde 
donde se divisaba el panorama de Es-
paña, antes que los demás. Todo lo que 
actualmente es tá ocurriendo, lo había 
anunciado y previsto. 
A continuación lee varios trozos de 
obras del tribuno tradicionalista. Nos-
otros debemos ser los seguidores de Me-
lla para que, en el momento en que ten-
gamos que mostrar el tesoro espiritual 
de España , podamos sacarlo íntegro, 
como él nos lo legó, para la salvación 
de la Patria. 
Don Es teban Bi lbao 
neración del 98. Mella era contemporá-
neo, pero no era de ella. La generación 
del 98 no pudo crear nada, porque en 
nada creía. Sus hombres se pasaron la 
vida pidiendo escuelas laicas, descris-
tianizando la vida de la nación, para ter-
minar con aquel "Delenda est Monar-
chia", que nos trajo a esta situación de 
ahora. Mella acer tó en sus profecías, 
porque auguró la revolución que había 
de cambiar la faz de España . 
Termina diciendo que es necesario 
preparar el camino de la tradición, que 
llega con un siglo de retraso, pero dis-
puesta a continuar la historia de Es-
paña. 
El conde de Rodezno 
E l Museo Nacional de Ciencias Na-
turales ha organizado, partí los prime-
ros días del mes de marzo, bajo la di-
rección del profesor señor Royo Gómez, 
un curso breve de paleontología, en el 
que se es tudiarán los principales gru-
pos de vegetales y animales fósiles. Es-
tas conferencias consist irán en una se-
sión semanal teórico-práctica. La ma-
tr ícula es tá abierta en la Secretar ía del 
a una, y de cuatro a 
Conferencia en los Estudian-
La Asociación de Médicos Puericulto-
res, con la colaboración de Unión Ra-
dio, ha organizado un ciclo de confe-
rencias sobre puericultura, que se ra-
diará todos los viernes. I n a u g u r a r á el 
ciclo el subsecretario de Sanidad, doc-
tor Bermejillo, para poner de relieve el 
interés del Estado por estas materias, 
y en días sucesivos hablarán ante el 
micrófono diversos médicos puericulto-
res. 
E x p o s i c i ó n de f o t o g r a f í a s 
17 y 9; Alicante, 16 y 10; Murcia, 18 y 
9; Sevilla, 17 y 2; Córdoba, 15 y 4; 
Jaén , 11 y 3; Baeza, 8 y 1; Granada, 10 
y 2; Huelva, 17 y 6; San Fernando, mí-
nima 11; Algeciras, máxima 16; Mála-
ga, 18 y 10; Almería, 17 y 7; Palma de 
Mallorca, mínima 8; Mahón, 15 y 10; 
Santa Cruz de Tenerife, mínima 16; Mc-
lilla, mínima 11. 
Para hoy 
tes C a t ó l i c o s 
Ayer celebró sesión científica la Aca-
Asodación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 
Asociación Femenina de Educación Cí-
vica (Plaza de las Cortes, 8).—7,30 t., con-
cierto-conferencia del maestro Antonio 
(Cuenca), el 10 de mayo de 1735, hasta| 
bu muerte, acaecida en Roma el 24 de 
agosto de 1809. 
E l padre Zarco hizo constar que los 
sabios más eminentes de Europa fue-
ron amigos y c 0 " 5 ^ demia Escolar de Medicina de la Aso- gibylle de Kaskel. que podrá visitarse^1 ̂  ^ f ^ - - ' j I v i e T o u ^ m e t " d e 
que llevó de frente toaa. aosoiutimeii ciación de Estudiantes Católicos de Me- hasta el 5 de marzo próximo, de 5 a 8 Arizcum: "Relojes de resorte de los si-
En los salones de la Exposición e I n 
formación de la Construcción (Carrera IRibera. sobre la Sonata patética (con 
de San Jerónimo, 32). se ha inaugura- Proy?00,10"63-* . íTT . . , , n 
. . . . , . - i Colegio de Doctores (Universidad Cen-
do una Exposición de fotografías ^ ' t ^ ^ t e ^ a grande. San Bernardo. 51) 
i del siglo dicina 
El señor Mart ínez Núñez desarrolló 
el tema "Enfermedad de Raynaud". Des-
cribió en sentido general los síndromes 
más frecuentes en las simpatosis vascu 
te 
X V i n . Su obra capital, "La idea 
Universo", es una enciclopedia que difí-
cilmente hubieran logrado plasmar va-
rias docenas de sabios y eruditos re-
unidos naos. . i . ; j _ _ | lares y se detuvo en un estudio minu-T r a t ó también el orador de las teorías, ¿ 
de Hervás acerca de las enseñanzas pn-
cioso de la enfermedad de Raynaud. 
Se entabló luego discusión sobre e] 
marias, secundaria y superior, en las a ^ y ĵ-ias intervenciones se puso 
de la, ' • ,„ ' . : ,_ ¡ *• „,^4o mío narn que hay atisbos y afirmaciones 
más palpitante actualidad, como la en-
señanza de la mujer, que debe s-̂ r tan 
Universal e integral como la de los hom-
bres. Expuso igualmente el credo filo-
sófico y científico de Hervás, y terminó 
diciendo que éste fué el sabio integral. 
E l público, muy numeroso, acogió con 
muchos aplausos la brillante disertación 
del padre Zarco. 
Ses ión en la Sociedad 
de manifiesto la importancia que para 
el porvenir de esta dolencia puede te-
ner la moderna terapia por las ondas 
cortas. 
Fiesta cul tural en l a A . de 
la Prensa 
En el salón de la Asociación de la trog; Pontevedra, 7; Vigo, 5; Oren-
Prensa se ha celebrado un acto c u l t ú r a l a 9. Gijón( 7; Santander, 12; Igueldo, 
organizado por la Unión cultural de los 4. San Sebastián, 10; Salamanca, 0.4; 
¡Alumnos de dicha Asociación. Comen- Cuenca> 1; CiUdad Real, 3; Cáceres, 2; 
G e o g r á f i c a Nacional \ZÓ el acto con una conferencia de don | BadajoZ( 0 i l ; Vitoria, 3; Logroño, 2; 
Francisco Vera sobre «Paz y cultura*.! pamplona 5. Gerona, 0,1; Córdoba, 28; 
elojc 
de la tarde. Iglos X V I y X V I I I " (con proyecciones.) 
, . , . 1 Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
B o l e t m m e t e o r o l ó g i c o lá, 47).—A las 7,30 t.. don Rafael Marti 
\ Sardá: " E l aceite de oliva. Su importan-
Estado general.—Otra borrasca es tá cía en la economía mundial y en la es-
ya al Oeste de Irlanda mientras la an- pañola; producción, consumo, exporta-
terior ha pasado, muy debilitada, al ción y aplicaciones". 
Báltico, y la del Mediterráneo, al Adriá-i Instituto Francés (Marqués de la En-
tice. Por las Islas Bri tánicas soplan se.nada- ~ t ' ^ Gui"ard: " f * " f t 
L. . j , , ¿V. „ n ^ T j T , „ sion en la vida cortesana francesa en la 
vientos duros del Sur y por Francia y:Edad Med¡a (con proyecciones.) 
Europa Central, son del Norte, flojos. instituto Pedagógico F, A. E. (Claudio 
Por nuestra Península ha llovido por coello, 32).—7,30 t., don Nicolás Mariu 
todo el Cantábrico, y lloviznas por las|Negueruela: "Preludio de la Eucaris t ía" , 
cuencas del Duero y Ebro. El cielo es tá de la vida pública de Jesucristo, 
poco nuboso por la costa del Mediterrá-I Museo Naval.—6,30 t.. don Abelardo 
neo, y cubierto o casi cubierto, por el Merino: "Cartas oceánicas en el siglo 
resto. 
Lluvia 
rector del Laborator io 
Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo director del Laboratorio munici-
pal, don Lucas Torres Canal. A l acto, 
que estuvo presidido por el alcalde, se-
ñor Salazar Alonso, asistieron algunos 
gestores municipales, el secretario del 
Ayuntamiento, señor Berdejo, y los je-
fes de Beneficencia y Sanidad doctores 
González Campo y Ortega (don Julio). 
También concurrieron los profesores del 
Laboratorio, médicos, farmacéuticos y 
veterinarios y otros funcionarios. 
E l doctor don Julio Ortega, después 
de felicitar al nuevo director del Labo-
ratorio, invitó a las autoridades muni-
cipales a que visiten aquel centro en 
momentos de plena actividad, para que 
comprueben la labor que se realiza en 
pro de la higiene y salubridad de Ma-
drid. 
Después de unas palabras del gestor 
delegado de los Servicios de Sanidad, 
doctor Enrique Ortega, en las que en-
comió la figura del nuevo director y 
ensalzó la labor realizada por el doctor 
Chicote, leyó unas cuartillas el nuevo 
director. Tr ibutó en ellas un homenaje 
a la figura del doctor Chicote e hizo 
resaltar cómo llega al puesto que aquél 
ocupó, sin haberlo solicitado ni deseado 
siquiera. Una vez nombrado todos sus 
esfuerzos se dir igirán a proseguir la 
brillante historia de la institución, con-
tando con la colaboración entusiasta del 
ilustre profesorado de la Casa. 
Finalmente, y después de leídas unas 
cuartillas por el doctor Utande, el se-
ñor Salazar Alonso pronunció un breve 
discurso. Tuvo elogios para el profeso-
rado de las tres Secciones que integran 
los Servicios de Sanidad, y después de 
recordar la labor del doctor Chicote 
ofreció su decisión de extremar la aten-j 
ción y el celo para que los servicios 
sanitarios de Madrid estén cada vez 
mejor atendidos. 
Todos fueron muy aplaudidos, y muy 
felicitados el alcalde y el nuevo direc-
tor del Laboratorio, doctor Torres Ca-
nal, cuya designación para dicho car-
go ha sido muy bien acogida por to-
dos los profesores de la institución. 
Habla a continuación don Esteban 
Bilbao. La vida toda de Vázquez de 
Mella—dice—fué un himno a todo lo 
excelso, a todo lo grande: a la Divi -
nidad, a la Patria. Entre las mentali-
dades españolas de los últimos tiem-
pos tuvimos a Balmes, que poseyó una 
formidable originalidad de pensamiento; 
a Menéndez Pelayo, con su portentosa 
erudición; a Donoso Cortés, a Aparisi 
Pero lo verdaderamente ex t raño en 
Vázquez de Mella, era la concreción de 
todas las cualidades, su conocimiento 
profundo de la Escolástica, su oratoria 
magnifica, que le hacia pronunciar 
aquellos discursos magníficos, que eran 
verdaderos poemas: el poema de la Fe, 
el poema de España , el poema de la 
Tradición. 
En párrafos de gran elocuencia des-
cribe la oratoria de Mella, el hombre 
que tenía el corazón de un niño en el 
pecho de un gigante. Porque Mella era 
así. Concebía la Historia de España co-
mo una Teología patr iót ica. ¡Cuántos 
discursos de Mella hablaban de los Re-
yes Católicos, de la unidad católica de 
España , de aquellos soldados que lucha-
ron y vencieron a media Europa por de-
fender los derechos del Papado; del pue-
blo por excelencia, que llevó a Trento, 
por medio de sus teólogos, la ortodoxia 
de la Fe, y que era el pueblo mariano, 
que en cada pecho levantaba un altar; 
el pueblo enamorado del misticismo de 
Teresa de Jesús y del espíritu de Igna-
cio de Loyola; el pueblo que levanta un 
monumento al Corazón de Jesús, que se 
mantiene incólume en el corazón de 
Castilla, sobre una República laica y 
una revolución tormentosa. 
A continuación habla del concepto de 
Mella sobre la Monarquía tradicional, 
contrario al Rey que ni gobierna ni man-
da, pero se deja gobernar; pero tam-
poco acorde con los cesarismos absolu-
tistas; es decir, el verdadero criterio de 
todos los tratadistas cristianos. Para 
quien piense que la palabra puede ser 
creadora y fecunda, que piense que Me-
lla era el verbo de la Tradición, que 
indicaba a España el camino del resur-
gimiento nacional en la vuelta al cami-
no de la Tradición. 
Se habla ahora—cont inúa—de la ge-
El conde de Rodezno comienza dicien-
do: Nos reunimos para rendir un ho-
menaje de admiración, como esta ma-
^ñana en el templo, lo rendimos de pie-
idad, a la memoria de Mella. 
I Comenzó Mella a darse a conocer ha-
icia el año 1880, cuando el espíritu ro-
mántico del liberalismo había comen-
Izado a decaer para dejar paso al libe-
ralismo personalista. Los hombres de 
aquella época son krausistas en filoso-
fía y escépticos en política, y el espíri tu 
nacional tiene que buscar refugio en 
las capas populares, como lo demuestran 
las guerars carlistas y, m á s a principio 
del siglo, la guerra de la Independencia. 
En el año 68 entró en el carlismo la 
savia doctrinal que aportaron hombres 
como Nocedal, que, aun no siendo de 
abolengo carlista, demostraba de este 
modo su indignación contra las doctri-
nas y excesos liberales. Veinte años m á s 
tarde aparece Mella, que, al enlazar en 
la tradición, la transmite con una ab-
soluta limpieza. Ahora, cuando pasada 
la gran guerra, que tan intensa divi-
sión marca en nuestro tiempo, y el l i -
beralismo político se hunde, tanto por la 
derecha como por la izquierda, es cuan-
do se claramente la visión política de 
la obra espiritual de Vázquez Mella. 
El s e ñ o r S a l a b e r r y 
Cierra los discursos el ex diputado 
tradicionalista don Rafael Díaz Aguado 
Salaberry. Califica a Mella de nuevo 
Campeador, que dirige espiritualmente 
a la gran legión de tradicionalistas, que 
están dispuestos a dar la gran batalla 
por la causa de Dios y de la Patria. Yo 
os diría que Mella se ha sobrevivido en 
su obra, y como en las antiguas mo-
narquías se anunciaba la muerte del 
Rey de un modo que era la mejor mues-
tra de su continuidad, yo os digo: Me-
lla ha muerto; ¡viva Mella! 
Rechaza el concepto de la Monarquía 
liberal, recordando aquellas palabras de 
Mella de que nunca podrá ser la sal-
vación de un país una autoridad debili-
tada, y que había visto muchos más 
Reyes destronados desde que las Cons-
tituciones los hicieron inviolables. Ter-
mina recordando varias anécdotas de Ja 
vida de Vázquez de Mella, que retratan, 
su carácter . 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente ovacionados. 
M i s a de r é q u i e m 
Por la mañana , a las once, con asis-
tencia de las autoridades del tradicio-
nalismo, diputados y gran número de 
correligionarios, se celebró una misa de 
"Réquiem" en sufragio del alma de don 
Juan Vázquez de Mella. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
recogida.—Santiago, 5 mi l i -
X V I H " . 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t., don Gregorio S. Pradilla y 
don Benjamín de Arriba, respectivamen-
te. Sagrada Escritura y Teología Moral. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 
Unión Diocesana de Mujeres Católicas 
(Francisco Giner, 6).—1,30 t.. Acción Ca-
Ayer celebró sesión la Sociedad Geo-
gráfica Nacional. Comenzó el acto con 
un cariñoso recuerdo que el presidente 
dedicó a la memoria del que fué vocal 
de la Junta don Juan C. Cebrián, re-
cientemente fallecido. También hizo uso 
de la palabra el general Vives, quien 
recordó interesantes datos de la juven-
tud del señor Cebrián. Refirió sus pri-
meras luchas en París , el salto del A t -
lántico, con menguados recursos y su 
tenaz labor como ingeniero. Después de 
acordarse por unanimidad que constara 
npqnués de referirse a la labor pacifis-1 Jaén 17 BaezSLt g; Granada, 2; Huel-, tólica; 5.15. clases especiales para direc-
. . . . ~-—; v.i~* uní — j - «- . . « - u n - 1 I tivas; y 5,45, Iglesia Católica. ta de la Sociedad de Naciones, hizo unjva 04 . San Fernando, 0,1; Melilla. 4 
parangón entre el hombre de guerra yj Temperaturas de ayer. — Santiago, 
el hombre de ciencia. Aseguró que la máxlmai 10; Pontevedra, 13 y 7; Vigo, 
gloria del guerrero es efímera, mien- ^5 y 8; Orense, 12 y 6; Gijón, 13 y 6; 
tras la del hombre de ciencia es eterna[ 0vied0i 14 y 3; Santander, 11 y 6; San 
y perdura a t ravés de los siglos. 1 Sebastián, 12 y 6; León, máxima 11; 
Celebróse después ün concierto, de Zamora> máxima 9; Falencia, 10 y 1; 
piano, bandurria y concertina, y un re- Burg0Si 7 y i ; Soria, 6 y 0; Valladolid, 
cital de poesías^ Tomaron parte los her-jg y 2; Salamanca, 8 y 1; Avila, mini-
manos Ruiz de Velasco y Modesto de| ^ 0. segovia, 6 y 1 bajo cero; Nava-
la Iglesia, señorita Paloma Pardo y la cerradaf mínima 1 bajo cero; Madrid, 
_ niña de seis años Dori ta Enjuto. Como -q y 2; Toledo, 11 y 4; Guadalajara, 10 
en acta el « .^nt i^ inn^ A* i« wTe 'dádlf in de fiesta in terpre tó algunas cancio- y 2; Cuenca, 6 y 0; Ciudad Real, 9 y 1; 
brados socios honorarios corresponsales 
los ministros del Uruguay y del Pana-
má . Se designó igualmente en cada uno 
de estos países cierto número de co-
fueron muy aplaudidos. I joz, 14 y 5; Vitoria, 7 y 4; Logroño, 12 
L a Hucha de H o n o r y 4: Pamplona, mínima 1; Huesca, mí-
. ^ mima 3; Zaragoza, 13 y 8; Gerona, 16 
Otras notas 
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, 6 
Ha empezado su temporada con gran éxi-
to por su acertada colección de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 
Roban y profanan un* 
ermita en Manzanares 
CIUDAD REAL, 26.—En Manzanares, 
en la pasada noche se cometió un 
robo sacrilego en la ermita de Nuestra 
Señora de Altagracia, aneia a esta pa-
rroquia. 
Se ha encontrado violentada la puer-
ta del sagrario, y esparcidas por el sue-
lo las Sagradas Formas. Los ladrones se 
han apoderado del dinero que había en 
los cepillos. 
Según parece, los ladrones debieron 
penetrar por el tejado. 
S o n s o r p r e n d i d o s p o r u n 
i n c e n d i o c u a n d o r o b a b a n 
(Martes 26 de febrero de 1985) 
Parcos en comentarios aparecen los 
diarios de la mañana . 
" A B C" señala que hay "muchos 
problemas nacionales acumulados en es. 
pera de solución", entre ellos "el del 
paro, el de m á s importancia", y "el del 
presupuesto, que es fundamental", y 
que pasan los dias sin que se adopte 
ninguna solución eficaz y definitiva, 
aunque "hay recetas para todo y todo 
está en estudio" por el Gobierno y las 
Cortes. "Esto ocurre—agrega—porque 
no hay fe, n i entusiasmo, n i solidari-
dad, n i método, n i dirección en la obra, 
y se cumple con simulaciones de acti-
vidad." 
Frente a este cuadro pesimista y a 
esta critica despiadada del Parlamen-
to, aparece "La Libertad" alborozada, 
porque ha podido confirmar que "es la 
insigne tribuna del Ateneo de Madrid 
el mejor baluarte de la E s p a ñ a viva, 
culta, llena de ansias renovadoras", y! 
que en "esa libre tribuna del Ateneo 
vive y alienta hoy el espír i tu nacional, i 
republicano puro, atento a las grandes ¡ 
obras sociales de justicia...", con oca-l 
sión del reciente discurso del señor1 
Sánchez Román, que califica de "mag-
no" y de "obra patr iót ica" . 
* * * 
Pero, a la noche, «Informaciones» le 
da la réplica: «Otra vez da muestras de' 
su actividad política subversiva el Club; 
revolucionario, disimulado bajo el nom-
bre de «Ateneo Científico Literario y 
Artís t ico de Madrid». Y «no se puede 
admitir que, como ocurre actualmente, 
el Ateneo reciba el auxilio financiero 
del Estado. La subvención que percibe 
es una muestra del grado inaudito de 
pasividad y de indefensión a que ha lle-
gado, entre nosotros, la organización 
social*. En consecuencia, «insiste en 
que la biblioteca del Ateneo—de la que 
tan poco caso hacen los socios extre-
mistas—debe pasar a la Biblioteca Na-
cional junto con la subvención oficial 
que recibe hoy el Club revolucionario. 
«La Tierra» se entusiasma con el se-
ñor Mart ínez Barrio, porque en su úl-
timo discurso ha dicho que «hay aue 
recobrar la República perdida y lle-
narla de sentido liberal, para que pue-
da encender la ilusión de los espa-
ñoles*. 
Y «La Nación» dice de ese discurso 
que es «cursi y pobre», y que «adquie-
re maravillas polares y toma las mis-
mas alturas del Guadarrama, en el mis-
mo momento en que el señor Martínez 
Barrio afirma lo siguiente: «Tenemos 
la caracter ís t ica de una extrema leal-
tad, de la que no queremos que se du-
de...» Lealtad, ¿ a quién? ¿Al Jefe del 
Estado? Porque el 6 de octubre últi-
mo, el señor Mart ínez Barrio se decla-
raba incompatible con las instituciones 
del régimen, y colaboraba con aquella 
nota infamante, al criminal desarrollo 
de la revolución marxista. Lealtad, ¿ a 
quién? ¿ A su jefe? ¿Al señor Lerroux? 
«Ya», comentando los incidentes pro-
movidos estos días por los extremistas, 
recuerda al Gobierno que «justicia pre-
cisa, imprescindible e inmediata, serán 
los remedios—desarme, previsión y se-
guridad—que eviten la zozobra de la 
intranquilidad ciudadana hasta junto al 
ministerio de la Gobernación». 
I 1 
En esta época de epidemia gripal con-
viene limpiar el tubo digestivo tomando 
a diario la Manzanilla "ESPIGADORA" 
C A S A E R I G I D A 
i d Patronato de la Hucha de Honor.: y 8; Barcelona, 15 y 10; Tarragona, mí-
^ U T ^ S S ^ ^ Tr^e- domicmadTen el Instituto Nacional de nima 6 Tortosa nünima ^ ^ - ¡ 5 7 receso 
ros al Instituto Histórico v Geográfico i Previsión, Sagasta. 6, Madnd, con mo-inima 0; Castellón, 17 y 11; ValenciaJ 
ROBES — MANTEAUX 
1 Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 23671. 
de París, presenta su nueva 
colección de noche. 
ZARAGOZA, 26.—Varios individuos 
asaltaron, la noche pasada, ia finca La 
Almunia, propidad de Luís Molinez, que 
se encuentra ahora en Madrid. Cuandoj 
los asaltantes se estaban dedicando a 
la faena de revolver los armarios en di-
cha casa, se produjo un pequeño incen-i 
dio en un garage próximo, por cuyol 
motivo acudieron las autoridades y el | 
vecindario, que descubrieron a los des-, 
conocidos en su maniobra. Sin embargo, 
éstos puferon darse a 1* tuga.. 1 
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Entreactos 
L a "Sociedad Española de Arte", en 
«eñal de júbilo por el resultado feliz de 
la última peregrinación a la Virgen del 
Pilar, ha celebrado una velada artística, 
en la que se estrenó " E l camino de San-
tiago", tríptico lírico, original del padre 
Vicente Franco. 
L a organización no ha podido ser más 
oportuna ni completar la fiesta con un 
conjunto más en armonía. A la espa-
ñolísima advocación de Nuestra Señora 
del Pilar era justo sirviese de marco 
una evocación del españolísimo Santo; 
español en su predicación como apóstol 
y en la heroica intervención que la His-
toria le atribuye, decisiva en la famosa 
batalla en la que conquistó el triunfo 
de las armas para España. 
E l éxito fué completo. 
* * * 
Mañana debuta definitivamente en el 
Colisevm con "Bodas de sangre", de Gar-
cía de Lorca, el admirable conjunto for-
mado por Lola Membrives, definitiva-
mente ultimado con losTiombres siguien-
tes: Carmen Alonso de los Ríos, Helena 
Cortesina, Carmen Díaz, Margarita L a -
rrea, Cándida Losada, Pastora Peña, 
Concha Ramos, Magda Roger, Guiller-
mina Soto, Isabel Zurita; Pablo Cano, 
Germán Cortina, José García, Angel 
Gascón, Carlos G. Lemos, Francisco Ló-
pez Silva, José Martínez Carrasco, Ale-
jandro Maximino, Luis Peña y Antonio 
Soto. 
Los nombres son el mejor elogio. 
* * * 
Hoy nos sentimos optimistas por en-
contrarnos entre buenas compañías. ¡No 
siempre se puede decir lo mismo! 
Parece un hecho el debut en el Fon-
talba del elenco de María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza, con la si-
guiente composición: Paquita Alcántara, 
Luisa Almayor, Margarita García Orte-
ga, Rosario García Ortega, Teresa Grau, 
Amparo Grifell. Prudencia Grifell, Jo-
sefina Nestora, Marta Valle, Mariano 
Alonso, Adolfo Benedíto, Juan Beringo-
la, José Capilla, Pedro Cadena, José D j -
rado, Salvador Marín, Fernando Sala y 
Manuel San Román. 
Con estos nombres y el repertorio en 
el que figuran los más destacados va-
lores nacionales y extranjeros, es de 
esperar y desear continúen los triunfos 
cosechados en el "otro mundo". 
COLISEVM.—Festival por el grupo 
artístico "La AIsaciana" 
Organizado por el expresado Grupo, 
del que es presidente honorario el maes-
tro Guerrero, autor de la música de la 
conocida zarzuela que da nombre a la 
Sociedad, se ha celebrado un festival es-
cénico dividido en dos partes. 
Ha constituido la primera la repre-
sentación del juguete cómico " E l puesto 
de antiquités de Baldomcro Pagés", del 
que son autores García Alvarez y Du-
que; y la segunda parte consistió en la 
interpretación de "Campanela", la gra-
ciosa zarzuela original de Ramos Mar-
tín y de cuya partitura es autor el ci-
tado maestro Guerrero, que dirigió la 
orquesta. 
Muy acertada resultó la interpreta-
ción del juguete cómico, pero el éxito 
de la fiesta fué "Campanela", muy bien 
cantada y en la que se cuidaron con es-
mero los detalles. 
Cantó con gusto y alarde de faculta-
des la señora Garrido y muy a tono con 
ella, con agradable voz, el señor Cal-
sina; muy bien en "sus respectivos pa-
peles las señoritas Pujol. Gómez y Del 
Pozo, y los señores Pujol, Carnicero y 
Del Pozo—excelentes autores cómicos—, 
Sánchez Pórtela y cuantos componen el 
resto del conjunto. 
Destacaron los coros formados por 
gentiles señoritas, que cantaron muy 
acordes y disciplinados. 
Abundaron les aplausos y hubo que re-
petir casi todos los números de la par-
titura. 
PELICULAS NUEVAS 
L a intervención de Janet Gaynor,] Milagros Leal, María Brú. Pepe Isbert y 
presta realce a la cinta, por su justeza 
de expresión, precisamente en la inter-
pretación de un papel cuya principal 
dificultad estriba en carecer de carácter 
decisivo, en uno u otro sentido, propicio 
siempre al lucimiento; y con ella ac-
túan prestigios de la pantalla como 
Henrrietta Crosman, Dionel Barrymo-
re y Robert Young. 
J . O. T. 
F I G A R O : "Neblina" 
Todo un folletín. Escenas bruscas, sen-
sacionales, de auténtico tópico policia-
co. E l escenario, un trasatlántico. E n él 
viaja un millonario, que perece a manos 
de una adivinadora interesada en here-
darle. Al final toda la trama queda des-
hecha por la intervención del hijo de 
la víctima, que lo creía muerto, ayuda-
do de un polizón que presenció el ase-
sinato. 
Bien de fotografía, la película es una 
más en la serie interminable de folle-
tines cinematográficos de tipo truculen-
to y vulgar. En la interpretación so-
bresale Robert Mac Duade, que encama 
el millonario viejo y huraño. 
L . O. 
C A P I T O L : "Carolina". 
Una familia americana en la que se 
dan los más auténticos tipos de la pro-
ducción nacional. L a rancia dama or-
gullosa de su prosapia, pero sin el vil 
metal necesario para dar brillo al ape-
llido ilustre, cuyo fulgor sostiene mer-
ced a las operaciones hipotecarias y a 
las deudas contraídas. Para solucionar 
el conflicto económico no entrevé sino 
la boda del hijo con una rica heredera, 
pero el muchacho no opina lo mismo, y 
se enamora de la pobre arrendataria 
que al fin, con su bondad y su talento 
es la que sabía la difícil situación, y 
rehace la fortuna de la familia aristó 
crata. 
Sentimental cien por cien- léxico mo-
derno—, impera en toda la película un 
tono discreto sin oscilaciones jn nin-
gún sentido que matice la acción, di-
rigida rectamente al desenlace adivina-
do. Y aunque no recurra a la escena 
ocurrente, francamente humorista, ni 
tenga momento culminante de emoción 
lo cierto es que con su ritmo uniforme 
y dando de lado a las escenas de revis 
ta—imprescindibles ya en cualquier cía 
se de producciones—, mantiene decoro 
sámente el interés y entretiene plácida 
mente observando una absoluta limpie 
za moral. 
Sesión cinematográfica italiana 
E n -iCine Génova» se ha celebrado 
una sesión cinematográfica, organizada 
po. el agregado aeronáutico de la Em-
bajada de Italia, comandante Ferrarin. 
Se proyectaron «Camicia Nera>, y unos 
documentales sobre las maniobras de la 
Marina italiana y sobre el «Día del 
Ala». Al acto, que resultó muy brillan-
te, asistió numeroso público. 
Montepío cinematográfico 
E n la última Junta general, la Di-
rectiva del Montepío Cinematográfico 
Español, quedó constituida como sigue: 
presidente, r" n Luis Garrido Molina; 
vicepresidente, don F . Fernández Gír-
bal; secretario, don Julio Sacedón; te-
sorero, don Andrés López; contador, 
don Francisco Pérez, y vocales, don 
Juan Contreras y don José Poblet. 
Concurso de argumentos cinemato-
gráficos 
L a Compañía Industrial Film Espa-
ñol ha abierto un concurso de argumen-
tos cinematográficos para películas cor-
tas o «sketchs» musicales de dos par-
tes. Los trabajos, en cuartillas escritas 
a máquina, deberán presentarse en el 
domicilio de dicha entidad, Avenida de 
Eduardo Dato, 34, antes de las doce 
de la mañana del 10 de abril próximo. 
Un Jurado, cuyos componentes se in-
dicarán en su día, designará el argu-
mento que, a su juicio, reúna mejores 
condiciones para ser llevado a la pan-
talla, y a su autor se le entregará un 
premio de 500 pesetas. 
El estreno de "La del manojo de ro-
sas" en Bilbao 
BILBAO, 26.—El administrador de la 
Socíeda'd de Autores y el representante 
de esta entidad en Bilbao, visitaron es-
ta tarde al gobernador para que prohi-
biera el estreno de la Zarzuela "La del 
manojo de rosas", anunciado para esta 
tarde en el Teatro Arriaga, por haberlo 
Soler Mari. Butaca, tres pesetas. 
Ana Adamuz 
se presenta hoy con "Los majos del Per-
chel". 
reaparece hoy con 
ohel". 
Alfonso Muñoz 
Los majos del Per-
"Rumbas", Tallet, etc. Localidades sin! 
aumento. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La patrulla, (3-4-34.) 
Lara 
Siguen triunfando los Quintero. 
Abono González Marín 
en el Victoria. 3 recitales distintos, 7, 11, 
14 marzo, 6,30. Despáchase teatro Vic-
toria, desde 6,30 tarde. 
Enrique López Alarcón 
estrena "Los majos del Perchel", 
"Los Majos del Perchel" 
del poeta españolísimo López Alarcón, 
es el espectáculo más nuevo y más tra-
dicional; es una comedia lírica en verso. 
Cartelera de espectáculos 
Monfort 
es el creador del vestuario de 
jos del Perchel". 
'Los ma-
es el escenógrafo 
Perchel". 
Fontanals 
de "Los majos del 
Cómico. Carmen Díaz 
llenos diarios con "María La Famosa". 
Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
No es una película...; es un sueño de 
paraíso de "Las Mil y Una Noches", que 
acaricia y deslumhra la imaginación. 
Cómico 
Populares, 3 pesetas butaca. "María 
La Famosa", éxito creciente, triunfo per-
sonalísimo de Carmen Díaz. 
fll/180 AL P U B L I C O . LOLA M R I I I E -
L a eximia actriz, en atención a la crí-
tica, aplaza su debut en Colisevm para 
mañana jueves, a las 10,30 de la noche, 
con "Bodas de Sangre", de García Lor-
ca. Localidades en contaduría sin aumen-
to. Por la cabida extraordinaria del sun-
tuoso Colisevm el precio de la butaca en 
esta singular temporada será de 4 pese-
tas. Las muchísimas localidades adqui-
ridas son valederas para esta solemnidad 
teatral. 
Eslava 
Díaz de Artigas-Collado. Siempre "Los 
Caimanes". Obra sensacional de verdad 
dispuesto así sus autores. E l goberna-i Encargue pronto localidades. Domingo 
dor consultó el caso con la Dirección 4 tarde, Teatro de los niños. Estreno "F.l 
general de Seguridad, y teniendo en 
cuenta el conflicto que se plantearía con 
el paro de cómicos, músicos y demás 
personal, coincidiendo todo ello con el 
propósito de la Empresa de dedicar el 
edificio a cinematógrafo, ha dispuesto 
que se celitore el estreno. 
GACETILLAS TEATRALES 
Risa, Risa, Risa 
Viendo en el teatro Benavente la grâ  
ciosísima comedia de Muñoz Seca "Todo 
para ti". Interpretación admirable poi 
gato Félix". (En el reino de los ratones), 
Autora: Margarita de Frau. Protagonis-
ta: Manuel Collado. 
Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en "María L a Famosa". 
Lara 
Diariamente, "Para mal, el mío' 
"Berta Singerman. Ultima audición 
popular-en la Zarzuela" 
Mañana, jueves, 6,30. Ultima audición 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30 (funciones populares, 
3 ptas. butaca): "Todo para tí". (Exito 
de risa de Muñoz Seca) (12-4-931.) 
CALDERON. — Hoy miércoles, a las 
10.30, estreno de la comedia lírica de En-
rique López Alarcón, "Los majos del Per-
chel" (por Ana Adamuz y Alfonso Mu-
ñoz.) 
C E R V A N T E S (Empresa V e d r i n e s . 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,30 y 10,30: " E l ahuelo Curro". 
(Tres pesetas butaca) (20-12-935.) 
COMEDIA.—6,30, Pilar López y Rafael 
Ortega, "Danzas españolas"; 10,30 (popu-
lar, 3 ptas. butaca): "Cualquiera lo sa-
be.. " (4-2-935.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
populares. Butaca 3 pesetas. María "La 
Famosa". Clamoroso éxito (20-12-935.) 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30: "Los Cai-
manes". (La obra incomparable) (21-2-
935.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: " E l 
rebaño". (Butaca 3 ptas.); 10,80: "Yer-
ma" (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: "Amparo". 
(Butaca 5 pesetas) (16-1-935.) 
I D E A L (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30: "En España manda el Sol" (por 
Angelillo). Exito clamoroso (13-2-935.) 
LARA.—6,30 (popular, 3 ptas. butaca). 
"Estudiantina" (gran éxito); 10,30: "Para 
mal, el mío". Gran éxito de los señores 
Alvarez Quintero (5 ptas. butaca) (19-2-
935.) 
MARIA ISABEL.—6,30: "La eme" (úl-
timas representaciones). Noche: No hay 
función para dar lugar a los ensayos de 
¿Por qué te casas, Perico...? Comedia có-
mica de Ramos de Castro y Mayral. Es-
treno, jueves noche (12-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6.30 
y 10,30 (tres pesetas butaca): E l asesi-
nato de Vera Wagner (8-2-935.) 
T E A T R O CHUECA.—Compañía Lore-
to-Chicote. 6,30: "Los pellizcos"; 10,30: 
"Los mozos bien" (1-2-931.) 
VICTORIA—Teléfono 13458. Cada día 
6,30 y 10,30: L a Papirusa, por Heredia 
Asquerlno. Siguen los llenos a las ochen 
ta y dos representaciones (2-1-935.) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a pala: Salamanca y Aguirre contra 
Gallaría IV y Tomás. Segundo, a remon-
te: Larrañaga I I y Marich contra Iza-
guirre I I I y Fitero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: La vida en el Nilo (documental, en 
español). Revista femenina. Noticiarios 
(en español, con el fin del proceso Hautp-
mann; el malogrado vuelo de Codos y 
Rossi, etc. Impresiones de América (char-
la cinematográfica por García Sanchiz. 
"Bosques de Viena" (dibujo en colores.) 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45: Aquí hay 
perdida" (Mac Laglen, Boris Karloff) 
(26-2-935.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Anny Ondra 
en "La pequeña Dorrlt" (simpática, gra-
ciosa y delicada novela de Digkenf) (18-
1-35.) 
BEATRIZ.-Teléfono 53108. 4,45 (buta-
ca una peseta). 6,45 (butaca 1,50); 10,30 
(butaca una peseta): Lo que sueñan las 
mujeres (comedia musical) (25-9-934.) 
BILBAO (T." 30796).—«,30 y 10,30: El 
lago de las damas (20-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Caravana (An 
nabella y Charles Boyer) (26-2-935.) 
CAPITOL.—Noticiario Fox. Cigarras y 
hormigas. E l organillero y Carolina, por 
Janet Gaynor. Teléfono 22229. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
S a l . Noticiario Fox. Ultimos reporta 
jes nacionales y extranjeros. Curiosida 
des UFA. Nuestros amigos los animales 
domésticos (cultural UFA). Ginebra y 
sus lagos (alfombra mágica Fox Movie-
tone. 
C I N E DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
'Tarzán y su compañera" (Johnny Weis-
smuller) (25-9-934.) 
C I N E GENOVA.—T." 34373. 6,15 y 10.15 
(formidable programa): Canto de cuna 
(dibujo en colores de Walt Disney). Se-
ñales de alarma (Jean Arthur y Louis 
Wolheim), y Asesinato en la terraza 
(Myrna Loy, Warner Baxter y Pillips 
Holmes.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: "La Reina 
Cristina de Suecia" (Greta Garbo) (4-
12-934.) 
C I N E MADRID.—"El pequeño rey" y 
"Por el mar viene la ilusión". 
C I N E D E LA OPERA. — Teléfono 
14836. 6,30 y 10,30: Pelirrojo. (Exito gran-
dioso.) 
C I N E D E LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30: Puesta de sol. (Gran 
éxito) (26-2-935.) 
C I N E SAN CARLOS.—Teléfono 72827. 
6,30 y 10,30: E l tango en Broadway (por 
Carlos Gardel, en español) (30-1-935.) 
C I N E VELUSSJA (Sesión continua).— 
"Aviones y ñeras" (documental), y "Fies-
ta diabólica" (las marionetas de Stare-
vicht). Butaca una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
"Mujeres, ¡alerta!" 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
grama doble. 6,30, 10,30: "La mujer acu-
sada", por Nancy Carroll y C. Grant, y 
"Reina el amor", por Fred Marcg, en 
español. 
COLISEVM—Mañana jueves, 10,30 no-
che: Presentación de la grandiosa com-
pañía de la insigne actriz Lola Membri-
ves, con "Bodas de sangre", de García 
Lorca. 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
"Neblina" (emocionante film de miste-
rio.) 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "Volga en 
llamas", un film de Tourjansky, por Al-
bert Prejean. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "La 
canción del sol" (gran éxito). Los me-
jores complementos. (Butaca una pe-
seta.) 
PROGRESO.— 6,30 y 10,30: "Desfile 4» 
primavera" (Franziska Gaal. Segunda 
semana) (29-1-935.) 
P R O Y E C C I O N E S . — Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976. 6,30 y 10,30: " E l último 
vals de Chopín" (deliciosa comedia mu-
sical) (8-1-935.) 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30. 
Segunda semana del éxito sin preceden-
tes de la sensacional superproducción 
"Chu-Chin-Chow" (por la mejor bailari-
na del mundo, Anna May Wong) (20-2-
935.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
Exito de Pola Negri en la gran super-
producción "Fanatismo". 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Volando 
hacia Río Janeiro (Dolores del Rio), y 
la Carioca, la célebre danza, locura del 
mundo (15-1-935.) 
TIVOL1.—A las 6,30 y 10,30 (éxito apo-
teósico): " E l amor de Carlos 11" (Nell 
Gwyn, la alegre naranjera que llegó « 
ser casi reina. 
*• * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi. 
cación en E L D E B A T E de la critica do 
la obra.) 
De interés para los abona-
dos al teléfono 
Hoy, día 27 del corriente, comienza el 
reparto de la nueva GUIA T E L E F O N I C A 
D E MADRID Y SU PROVINCIA, con 
importantes modificaciones respecto de la 
edición anterior. 
La cantidad considerable de númeroí 
nuevos o cambiados que contiene la 
GUIA nueva producirá errores en la co-
municación y pérdidas de tiempo si, una 
vez recibida é«tB., se sigue consultando 
la GUIA vieja. 
Para evitar a los señores abonados 
estas molestias, y en interés del buen 
servicio, les rogamos que den las órdenes 
oportunas para que cuando nuestro re-
partidor los visite, se le entregue el ejem-
plar viejo a cambio del nuevo. 
COMIÍ TEITOICH NACIONAL t!E 
ESPAÑA 
'•!llliB,l¡iill!l!¡»!,;l'll'Wn!Wiii;l •:: PI!,,!!l'«lW,!;iP N f! 
MONUMENTAL CINEMA. — Teléfono 
71214. 6,30 y 10,30: Una semana de feli-i 
cidad (hablada en español.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: " E l gavilán" (Charles Boyer) (26-
2-935.) 
PLEYEL.—Miércoles fémina: "La prin-i 
( C U M A A f i T l O M Q 
B ALFAGEME 
ALMAGRO 1 MADRID 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER.—MA« 
DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
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U T E R C E R A SEMANA D E P O R T I V A M I L I T A R 
S e c e l e b r a r á a m e d i a d o s d e m a y o . U n a v a n c e d e l p r o g r a m a . L o s 
c a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s d e p e l o t a y " h o c k e y " . C o r r e d o r e s e s p a ñ o l e s 
e n l a S u b i d a d e M o n t F a r o n 
P R I M E R C O N C U R S O M A D R I L E Ñ O D E V U E L O S S I N M O T O R 
D e p o r t e R e n g e n e r a l 
Semana Deportiva Militar 
Gracias a la amabilidad del general 
jefe de la primera d iv i s ión o r g á n i c a y 
e n ^ l ? m^fmarpSnenHre?etÍrá 61 ejerCÍCÍ0 í?ranada* de mano para s e ñ o r e s oficia-en las mismas condiciones, pero sobre les 
silueta de in fanter ía de hombre ten-[ n 
P e l o t a v a s c a 
L o s campeonatos castellanos 
L o desapacible de la m a ñ a n a hizo que 
dido. 
Tercera .—Prueba de equ i tac ión 
comandante mil i tar de Madrid, tenemos' Se verif icará una marcha de 25 ki ló-
a la vista un avance del programa delj?161-^08 en dos horas, descansando me-, 
la tercera semana deportiva militar. día hora, y a c o n t i n u a c i ó n una prueba se con&regara en J a i - A l a i en la ú l t ima 
Los detalles m á s salientes que pue- pica consistente en un recorrido de jornada gran cantidad de públ ico para 
dan interesar a los deportistas, princi- ^ampo con o b s t á c u l o s . I presenciar los campeonatos castellanos 
C u a r t a . — E s g r i m a de sable de pelota. 
. ? f ef iectuarán por todos los concur-' E m p e z ó la reunión con un ^ r t i d o 
p á l m e n t e a los probables participantes, 
son los siguientes: 
I L a Tercera Semana G i m n á s t i c o ! fant^S l*s tiradas* eliminatorias, cuar- amistoso a pala, en el que L e t a n í e n d i a , 
« « i ^ k ^ o ^ o — i J- , tos final, semifinales y finales, con el remontista-palista-manista, acompa Deportiva se c e l e b r a r á a mediados del 
próx imo mes de mayo 
I I L a s pruebas se e j e c u t a r á n en seis 
dias sucesivos y son las siguientes: 
Gimnas ia educativa 
U n a lecc ión de 40 minutos, aproxi 
madamente, con apoyo animado ( la lee 
ción se d a r á a conocer en la segunda 
quincena de febrero}, 24 participantes, 
incluyendo profesor. 
Gimnas ia de ap l i cac ión * 
Prueba con ejercicios de carrera; 
marchas (cortas) de distintas ;lases; 
transporte de individuos y matenai , 
movimientos de t ierra y trepa. 
E n total, 25 ejecutantes, como des-
pués se d e t a l l a r á . 
C a r r e r a a t r a v é s del campo 
Cinco k i l ó m e t r o s , aproximadamexite. 
Seis participantes de t r o p a por 
equipo. 
N a t a c i ó n 
100 metros libres. 




100 metros lisos, dos participantes de 
cualquier c a t e g o r í a ; 4 por 100, dos y 
los anteriores; 800 metros, dos parti-
cipantes. 
Lanzamientos 
Peso, dos participantes de cualquier 
c a t e g o r í a ; disco, dos participantes de 
cualquier c a t e g o r í a ; barra castellana, 
dos participantes de cualquier cate-
gor ía . 
Saltos 
A l tura , dos participantes de cualquisx 
c a t e g o r í a ; longitud, dos participantes 
de cualquier c a t e g o r í a . 
I I I . L o s Cuerpos que tomen parte, 
lo m a n i f e s t a r á n antes del d ía 15 de fe-
brero mediante papeleta f irmada por d 
encargado de E d u c a c i ó n F í s i c a , y visto 
bueno del primer jefe, indicando, ade-
m á s , en ella, s i poseen pantalones y ca-
miseta, asi como la forma y color de 
é s t a . 
P a r a la buena p r e s e n t a c i ó n de los 
equipos, es conveniente la camiseta 
o l í m p i c a (color liso y un cuarto de man-
ga) y el p a n t a l ó n de atletismo. S u pre-
cio (con dorsal) es de siete pesetas. Se 
c a l z a r á alpargata. 
1.000 metros. 
S é p t i m a . — C o n c u r s o de tiro con 
granadas de mano 
arreglo al Reglamento Internacional ñado de F é l i x Mendizábal , ñ a m a n t e 
para determinar la re lac ión de clasifi- c a m p e ó n de segunda c a t e g o r í a , vencie-
^f0.10"- ron por solo tres tantos a A . M é n d e z 
~ X a t a c í ó n Vigo-Hurtado de Mendoza, en un par-
100 metros libre. tido entretenido por lo igualado. Los 
a Pie |cuatro pelotaris actuaron con acierto. 
A cont inuac ión , Aguirre-Zabala , del 
Hogar Vasco, derrotaron a Cincunogui 
R e y z á b a l , del Hogar de la Pelota, por 
r n m e r a L a prueba se rea l i zará con 25-17. L a s buenas actuaciones de Rey-
granadas de mano ofensivas de instruc-; zába l en el transcurso de este campeo-
í ; . ^ P Y CON CE.B0- h a t 0 h a c í a n Prever el partido no 
pr, o Previamente se rea l i zará s e r í a llevado de calle, y, en efecto, los 
Ha nnp ™ 0 S f T"1 Pi;Ueba eliminat0- vencedores hubieron de desarrollar todo 
S e r c S o s S u S n t í : ^ * eJeCUC1Ón ^ ^ T o f c u T * a 
c u a r ^ n t ^ T ^ f 1 1 ^ ' « T * lanZará en m e n t e ^ l l e g a r l . 
x ^ ^ s V a ^ d a T S Í U T r i n c t : t ^ T ' 10 ^ í f ^ 
3 ^ r f ^ ^ ^ ^ ^ n ~ 0 e n s ^ p S s* g T a S £ 
S e r á condic ión precisa para presen- hZ n̂d0 +tof0 génerof de ju^ad1as' a las 
tarse a concurso, que dos de aqué l las qUe.en todo momento respondieron sus 
caigan en la trinchera 4 " * contrarios. Digna de m e n c i ó n es, sin 
Tercera . L o s oficiales clasificados en ' ^ dOS P ^ 6 8 a d f 
l a ' p r u e b a anterior, t o m a r á n parte en d f 0 f ade hla T ^ J ™ 
una definitiva, que cons i s t i rá en reite f " 6 1 , an<;h0- E1 PUbll,C0' f***0 ^ Pie' 
rac ión de la anteriormente expresada l ^ 6 , f1 g T JU-gador ^ .mayor ° v a -
Sprá fnnrii^iór, « ^ o i o o ^ , ^ c ión o ída este ano en J a i - A l a i . Pero 
se el oue t r e . í r ? ^ ^ P T Clasificaf- estos aplausos enardecieron a Cincune-se ei que tres granadas entren d irec ta - : - . T-. xi. i . 
mente en la trinchera , g u i - R e y z á b a l , quienes, en un momento 
C u a r t a . Se p r o c l a m a r á vencedor al de gran jUeg0' acoi taron la ventaja ^ 
sus contra-
como decimos anterior-
aron a conseguir 17 tantos. 
¡ m i e n z o el p r ó x i m o domingo, Larracoe-
¡ chea-Castillo, que d e f e n d e r á n este año 
i los colores del Madrid F . C , derrotaron 
a G o i z u e t a - L e y ú n , del Hogar Vasco, por 
'50-38. Buen "début" el de Larracoechea, 
quien con Casti l lo forman una notable 
pareja. Los vencidos no actuaron en 
la forma acostumbrada, especialmente 
Goizueta no tuvo su día. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Pr imer concurso madr i l eño 
E l día 6 del p r ó x i m o mes de marzo i 
se c e l e b r a r á el primer concurso madri-
leño de vuelo sin motor. Fíl Club D é d a -
lo, organizador del mismo, ha prepa-
rado una c o m p e t i c i ó n que, por su na-
turaleza, ha merecido una grata aco-
gida en todos los centros de velavia-
ción». 
Dado el caso de que no todos los 
Clubs cuentan con aparatos superiores,! 
este concurso se ce l ebrará con apara-
tos elementales, aunque es probable que 
se celebre a l g ú n vuelo de exh ib ic ión , 
con aparatos superiores. 
L a s pruebas a real izar s e r á n de du-
ración, con virajes, aterrizajes en me-
ta fija y otras varias . 
Todos los aficionados a este bello de-
porte, hasta ahora poco conocido, es-
peran la ce l ebrac ión de esta competi-
ción con gran entusiasmo, pues en t i la 
se pondrá de manifiesto los progresos' 
realizados por los diferentes Clubs, y la 
labor tan digna de la realizada por el 
Centro de Vuelos sin Motor, que es 
quien controla dicho certamen. 
T o m a r á n parte m á s de una veinte-
na de pilotos y, entre ellos, se cuenta 
la s e ñ o r i t a Ossona, del Club D é d a l o , 
primer piloto femenino de E s p a ñ a de 
Vuelos sin Motor. 
Los premios que hasta ahora se han | 
recibido son: el de la F . E . C , que con-
tribuye a la o r g a n i z a c i ó n de este m n -
curso con gran entusiasmo, y el deseo 
de que se propague este deporte entre 
el elemento estudiantil; el Centro de 
Vuelos sin Motor, « Revis ta de Aero- i 
náut i ca» . L í n e a s Aeropostales E s p a ñ o -
las ( L . A . P . E . ) , y otras entidades y 
particulares. 
E l Club de Vuelo sin Motor Dédalo , 
organizador de este concurso, pondrá 
ese d ía un servicio de autobuses, cuyos 
billetes pueden adquirirse en el domi-
cilio social (Mayor, 1, segundo) 
Crónica de Tribunales A J E D R E Z 
que, h a b i é n d o s e clasificado, introduzca les llevaban sus contrarios, hast  co-
I V Cada Cuerpo "o unidad que toífre"'~I, í i imero dü ULspai oü.—-10 ei\ pos ic ión acertado en la cortada, su jugada m á s 
parte p r e s e n t a r á un equipo de 32 indi-
viduos precisamente,' debiendo tener re-
p r e s e n t a c i ó n de las siguientes catego-
r ías , indispensable para la prueba de 
Gimnas ia de A p l i c a c i ó n . 
U n oficial, dos suboficiales, cuatro ca-
bos y 18 soldados. Total , 25. 
L o s siete restantes hasta 32 pueden 
ser de cualquiera de las c a t e g o r í a s in-
dicadas. 
V E s obligatorio tomar parte en to-
das las pruebas con el n ú m e r o exacto 
de ejecutantes que se indica, debiendo 
ser precisamente de 32, cuyos nombres 
se e n v i a r á n quince dias antes de empe-
zar la Semana. 
V I E n las pruebas de atletismo, los 
atletas pueden simultanear, es decir, to-
mar parte en cuantas pruebas quieran, 
pero sin derecho alguno a r e c l a m a c i ó n 
en caso de tener que actuar consecuti-
vamente. 
J U E G O S D E P O R T I V O S 
Football . 
BasketbaU. 
Prueba para los jefes y oficiales 
P o d r á n tomar parte todos los jefes 
y oficiales de las tropas y servicios de 
la primera D i v i s i ó n o r g á n i c a y afectos 
a ella, haciendo la inscr ipc ión antes del 
día 20 de mayo. 
P a r a optar el premio de conjunto, 
p u n t u a r á n cinco de las siete pruebas 
siguientes: 
P r i m e r a . — T i r o de pistola 
A r m a . — P i s t o l a a u t o m á t i c a de fabri-
c a c i ó n nacional, de 9 m i l í m e t r o s de ca-
libre, usando el cartucho 9 largo regla-
mentario en nuestro pa í s , y no permi-
t i é n d o s e usar otros que los construidos 
en las f á b r i c a s militares del Estado. 
Distancia.—25 metros. 
Blanco.—Silueta de hombre en pie 
marchando. 
Disparos.—8 en el tiempo m á x i m o de 
un minuto. L o s no efectuados transcu-
rrido dicho tiempo, se c o n s i d e r a r á n co-
mo no tocados en la silueta. 
C l a s i f i c a c i ó n . — P o r el mayor n ú m e -
ro de impactos en la silueta. 
Desempate.—Los que lograsen el mis-
mo n ú m e r o de impactos repe t i rán el 
ejercicio en las mismas condiciones, s i 
los impactos alcanzados fuesen menos 
de ocho; pero si fuesen ocho, es de-
cir, el total de cartuchos disparados, 
e f e c t u a r á n otro ejercicio a la misma 
distancia, con igual tiempo y n ú m e r o 
de disparos, sobre un blanco circular 
de 0,50 m. de d i á m e t r o , dividido en 10 
zonas, numeradas de 1 a 10 y con dia-
na negra de 0,20 m. de d i á m e t r o . 
E n este caso se c l a s i f i c a r á n por el 
mayor n ú m e r o de puntos, sumando los 
de los impactos y valiendo cada uno de 
é s t o s por la mayor zona tocada. A 
igualdad de suma de puntos gana el 
que lograse m á s impactos, y d e s p u é s 
menos en las zonas 1, 2, 3, 4... 
Segunda. T iro de fasll 
A r m a . — F u s i l o m o s q u e t ó n m á u s e r re-
glamentarios. 
Distancia.—200 metros. 
Blanco.—Silueta de I n f a n t e r í a de 
hombre rodilla en t ierra. 
Disparos.—15 en el tiempo m á x i m o 
de tres minutos. Los no efectuados en 
dicho tiempo se c o n s i d e r a r á n como no 
tocados en la silueta. Si por error se 
disparase a l g ú n cartucho d e s p u é s de la 
voz de alto el fuego, se d e s c o n t a r á un 
impacto por cada cartucho disparado en 
esas condiciones. 
P o s i c i ó n . — A voluntad del tirador en-
tre las reglamentarias. 
C las i f i cac ión .—Por el mayor n ú m e r o 
de impactos directos en la silueta. 
pn la fri^^n^o Qi .,Lluuu'c,7t locarse a tres tantos, pero nuevamente 
en la tr inchera el mayor numero de en aCertadas invadas Aíni irr^ v Zahala 
granadas. E n caso de empate se pro-; acertaclas ^ g a d a s Aguirre y Zabala 
plomará „Q„„,̂ J „i ^ " P ^ c oc p iu se destacaron claramente, alcanzando 
do ^ n P! r Z * T 10 h a y a l0gra" la victoria. Como-ya hemos dicho, Agui -üo en el menor tiempo. i * * ^ • J J . ^ rre fué el gran jugador de siempre, bien 
Prueba para suboficiales 'ayudado por su c o m p a ñ e r o Perico, el 
P o d r á n tomar parte todos los suboí i - Zabala Por el clue este afto le conoce-
c í a l e s de las tropas y servicios de ia mos- C í n c u n e g u i - R e y z á b a l hicieron tam-
primera d iv i s ión o r g á n i c a y afectos a bién un buen Partido-
ella, haciendo la inscr ipc ión antes del T a m b i é n a mano, hubo de celebrarse 
día 20 de mayo. ^el partido suspendido el domingo ante-
P a r a optar a l premio de conjunto, rior por enfermedad de García . Jugaron, 
p u n t u a r á n tres de las cinco pruebas si- por tanto, G a r c í a - S a c r i s t á n , del Madrid 
guientes: , F . C , contra Vallano-Beascoechea, del 
1. " T iro de pistola ! F r o n t ó n S e g o v í a . Gran partido de ,ra-
Iguales condiciones que el tiro de pis-1 Hano-Bcascoechea, que derrotaron a sus 
tola para s e ñ o r e s of ic ía les . [contrarios por 25 tantos a 16. Con este 
2. a T iro de fusil 'resultado la notable pareja del Madrid 
A r m a . — F u s i l o m o s q u e t ó n mauser re- pierde toda oportunidad de clasificarse. 
glamentarios. j A Garc ía le encontramos esta tempo-
Distancia.—300 metros para los a r - I r a d a bajo de forma, aunque en este 
mados con fusil y 250 ms. para los que'partido bien pudiera influir su escaso 
lo sean con m o s q u e t ó n . rendimiento a la ind i spos i c ión que la ha 
Blanco.—Silueta de I n f a n t e r í a de tenido alejado de la cancha. S a c r i s t á n , 
hombre rodilla en t ierra. |como siempre, de pegada no estuvo 
a voluntad del tirador entre las regla- eficaz y, como por otra párte , Vallano 
m e n t a r í a s . Tiempo, tres minutos. devo lv ía sus mayores y m á s violentos 
Desempates.—Se r e p e t i r á el ejercicio pelotazos con gran soltura, l l e g ó a dea-
sobre silueta de I n f a n t e r í a de hombre | animarse, no pud íendo remontar la ven-
tendido, i t a ja que h a b í a n conseguido. Beascoe-
Tercera . N a t a c i ó n chea. hizo un gran partido, no perdien-
100 metros libres. do un solo tanto, notable diferencia con 
C u a r t a . C a r r e r a a pie |su ú l t i m a a c t u a c i ó n , en la que p a r e c í a 
1.000 metros. jun novato. 
Quinta. Concurso de tiro con granadas Por ú l t imo , en partido amistoso y pre-
de mano paratorio para el campeonato de pala. 
Iguales condiciones que el tiro con pr imera c a t e g o r í a , que ha de dar co-
A V E R A D O N C A N D I D O 
Aquel joven se quitó el abrigo y el 
sombrero y dejó ambas prendas en el 
perchero. 
— ¡ Q u é barbaridad! Hace aquí calor. 
L a c a l e f a c c i ó n es central, ¿ n o ? 
—Sí , señor, central—dijo el empleado 
que h a b í a abierto la puerta. 
— ¿ H a y muchos esperando? 
—Unos seis o siete. 
— ¡ H a y qué ver! E s t e don Cándido 
es el B u k o v a k de los agentes de nego-
cios. 
— E l Soroa, señor . Y perdone. 
E n t r ó el cliente en la sa la de espe-
ra, se a c o m o d ó en un si l lón, tras de 
haber saludado a las personas que allí 
esperaban su turno, y se dispuso a en-
cender un cigarrillo. 
— C o n el permiso de ustedes. 
—No faltaba m á s . 
— E s usted muy dueño . 
—Como usted guste. 
—Debo advertirle que eso es muy 
malo para la "carioca", pero s i le 
agrada... 
—Muchas gracias. ¿ A l g u n o de uste-
des quiere f u m a r ? 
—Encantado. 
— ¿ E s de setenta? 
—No. De una diez. 
—Entonces acepto. 
—Fumando se hace la espera m á s 
corta. 
—Nunca sienta mal un cigarrillo. 
— ¿ M e hace el f a v o r ? 
—Debo advertirle que esto es muy 
malo para la "carioca". 
—Pero la he pasado ya , 
— S i es así . . . 
y todos los allí reunidos encendieron 
un cigarrillo. E l joven se e x t r a ñ ó de 
que todos aquellos s e ñ o r e s permanecie-
ran allí, con el calor que hacia, s in qui-
tarse los abrigos. 
—Luego salen a la caUe y agarran 
un constipado. 
— E s cierto. 
— D e b í a n dejarlos en el perchero. 
—Tiene usted razón . 
— E s una prudente medida. 
- S i n duda alguna. 
Todos salieron de la h a b i t a c i ó n y de-
jaron los abrigos colgados en el per-
chero. Reunidos de nuevo en l a sala. 
el joven les p id ió por favor que le de-
jasen pasar a ver a don Cándido , sin 
aguardar turno. Dos minutos. E n t r e -
garle unos documentos nada m á s . A 
ellos le sera igual y le h a c í a n un gran 
favor. Necesitaba l legar a determina-
do establecimiento b a n c a r í o antes del 
cierre. Todos aquellos s e ñ o r e s accedie-
ron gustosos. A l poco, el joven p a s ó al 
despacho de don Cándido y en él estuvo 
unos diez minutos. 
Continuaron las visitas. E l tercero 
de los consultantes a l ir a marchanje 
a r m ó un lío m á s que regular en el per-
chero. No encontraba su g a b á n . Y no 
lo encontraba porque h a b í a desapareci-
do. U n abrigo azul con solapa grande 
y travi l la . 
— E s e abrigo—dijo el empleado—se 
lo h a llevado puesto el joven que ha 
entrado el primero. E s t e otro azul de-
be de ser el que llevaba el joven. 
—Pero "eso" es una birria. 
E n t r a r o n a preguntar a don Cándi-
do si s a b í a quién era aquel joven, pero 
el agente de negocios no s a b í a m á s que 
el primer visitante h a b í a entrado a su 
despacho con la e s t ú p i d a p r e t e n s i ó n de 
darle un sablazo. 
D o s r o b o s 
Don Jav ier Arellano López , que vive 
en H e r n á n Cortés , 16, d e n u n c i ó que de 
su domicilio le h a b í a n s u s t r a í d o quin-
ce monedas de oro. 
J o s é Lu í s Hierro del Pino, domici-
liado en la t r a v e s í a de San Mateo, 16, 
ha denunciado t a m b i é n que de su es-
tablecimiento robaron g é n e r o s por va-
lor de cuatrocientas pesetas. 
E l c a d á v e r d e u n n i ñ o en el M a n -
z a n a r e s 
Unos muchachos que estaban jugan-
do en las inmediaciones del Matadero, 
orillas del Manzanares, encontraron 
flotando sobre las aguas el c a d á v e r de 
un n iño rec i én nacido. Avisados unos 
guardias, é s t o s se hicieron cargo del 
c a d á v e r . 
H e r i d a p o r su m a r i d o 
Raimunda Barr io Barrio , con domi-
cilio en Ponzano, 23, f u é agredida con 
una navaja por su marido Miguel Her-
n á n d e z García , de veintinueve años . 
Ra imunda sufre heridas de p r o n ó s t i c o 
reservado, de las que fué curada en 
la C a s a de Socorro correspondiente. E l 
agresor se p r e s e n t ó en el Juzgado de 
guardia. 
C i c l i s m o 
L a sal ida a Mont F a r o n 
P A R I S , 2 6 . — L a c l á s i c a carrera en 
cuesta Mont-Faron, que sed i s p u t a r á el 
10 de marzo p r ó x i m o , se anuncia suma-
mente interesante, a juzgar por la ca-
lidad de las inscripciones recibidas. F i -
guran, entre é s t a s , l a de B a r r a l , vence-
dor en 1932 y 1934; Vietto, vencedor 
en 1933 y "rey de la m o n t a ñ a " en la 
ú l t i m a Vue l ta a F r a n c i a ; R o m á n Gi j s -
sels, Jean Marechal ; los e spaño lea V i -
cente Trueba, con sus hermanos Manuel 
y F e r m í n ; Federico E z q u e r r a , el héroe 
del Galibier; Zucchini, c a m p e ó n italia-
no de "croas" ciclopedestre; F . L e Dro-
go, ex c a m p e ó n de F r a n c i a ; el suizo A m -
berg, etc. 
C . E . U . empata 
Jugaron ayer los equipos de "hoc-
key" de l a A g r u p a c i ó n deportiva del 
Centro de Estudios Univers i tarios y el 
del Colegio A l e m á n . E l resultado fue 
un empate a cero. 
C o n c u r s o d e g a l g o s 
L a Copa de campeonato 
E l interesante concurso de galgos pa-
r a la Copa de Campeonato lo g a n ó 
"Guala", del teniente Romero. Venc ió 
en la final a "Linda", de Agui lar . 
H o c k e y 
Campeonatos castellanos 
Se ha celebrado en el Club de C a m -
po el partido correspondiente a l cam-
peonato femenino, entre los equipos del 
A t h l é t i c B . y el C . de Campo, el parti-
do t e r m i n ó con el resultado favorable 
a las campestres, por cinco tantos a 
cero. 
Campeonato Esco lar 
U n a t r a c o y u n v e r e d i c t o de i n -
c u l p a b i l i d a d 
E n la ú l t i m a serie de atracos, uno 
de los primeros fué el cometido el 28 
de mayo de 1933, en el a l m a c é n de p lá -
tanos establecido en el n ú m e r o 17 de 
la plaza de la Cebada, propiedad de don 
J o s é Andaluz. 
Los atracadores, pistola en mano, lo-
graron apoderarse de 43.000 pesetas, 
d e s p u é s de inmovilizar, por el terror, 
al d u e ñ o y a los dependientes del esta-
blecimiento. 
Sobre Ecequiel J i m é n e z , Felipe R a -
nero, Vicente G ó m e z , Franc i sco Gó-
mez, Antonio Garc ía , Pedro Gozar, A r -
senio Val le y Fernando S á n c h e z Sor ia-
no, recayeron vehementes sospechas de 
que cometieron tales hechos, previamen-
te concertados. Y , por ello, han sido 
acusados por el fiscal, s e ñ o r Ochoa, an-
te un juicio por Jurados, celebrado en 
la Cárce l Modelo, como autores de un 
delito de robo y tenencias i l í c i tas de ar -
mas de fuego. P e d í a para cada uno de 
ellos, ocho a ñ o s de presidio mayor por 
el robo, y un a ñ o por las respectivas 
tenencias de armas. 
Los procesados, como era natural , ne-
garon su p a r t i c i p a c i ó n en los hechos, 
y para algunos, la prueba resu l tó favo-
rable. Por ello, el fiscal, antes de in-
formar, re t i ró la a c u s a c i ó n f o r m u l á d a 
contra tres de los procesados. 
L o s restantes, ¿ iban a ser declarados 
culpables o absueltos? E l Jurado es el 
Jurado, y no caben previsiones. De la 
Sa la de deliberaciones sa l ió un vere-
dicto de inculpabilidad. U n é x i t o para 
los defensores, s e ñ o r e s B a r r e n a (don 
A g u s t í n ) . G ó m e z Ar ias , Guil y S á n c h e z 
Roca . 
R e c u r s o de u n o s m i l i t a r e s 
Por R e a l Orden del ministerio de 
la G u e r r a de 5 de agosto de 1927, pre-
vio informe del Consejo Supremo de 
G u e r r a y Marina, fueron separados del 
servicio treinta y siete jefes y oficia-
les del Cuerpo de Intendencia e Inter-
venc ión , a quienes se imputaban deter-
minadas irregularidades cometidas en 
el Parque de A f r i c a . 
Varios de ellos recurrieron, en v ía 
contenciosa, contra la Orden, y el 28 
de mayo de 1933 una sentencia de la 
S a l a C u a r t a del Tr ibunal Supremo de-
c laró la ilicitud de la d i spos ic ión re-
currida y ordenó que fuesen reintegra-
dos al servicio activo los jefes y ofi-
ciales que h a b í a n acudido a los T r i -
bunales en demanda de reparac ión . 
Algunos de los mil itares afectados 
por la Orden no pudieron acumular sus 
recursos, a los que reso lv ió favorable-
mente la sentencia, y ello ha motiva-
do una nueva v i s ta en el Tr ibunal Su-
premo, a la que han acudido, como 
abogados, los s e ñ o r e s Vélez , San Mar-
t ín y Benzo. 
E l argumento fundamental de los re-
currentes consiste en que las g a r a n t í a s 
que la ley constitutiva del E j é r c i t o y 
el C ó d i g o de Jus t i c ia Mil i tar conceden 
a los jefes y oficiales no pueden sei 
vulneradas, como a c o n t e c i ó en el caso 
presente, y a que no depende del arbi-
trio ministerial el que unos militares 
pierdan su carrera . 
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L I N O L E U M 
L I N O L E U M M I N G L E S Y N A C I O N Al 
Al contado y plazos. 
G R A S E S . — C L A V E L , 8. 
A l e k h i n e , e n s u s e g u n d a e x h i b i c i ó n , a l c a n z ó o c h o v i c -
t o r i a s , t r e s t a b l a s y u n a d e r r o t a . M a ñ a n a , p r o b a b l e -
m e n t e , c o n t e n d e r á c o n 2 4 j u g a d o r e s e n s e i s t a b l e r o s 
Conforme anunciamos en el ú l t i m o 
número , se ha celebrado, en el local 
social del Madrid F . C , la segunda ex-
hib ic ión de s i m u l t á n e a s del c a m p e ó n 
del mundo doctor Alekhine. 
Cál idos aplausos anunciaron su lle-
gada a los numerosos a f i c i o n a d o s — ¡ y 
aficionadas!—que llenaban, hasta rebo-
sar, el lindo s a l ó n de ajedrez. 
L e a c o m p a ñ a b a t a m b i é n su gentil es-; 
posa, como en el acto del Centro C . del i 
E j é r c i t o y A r m a d a . Fueron recibidos! 
por el presidente del Madrid F . C , se- | 
ñor Usera Bugal la l ; el delegado de la 
Junta directiva en la S e c c i ó n de Aje-I 
drez, doctor Aguirre; el presidente dei 
la Secc ión , s e ñ o r R . S u á r e z ; s e ñ o r e s 
Vázquez , Ojeda, etc. 
Por la F . E . D. A . le esperaban los; 
s e ñ o r e s F . Balbuena y Culubret, pre 
sidente y secretario, respectivamente. 
Los s e ñ o r e s Golmayo, m a r q u é s de 
C a s a A l t a y el cronista estaban, pluma 
en ristre, para calmar, y a que no col-
mar, las ansias de la creciente af ic ión, 
que se ha percatado de la trascenden-
cia ed la vis i ta y actuaciones del ex-
traordinario c a m p e ó n mundial. 
Terminados los saludos, los aplausos 
y desaparecidos los f o t ó g r a f o s , el doc-
tor Alekhine se transf igura ante los 
tableros. E s notable el cambio que ex-
perimenta su f i s o n o m í a a l enfrentarse 
con las piezas del ajedrez. 
Nuestros "ases" no pueden disimular 
la e m o c i ó n de verse frente a l c a m p e ó n 
del mundo, rodeados de las miradas 
simpatizantes, pero a l propio tiempo 
exigentes, de la "é l i te" de la af ic ión 
madr i l eña . 
Y comienza la lucha. 
A la hora y media de juego se pro-
claman tablas en el tablero del s e ñ o r 
Roig. E l reloj de este joven jugador 
marcaba cuarenta y cinco minutos. 
Luego otras tablas con otro joven, el 
s e ñ o r Cadenas. Los mirones hacen mil 
variados comentarios a medida que se 
complican las partidas pendientes. V a n 
cayendo algunos reyes negros, efecto 
de los golpes fulminantes del insigne 
maestro que conduce las blancas; otras 
tablas del jugador "sól ido" por anto-
nomasia s e ñ o r K e r n ; otras derrotas de 
los mejores seleccionados, y, de pron-
to, estalla una imponente ovac ión . . . E l 
veterano y s i m p a t i q u í s i m o jugador ma-
dri leño don Manuel Cifuentes obtiene 
una rotunda v ic tor ío , la ú n i c a sobre el 
c a m p e ó n del mundo. E s t e acaba de dar 
cuenta, a las cuatro horas de lucha, do 
sus ú l t i m o s adversarios, recibiendo, a 
su vez, fuertes aplausos de a d m i r a c i ó n 
y afecto. 
Brindamos a nuestros lectores la s i -
guientes partidas de esta memorable 
ses ión , en la que la s e l e c c i ó n de M a -
drid acaba de obtener mejor resulta-
do que la de Barcelona ante el cam-
peón mundial: 
Part ida n ú m . 236. — Blancas, Doctor 
Alekhine; negras, Cifuentes: 
1. p4R, p4AD; 2. CSAr, C3Ad; 3. p4D, 
p X p ; 4. C X P , C 3 A R ; 5. CSAd, pSTd; 6. 
A2R, p3D; 7. A 5 C R , D S C ; 8. A X C , 
p C x A ; 9. CSC, T I C ; 10. C5D, D1D; 11. 
O—O, P 3 R ; 12. C3R, A S T ; 1S. R 1 T , 
A X C ; 14. p X A , p4R: 15. D1R, .p iA; 16. 
D2A, D4C; 17. T D 1 D , R 2 R ; 18. C2D, 
A3R; 19. C3A, D2C; 20. p X p , A X p ; 21. 
C4T, A S R ; 22. ASA, T 1 D ; 23. A x C , p X A ; 
24. p4R, D4C; 25. T2D, T2D; 26. C5A-r , 
A X C ; 27. p X A , pSA; 28. T3D, D4T; 29. 
T3T, D2A; 30. D6C, D4D; 31. D2A, T 2 C ; 
32. P3CD, R I A ; SS. T3D, D 5 R ; 34. T 3 R , 
D4D; 35. p4A, D5D; 36. D2R, T4C; 37. 
T 4 R , D S C ; 38. pSC, P4D; 39. p X p , p X p ; 
40. T4T, T S D ; 41. p4CR, P5D; 42. p4T, 
DSA; 43. R 2 T , p6D; 44. D2D, T2C; 45. 
T4A, D2C; 46. (1A) 1A, T 1 D ; 47. T6A, 
T x p ; 48. T X p + , R 1 C ; 49. T(6A)6A, 
T X p + ; 50. R3C, T5A; 51. p6A, D2A; 52. 
T U R M A , pSC-i-; 53. R 2 T , DSt-h; 54. R 2 C , 
D4C-f 55. A2T, T 5 T + . Blancas abando-
nan. 
Part ida núm. 237. — Blancas Doctor 
Alekhine; negras, Aubarede: 
L P4R, P4R; 2. C S A R , C S A R ; 3. P4D, 
P X P ; 4. P5R, C 5 R ; 5. D x P , P4D; 6. 
P X P al p., C X P ; 7. CSA, C3A; 8. D4AR, 
A2R; 9. A3D, A S R ; 10. C 5 C R , A x C ; 11. 
D X A , D X D ; 12. A x D , C5C; 13. O—O—O, 
C X A - f ; 14. T X C , P 3 A R ; 15. A4A, 
O—O—O; 16. T R 1 D , C2A; 17. T x T - f - , 
T X T ; 18. T1R, R 2 D ? ; 19. A X P , R X A ; 
20. T X A , P S T D ; 21. T 7 R + , T2D; 22. 
T X T + , R X T ; 23. R 2 D , C 4 R ; 24. R 2 R , 
R 3 A ; 25. P4AR, C5A; 26. PSCD, C 3 D ; 
27. R S D , P S C D ; 28. P4CR, P S T R ; 29. 
R 4 D , P 4 T D ; 30. P 4 T D , C 1 R ; 31. C5C, 
P S C ; 32. PSA, C2C; 33. R 4 R , C 3 R ; 34. 
C 4 D + , C X C ; 35. R x C , R S D ; 36. P4C, 
R 3 A ; 37. P4T, R S D ; 38. P5T, P 4 C R ; 39. 
P A X P , P A X P . Blancas abandonan. 
Part ida n ú m . 238. — Blancas, Doctor 
Alekhine; negras, Roig: 
1. P4D, C S A R ; 2. P4AD, P 3 R ; 3. CSAD, 
A5C; 4. P S T D , A x C - | - ; 5. P X A , P S D ; 6. 
P 3 C R , O—O; 7. A2C, P 4 A D ; 8. C S A R ; 
CSA; 9. O—O, D2A; 10. P4TD, C 4 T D ; 
11. P X P , P X P ; 12. A4AR, D2D; 13. A6D, 
T 1 D ; 14. A X P , D2A; 15. A4D, P S C D ; 
16. ASR, T x D ; 17. A X D , T X T D ! ; 18. 
T X T , A2C; 19. PSA, C6C; 20. C4D!, A x A ; 
21. C X C , A4D; 22. P X P , P X P ; 23. C4D, 
C 5 R ; 24. T3T, C4A; 25. A X P , C X P ; 26. 
ATA, C X P ! ; 27. T X T + , A X T ; 28. AST, 
P 4 R ! ; 29. A X C , P X C ; 30. A X P , P4A; 
SI. PSA, P S C ; 32. R2A, A4D; 33. R 3 R , 
A S A ! ; 34. P4C, P X P ; 35. P X P , P4T. T a -
blas. Tiempo de reñex ión del jugador 
señor Roig, 45 minutos. 
Part ida n ú m . 239. — Blancas, Doctor 
Alekhine; negras, Cadenas: 
1. P4R, P S R ; 2. P4D, P4D; 3. C S A D , 
C S A R ; 4. ASC, A 2 R ; 5. A x C , A X A ; 6. 
CSA, P4A; 7. P R X P , P R X P ; 8. A 5 C + , 
CSA; 9. O—O, O—O; 10. P X P , A S R ; 11. 
A X C , P X A ; 12. C4D, D 4 T ; 13. C x A , 
P X C ; 14. D4C, T D 1 R ; 15. T D 1 R , P 4 R ; 
16. P4CD, D6T; 17. C I D , P S R ; 18. D7D, 
D S T ? ( D S T ! ) ; 19. CSR, A6A; 20. T I C , 
T 4 R ; 21. P S T D , D 4 C ; 22. D6D!, T 4 C ; 23. 
D 6 R + , T2A, 24. D 8 R + , T I A , y el doc-
tor Alekhine se conforma con tablas. 
M á s festejos en perspect iva .—El en-
tusiasta señor F . Balbuena proyecta 
para m a ñ a n a , jueves, otras s i m u l t á n e a s 
a seis tableros, en que a c t ú e n 24 juga-
dores en grupos de cuatro, capitanea-
dos por un jugador de los de m á s va l ía . 
— Y el doctor Aguirre , delegado de la 
Junta Direct iva de la S e c c i ó n de A j e -
drez del Madrid F . C , nos comunica 
que h a invitado a l doctor Alekhine y 
distinguida esposa, a la i n a u g u r a c i ó n 
oficial de dicha Secc ión , que t e n d r á lu-
gar el p r ó x i m o s á b a d o , y a la que con-
curr irán, t a m b i é n invitados, represen-
tantes de las Federaciones Nacional y 
Centro y de los Clubs locales federados. 
— E l culto y noble juego del ajedrez 
se abre paso. 
D r . J A C Q U E S 
E S C U E L A S Y M A E S T R 0 S Cartas a E L D E B A T E 
Vacantes de director de escuelas gra-
duadas de seis o m á s Secciones.—Por de-
creto, que publica la "Gaceta" de ayer, 
se ordena a la D i r e c c i ó n general de P r i -
mera E n s e ñ a n z a proceda a anunciar con 
urgencia todas las vacantes actualmente 
existentes de director de graduada de 
seis o m á s Secciones a concurso restrin-
gido entre los opositores que se hallen 
en «xpectac ión de destino, procedentes 
del concurso -opos ic ión convocado por or-
H a empezado a celebrarse el primer ¡den de 1 de diciembre de 1932, excep-
campeonato escolar de Cast i l la , regis-
t r á n d o s e los siguientes resultados: 
Instituto Cervantes A-Inst i tuto Cer-
vantes B , 8-0. 
Akademos-Instituto Escue la , 2-3. 
Segunda c a t e g o r í a 
Terminado el campeonato de grupos. 
tuándose tan sólo las vacantes que no 
hayan sido a ú n anunciadas entre direc-
tores de graduadas en ejercicio. 
L a s normas para la reso luc ión de este 
concurso restringido serán las estable-
cidas en el ar t ícu lo 27 del decreto de 1 
de julio de 1932. 
Nombramiento de maestros y maes-
tras-directores de Escue las graduadas de 
quedan calificados p a r a seguir este tor- meno8 de Heift Secciones.—La D i r e c c i ó n 
neo, ocho equipos que f o r m a r á n dos general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a nombra 
grupos, jugando d e s p u é s la final los 
campeones de cada grupo. L o s equipos 
calificados para participar en este tor-
neo son los siguientes: 
Pr imer grupo: C . de Campo, A t h l é t i c 
H . C , I . Caminos, Industriales o Padi l la 
(que empatados a puntos, t e n d r á n que 
jugar un partido de desempate). 
Segundo grupo: A l c á n t a r a , C . C . C a -
tó l ico , Residencia, Alemanes. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a ret irada de "Equipoise" 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L O S A N G E L E S , 2 6 . - E l caballo " E q u i -
poise", uno de los que m á s han ganado 
en los h i p ó d r o m o s , ha disputado su úl-
t ima carrera, la gran prueba del s á -
bado pasado, el "Handicap de Santa 
Anita". T i m Healy, el entrenador de, , 
la cuadra de C . V . Whltney, h a anun- ^ d* la, de^LlaTne/?: d°Tn ^ l c o 1 ^ 
. . . , . . , . , / _ tero, de la de L a d a (Langreo); dona 
ciado hoy la ret irada del famoso p u t a | M a r í a Be lén de la de Candá* ( C a r r e ñ a , 
sangre de las pistas h i p ó d r o m o s . A c - ¡ y d o ñ a Mercedes Mart ínez , de la de Po-
t u a r á de semental en la yeguada de ia de Labiana . 
mister Khitney . "Equípoiae" tuvo uní Provincia de Santander: Don Miguel 
percance desapercibido en su ú l t i m a ca- Rengel, de la de Potes. 
maestros y maestras-directores en pro-
piedad de las referidas escuelas a los se 
ñores siguientes: 
Provinc ia de Barcelona: Don J o s é Gras , 
de la graduada de n i ñ o s de Llobregat; 
don J o s é Claramunt, de la de Moneada; 
don J o s é Badía , de la de Puigreig, y do-
ña Victoria Cas tañé , de la de n iñas , de 
la misma localidad; don Antonio F a r r é , 
de la de Llobet; d o ñ a Carmen J u l i a R i -
que, de la de Castel lar del Valles, y do-
ña Salvadora Soler, de la de Llobregat 
Provinc ia de Cádiz : Don J o s é Veli l la, 
de la de L a L i n e a de la Concepc ión , nú-
mero 2. 
Provincia de Córdoba: Don Miguel G u 
tlérrez, de la de Vi l l a del Río , y don Agus 
tin B e r m ú d e z , de la de Montilla. 
Provincia de L e ó n : D o ñ a J e r ó n i m a 
Prieto, de la de n iños de Valencia de 
Don Juan , y don Albano F e r n á n d e z , de 
la de Cistierna. 
Provincia de Oviedo: Don J e s ú s Pe-
rrera y, por ello, l l egó en s é p t i m o hi 
gar. S in é l se cree que hubiera triun-
fado. 
* 4= » 
N . B . — Y a es hora de que se le re 
P r ó v i d a de Vizcaya: D o ñ a Honorina 
Andrés , de la de n i ñ a s de Torre-Urizar. 
Bilbao. 
Provincia de Zaragoza: Don J u a n Ma 
rín de la de Ariza . 
i me- Maestros pensionados al ex tranjero . -
tire, pues este caoano cuerna ñ a u a me-!Se concede por la D i r e c c i ó n general de 
^os que con siete años . S i fuera in- pr i inera e n s e ñ a n z a el correspondiente 
g l é s , en este a ñ o y a correr ían sus pri- permiso para ausentarse de sus escuelas, 
¡meros productos. dejando atendida la e n s e ñ a n z a , a fin de 
L a yeguada de Mr. Whltney es una que puedan hacer uso de la pens ión al 
de las m á s importantes de los Estados Extranjero que por la Junta de Amplia-
Unidos; e s t á en Lexington. Kentucky . c ión de Estudios e Investigaciones Cien-
L a poblac ión es una especie de New- ttlficas les ha, sido concedida a los maes-
, f ^ . i J i Itros y maestras nacionales que siguen: 
market, y esto en todos los aspectos D o ñ a v ¡ c t 0 r i a Losada, de Bienservida 
como m e t r ó p o l i del "turf norteamen-j (Albacete) . don Teóf i lo Acebal, de Je 
cano y por la importancia de sus prue- rez de la Frontera ( C á d i z ) ; d o ñ a Maria 
has. Barbeito, de D a Guarda ( L a C o r u ñ a ) ; 
doña Maria del Amparo Mendiro, de Ma-
^ o l f drid; don J e s ú s Garc ía , de A b a r á n (Mur-
_ c ia ) ; doña Bonifacia Monforte, de San-
Hagen gana en T a m p a toña (Santander): d o ñ a María del C a r -
(Serviclo especial de E L D E B A T E ) men Mora, du Barcelona; don J o a q u í n 
T A M P A ( F l o r i d a ) . 2 6 . — E l veterano f M u ñ o V e ^ e s t i b a ^ ( G ? ^ d a ) \ don ^ 
, , v . , tomo Paz, de Ronda (Malaga), y don 
jugador de golf Walter Hagen, de De- Manuel Ros de Carcagente (Valencia) , 
troít , g a n ó hoy el gran concurso de golf Reingresos. — Se concede el reingreso 
'celebrado en esta poblac ión . Se a p u n t ó en el Magisterio nacional a d o ñ a Aurora 
1280 puntos en los 82 hoyos. ICarballeira Ramos y a doña Maria Te-
resa Garc ía González , debiendo esta úl-
tima presentar los correspondientes cer-
tificados f í s ico y pedagóg ico , por haber 
estado ausente de la e n s e ñ a n z a m á s de 
cinco años . 
Permutas.—Les son concedidas las per-
mutas de sus cargos a los maestros y 
maestras que siguen: Don Fernando Za-
bala, de Sama de Langreo (Oviedo) y 
don Enrique Arnálz , de Zumaya (Gui-
púzcoa) ; don José Zafra, de F e r n á n N ú 
ñez (Córdoba) y don Fernando Miran-_ 
da, de Argal , de la misma provincia;' 
don Cayetano García, de Gibraleón (Huel-
va) y don Antonio Ponce, de la Palma 
del Condado (Huelva); don Enr ique Si-
cilia Sancho, de San Juan del Puerto 
(Huelva) y don Manuel Orte, de Bollu-
llos del Condado (Huelva) ; don Juanl 
Tejedor, de Albalat de la Ribera (Va-
lencia) y don José Escorihuela, de San 
Martín (Zaragoza); don J o s é Velilla, oel 
Yuslibol (Zaragoza) y don Generoso Her-
nando, de Alforque (Zaragoza); don Jo-
sé Riesco, de Luyego de Somoza (León) 
y don Alfonso Pastor, de Castrillo de la 
Valduerna ( L e ó n ) ; don J u a n Ruiz , de la 
Nova (Murcia) y don Juan R u i z Gó-
mez, de Rambla de C h a r r a r a , Ricote 
(Murcia) ; don Fernando Quinteiro, de 
Arra , Ayuntamiento de Sagunjo (Ponte-
vedra) y don Manuel Pérez , de Pazo 
(Pontevedra); don Manuel Pedreira, de 
Ucha, Ayuntamiento de Poyo (Ponteve-
dra) y don Antonio Baeza, de Barrio de 
Meavia, Ayuntamiento de Forcorey (Pon-
tevedra); don J o s é Alonso, de Vincios, 
Ayuntamiento de Gondomar (Ponteve-
dra) y don Prudencio Figueroa, de H ?r-
ville (Pontevedra); y don Francisco Gar-
cía, de F u e n t i d u e ñ a (Segovía-) y don Ro-
m á n Zarzuela, de Otero de Herreros (Se-
gov ía ) . 
D o ñ a Natividad García, de Torraba 
'(Albacete), y doña María Llanos, de Mon-
tealegre del Castillo (Albacete); doña 
¡ D e s a m p a r a d o s P a v í a , de Denla (Alican-
te), y d o ñ a E l i a Vallano, de Alcoy; don 
José Mart ín , de Almer ía , y don Seraf ín 
¡Torres, de Dallos ( A l m e r í a ) ; d o ñ a Filo-
mena S a n t a m a r í a Villanueva, de Madrid, 
y doña Agustina Villanueva, de Puerto-
lllano (Huelva) , y don Adriano Gómez, 
'de Salvochea (Huelva) ; don Mariano, 
^ r d ó ñ e z , de Ayamonte (Huelva) , y don 
R o m á n Castineira, de Pozo del Camino 
¡ ( H u e l v a ) ; d o ñ a Fuensanta Juven ión , de 
Córdoba, y doña Josefa Arrebola, de Ji-¡ 
mena ( J a é n ) ; don Pascual del R i n c ó n , 
de Bugeo (Cádiz) , y don Rafae l Morati-j 
lia, de Torredonjimeno ( J a é n ) ; doña' 
Marta Ordas, de Otesuelo de Valdor.ci-' 
Ha ( L e ó n ) , y doña Celia Blanco, de Val - ' 
semana ( L e ó n ) ; don L u i s Rublo, de Me-
iiares (Lér ida) , y don José Mallta, de 
Arbeca ( L é r i d a ) ; don Miguel BarrienTf>s, 
de Vi l laroaño ( L e ó n ) , y don Felipe Lo-I 
renzana, de Vil lanueva de las Manzanas 
¡ ( L e ó n ) ; don José Sánchez , de Málaga, yj 
don Manuel N ú ñ e z , de Coin (Málaga) , ] 
y don Juan Sevade Abanilla (Murciad, y 
don Fernando Jordán, de Mcndaro (Mur 
|c ia) . 
Secc ión Administrativa de Madrid.— 
H a sido nombrada doña Concepc ión Agui-
lera Ruiz , maestra interina de la escue-
la número 2, de Vi l la de Prado; don Sal-
vador Villavcrde Lorenzo, de Collado Me-
diano; don Gerardo Alcáñ iz Aparicio, del 
Grupo "Catorce de Abril", de esta capi-
ital, y don Miguel Vil larrubia, de Colme-
'nar Viejo. 
U r g e e l e n c a u z a m í e n t o 
d e l O d r a 
Señor director de E L D E B A T E , 
Muy señor m í o : Anualmente, en las 
é p o c a s de lluvia sufren los labradores dé 
esta zona, avecindados en diec isé is pue-
blos, los perjuicios que les irrogan los 
desbordamientos del río Odra, cuyo ni-
vel sube en ocasiones—acaba de darse el 
caso ahora—hasta seis metros sobre el 
ordinario. No es raro que los d a ñ o s cau-
sados en las cosechas, de cereales prin-
cipalmente, lleven aparejada la desven-
tura y la ruina de numerosas familias. 
Se producen los asoladores desborda-
mientos porque se halla cegado, obstruí-
do, el cauce del Odra, cuyas aguas, em-
balsadas en un pantano, permit ir ían que 
nuestras vegas, de suyo feraces, produ-
jeran tanto como haya podido producir 
hasta aquí la mitad del terreno de esta 
región, con el consiguiente enriqueci-
miento de nuestra producción ganadera. 
Como presidente de la Junta local de 
regantes, y en nombre de los d iec i sé i s 
pueblos afectados por las inundaciones, 
le ruego, señor director, que dé a la pu-
blicidad esta carta, para que llegue a 
los Poderes públ icos y a nuestros seño-
res diputados nuestra c o m ú n aspirac ión 
de que, a la mayor urgencia posible, se 
realicen las obras de e n c a u z a m í e n t o y 
embalse de las aguas del río Odra. 
Con gracias anticipadas se ofrece de 
usted atento s. s. q. t e. 1. m., 
Agapito T A R D A J O S P A R R A . 
Castrojeriz, 22 febrero 1935. 
/ J A B O N \ 
*s BICARBONATADÍT* 
T O R R E S M U Ñ O Z 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
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U n s e n s a c i o n a l i n v e n t o 
T i 
Convierta su recep-
tor en una R A D I O 
G R A M O L A , y há-
gase independiente 
d e l a s emisiones 
que no sean de su 
agrado, por media-
c ión del 
R ^ d i o F o n o M e l o d i a l 
(Patentado) 
De venta ejj los buenos establecimien-
tos de "Radio" 
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rtmite desde un d é c i m o en adelante para todos loa sorteos a provincias y extranjero. D A R A el G O R D O de la C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
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0 0 5 
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E l formidable Scott de 15 tubos a que se refiere el art ículo que insertamos en esta página, gran éx i to de la 
Casa Vivomir. Alcalá, 67. 
M a d r i d - A l c a l a . 6 7 
( C e n t r a l ) 
B a r c e l o n a - C o r t e s . 6 2 0 
( S u c u r s a l ) 
N O T A S F E D E R A T I V A S 
L a Federación Española del Comer-
cio de Radio Electricidad, ha dirigido 
a sus federados y al comercio de Ra-
dio Electricidad en general, la circular 
que seguidamente insertamos para con-
tribuir a su mayor difusión. 
A TODOS L O S C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S D E L RAMO D E 
E L E C T R I C I D A D 
E l nuevo Consejo Directivo de la Fe-
deración Española del Comercio de Ra-
dio Electricidad, tiene el propósito de 
convertir ésta en un órgano auténtica-
mente representativo de los intereses 
de los comerciantes e industriales en 
Radio y Electricidad. Su programa está 
expuesto, en líneas generales, en el tex-
to que a continuación se inserta y que 
ha sido publicado como editorial en el 
«Boletin de Información» de esta E n -
tidad. A todos los que emplean sus ac-
tividades en ambas ramas de la indus-
tria y comercio españoles, hacemos un 
llamamiento y requerimos su especial 
atención a este respecto; más, les pedi-
mos su adhesión, aun cuando fuere en 
forma condicional y en tanto llega a 
plasmar en realidad este propósito, pa-
ra ayudarnos a conseguirlo. 
Designados por la Asamblea General 
Ordinaria de la Federación Española 
del Comercio de Radio Electricidad, ce-
lebrada el dia 30 del pasado noviem-
bre, para regentar los cargos de su Con-
sejo Directivo, hemos de hacer presen-
te, ante todo, nuestra gratitud por esta 
prueba de confianza con que nos ha 
honrado el comercio del ramo, y en se-
gundo lugar, la promesa de que pon-
dremos a contribución el máximo inte-
rés en el desempeño de nuestro come-
tido, por y para la Federación. 
Basándonos en la labor desarrollada 
por los que nos precedieron en estos 
puestos, vamos a orientarnos, en el as-
pecto societario, en un sentido mas am-
plio- quisiéramos estructurar la com-
posición de la Federación en forma tal 
que en ella tuvieran entrada todos los 
elementos comerciales e industriales del 
ramo de Electricidad, que se comple-
menta con el de Radio, máxime tenien-
do en cuenta el número considerable de 
aquellos cuya actividad engloba ambas 
materias y de los cuales hay ya mu-
chos que se hallan entre nosotros. De 
esta forma creemos interpretar el ver-
dadero espíritu y objeto de la Federa-
ción, pues en tanto no acoja en su ór-
bita el porcentaje máximo de indus-
triales y comerciantes de los ramos que 
nos afectan, no solamente será una uto-
pía su denominación, sino que carecerá 
de fuerza substantiva para su actua-
ción. 
Esto hará precisa una reorganiza-
ción interna de la Federación a base de 
la creación de grupos o secciones, cons-
tituidos por los varios elementos que 
integran el todo del comercio de Ra-
dio y Electricidad, que tendrán plena 
autonomía' en sus asuntos peculiares 
respectivos, en tanto no afecten a los 
de carácter general. Los grupos o sec-
ciones estarán representados por sus 
Presidentes en el Consejo Directivo de 
la Federación, ostentando el cargo de 
Vocales por derecho propio. 
Esta amplificación de las activida-
des de la Federación obligará a una re-
forma de su Reglamento actual, ya que 
sus preceptos serán rebasados e inca-
paces, por tanto, de regular aquéllas. 
Naturalmente que una vez ajustada 
nuestra organización entre estos pun-
tos fundamentales, sus acuerdos tendrán 
fuerza de obligar para todos los fede-
rados. 
Creemos que en esta forma y así que 
hayamos logrado el ingreso en la Fe-
deración de la mayoría de los comer-
ciantes e industriales de Radio y Elec-
tricidad, podremos llegar a la regla-
mentación de una «mutua de coopera-
ción comercial» para el saneamiento y 
perfección en nuestras operaciones mer-
cantiles; por la desaparición del ven-
dedor clandestino; por la destrucción 
del intrusismo en nuestras filas; por la 
regulación de precios; para evitar, si no 
totalmente en una proporción conside-
rable, el contrabando, etc., etc. Esto se 
complementará con el establecimiento 
de servicios de asesoramientos jurídico, 
y técnico, que sirvan tanto a los fede-
rados como al Estado; ampliar el ac-, 
tual «Boletín de Información», convir-| 
tiéndele en una importante revista pa-
ra ilustrar y defender a los distintos, 
grupos de comerciantes unidos con nos-
otros, y formación de un censo comer-
cial, tanto patronal como obrero, rela-
cionado con estas actividades. Asimis-s 
mo, por su importancia y volumen, nos 
capacitaremos sobradamente para lo-
grar la constitución e intervención di-
recta en un sólo Jurado Mixto, o en 
aquéllos organismos similares que pue-
dan crearse en sustitución de aquéllos, 
peculiar y único para nuestros intere-
ses. 
Hacia estos objetivos se orienta este 
Consejo Directivo. E l primero a que de-
dicará todo su empeño—y al que forzo-
samente ha de supeditar todos los de-
más—es al de lograr el ingreso en la 
Federación de los comerciantes e in-
dustriales de Radio y Electricidad de 
toda España, bien individualmente, ya 
encuadrados en organizaciones existen-
tes actualmente o que en lo futuro se 
creen. No pretendemos inmiscuirnos en 
los intereses sui géneris de unos u otros 
grupos, sino que les ofrecemos nuestro 
apoyo recabando su adhesión, para un 
mutuo robustecimiento de los de ca-
rácter general. Por la índole de nuestras 
actividades no estamos exentos del pe-
ligro que dejó sin vida a otras indus-
trias y comercios libres en nuestra na-
ción, al monopolizarse. 
Fortalecida la Federación y alcanza-
da esta extensión de influencia, será el 
momento de reclamar puestos en los 
organismos consultivos y. ejecutivos de 
los que dependa cualquier aspecto de la 
regulación de las ramas de la indus-
tria y comercio que nos afectan. 
Algunos, demasiado optimistas o 
confiados, juzgarán que usamos de la 
hipérbole al hablar así. ¡Ojalá que los 
hechos les den la razón! 
Nosotros hemos dado la voz de aler-
ta y lanzado el llamamiento a unos y 
otros para unirnos y fortalecernos ante 
posibles contingencias que el porvenir 
nos depare. 
No hemos de terminar este editorial 
sin hacer constar que nuestra labor ha 
hallado sus bases en la que con deno-
dado esfuerzo llevaron a cabo los que 
nos precedieron en estos cargos, labor 
que examinada por nosotros de cerca 
nos servirá de gran enseñanza para ob-
viar dificultades que malograron algu 
ñas de las acertadas iniciativas de aqué 
líos. Si así no pudiera ser, por causas 
ajenas o contrarias a nuestra voluntad, 
confirmaremos la salvedad que hicimos 
al ser elegidos, es decir, dejaremos que 
la dirección de la Federación pase a 
manos más expertas. 
Madrid, diciembre 1934, 
Federación Española del Comercio de 
Radio Electricidad 
Avenida Pi y Margall, 5.—Madrid 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
domiciliado en (1) 
calle nú. 
mero , de momento y mientras se 
determina la cuota fija a abonar, puede 
la Federación contar, por mi adhesión a 
ella, con la aportación de 
P U N T O ~ A Z U 
Extracorta, Corta, Larga y Fono. Puede usted adquirirlo a.., 
L A R G O S P L A Z O S 
Toda persona de gusto sólo adquiere lo inmejorable. 
P U N T O - - A Z U L 
U I S M A R T I N E Z 
F U E N C A R R A L , 10, Teléfono 16851. MADRID. 
V I C E N T E MARTINEZ. Rambla Flores, 26. BARCELONA 
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a d e l a n t a n c f o s e q ^ l o d a s 
O r a g ^ o ^ - e ^ S ^ o n d a s 
E x c l u s i v a J A I M E J C H W A B 
M A D R I D - L o s M a d r a z o , 6 y 8 
/ u c u r j a j : B A R C E L O N A C o n c e j o d e C i e n t o 2 2 7 
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d e 0 X Í C Í C L 
Distribuidor exclusivo para España: 
M A R I A N O Z U G A S T I . H e r n á n C o r t é s , 1 3 . M A D R I D 
pesetas mensuales, 
de de 193, 
(2) 
(1) Población.—(2) Firma del interesado. 
<<Chasi8, , r e c e p t o r " S c o t r 
Superheterodino para corriente alter-
na de 110 y 120 voltios, 50 períodos por 
segundo, equipado con 15 válvulas (2-2A3, 
1-5Z3, 4-58, 6-56, 1-2A7 y 1-55). Tiene cua-
tro bandas o escalas de selección, o sea: 
De 13 a 30 metros 
" 30 a 80 " 
" 200 a 550 " 
" 800 a 2.200 
Las ondas normales y largas están ca-
libradas en kilociclos y las de extracorta 
en megaciclos. Fácil sintonía de ondas 
extracortas por medio del sistema "Beat 
Frequency Oscilador". Paso silencioso de 
una estación a otra o de un extremo del 
dial al otro por medio del "Static Con-
trol", Dispositivo para "pick-up", con el 
mismo regulador de volumen que se uti-
liza para radio. Dispositivo para auricu-
lares y fácil conexión para un segundo 
altavoz. Selectividad absoluta de 9 kilo-
ciclos. Doble amplificación en "push-pull" 
y presentación lujosísima. 
E s el aparato de radio más fino del 
mundo y el único que no se fabrica en 
serie, producto de precisión construido es-
pecialmente para laboratorios por E . H. 
Scptt Radio Laboratories, Inc. de Chica-
go. Con este receptor se ofrecen garan-
P A G U E L O J I I S t O 
C L E A R V O X 
por un aparato de radio. Los nuevos recepto-
res no requieren seguro de funcionamiento, 
pues, salvo imprudencias, que escapan a toda 
garantía, no se estropean en la vida. Con un 
TODA ONDA, gastará usted poco y estará cubierto de toda posible contingencia. 
E n Madrid habrá pronto una superemisora de onda extra corta; otra de onda 
media; otra de onda larga. Todas podrá oírlas MARAVILLOSAMENTE, desde 
cualquier pv nto de España, con un nuevo modelo 6 válvulas. 
Necesitamos comerciantps exclusivistas en muchas poblaciones 
R A D I O P O P U L A R 
D E S E N G A Ñ O , 1 4 . — M A D R I D 
E l Super Dragón Pilot, campeón 
de campeones. 
tías de rendimiento y servicio, respalda-
das por una organización antigua y de-
purada. S E GARANTIZA POR CINCO 
AÑOS contra todo defecto de fabrica-
ción (excepto válvulas) y garantizamos 
el servicio del mismo con nuestro taller 
de reparaciones. P. E . M. VIVOMIR, So-
ciedad Anónima. Alcalá, 67. Madrid." 
R A D I O P O P U L A R 
— • — 
Una noticia sensacional en el mundilk« 
de la radio constituye la concesión de la 
exclusiva para toda España de la acredi-
tada y veterana marca alemana "Seibt" 
a la firma de Madrid "Radio Popular", 
Desengaño, 14, y Barco, 10. 
Conocido es de todos el entusiasmo y 
la energía que esta Casa ha desplegado 
en estos últimos tiempos, desde la co-
rrespondencia diaria de su oficina distri-
buidora, en el mostrador y hasta en la 
Prensa y revistas técnicas, defendiendo y 
dando a conocer los aciertos revolucio-
narios de los aparatos universales de pro-
cedencia americana. E l éxito logrado en 
ese empeño, constituyéndose en paladín 
y propulsor de la producción americana, 
y habiendo, quizás, batido el "record" de 
ventas en la temporada, precisamente con 
aparatos americanos, no han sido obs-
táculo para que "Radio Popular", satis-
fecha de su pasado y su presente, y op-
timista para el porvenir, queriendo am-
pliar y completar su surtido en radio, 
haya realizado el acto que anunciamos 
de adquirir en exclusiva, y bajo fuerte 
compromiso de volumen de ventas, la 
distribución general de los aparatos de 
más sólido prestigio y más bien ganada 
fama de construcción europea de alta 
calidad: la marca "Seibt", 
1 ^ 
E l ú l t imo modelo Sentinel de 6 válvulas , universa1, para toda onda, con 
tres condensadores y pick-up, que distribuye M. Zugasti, de Hernán 
Cortés, 13. 
Seibt super, modelo 434, con la novedad única en el mundo del mando 
amplio de estaciones clasificadas por países. Sólo pueden cogerse las 
estaciones de un determinado país, el que elija el operador a su volun-
tad. Y , dentro de cada país, una selección absoluta con los nombres 
luminosos de la es tac ión deseada. Exacto y perfecto mecanismo, que 
resuelve en "radio" el problema de la identificación de estaciones. Dis-
tribuidor: Radio Popular. Desengaño , 14. 
Precioso mueble que la Casa Martínez, de Fuencarral, 10, utiliza para 
los famosos Gran Super y Super Punto Azul. 
E l modelo 32 Emerson, de la co 
nocida Casa Isaac Martín, de 
Churruca, 1. 
M o d e l o 3 8 
E M E R S O N R A D I O 
¡Non plus ultra! ¡No hay más allá! 
Todas ondas — Todas corrientes 
Distribuidor para España: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado 501, BARCELONA 
Representante para Madrid y su 
provincia: 
I S A A C M A R T I N 
CHÜRRUCA. 1. TeL 17825, 
J 
(Jno de los cclcliics oparlon, de, 
la Casa Teleaudión, de E . Dato, 
número 11. 
S C O T T 
SPARTON 
TELEAUDION 
£duardo Dato, 11 
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E L D E B A T E ( 9 ) M i é r c o l e s 27 de febrero de 1935 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
El comercio exterior de 
Argentina 
L A S I T U A C I O N B A N C A R I A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F , de 60.000 
E , de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Exterior 4 
¿n intercambio comercial argentino du- ,^ 
rante eí año 1934, comparado con el de; y « 1 0 0 y ^ 
1933, a lcanzó a la cifra de S 2.547.961.000 
contra $ 2.017.990.000, siendo las impor-
taciones de $ 1.109.932.000 contra dóla- F . de 24.000 
res 897.149.000, y las exportaciones de .E , de 12 000 
dólares 1.438.029.000 contra 1.120.842.000 D, de 6.000 
dólares, acusando un saldo comercial po- C, de 4.000 
Bitivo de $ 328.097.000, contra un saldo B. de 2.000 
también positivo de $ 223.693.000, respec-
tivamente. 
E l a c u e r d o h i s p a n o -
Antr. Dta 28 
T 
7 Si 2 0 
7 3 2 01 
7 3 2 0 
7 3 2 0 
7 3 2 0 
7 3 2 0; 
7 0 7 5' 
Antr. Día 26 
• * ^ o 
7 3 2 0 
7 3 2 á 
7 3 2 5 
7 3 2 0 
7d 
— B 1 0 l ! 3 5 - c 35;JJ] 
Ferrov. 4 M 
S6 SO 
8 7 0 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 8 15 
A, de 1.000 I 8 9 3 5 
G y H, de 100 y 200 8 8 ,} 
: V| 4 ya % 1928, 
v — B . . 
— C 





a r g e n t i n o 
Recibimos la siguiente nota: 
"Por vía aérea, y desde Buenos Aires, 
ha sido enviado a la Cámara Argentina 
de Comercio en E s p a ñ a , el día 30 de ene-
ro pasado, fecha convenida por las par-
tes contratantes para darlo a la publi-
cidad en los dos países , el texto de'í 
Acuerdo Comercial ñrmado por Argenti-
na y E s p a ñ a , complementario del T r a -
tado de Reconocimiento, Paz y Amistad, 
vigente desde 1863. 
Circunstancias ajenas a los propósi-
tos de la C á m a r a han hecho retardar 
unos pocos días la aparic ión del folleto 
que ha editado, a ñn de dar a conocer a 
BUS asociados el Convenio de referoncia, 
con las listas arancelarias y los Proto-
colos Adicional y Sobre Cambios que lo 
complementan. 
L a edic ión del folleto ha sido de corta 
cantidad, razón por la cual quedan po-
cos ejemplares para proporcionar a los 
d e m á s comerciantes y entidades que 
puedan tener in terés en poseerlos. 
Sin embargo, la C á m a r a de Comercio 
en E s p a ñ a pone en sus oficinas, a dis-
posic ión de quienes convenga tener co-
nocimiento del Acuerdo Comercial, el 
texto de és te y, a d e m á s , se ofrece para 
proporcionarles cuantas informaciones, 
antecedentes y datos relacionados con el 
mismo necesiten para ponerse al corrien-
te de cuanto a este importante hecho se 
reñera, el cual ha de repercutir de in-
mediato y del modo m á s favorable en el 
futuro desarrollo de las relaciones co-
merciales entre los dos países ." 
* * * 
P a r a integrar la Comis ión mixta que, 
con sede en Buenos Aires, establece el 
Convenio, el Gobierno argentino ha de-
signado delegados: por el ministerio de 
Relaciones Exteriores al señor Pablo 
Santos Muñoz, secrettario de la E m b a -
jada Argentina, en Londres; por el mi-
nisterio de Hacienda, al señor Edmundo 
G. Gagneux; por el ministerio de Agri-
cultura, al señor Ovidio V. Schiopetto. 
L o s B a n c o s 
Amortizable 4 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F . de 50.000 
3. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
3. de 2.500 
V, de 500 
Amort. 5 % 191'. 
F de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
8 3 |i 
8 3 2 5 
8 3 3 5 
8 3 2 5 
8 3 3 5' 
95 
Amort. 5 90 192f 
9 5! 9 i 
9 5 9 d 9 5, 9 Qi 9 5 9 0¡ 9 5 9 0 
93 9 3 2 5 9 2 7 5 9 3 2 5 9 3 2 5 9 3 2 5 
89 
8 4. 








Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 H 
Subsuelo 5 % 
— 1925 5 Te- .. 
Int. 1931, 5 % 
Ens. 1931, 5 Ú 
9 5̂  2 5' 9 5 3 5 
9 ÍÍÍ5 9 5 3 5 9 5 3 5 9 5 3 5 
Antr. Dfa 26 
C. Local, 
Interprov, 
C . Local 6 U 1932 
— 5 K 1932 
Extranjeros 
9 5 6 5 
9 5 I 8 
B 5 3 5Efec 
5 7 o; 
9 § 2 argentino . 9 5 i •'Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
9 5l 1 0,, 9 5.2 5 Duro Felguera 4 0 
8 8 I S 813 5 Idem, f. c. 
''• 2 - 5 9 2 2 5 Idem, f. p. 
101 2 5 i o i 1 5 0 Guindos 220 
1 0 2 5 0 1 0 2 2 5 — f, c 220 
1 1 0 2 5 i i o | Petróleos i 128 5 0 1 2 8 7 5 
rabacos I 2 2 1 2 2 1 
















9 6 7 5. 
8 8 7 5 
1 70 
32 0 
Banco C. Local 
España 5 7 2 
Exterior ^ 3 0 
Hipotecario - & 1 
Central 
S 9 2 
7 2| 3 0 
2 0 2 5 0 2 03 5 0 
8 9 8 5 
8 9 5 0 
S? 7 8 5 Og, de crédito 181 50 i 83 
Prensa, 6 % 1 
C. Emisiones, 5 í&f 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % tóí 
H. Ebró 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
F , de 50.000 
3, de 25.000 
U, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 Ve 1927 I, 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B,'de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 1937 c. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
Cédulas 
10 1 2 5 
10 11 01 
10 17 SÍ 
1 0 2 2 0 1 0 2 2 0 
1 0 2 2 0 
1 0 2 2 0 
Hip. 
8 5 




l i 1 0 1 1 0 0 1 0 4 2 5 
8 9 9 Oh. Americano 
89 9 0 L . Quesada 
Previsores 25 
50 
Rio de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H . Española, C. 
i M 
9 4 9 9; 
1 0 3 7 5 
10 6 
1 0 2 
100 
1 0 4 
9 9 1 0 3 
1 4 9 
2 0 0 6 8 6 S 
8 3 9 S¡ 
1 4 0 
1 :; s 
11; 2 
1 5 2 
6 8 
8 3 
1 4 0 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte ! 2 6 5 5 0 
Idem, f. c 2 6 8 
Idem, f. p 2 7 0 
Madril. Tranvías 1 0 2 2 5 1 0 2 
Idem, f. c 10 2 7 5 
dem, f. p 
E l Aguila 3 2 0 
3 >; f. P Chade, A, B, 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f 
Idem, f. p. ... 
Sevillana . * 8 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias 
1 I 1 
4 4 5 0 
4 5 5 0 4 4 2 5 4 4 5 0 
Rif, portador 2 6 9 
1 0 4 7 5 
110 SO j 10| 
1 0 1 7 o ] 0 2 5 0 
Idem 
Idem, 
1 0 6 2 o [(jem, nominativa 









1 0 2 
Oj 102 2 0 10 2 2 0| 2 0 10 2 2 0. 10 2 2 0 1 0 21 
20 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
Se habla estos d ías de la repercus ión 
que en los Bancos tiene e'i alza de los 
fondos públ icos . Junto a este factor, hay 
t a m b i é n otro de interés : la repercus ión 
de la reducc ión del medio por ciento en 
los tipos de in terés de las cuentas co-
rrientes, efectuadas a partir del prime-
ro de enero. 
A este respecto se ha publicado en la 
revista " E s p a ñ a E c o n ó m i c a y Financie-
r a " un estudio, en el que ,se h a c í a as-
cender las e c o n o m í a s que la Banca pri-
vada experimentaba a unos cuarenta mi-
llones de pesetas, s e g ú n balances del 

















F , de 











Amort. 4 % 1»28 
H, 
G, 
F , de 














9 ^ 9 0 
9 2 9 0 
9 2 9 0' 
9 2 9 0, 
9 2 9 0! 
I !: 
6 9 8 0 
7 5 5 0 
7 9. 
7 91 




9.3 9 4 9 4 
94 9 4 9 4 
Amort. 4 Í4 I92f 
Total 8.010 40.050.000 
E l detalle de lo que supone para los 
distintos Bancos se cifraba del modo 
siguiente: 





R e d u c c i ó n 













Esp . de Créd. 
Sáinz 
López-Quesada. 
del O. de E s p . 













































































m m m m m 
F , de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 




Amort. 6 % 192? 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 









abril A . 




9 8 5 0 9 8 5 0, 9 8 5 0 
1 0 1 8 5 
10 17 5 
1 0 í 7 0 
1 0 2i 
1 0 
1 ü 6 Oí 
9 3 
9 Í 









0 4 9 4! 9 41 9 4, 9 4! 9 4, 
9 9! 
9 9¡ 9 9' 9 9! 9 9 
9 9 
1 0 1 8 0 
1 01 SO 
1 0 1 8 0 
1021 
1 0 2 
1 0 2 6 Of 
2 4 
24 1 
2 5i 2 4 1 7 B 
7 5 2 4 1 6 0 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l ' m n 
Ajcccionci 
ord, 
1 7 3 




Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
Asland, ordin 











Antr. Día 26 








Norte 3 Ta 1.' . 
— — 2.» . 
— -r- 3> . 
— — 4.» . 
— — 5.* . 
6 9! — esp. 
Valen. 5 ^ % .. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % !> 
— — 2.' 
— — 3.» 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-SeviUi 3 %, 
C. R e a l - a y j . 5 % 
Alsasua %— 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.« 
— — 2.' 
— — 3.» 
— Arlza 5 ^ 
— E . 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
























1 7 3 5 0 
3 70 
15 7 5 
Naviera Nervión 
Sota y Aznar ... 
Altos Hornos ... 
Babcock Wilcox 
Basconia 







Interior 4 % ... 
Antr. Día 26 
Comentarios de 
Bolsa 
La u n i f i c a c i ó n de los 
mercados catalanes 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curac ión radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D . 
U n p r o y e c t o de s u p r e s i ó n de los 
m e r c a d o s l i b r e s 
• i e i i i i i 
S E V E N D E R I A E L 




20 4 5 0 
2 0 4 
12 1 5 0 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c ' 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja | 
Obligaciones 
7 5 5 0 
3 8 3 8 
100 
2 6 5 0 
L a s R i f portador terminaron 
la ses ión oficial del lunes con 
papel al cambio de 267. S in | Una nueva revista de Bolsa> cuyo pr i . 
embargo, una vez aparecidas mer n ú m e r o acaba de aparecer, publica 
las cotizaciones oficiales sa l ió la siguiente in formac ión respecto a la 
de ia!un'f icación de la Bolsa de Barcelona y 
el Mercado Libre de Valores: 
"Como consecuencia de diversas reunio-
nes celebradas meses atrás , ha surgido, 
s egún nuestras noticias, un proyecto de 
unif icación de la Bolsa oficial de Barce-
lona y del Mercado Libre de Valores, so-
bre las siguientes bases: 
Primera. Quedan prohibidos todos los 





5 2 3 
5 2 3 
5 2 9, 
5 2 41 
dinero y a en el bols ín 
tarde a 2OT,50 y a 268, sin que I 
se viera oferta de ninguna cía-1 
se en el corro. 
E n la ses ión de ayer apare-
c ió t a m b i é n dinero a este cam i 
b'o, a primera hora, y al final 
quedaba demanda al 
Segunda. A partir de la publ icac ión 
L a s T r a n s a t l á n t i c a s de. es]as bases **** prohibida la admi-
sion de nuevos socios en el Mercado L i -
~ ibre de Valores de Barcelona, 
va pa-j Tercera. Se crearán en la Bolsa Ofi-
obliga- cial de Barcelona quince plazas de agen-
tes destinadas a los socios del Mercado 
¡Libre de Valores, que se cubr irán por 
turno exclusivo entre és tos hasta su ex-
4 4 1 4 4 
T E L E F O N O 5 0 1 3 8 . D e 2 a 4 . 





cierto retraso se 
el ciy^m de las 
de l a í t a s á t l á n t i c a 
por el Estado, 
en 
ava-
Alberche, 1930 9 9 5 0 
Idem, 1931 i 9 9¡ 
Gas Madrid 6 To. 10 7 
H. Española i 9 5 5 0 
- serie D 9 2 
Chade 6 % 10 3 5 0 
Sevillana 9.» 1 0 1 
8 9 2 6 
U. E . 
10.» 
Madril. 







1 0 C o t l z a c í o n t i s de P a r í s 
¡Ha 20 Antr. 
3 3 4 Banque de Paris. 
0 3 7 0,B. de l'Union .. 
40 2 0S. G. Electricité. . 
5 3 2 0.Société Générale.. 
87 8 
4 8 4 
10 4 5 
124 5 
1 0 4 7 5 peñarroya | 1 3 8 5> 
RIotinto 1 0 2 7 , 
60 
5 6 85 
5'7I 5 Gj 
9 21 7 5 
8 8 8 5 
5 9¡ 7 5 
5 5; 7 







Wagón Lita 6 2 i, 
E t . Kuhlmann 4 9 2 
B. et G. du Nord. 4 0 1 ! 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... l 7 8¡ 
Nord 12 7 0 
C. T . de Portugal. 2 6 4 ' 
Madrid : 2 0 7 2 
Milán : 12 8 1 
Bruselas , 3 5 3 7 
.Londres 7 36 
5 "iNueva York I i 5 1 
5 0 
1 0 3 
9 5 0 
1 0 9 
10 8 5 0 10 8 
1 0 4 2 5 
10 5 







C o t i z a c i o n e s de Z u r l c h 
Antr. Día 26 
Chade serie A - B - C 7 6 8 .'Serle D , 
^ O ' l " - E 
Bonos nuevos 
5 0 
7 4 5 0 
7 5, 6 4 
7 3 7 5 
Acc. Sevillanas .. 










100 5 7 0 2 2 0 2 a =; n'Motor Columba»... 






Rif A 6 Te 
— B 6 % 
— C 6 To 
S. Ponferrada 6 
Norte, 1.» 
2. » | 5 (i 3 5 
3. » i 5 B í B 
4. » 5 4 5 0 
5. » ! 5 4 5 0 
. nlAlman.-Val. 3 To. 2 7 5 
•., " Asturias, 3 % l.«l 5 6; 2 5,i 
2. » 
3. « 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 To 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 Te ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 
Alicante 1.», 3 








5 % I 
5 To J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla , 
Metro 5 % A 
Idem 5 T> B 
Idem 5.50 To C . 
tíM. Tranvías 6 Te 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
— 1931 
[Idem 5 K % 
- int. pref. 





1 3 7 5 ̂ Peflarroya, 6 % 






2 0 7 2 
12 8 2 3 5 3 
7 3 4. 
150 
7 6 3; 
15 0 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones Antr. Día 26 
3 Te 1934 
Deuda ferrov. 5 Te 
Ferroviaria 5 % A 
2 4 2 5 0 
1 0 1 6 0; 1 0 1 9 0 
10 1 6 0, 1 0 1 " 
1 0 2 3 5 
1 0 2 3 5 
103 
103 
1 0 1 3 5 101 
B. Pop. Los Prev. 
B . Mere, e Indus. 
B . Garc ía Calam. 
B . de Bilbao 
B. Vizcaya 
B . Guipuzcoano... 
B . Gijón 
B . Vitoria 
B . Herrero 
B . L a Coruña . . . 
B . S. Sebas t ián ... 
B . Urq. Vascong. 
B . Urq. de Guip. 
Crédi to Navarro.. 
B , de Santander. 
B . Mercantil 
B . de Comercio... 
B . Pastor 
B a n c a Arnús — 
B . de A r a g ó n . . . 
B . Marsáns 
Arnús-Garí 
B . Hispan. Colon. 
B . Urquij . Catal . 
B . Zaragozano ... 
B . Arag. de Cré. 
B . de Valencia ... 
B . de Caste l lón . . . 
B Com. de Barc . 
Crédito Balear . . . 
R u i s m m u 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
Servicio de obligaciones 6 por 100 
Emisiones a ñ o s 1923 y 1926. 
A partir del d ía 1.° de marzo próximo j j5"Navie 'ra 'Amaya, 120; Ebros, 775 
se pagarán, contra cupón n ú m e r o 24 de 
las obligaciones 6 por 100 emitidas en, on" on 
1923 y contra cupón n ú m e r o 19 de las Madrid • , „ ó o " 
obligaciones 6 por 100 emitidas en 1926. Milán 
los intereses vencimiento 1." de marzo 
Banco de Bilbao. 
B , Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F . c. L A Robla ... 
Santander - .Bilbao 
O' F . c. Vascongados 
'Electra Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U. E . Vizca ína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
1 1 0 71 S 
13 5| 
1 0 2 5| i 
11 0, 
3 2 5' 









2 1 8¡ 
4 9 o: 
5 41 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
3 3 0] Chnes. austríacos. 
1 61j Coronas checas 






60 2 6 5 2 0 8 






3 5i3 9 
19 39 2 2 
19 2 6 
U S 
n o 
4 8 1 
18 
1 9 
2 0 73 
14 9 5 
5 7 1 2 
12 05 
1 913 9 








M O N E D A S 
Francos máximo. 
— mínimo. 
— auisos, máx.. 
— mínimo , 
Belgas, máximo. . 
— mínimo. . . 
Liras, m á x i m o .. 
— mínimo . 
Libráis, máximo .. 
— mínimo .. 
Dólares, máximo. 
— mínimo. . 
[Marcos oro, máx. 
— mínimo 
Esc . port., máx. . 
— mínimo. 
P. argent., máx. 
— mínimo 
Florines, máx ime 
— mínimo. . 
Cor. norue., máx . 
— mínimo.. 




— suecas, máx. 
— — mínimo. 
5 6| 2 5 5 6j 2 0 
6 9 5 0 
6 41 2 5; 
9 2 2 5 
5 5 10 
60 2 5 
8 6, 5 0 2 5 4! 
•6 8 2 5 
6 3 5 0 
5 9i 
5 8 5 0 
6 6 
7 3 3 5 





2 4 0 
95 
95 





9 0 7 S'l 
6 0 II 
8 9l |! 
9 3 7 5 










89 2 5 3 
75 
Ayer el corro pregunta- t inc ión 
han algunos por la fecha del 
pago de este cupón . Precisa-1 
mente en la "Gaceta" de ayer 
^parec ió el aviso correspon- ¡Banes tos 
diente de la Direcc ión general.Chade .. 
1 • H 
V A L O R E S 














4 8¡ 4 5 
4 8'3 5 4 8 
2 3 8: 2 5 2 3 8 
2 3 8! 2 38 
171 50 171 
171 2 5̂ 1 7 1 6 2| 5 0 6 2 
6 2 3 0j 62 
3 5! 6 5¡ 35 
3 5|55 35 
7^34 7 
7 |3a 7 
2¡ 9 4 2 2 9 33 2 3 2 7 0 32 
3 2, 5 03 32 
I 8 6¡ 
II 8 0] 
4 9 73 4 
4 96 
1 8 0! 
l | 7 8! 
3 0 80 3 0 60 
iJ 6 0 
1 5 8 
185, 
1 8 3 
5 0 
3 0 8 0 
30 60 
16 0 
1 5 8 
l l85 
1 8 3 
se abre el pago del 
to de 1 de febrero. 
Aunque ron 
traso, todo llega 
v e n c i m í e n - Alberche Rif , portador 
j Alicante 
un mes de re- Norte , 
T r a n v í a s 
Azucarera ord 
Idem cédu las 
Petrolitos 
. . . . Explosivos 
Al cierre de la ses ión se pro- córFdoba.Sevilla . 
m o v i ó un ligero revuelo en tor- Azucarera sin est. 
no a l cambio de cierre de la Bonos 6 por 100 
Deuda Ferrov iar ia al 4 1/2 por Idem int- Pa& 
100. Mientras la de 1929 se hi-






























TUBOS VIGAS CHAPAS 
HiERRDS>'OCASIDN 
M A R U G A N 
Calle General R i c a r d o s n" 3 . 
T e l é f o n o n0 7 I 0 4 E . M a d r i d 
N e g o c i o b u r s á t i l 
zo a 95,75 la de 1928 c ierra 
en dos series a 95,35, es decir, 
entre ambas clases de deuda, 
de las mismas carac ter í s t i cas , 
la diferencia era de 40 céntl-; Vajores del Estado 
mos. E l 
por el hecho de que alguien 
h a b í a estado intentando ven-
der durante toda la tarde, y 
h a b í a logrado hacer nada. 
E l negocio realizado en la s e s ión de 
ayer fué el siguiente: 
Lunes Martes 
no 
T a m b i é n surgieron discusio-
nes en torno a la diferencia 
que consideraban excesiva en-
tre ambas clases. 
Sin embargo, parece que es-
to se deb ía a necesidades cir-
cunstanciales del mercado; por 
lo d e m á s , hab ía quien hac ía 
constar que no han faltado en 
a l g ú n tiempo diferencias has-
ta de un entero entre las dos 
clases de ferroviarias 4 1/2 
por 100; apenas sa l ía dinero 
para la deuda de 1928. No hay 
razón, por lo tanto, para ex-
t r a ñ a r s e de la diferencia en 






revuelo se p r o m o v i ó iotros efectos públi_ 
eos e spaño le s 
Valores con g a r a n t í a 
del Estado 
Efectos públ icos ex-
tranjeros 
Efectos públ icos ex-
tranjeros con ga-




dito Loca l 
Acciones de Socieda-
des industriales .... 














C A M E L O S O G C T O R ^ L C í 
c b n a r . r o 
A L 








Total 7.328.050 6.932.925 
C e p s a 
L a s obligaciones de la Com-
p a ñ í a E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s 
vienen estos d ías experimen-
tando una ligera reacc ión . E n 
esta ú l t i m a jornada hubo di-
nero a 88 y papel a 89. 
Siguen los comentarlos en 
torno a estos valores: esas 
Junta general del Banco 
de Vizcaya 
E x i s t e n f u n d a d a s e s p e r a n z a s de 
m e j o r a m i e n t o en los n e g o c i o s 
B I L B A O , 26.—Esta tarde ha celebra-
do junta general ordinaria el Banco de 
obligaciones, dice la gente, son|Vizcaya E1 director-gerente, s e ñ o r Eche -
ai 6 1/2 por 100 libres de lm- |verr ía manlfest6 a los reunidos que el 
Banco ha 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
V e r d a d e r o espec i f ico 
del dolor nervioso o 
r e u m á t i c o , d e s a p a -
rec i endo por 
r e b e l d e que s e a 
C u r a e l 
d o l o r 
de c a b e z a . 
neuralqTas 
( F a c i a l e s , 
In tercos ta l e s , 
r í ñ o n e s . C i á t i c a Jy l a s 
m o l e s t i a s de la mujer. 
PREVENTIVO V CURATIVO DE 
LA G R I P E 
N U N C A P E R J U D I C A 
puestos, y tienen como garan 
tía todo el haber social de la 
C o m p a ñ í a con ob l igac ión poi 
parte de ésta , de no hipotecar 
ninguno de sus bienes sin con-
ceder una primera hipoteca a 
beneficio de dichas obligacio-
nes. C o m p a r á n d o l o s precisa-
mente con estos valores, en el 
corro se habla estos d ías de 
otras clases de t í tu los , obliga-
clones al 6 por 100, t a m b i é n li-
bres de impuestos, y t a m b i é n 
Concedido desde el primer 
momento gran Importancia a la so luc ión 
del problema planteado entre los grupos 
h idroe léc tr icos y Saltos del Duero. Se 
fe l ic i tó de haberse ultimado el convenio 
entre ambos grupos, para lo cual el Ban- i 
co de Vizcaya co laboró Intensamente con 
los elementos directores de aquellas em-
presas. 
T a m b i é n dló cuenta de diversos asun-
tos en los que ha tomado part i c ipac ión 
Importante el Banco, haciendo una ex-
pos ic ión de las nuevas orientaciones Ini-
funda-
en los 
1 B 9 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, noviembre, 4,50 por 100, 103; 
Chade, 5,50 por 100, 103; bonos Azucare-
ra, 6 por 100, 92,15. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, fin próx imo, 525, 526, 527, 
526; Alicantes, fin próximo, 203,50; Nor-
tes, fin próximo, 268, y queda papel a es-
te cambio, cin dinero a 267. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . - Alicantes, 201,50, 
Nortes, 267; Explosivos, 525; Chades, 369; 
Rif , portador, 268,75; Azucarera, ordina-
rias, 30,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 26.—Banco Hispano America 
13,100; Madr i l eña de Tranvias , 13,80; 
Barcelona Tractlon, 250; Brazi l lan T r a c -
tioni 184; Hel lópol l s , 11,25; Sldro privile-
giée , 303 3/4; Sldro ordinario. 292 1/2. 
B O L S A D E M I L A N 
Tres y medio por 100 Converslone, 
77,10; Banca d'Italla, 1.610; B a n c a Com-
merclale Ital iana, 966; Crédito Italiano, 
620; B a n c a di Roma, 106; Navig. Gen. 
(Rubatlno), 141; S. N . L A. Viscosa, 302; 
Mlnlére Montecatlnl, 148; F . L A. T. . 305; 
Adrlát lca , 447; Edison, 748; Soc. Idro-
Elet tr . P í e n (S. L P . ) , 41 1/2; Elet tr lca 
Valdarno, 139; Terní, 210. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 42.25 
P a r í s 20,3775 
Londres ~ 14,955 
Nueva Y o r k 3,075 
Ber l ín 123.85 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Trac-
no 148- M Z. A., 202; E l e c t r a de Víes - j t íon , ord., 12 3/4; Brazi l lan Tractlon, 9; 
' 325- 'Hidroe léc tr ica Españo la , 161; H i - Í H l d r o E léc t r i cas securltles, ord., 3; Me-
E l é c t r l c a delxican Llgth and power, ord., 2; ídem 
Madrid 13,73 




Ber l ín 40,31 
Amsterdam 67,86 
Buenos Aires 25,85 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 26) 
hipotecarias, que se han hechojciadas y m a n i f e s t ó que existen 
al cambio de 109. das esperanzas de mejoramiento 
Y de 109 a 89 la diferencia ¡negoc ios , 
es notoria. ^os accionistas escucharon con Interés 
estos detalles y otorgaron un voto de 
1 gracias al s e ñ o r Echeverr ía . D e s p u é s se 
T- 1 «,„«»«i«ai«B . . . proced ió a la sus t i tuc ión de los conse-
^ . d _ ^ / L T ^ ! 2 L Í ^ 2 f 1 r t ; Í f I * * * - ^ Quienes correspondía cesar en sus 
cargos. 
10 
Cobre disponible t. 26 
A tres meses *. 27 
E s t a ñ o disponible 214 
A tres meses 212 
Plomo disponible 10 
A tres meses 
Cinc disponl 
A tres meses 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 
A tres meses 
Oro 
Best Selected disponible 28 
A tres meses 30 
Plata disponible 







Vi l las nuevas se inscriben con nueva 
mejor ía : al abrir tienen dinero claro a 
89,90, y el papel de primera hora se fi-
jaba al cambio de 90. 
Se oye dinero para obligaciones del 
E m p r é s t i t o de Marruecos a 88,75, y pa-
pel al cambio de 89.25. 
E n el grupo de Cédulas no hay nada 
nuevo que registrar. 
* * * 
Cont inúa el dinero en el corro ban-
carío , en especial para Banestos; en ac-
ciones del R í o de la Plata sale ya al-
g ú n papel a l cambio de 83. 
Destaca entre los valores de electricí-
* ^ ' / í e dad el resurgir lento, pero constante, de 
e 'las acciones del Guadalquivir, que tie-
nen dinero a 99 y papel a la par; para 
Mengemor, papel a 132 y dinero a 131; 










Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del d ía 26 febrero 1935.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ian de las del 23 del 
actual, que publicamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy: 268 vacas, 
7 terneras, 753 reses lanares, 231 cer-
dos. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : Terneras , 276; lecha-
les, 1.644. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
lechales, 1.406. 
^'Illt'rf 
droe léctr lca Ibérica, 637,50; 
j Bilbao. 85; Reunidas de 
Setolazar, portador, 60; 
Zaragoza, 162; 
Serra Mehera, 
B O L S A D E P A R I S 
, 128̂ 20 
Milán O Í I ?«; 
¡Bruse las s%lD 
Londres '^V! 
Nueva Y o r k 151)8 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 26) 
145 
de las que tiene esta Sociedad en circu-
lación, a razón de pesetas 15, libre de 
todo Impuesto. 
Este servicio se e f ec tuará en Madrid, 
oficinas de la Sociedad, Avenida del Con-
de de Peña lver , n ú m e r o 23, y Banco Ur- Continental Guramlwerke 
quijo; en Bilbao, Banco Urquijo Ca- |Ber l iner K r a f t & Llcht laa 
gado; en Barcelona, Banco Urquijo Ca- ;Gesfüre l Aktlen 110 
t a l á n ; en San Sebas t ián , Banco Urquijo |a. E . G. Aktlen 
de Guipúzcoa; en Gljón, Banco Minero ¡Farben Aktlen 
Industrial de Asturias; en Salamanca, Harpener Aktlen 
Banco del Oeste de E s p a ñ a ; en Grana-1 £)eutsche Bank & Diskonto-
da: Banco Urquijo (Agencia de Grana-
da), y en Sevilla, Banco Urquijo (Argen-
cla de Sevilla). 
Madrid, 25 de febrero de 1935—José 
María de Urquijo, Secretarlo del Conse-
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idem id., pref., 3; Sldro, ord., 2 7/8; P r i -
mitiva Gaz of Balres, 12 1/2; Eléc tr ica! 
Musical Industries, 32 1/2; Soñna, 1 1/8 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, ñ 
por 100, 106 1/8; Consolidado Inglés, 2,50 
por 100, 88 1/2; Argentina, 4 por 100, 
R e s c i s i ó n , 99 1/4; 5.50 por 100, Barcelona 
Tractlon, 65; United Klngdom and Argen-
tine 1933 Convention Trust cert. C , 3 por 
100, 81 1/4; 
Whitehall Electr ic Investments, 26 3/8; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6; Mid-
land Bank, 90; Armstrong Whitworth. 
ord 4; í d e m id., 4 por 100, debent, 83; 
City of Lond. Electr . Ligth. , ord., 37; 
¡ ídem id. id., 6 por 100, pref., 31 1/2; I m -
iperlal Chemical, ord., 36 1/4; ídem ídem, 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Suma y sigue a la s e s ión de ayer. To-
das las tendencias aparecen intensifica-
das en el mismo sentido que la jorna-
da precedente. 
E n Fondos públ icos la misma orienta-
ción alcista, la misma actividad e Idén-
tico aliciente para el negocio 
en U n i ó n E l é c t r i c a Madri leña, pnpel a ¡Terneras , 448; 
104,75, con dinero a 104; Alberches tie 
nen papel a 44 50. fin corriente; E le t • trado mág fluctuaciones que lag corres. 
tras, dinero a 140. pondientes a los departamentos de Eléc -
E n el grupo de Te le fón icas las ordi- tricas Mineras. J 8 primeras han me-
nanas quedan muy bien orientadas, con , j o r a d o ^ camb las Reunidas de Za-
dinero a 102; para preferentes sale pa- ,r wnZZmtLmm ^ tí-iK , 
peí a 110,25, y aunque sólo son doce ti- ragoza y E l e c t " c a s de Bilbao y lo 
tulos los que quedan a la venta, al clc-ly Setolazar se han cotizado en baja H a 
sido el resumen de la desanimada jorna-
da de hoy en que el mercado de valores 
rre quedan ofrecidas. 
y lo han 
L a s Mineras 
PUEDE MARCHAR CONFIADO SI 
IE ACOMPAÑA UNA LEGÍTIMA 
S T A R 
FABRICA de ARMAS S T A R I I B A R 
N O T A : Casas poco escrupulosas nos 
Imitan, otras propagan armas de siste-
ma anticuado. D e s c o n f í e de ellas y elija 
de nuestros 108 modelos corrientes y de 
lujo la renombrada S T A R que usted ne-
cesita. De venta en todas las armer ías . 
Agencia: A L C A L A , 47. 
(Edificio del Banco de Vizcaya) . -
E l sector de especu lac ión , como 
mos dicho, totalmente a la deriva, 
E n especulac ión , el mismo abandono :8ran in terés por parte del público. 
u u " ^ estos dias pgro todo esto con no- acude al departamento de renta fija 
Mexican Tramway, ord.. 1/8. ^ _ . q acentuadas y rasgos mÁS aa. 
tas mas 
llentes. 
T a l vez lo único que presenta cierta 
novedad en esta s e s i ó n es 
obligaciones, que aparece 
orientado. 
Por lo d e m á s , los comentarios políti 







a dar Impresión 
gran desanima-
de dividendo ha 
de pobreza. A l 
clón. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
primera hora,! B A R C E L O N A , 26.—Tanto la Bolsa co-
270 y dinero aimo el Bols ín , se han desenvuelto en un 
el sector de 268- V queda, al cierre, papel a 271 y d i - ¡ambiente tibio y flojo. Apenas puede de-
nero a 269. E n Alicantes hay papel a'cirse que se han realizado operaciones y 
20i. fin próx imo, y a 202,75, fin corrlen- las pocas que se han realizado se lleva-
ron a cabo con gran nerviosismo debido 
mayor a t e n c i ó n . 
E n R i f portador hay, 
papel, a fin corriente, a 
algo mejor 
deferent., 9 3/4; ídem id., 7 por 100 pref.. esta jornada son algo vagos e Imprec 
32 3/8; E a s t R a n d Consolidated, 1".'5,! 
í d e m Prop Mines, 53.25; Union Corpora- ' * * * 
tion, 7 3/8: Consolidated Main Reef, 3 3/4; 
Crown Mines, 14 3/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 26) 
General Motors 30 
U . S. Steels 
Elec tr ic Bond Co. ... 
¡ A m e r i c a n Tel . & Tel . 





18 Chade, A, B , C , 52,85; Banque de Bru- Consol Gas N. 
xelles 500; Sofina ordinario. 63; Inter- .Pennsylvama Railroad ZO 
tropical Comfina, 50; Angleur Athus, 107; ^ U l m o r e and Oh 10 10 
Prlv Unión Mlnlére . 16,45; Cap. Union .Canadian Pacific 11 
Miníére 15,35; Asturlenne des Mines, Anaconda Copper 10 
Í67 1/2; K a t á n g a Priv. , 15.000; í d e m ord.,'National City B a n k 21 
Reg i s t ra el departamento de^ valn 
¡del Estado una nueva a c e n t u a c i ó n en la ¿orro 
tendencia de esta temporada. 
E n t r e todas las clases es el Amortiza 
Ible 4,50 por 100 el que se inscribe con 
1/8 [mejoras importantes: d e s p u é s de avan-
1/8 zar medio entero, queda con dinero al 
¡cambio del cierre. 
7/8 T a m b i é n aparecen bien dispuestas las 
Ferroviar ias 4,50 por 100, 1929, y queda 
5/8 dinero al cambio de 95,75. E n Interior1 
3/8 t a m b i é n se registran nuevas mejoras, 
5/8 | aunque de escasa monta. 
E n Bonos oro hay alguna mayor fir-
meza, con papel a 241,75. 
te. E n Nortes, dinero a 268, fin próxi-
mo; en alza, papel a 230,25, fin corrien-
te, y a fin próx imo, a 268,25. 
Petrolitos tienen papel al ú l t imo cam 
bio, sin gran entusiasmo. 
Se oye para Campsas dinero a 128,75 
y a este precio queda demanda en el 
E n T r a n v í a s , dinero a 102. 
a la proximidad de la doble. L a gente 
prepara y a el fin de mes, y predomina la 
tendencia bajista, a pesar de los esfuer-
zos que se hacen por determinado sector 
de que los cambios suban. 
Persisten, como hicimos notar en dias 
Explosivos, como todos estos días , con S H H ' ^ J S ^ i á \ p " s í o n e s 
muy poco Interés, tienen papel a 225 por !>°nale.S que " h f n a l traste la buena dis-
223, al contado. pos ic ión general de la Bolsa. E s t a sigue 
» * « ¡con a t e n c i ó n la marcha de la pol í t ica y 
E l sector de obligaciones 
particul tante animado, en 
gaclones ferroviarias, que tienen deman-
da, no sólo de la plaza, sino del arbitra 
je cata lán , con alguna abundancia. 
D I P R E S I O N D E B I L B A O 
L a s e s ión 
con gran 
I w*. u.>.v,.iv.iv>u ka mengua, uc la. puilLlCa y I 
anarece has ha reco&ido muy bien el discurso pronun-| 
lar las obli- CÍado el domin&0 Por el s e ñ o r Gi l Ro-1 bles en Sala anca. 
E n P ó r t i c o s todos los valores son tra-
tados con flojedad y ú n i c a m e n t e se hacen 
operaciones en Explosivos a 104,75; paraj 
Alicantes hay papel a 53,15 contado, y 
M O L I N O S 
U n m c ü t u > p a * a c a d a h a $ c ü a 
de S O O m c Ü t u n 
paba. escoqeh 
P.da c a t á l o g o o la Fabr-ca de mol.noi 
/ C I A V c k G R U B E R bn 4* E n l j a de hoy transcurr ió 153,40 fin próx imo. Dinero para Alicantes,! A PARTALO 4 S o • R T I a 
d e B a a l f l l c i ó n . No se han regia- a 40,20. Minas cierran a 53.75. I " ^ " ^ • " ' " • ' ^ ^ ¡ • • • • • L i J i 
LDA 
A O 
Miérco l e s 27 de febrero de 1985 
( 1 0 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.878 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
F é U x ) ' v ^ T r a 0 ™ S L ^ S ^ W en Madrid ^ la s e ñ o r a de Marulan-x-cnx;, y para su hijo don Miguel, ha " 
sido pedida la mano de la be l l í s ima se-
ñ o r i t a Teresa de Agui lar y Otermín , 
h i ja de los s e ñ o r e s de Agui lar y Gó-
mez-Acebo (don E d u a r d o ) , y sobrina 
de los condes de Agui lar . 
L a boda se c e l e b r a r á en San Sebas-
t i á n , en el p r ó x i m o mes de julio. 
= : E n la parroquia de San J o s é se ha 
celebrado "a boda de la bella s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n M a r t í n e z - A e d o y Díaz , con e l | ¡ e ñ o r 2 " d e Fernández"í'pinheTro£VÍS el 
da. Asist ieron el embajador de Argen-
tina y la s e ñ o r a de Garc ía Mansil la, 
el de Chile y la s e ñ o r a de N ú ñ e z Mor-
gado, el de Cuba y la s e ñ o r a de C é s -
pedes, el ministro de Suecia con la se-
ñ o r a y s e ñ o r i t a de Danielsson. el mi-
nistro del J a p ó n y la s e ñ o r a de Aoki , 
el encargado de Negocios de Checoslo-
vaquia y la s e ñ o r a de Formanek, el 
encargado de Negocios del B r a s i l y )a 
icms y 
abogado don J o a q u í n M a r t í n e z - A e d o y 
Cezar , los que fueron apadrinados por 
d o ñ a Amparo Cezar Fuentes, madre del 
novio, y don M a t í a s M a r t í n e z - A e d o y 
Cezar , padre de ella. 
Bendijo la un ión don Emi l io Morales 
Sieteiglesias. L o s invitados al acto fue-
ron obsequiados con un almuerzo, y los 
r e c i é n casados han marchado en viaje 
de bodas. 
— E n la misma parroquia se ha casa-
do la b e ü a s e ñ o r i t a P u r i f i c a c i ó n C a -
cargado de Negocios de Méj ico , el Jefe 
de la S e c c i ó n de P o l í t i c a exterior d^l 
ministerio de Estado, s e ñ o r Agui lar , con 
su esposa; el vizconde de Mamblas, j t -
fe de la S e c c i ó n Cul tura l . del Ministe-
rio; las s e ñ o r a s de Herbette, Bowes, 
C a s t a ñ e d a , A l t o l a g u í r r e , viuda de G a i -
broís ; Garc ía Reyes (don Enr ique y don 
J o s é M a r í a ) , Mac Le l lan Roncallo, y los 
s e ñ o r e s Pichardo, Tormo, C a s t a ñ e d a , 
F e r n á n d e z Florez, Montiel, A l t o l a g u í 
rre, M a g a r i ñ o s , Ballesteros, Iraola , C a r 
rrasco y de Arostegui, con el doctor en c ía de los R e v é s , Roncallo, Mac Lel lan , 
Medicina don J o s é M a r í a Santos G a - Pujol , M e n é n d e z de Luí s ( R . ) , Spottor-
l lán, a los que apadrinaron d o ñ a Pu-!no, D í a z C a ñ e d o y Benito, 
r i f i cac ión Carrasco de Carmena , t í a de 
ella, y el hermano d^l novio, don Mi-1 E l Santo Angel de la Guarda 
guel. 
Fueron testigos, por ella, don Anto-
nio C a r m e n a Delgado y don Miguel P é -
rez Tello, y por él, don Salvador A l b a -
sanz, don N i c o l á s M e d i a v í l l a y don R a -
fael Diez Reig . L o s invitados fueron ob-
sequiados con esplendidez, y los rec ién 
casados han salido en viaje de bodas. 
= E n Zaragoza, la joven s e ñ o r a del 
registrador de la Propiedad don E n r i -
que J i m é n e z A r n a u , nacida M a r í a Ber-
ta Torrente Loscertales , ha dado a luz, 
felizmente, a una hermosa niña, su pr i -
m o g é n i t a , la que ha recibido en el bau-
tismo el nombre de M a r í a del Carmen . 
= : L a encantadora s e ñ o r i t a Mar ía 
L u i s a Cobián y Ai'anda, h i ja de los se-
ñ o r e s de Cob ián y F e r n á n d e z de Cór-
doba, ha celebrado su « e n t r a d a en el 
m u n d o » con una fiesta de tarde, que se 
pe lebró el pasado domingo, en la resi-
dencia de sus padres. 
Asist ieron a la misma las s e ñ o r i t a s 
C h i p i de G á l v e z Cañero , Conchita y 
P i l u c a 1 Aranda , Gloria Luzón , Merche 
Peyrona , Matilde D í a z - C a r o , V irg in ia 
Bernard , C a r m e n G ó m e z - R o d u l f o , Mar-
gar i ta Ricardo, A u r o r a y P a r í s Rome-
ro-Girón , M a r í a Teresa y Mere S e r r a -
no, P i l a r N ú ñ e z . 
L a nueva « m u j e r c i t a » , que rec ib ió 
muchos regalos, a t e n d i ó , con sus her-
manas, Maruchi , Conchita y P i lar , ama-
blemente a sus j ó v e n e s amigos, a los 
que obsequiaron con una merienda. 
— T a m b i é n acaba de hacer su presen-
t a c i ó n en sociedad la encantadora se-
ñ o r i t a Conchita Aranda , h i ja de los se-
ñ o r e s de A r a n d a y Guijarro (don Mi-
guel) . 
= M a ñ a n a jueves se ce lebrará , en el 
Club de Campo, un té -ba i l e , y el d ía 2 
del p r ó x i m o marzo, un baile con <; buf-
f e t » , que, como todas las fiestas del 
Club, e s t a r á n muy animadas. 
= : E n el Hogar C a t ó l i c o a l e m á n « S a n -
t a Mar ía» , se ha celebrado una fiesta 
benéf ica , a la que a s i s t i ó gran parte de 
l a colonia alemana de Madrid. 
L a cantante, s e ñ o r a Weizecker y la 
joven bailarina Ochita, compusieron la 
pr imera parte de la fiesta. D e s p u é s , la 
s e ñ o r i t a M a r í a Humbert , a c r e d i t ó su 
c l a r a d icc ión y sentimiento p o é t i c o en 
un extenso y selecto recital . R e c i t ó , en-
tre otras composiciones, la «Eleg ía» , de 
Gabrie l y G a l á n ; « D a s R i e s e n s p i e l z e n g » , 
de Von Chamisso, y «Le premier sou-
rise du P r i n t e m p s » . 
L a fiesta r e s u l t ó muy agradable. 
E n honor de l a s e ñ o r a G a i -
• brois de Ballesteros 
E n honor de la s e ñ o r a doña Merce-
des Gaibrois de Ballesteros, dieron ayer 
tarde una fiesta el ministro de Colom-
Pasado m a ñ a n a celebran su Santo las 
marquesas de Atalaya-Bermeja, G r a n j a 
Luque, Miranda de Ebro , viuda de Mon-
te Corto, San R o m á n de Aya la y Vil la-
blanca. 
Condesa de Superunda. 
Vizcondesa viuda de Alc ira . 
S e ñ o r a s Cavero de Cabeza de Vaca 
(don J o a q u í n ) , viuda de N a v a s c u é s , Ve-
lázquez-Duro de Suardíaz (Angel) , Con-
treras de Ceballos-Escalera (don Rafael ) . 
Sancho de Pidal (don Ignacio) y viuda 
de L a L a s t r a . 
Señor i tas de López de Carrizosa y 
Martel ( V a l p a r a í s o ) , J o r d á n de Urr íes y 
Zappiola (Aymerich) , Cruzat y Suárez 
de Argudín , Pidal y Sancho, L a s t r a y 
Messi^i, Alonso-Castrillo y Mateo-Sagas-
ta, Landecho y de Velasco, de la L a s t r a 
y Rubio, C a r v a j a l y C a r v a j a l (Valde-
fuentes), Garc ía-Loygorr i y Murrieta, Sil-
va y Melgarejos, Bertodano y Pueyo (Al-
c ira) , López Roberta. 
Marqueses de las Nieves, N á j e r a , Mo-
ratalla, Montalvo, Pinares, Romeral , Tie-
dra y Arecibo. 
Conde de Mathian. 
Vizcondes de Campo Grande y Pegu-
llal. 
Presidente de la Junta Central de Ac 
c ión Catól ica, don Angel Herrera . 
S e ñ o r e s Urquijo y Losada, Cavero y 
Urzáiz , Drake y Losada, Losada y Di -
centa, Alonso-Castrillo y Mansi, Arroyo 
y Valero de Bernabé , Rubio y Castille-
jos, Ordóñez de B a r r a i c ú a y P é r e z de 
Tagle, Castresana y Guinea, Vegue y 
Goldoni, Garc ía Bení tez . 
Viajeros 
Marcharon: a P a r í s y Roma, la du-
quesa de H í j a r y los s e ñ o r e s de Creus 
(don Gonzalo), y se ha trasladado de 
Wengen a Zurich el m a r q u é s del Cas-
tañar . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n Madrid ha fallecido la n iña Palo-
m a Barroeta y Bretos, h i ja menor del 
finado cap i tán de Cabal ler ía don Joa-
quín Barroeta y Pardo Manuel de Ville-
na y de doña Trinidad Bretos y Quismy, 
y nieta de la marquesa de la Puebla de 
Rocamora. 
— E n Portugal ha fallecido doña Ma-
ría del Carmen Rocha dos Santos, de 
antigua familia portuguesa, y en Oviedo, 
doña Constantina Vázquez Cordero, espo-
sa del subdirector de " E l Carbayón", don 
Segundo L . del Camino. A los familia-
res de los finados damos nuestro pé-
same. 
—Ayer fa l lec ió en Madrid don Cecilio 
Gómez Angulo. E s t a tarde, a las cuatro 
y media, se e fec tuará el traslado del ca 
dáver desde la casa mortuoria. Alma-
gro, 3, a la Sacramental de San Lo-
renzo. 
Interventores de Ferrocarri les ,—Han si-
do aprobados los señores siguientes: 598, 
Leopoldo G u z m á n Aranda, 19; 599, Lu i s 
¡Roca Chillida. 20,50; 604, Orosio Fernán-
dez Rodríguez , 22; 605, Miguel D íaz For-
¡tuny, 20.50; 608, Antonio Galbis Monrphy, 
18; 610, Ildefonso Moreno y G. Anleo, 22; 
¡616. Julio González del Río , 23; 619, J o s é 
•María Gi l Luengo, 21,50; 625, Fernando 
;Montalor Gutiérrez, 18; 632, T o m á s R a -
ímos Santos, 22; 633, Clemente Soto Alon-
so, 20; 635, Antonio Maroto y Maroto, 
119; 637, Emi l io Javaloyes Castellanos, 23; 
;647, Lu i s V . Caballero, 18; 649, Fernan-
do Carelly de la Cámara , 24,66; 655, Pa-
!blo Parellada del CampOi 23; 674, Ma-
nuel Garc ía Pérez del Guzmán, 22: 677, 
Manuel Alvarez Quiñones , 18,50; 673, Lu i s 
Botella Botons, 23,5d;- Cont inúan convo-
cados hasta el 776. 
Interpretes-informadores del Patronato 
Nacional del Turismo.—Han sido admi-
Itidos para verificar los e x á m e n e s los si-
jguientes s eñores : don Eduardo Vi la Tie, 
don Justo S á n c h e z Lucena, don José Ló-
jpez Cataluña, don Manuel Castel ló Ola-
l l a , don José Muñoz Bení tez , don Juan 
jde Dios Gómez Muros, don Antonio Alor 
¡so D o m í n g u e z , don Miguel Cocoví López, 
[don Manuel Redondo Rojas, don Agus-
,t ín Carvaja l y Carvaja l y doa Amando 
Gañán y Rodr íguez . H a sido admitida 
condicionalmente por el Tribunal , y a 
reserva de que complete la documenta-
ción veinticuatro horas anteriores al día 
del examen, la instancia n ú m e r o once de 
don J o s é F e r n á n d e z Colosía, que perde-
rá el derecho de examinarse caso de no 
completarla en el plazo fijado. H a n sido 
desestimadas definitivamente do.i instan-
cias. 
D irecc ión general de Aeronáut ica . Ser-
vicio Meteorológ ico .—Se sacan a oposi-
ción ve in t i s é i s plazas vacantes en el 
Cuerpo técn ico de Auxiliares de Meteo-
rología oficiales segundos de Administra-
c ión civil. Se hace saber que las plazas-
vacantes son las siguientes: Una en Ali-
cante, en Almería , en L a Coruña, en 
Mahón, en Barcelona, en Burgos, tres en 
Canarias, siete en Madrid, una en Mcli-
llá, en Pa lma de Mallorca, en el aeró-
dromo de E l Pra t (Barcelona), en San-
tander, dos en Sevilla, una en Valencia, 
y una para cada uno de los Observa-
torios que se crearán en Cabo Juby, V i -
lla Cisneros y T á n g e r o Larache . L a s 
instancias se p r e s e n t a r á n dirigidas a l se-
ñor director general de Aeronáut ica , en 
la Sdcretar ía del Servicio Meteoro lóg ico 
(Parque del Retiro o al apartado 285, 
Madrid), hasta el 31 de marzo. Los opo-
sitores se p r e s e n t a r á n el d ía 20 de ma-
yo, a las diez de la m a ñ a n a , en la Ofi-
cina Central de Meteoro log ía (Parque 
del Ret iro) , para someterse a reconoci-
miento médico . E l cuestionario y m á s 
detalles se publican en la "Gaceta" del 
día 26 del corriente. 
L a Po l i c ía de Marruecos.—Nos ha vi-
sitado una Comis ión de funcionarios del 
Cuerpo de Vigi lancia de nuestra zona de 
protectorado, para exponernos sus deseos 
de ser incluidos en el e s c a l a f ó n general 
de la P o l i c í a española , en las mismas 
condiciones que lo fueron recientemente 
los agentes de la Generalidad, ya que 
ellos demostraron su competencia ante 
un Tribunal . Creen estos funcionarios 
encontrarse en mejores condiciones lega-
les para que sus aspiraciones sean aten-
didas, que los agentes de la Generalidad, 
por la opos ic ión que sufrieron y por la 
práct ica adquirida durante varios a ñ o s 
al servicio de E s p a ñ a en Marruecos. 
De l a G u a r d i a C i v i l 
A S C E N S O S 
T O S G A R G A N T A , P A S T I L L A S C A L D E L R O 
A c a p i t á n . — D o n Domingo A u r i a L a -
sierra, don Juan Torres Ramos y don 
J o s é R o d r í g u e z Valero. 
A teniente.—Don Evar i s to Muñoz He-
rranz, don S i m ó n Mel i tón Vela, don J o s é 
Ibáñez López, don Gregorio R o d r í g u e z 
Quemada, don Rafae l C a s a s ú s López y 
don Lucio P é r e z Phera. 
A subteniente.—Don Segundo A r r i m a -
das, don Juan F e r n á n d e z Mejón, don Ro-
mualdo Mart ín Mart ín , don Enr ique A ñ ó n 
P icó , don Castor Gui l lén N ú ñ e z , don J u -
Santoral y cultos 
D I A 27. Miérco l e s .—Santos Leandro, 
arz.; Baldomero, cfs.; Alejandro, Abun-
dio, Antigono, Fortunato y Ju l ián , mrs.; 
Basilio y Procopio, cfs., y San Gabriel 
de la Dolorosa, pasionista. 
L a misa y oficio divino son de San 
Leandro, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Francisco 
de As í s 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
!rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
i costean los s eñores Hijos de don F r a n -
| cisco Panadero y don Cándido R . de Ce-
llis y su hijo, el m a r q u é s del Trebolar, 
1 respectivamente. 
Cuarenta Horas (parroquia de San 
ÍLuis) . 
¡ Corte de María .—Del Socorro, San Mi 
l lán y Oratorio del Caballero de Gracia . 
De los Temporales. San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mila-
igrosa. iglesia de los P a ú l e s (Garc ía de 
Paredes). 
Parroquia de San G i n é s — A las 8,30 
c o m u n i ó n genpral para la A s o c i a c i ó n de 
¡la Milagrosa. Por la tarde, a las 8, santo 
I rosario y visita a Nuestra Señora de las 
¡Angust ias . 
Parroquia de San L u i s (Cuarenta Ho 
ras) .—A las 8, expos i c ión; 10, misa so-
lemne, y a las 6, e s tac ión , santo rosario 
y reserva. 
Parroquia do Santa María de la Almu-
dena.—A las 8,30, misa c o m u n i ó n de la 
Medalla Milagrosa. 
Colegio del Santo Angel de la G u a r 
da.—Comienza un solemne triduo, a las 
4,30 de la tarde. P r e d i c a r á el reverendo 
padre Gonzalo Barrón . 
S a n t í s i m o Cristo de la San Ginés .—Al 
anochecer, ejercicios de rosario, medita-
ción, s ermón y preces. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
11, misa para la A s o c i a c i ó n de Damas de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pía-
za de E s p a ñ a ) . — M i s a s cada media hora 
desde las 6 hasta las 10, y a las 11; to-
dos los díaá se dice una misa a Santa 
Teresa por E s p a ñ a . 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
M a ñ a n a , d ía 28, la A r c h i c o f r a d í a de 
Jueves E u c a r í s t i c o s ce lebrará su comu-
nión semanal en las iglesias respectivas. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
Para la restauración de) 
templo del Pilar 
L i s t a 381 de la s u s c r i p c i ó n abierta 
en Madrid. S u m a anterior, 487.017 pe-
setas. U n matrimonio agradecido, 5 pe-
setas; un castellano, 1; E . Gonzá lez , de 
la B a ñ e z a , 5; d o ñ a P i l a r M u ñ o z de 
Baena, 10; F r a n c i s c a F e r n á n d e z , 5; 
Mar ía Garc ía de Fe l íú , 5; d o ñ a Merce-
des F e l i ú Garc ía , 10; don N é s t o r F e 
l iú Garc ía , 10; P . L . , 100; una devota 
por sus difuntos, 2; d o ñ a Amel ia de 
C o m p o s t í g o , 5; Dolores C r u z e hijos, 5; 
una hi ja de Mar ía , 5; J . E . C , 5: 
M. R . , 5; P . M. , 5; J o s é J i m é n e z , 5: 
Dolores Hidalgo, 2; una devota, 2: 
C . N . , 5. Total , 487.214 pesetas. 
* * * 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n en ¿a 
C o l e c t u r í a de la parroquia de San 
Ginés . 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario a s t ronó-
mico. B o l e t í n sanitario semanal. Santo-
ral . Bolsa del trabajo.—13: Campana-
das. S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n meteoro-
lóg ico . " E l "cock-tail" del día". Mús i -
ca variada.—13,30: " S u í t e " , — 1 4 : C a r -
telera. Cambios de moneda extranjera. 
M ú s i c a variada.—14,30: "Saut a la cor-
de", " E n s e ñ a n z a libre", " L a marchene-
ra", "Souplir d'amour". " E n el Genera-
life", " L a caravana de Ambrosio".—Iñ: 
" L a Palabra". Noticias. M ú s i c a variada. 
15,30. "Querer andaluz", "Sonrisas a la 
luz", " ¡ V á l g a m e Dios de los cielos!", " E l 
gato Momblin", " E l bateo".—15,50: No-
ticias.—17: Campanadas de Goberna-
ción. M ú s i c a ligera.—18: Nuevos socios. 
E n s e ñ a n z a s del hogar.—18,30: " L a P a -
labra". Concierto por la Orquesta Sin-
fónica. "Concertó grosso en sol menor", 
"Variaciones", "Tercera s in fon ía en mi 
bemol", "Concierto en mi menor para 
piano y orquesta", "Fuegos de ar t íñe io" 
" L a Palabra".—21,15: D i á l o g o s trans-
cendentales.—22: Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . — 2 2 , 0 5 : " L a Palabra". " E l 
V A L M A S E D A 
R O P A D E C A S A 
5. E S P O Z Y M I N A , 6. 
qillinilil w A pr ínc ipe bohemio", "Canzonetta india", 
"Allegretto scherzando de la octava sin-
fonía", "Papillete", "Rapsodia cubana", 
"Danzas e s p a ñ o l a s " . — 2 3 , 4 5 : " L a Pala-
bra".—24: Campanadas de Gobernación. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : S inton ía . Orquesta de Id 
E s t a c i ó n : «La G r a c i a de Dios*, «El 
a ñ o pasado por a g u a » , «Lui sa F e r n a n -
da», « R o m a n z a en fa», «Zingaresca 
Czarda» , «La venta de Don Quijote^, 
«Ba i l e eg ipc io» , «La Sourdine» , « S a n -
s ó n y D&Ula>. Noticias.—17,30: Sinto-
nía. M ú s i c a de c á m a r a . — 1 8 , 3 0 : Char -
la m u s i c a l . — l á , 4 5 : Peticiones de rad.o-
yentes.—19: Noticias. M ú s i c a de bai-
le.—22: S in ton ía . Concierto de instru-
mentos de pulso y p ú a . — 2 2 , 3 0 : E s t a m -
pas del pasado: «El c a f e t í n del Mancos. 
M ú s i c a de Chopín .—23 ,30 : M ú s i c a de 
baile.—23,45: Not ic ias—24: Cierre. 
K A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde con onda de 19 metros A .as [JNCETA Y CIA . C&UERNTCA) 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. CATALOGO GRATIS• SOLICITAMOS AGENTES 
i i a i a n M i i i e a 1 iiiiiíiwiniiiiHiiiiiBiiHiiininiH'm * « « • Í H I I I I H m 
Notarías — A C A D E M I A A G U A D O — Registros 
J u d i c a t u r a G E N E I ^ \ L ^ C A S T V V S O S , » jurídico Militar 
.. EN 
£ GUARDIA 
c C O N T R A 
S i T O D A 
z i FECHORIA 
o C O N 
o ¿ LA 
11 F A M O S A 
c PISTOLA 
lián Otero Barbero, don Manuel Ville-
gas Portillo, don J o s é J i m é n e z Serra y 
don Emi l io R o d r í g u e z Moreno. 
I N G R E S O S 
Tenientes de I n f a n t e r í a don Juan Ló-
pez Alén, don J o s é Vega R o d r í g u e z y don 
Miguel Tormo Lobera. 
t 
E L S E Ñ O R 
G ó m e z e c i n o 
D e l C o m e r c i o 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 26 D E F E B R E R O D E 1 9 5 5 
a los treinta años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R i l a P < a 
Sus desconsolados padres, don Cecilio Gómez Rodríguez y doña 
Teresa Angulo López; su hermana, Consuelo; tíos, primos y demás 
familia, y la Razón Social "Curtidos Gómez", S. A. , 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios su 
alma y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy miércoles, a las C U A T R O Y MEDIA de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Almagro, 
número 3, a la Sacramental de San Lorenzo, favor por 
el que le quedarán eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á 5 . . , „ # , , , „ # . . , „ M 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
l a m i i i i n m i m i m i m i i i i m i i i m i i i m n i m m i i i i i i n ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Agencia Antonio de la Osa. Fuen-
carral , 141. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
ca lá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra.) 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Agencia Ipso, Preciados, 28, 
A B O G A D O S 
S E K O R Cardenal, abogarto Cervantes. 1». 
Consulta tres-siete (5) 
SEÑOR Llopis. Consulta seis a ocho tar-
de. Caballero Gracia. 20. (V) 
A G E N C I A S 
P E T E C T 1 V K S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 1712a (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (*> 
^ A T l ' R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificados pe-
nales y otros. Santa Maria, 6. Apartado 
939. (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I 5 I O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
B E C L A M O . Mesa y silla, 20 pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo. 31. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso tojal. 
Leganitos, 17. (20) 
BALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 
BILI ¿ B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja. 3. (M 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores despachos, tresillos, camas, 
muebles' en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
1>IQL1 DACION verdad todas existencias. 
Matesanz Estrella. 10. (7) 
r A M A S bronce, queriendo calidad visite la 
exposición tienda Alcalá 84 depósito de 
la fábrica E . Guzmán: María Teresa .^ . 
CAMA colchón y almohada. 50 pesetas 
Luna. 13. ^ 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ca-
ratos. San Mateo. 3 Barquillo. 27. (18) 
r , l iNA tí Alcobas, comedores, cama* do-
radak, plateadas, infinidad de muebles 
precios baratisimos Luna. 13. 
A L M O N E D A , por marcha, todos los mue-
bles, objetos. Puebla. 16 primero. (2) 
TA E O A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
E m e d o r . alcoba, tresillo, recibnmen^ 
Fuencarral, 21, entresuelo. U»; 
M U E B L E S , camas baratísimas. Kulz. L u 
na, 22, portada naranja. (8) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
A L M O N E D A urgentísima, sólo hoy; reali-
zanse los muebles de casa. Barbieri. 21, 
primero. (2) 
P O R testamentarla, cuadros firma, mue-
bles antiguos, objetos arte. Velázquez. 
103. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro L/)-
pez. Pez. 15. Prado, 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono L3346. 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos diariamente. Información: Príncipe, 
1. (V) 
GOYA. 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va. (18) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
C H A L E T , todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
I N T E R I O R , 65: ático. 85. Ercil la. 19. As-
censor. Nueva. (2) 
t X T E K I O R , soleado, amplio, baño, cale 
facción central, gas. ascensor, 48 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
A L Q U I L O hermoso hotel, todo confort. 
Cuesta Perdices. Teléfono 48362. (8) 
H K I O I O S O piso céntrico, confortable Pa 
seo del Prado, 12. (18) 
DOS áticos, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, hay, terraza, calefacción 
central, gas, todo confort, 30 y 35 duros 
Bravo Murillo, 25. (T) 
H O T E L amueblado Parque Metropolitano 
Brisa. 6. Teléfono 43462. (T) 
C U A R T O S todo confort, gas, agua callen-
te, 28-40 duros. Doctor Gástelo, 12, (2) 
A L Q U I L O tiendas, cuartos con oaño, 14 a 
18 duros. Moratines. 12; Erci l la. 11 (ba-
rrio Paco Segovia). <3) 
CASA sin estrenar, queda un cuarto. To-
do confort, bien orientados, 62 duros. 
Modesto Lafuente. 78, frente Parque Ar-
tillería, w 
A L Q U I L O hotel dos plantas, amplio ga-
rage, próximo Ciudad Universitaria. I n -
formarán: Costanilla Angeles. 8. Ofici-
nas. (5) 
PISOS desalquilados muchísimos diaria-
mente, información garantizada, todos 
precios. Principe. 4. principal. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
GRANDIOSOS, calefacción, 65-60 duros. 
Rodríguez San Pedro, 60. (3) 
E X T E R I O R , tres balcones, cinco hablta-
.Clones, baño, gas, calefacción, 180. L a -
rra, 9. 
P R E C I O S O cuarto, 14 duros. Bretón Herre-
ros, 20. (2) 
PISO 190, gas, sol, baño; vendo estufas 
Abascal. 13. (T) 
C U A R T O espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castelló, 51. (2) 
HOSPICIO-Chamberí necesito cuarto has-
ta 100 pesetas. Avisen hasta cuatro tarde: 
24478. (3) 
S E alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz 
quierda. (7) 
C U A R T O espléndidas luces, nueve baleo 
nes, espaciosas habitaciones, confort. Se-
rrano, 110. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao amplísimo ex 
terior, confort, apropiado oficinas, pen 
siones, 425. Miguel Moya, 4. (2) 
T O M A R I A alquiler afueras Madrid casita 
pequeña para señora enferma, que tenga 
tranvía cerca, precio y condiciones: Mi-
guel Moya, 4, segundo. Pensión. (2) 
A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores, ba 
ño, sol. económicas, con, sin. derecho co-
cina. Goya, 106, segundo izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E bonito interior. 19 duros. R u -
da. 19. (5) 
G A R A G E o almacén. 175 pesetas. Castelló, 
104. • (V) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
M E N D I Z A B A L , 76. Casa de lujo, nueva, 
cuartos siete habitaciones, cocina esmal-
tada, cuarto baño precioso, ascensor 
montacargas, calefacción central, 50 du-
ros. (6) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces, próximos estaciones. 
Acacias, 6. (8) 
D E S P A C H O S lujosos, oficinas céntricas, 
proporcionamos gratuitamente. Interna-
cional. Príncipe, 1. (V) 
A L Q U I L O pisito amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 42. (A) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos, î os más baratos Santa Felicia 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
ENSP^SANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
SINCÍER fué siempre el automóvil econo 
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. <9) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
E S T A N C I A S baratísimas, conservación au-
tomóviles . Garage Andalucía. Torrijos. 
20. (7) 
C A R N E T S , garantizo conducir camiones, 
automóviles , motocicletas, Código, mecá-
nica. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
E S C U E L A automovilista. Unica que garan-
tiza carnet. 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo. 12. (4) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas , 89. .(5) 
F O R D , ocho cilindros. 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero Izquierda. ( E ) 
N A S H , dos puertas. Príncipe Vergara, 36 
(18) 
L U J O S I S I M O S automóviles bodas, abonos 
viajes a 0.40 kilómetro. Sánchez Bustillo, 
7. (7) 
A C A D E M I A automóviles . Lecciones espe-
ciales para señoritas. Santa Engracia, 6 
(2) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
Torrijos. 20 (teléfono 61261); Sánchez 
Bustillo. 7 (Puerta Atocha) (74000); Doc 
tor Gástelo. 20 (61598). (7) 
V E N D E S E coche Fiat, dos plazas, ocho ca-
ballos. Garage Cardón. Calle Castelló. 
(2) 
V E N D O Buick del 2§. lujo. Marchasll. se-
paración, baúl. Gravina, 17. Droguería. 
( E ) 
E N barrio Salamanca se vende garage con 
vivienda espaciosa, gran ocasión. Aparta-
do 4.026. (2) 
O P P E L , 11 HP. , seminuevo, aerodinámico, 
matrícula 49.000, véndese. Garage Magoy. 
Espalter. 8. (2) 
P A R T I C U L A R vende Chrysler cinco pla-
zas, baratísimo. 20419. (2) 
V E N T A S cubiertas y cámaras, precios ba-
ratísimos. Marqués Toca, 9 (calle Ato-
cha). Teléfono 72348. (3) 
F O R D , ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. ( E ) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables; re-
paraciones calzados goma. Arréglanse bol-
sas goma e Impermeables. Relatores, 10. 
Teléfono 17158. (24) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. U8J 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializa-
do. Hortaleza. 61. Contesto provincias. 
(2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis,, análisis . Once-una. cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral. 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Sant\ Bárbara) . (10) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
i . " (20) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, 
hospedaje, especialista. Santa Engracia, 
150. (V) 
A N G E L E S González. Consulta, hospedaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
das. Plaza Chamberí. 10, bajo. (T) 
SI SIN I A, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, ropas, porcelanas, libros, plata, 
condecoraciones. Hidalgo 74330. (T> 
COMPRO casa hipotecada Banco, buena 
renta. Reina, 29; once-una. Sin interme-
diarios. (Ifi) 
COMPRO máquinas escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino con precios comn 
ninguna otra, Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO casa 4U0.UO0, Salamanca, Lealtad, 
Argüelles, Chamberí, Rosales. Florida, 
19. Teléfono 31354. Fontagud. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas. Gar-
cía. Pérez Galdós, 9. (T) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida-
mente. 47869. (4) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 
4. Compraventa. (2) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado. 3. (21) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es 
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24 
Compraventa. Teléfono 17805. (21) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pía 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633 
(20) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, í pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633 
(20) 
P A R T I C U L A R compraría espejos. Llamen 
al teléfono 70530. (2) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
MARIA Carmen Hernández Bravo. Goya. 
83 Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , alemán. (T) 
D E N T I S T A ofrécese domicilio, precios eco-
nómicos. Avisos; San Agustín. 16, se-
gundo. . (2) 
D A N I E L Martínez. Fernando VI , 19. prime-
ro. Teléfono 41380. (8) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITAS, aprendan corte, confección, 
dos meses. Lope Rueda. 10 entresuelo. 
(T) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernandez de 
la Hoz. 38, principal derecha F . Estrada. 
(10) 
F R A N C E S , inglés. Primero de marzo, cur-
sos prácticos de tres meses. Adelanta-
dos, principiantes, 25 pesetas. Inscrip-
ción de 3 a 8. idiomas. Peligros. 4. (T) 
l ' U E P A R A C I O N ciencias, elementales, su 
perlores. Torrijos, 33. Sanchiz. Licencia-
do. (A) 
P R O F E S O R A titulada, católica, desea co-
legio o educar niños. San Bernardo. 46, 
principal derecha. (ig) 
CANTO. Angeles Otteln, barítono Lloret 
discípulos de Simonetti. Pez. 6. (10) 
1 K A N C E S A diplomada, lecciones económi 
cas. San Bernardo, 112. entresuelo dere-
cha. 36448. (18) 
F R A N C E S , cursos 10 pesetas, lecciones, 
conversación. Profesora diplomada. Ve-
neras. 2. tercero derecha. (5) 
I N G L E S , rápido, lecciones por señorita. 
Preciados. 10, entresuelo. (2) 
A C A D E M I A Olmedo. Salud. 11 (Carmen a 
Gran Via) . Auxiliares Dirección Segun-
dad. Apuntes gratis. Teléfono 1513J. (2) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen. 
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid 
Teléfono 20441. (3) 
D I B U J O , pintura, profesor titulado, a do-
micilio, mucha práctica. Señor Casado. 
Cardenal Cisneros, 62. Teléfono 47907. (V) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo T a -
quigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
C O N T A B I L I D A D , taquimecanografía, cul-
tura, Ayuntamiento. Academia del Río. 
Carrera San Jerónimo, 35. (7) 
P R O F E S O R A título, solfeo, piano. 10 pe-
setas mes. Moratín. 20. (11) 
P R O F E S O R alemán enseña Inglés, alemán. 
Pardiñas, 17. 50130. (V) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, preparación especializada, ta-
quimecanografía. cultura general. Idio-
mas, cálculos, gramática, honorarios re-
ducidísimos. ' (18) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4. Pasaje. (18) 
10 pesetas clase diarla, corte, confección, 
concédese título, métodos rápidos, mo-
dernos. Academia Redondo. Romanones, 
2. (18) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad de París, preparación exámenes . Te-
léfono 57165. (T) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas Un-
derwood. facilitamos máquina oposición. 
Auxiliares Dirección Seguridad, grupos 
reducidos. Postigo San Martín, 9 antiguo, 
principal izquierda. (4) 
F R A N C E S A lecciones particulares o gru-
pos. Goyá, 40, segundo D. Teléfono 57635: 
de una a cuatro. (T) 
A C A D E M I A "Verdú". Clases CienHas, prác, 
ticas laboratorio. Carretas. 27. (A) 
E S P E C I F I C O S 
T E Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Pursrante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. ( » ' 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot. que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. 
E N F E R M O S gripe. Jarabe Bronco-Pulmol. 
Cura la tos. Venta en farmacias. (*' 
F I L A T E L I A 
COMPRO todo su valor sellos, colecciones, 
cartas antiguas. Maraver. Costanilla An-
geles, 13. bajo. Madrid. Teléfono 2UJ9. 
F O T O G R A F O S 
PAKA retratos artísticos de Carnaval, ni-
ños, bodas, ampliaciones. Roca. Tetuan. 
20. U ' 
^YADRTD.—Aíío X X V . — X ú m . 7.878 
E L D E B A T P Miérco l e s 27 de febrero de 1935 
í t r a to s nmos. 
(3) 
. A T P L I AC IONES bodas, re 
Rasche. Glorieta Bilbao. 1. 
Í-ARV-VVAL. Tres preciosos retratos n i J 
ftoTs pesetas. Calvet. Principe, 14. (V)1 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
VFNTA Sa" i" ornando. 170 fanepas, a 30o 
pesetas. Teléfono 13346. (24, 
F l M ' A ' S rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquileh villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Glicina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
rniDlstracion de casas. Ant igua y acre-1 
ditada Agencia Villafranea. Génova, 4-1 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) j 
HOTEL paseo Rosales. Todo confort. Gá-
rage. vendo suma urgencia, 50.000 duros 
Escribid: Apartado 9.081. Madrid . (fc) 
SOLAR, Hermosilla. 3. Mediodía. Ponien-
te. Seftor S á n c h e z Blanco. Augusto F i -
gtieroa. 4. (2) 
CASA compro 350.000 a 500.000 pesetas, pre-
ferencia barrios Argüclles , Pozas. Deta-
lles completos: Apartado 10.038. (;Í> 
VENDESE casa mitad precio verdad. I n -
formarán : Dulcinea. 42, por te r ía . (T) 
VENDEMOS, permutamos casas, solares, 
hacemos hipotecas. Ancha. 56, primero 
derecha. ( V j 
R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromln", la gran revista para niños , publica todos los jueves una piaña com-pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E l D E B A T E 
— M u c h o s j u e g o s d e m a n o s y m u c h o 
e s c a m o t e o . E l v e r d a d e r o e s c a m o t e o es lo 
que h a c e n t o d o s é s t o s c o n m i c o m i d a . . . 
— E s t á v i s to que h a y que tener i n i c i a -
t i v a , y d e eso de los juegos d e m a n o s , 
t a m b i é n y o s é u n p o c o . . . 
. . . P o r e j e m p l o : a q u í t e n e m o s u n a b o - — L a p r ó x i m a v e z que te h a g a d e s a p a -
te l la l l e n a d e l e c h e ; pues d e n t r o de u n r e c e r v a a ser p a r a t o d a tu v i d a , sangui -
s e g u n d o e s t a r á v a c i a . ¿ C ó m o ? j u e l a . 
GRAN talle; peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos. LA 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
PÜAKCHADO traje de caballero, desde 
1.50; camisa seda y pañuelo. 0,60. Telé-
fono 24449. (T) 
C O X F O K T espiritual podrá llevar a jó-
venes cultos recluidos, con un libro o 
i revista que. por leído, no interese. E n -
I vlos: Carlos Téllez. 378. Prisión Celular. 
, Madrid. (T) 
¡( A B A L L E U O S . camisaF. pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
! Barquillo. 15. (T) 
( I N K Pathé Baby Soper vendo ocasión, 
películas. Alquilamos películas. Malasa-
ña. 19. 47420. (5) 
t-;>TLDIO. admito tardes compañía aspi-
rante pintor, precio mód'co. Vergara. 10. 
(4) 
PINTO habitaciones cinco pesetas, respon-
; do trabajo. Teléfono 4093S. (V) 
V E N T A S 
TORNOS cilindricos, taladros, cepiuo. t u -
pies, sierras, regrucsadoras de ocasión a 
plazos. Móstoius. Cabestreros, 5. (2U> 
; T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, o Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
íT) 
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45.000 pies terreno tapiado, garage, galli-
neros, facilidades pago. Lista , 74. Zapa-
ter ía . (T) 
VENDESE casa 155.000 buenisimas condi-
ciones pago. Espartlnas, 7: tardes. (18) 
FINCAS rusticas compro y cambio por ca-
sas en Madrid . Br i to . Alcalá, 94. Madrid 
(2) 
G A B I N E T E exterior, confort, matrimonio, 
dos amigos. Alcalá , 94, primero derecna. 
escalera izquierda. ^{s, 
C A P I T A L I S T A S , ocasión. Vendo cuatro ca-
sas distintos precios, barrios a r i s t oc rá t i -
cos, cons t rucc ión inmejorable, precios ex-
cepcionales. Serrano. Eduardo Dato. 21: 
siete-nueve. (2) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios. Antes de 
comprar o vender casas y solares en Ma-
drid, v i s í t enme . Serrano. Eduardo Dato, 
21: siete-nueve. (2) 
I N D U S T R I A L E S , gran ocasión. Casa cén-
trica, esquina, 3.655 pies, dos plantas, la 
baja 12 tiendas, principal una sola vivien-
da, renta anual 13.620 pesetas, precio 
70.000, m á s hipoteca Banco 65.000. Serra-
no. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
CASA Porlier, 4.550 pies, cinco plantas, 
renta antigua 13.000 pesetas, precio 135.000 
menos 60.000 Banco. Apartado 1.102. (2) 
CASA esquina, toda alquilada, 9 Te. desem-
bolso 120.000 pesetas. Teléfono 4S520. (6) 
COMPRO solar. Escribid detalles: Aparta-
do Correos 10057. (8) 
VENDO casa lujo, capitalizada 7 Ubre. I n -
f o r m a r á n : te léfono 16279. (8) 
V E N D O casa sitio inmejorable, reutas ba-
jas, toda alquilada, directanvpnte com-
prador, pesetas 300.000. Morales. Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
P R O P I E T A R I O vende m a g n í ñ e a casa pró-
x ima Retiro, 48.000 pesetas, renta anual, 
precio convenir. Señor Chércoles . Espar-
tanas, 8: 4-6. Abstenerse intermediarios. 
I A ) 
F L O R E S 
L A mejor tienda en plantas y llores na-
turales en San Bernardo. 68. Madrid. 
(V) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , 5 pesetas, recogida gratis. Pa-
seo M a r q u é s Z a í r a , 18. (5) 
H I P O T E C A S 
DESEO 1S0.000 pesetas después Ua.nco so-
bre casa Madr id . Te lé íono 43529. (¿) 
H A G O hipotecas, todas cantidades, contra-
tación uncas. Ancha, 06, primero aere-
cha t V ; 
C o ^ o ^ A R i A hasta 100.000 pesetas, prime-
ra o segunda hipoteca casas Macma. 
Apartado Ó'ÍO. • U ) 
üi : ^J-^LVJ airectamente 50.000 pesetas, j n i i . 
meras, segundas hfpóíecas, casa ^uaanu. 
Apartado J..102. 12) 
SJUJ ü'esea dinero en segunda hipoteca ue-
iras uei .canco, gran ga ian t ia y u a n á 
buen i n f l e s . Hiscuoiu: ca i re las , ó. con-
t inental . Seño r Nieto. tv> 
P A R T U f L A R . 6,50 y 7 pesetas, con baño 
calefacción ascensor, todo nuevo. "Me-
tro" Quevedo. Bravo Mur i l lo . 26, cuarto 
(T) derecha 
JPENSION Domingo. Aguas coirieutco, .eco-
nómico. Mayor, a, ^egunao. 
>ÍJOXj."(. »..•*.»xoo liaDRaciones ü o n u a s para 
estauies. x-reciauos, J.U. i-'eieieria. iV> 
yRTLJF . n . f t f w t y ^ / - « y . Ü,;¿Í> a D,(O. inciuiao 
ÜÍUIO, cdieiaccion. tCieiuno. .freciaaus, OÍ), 
p»LUCIO ü-quieiuit . 
I» .^AO», CUI ÍAO . "Viv idos reduc íaos , oo-
ya, (Ü. ivxenu' uoya. I.J.; 
Pi j^ .o iOA onsLOüai. c o n l o i launismia, ues-
ue J.U pesetas, x-reciauos, », p i i uc ip^ i . uo^ 
jGUfcdWAa iiiuii-amos nauitacioues, ptíiisioatía 
loaos precios, aiiorranaose moiesuas. xn-
ternaciOnai. r 'nncipe, i . i v ; 
'RjíunaÁ.xtjfi casuuo. ^ . i t . . . . -J. (Jaiouca, 
muy económica , ca ic i^ . . . - . i . Tei. ixv/ j i . 
I'ENÍJÍÜ^N l l u e v a Buoaiua. i^spoz y Mma. 
xí, primero, rouo comort. 
E&AO^ anuncios, ^.geucia xieyes. fi^^iá.-
uos, o2. t i l anata ucscueutos. 'áixiSth u f l ' 
l i o x x ^ ^ . xí oruyo. Conioi Laoiasuuo, aesuc it 
pesetas, xe i t iono. ^ uentes, o, pijucipcii. 
P x . ^ b i w . , SUÍÍ^I. Gran comort, exceitat t 
cocina espctiiuia, mejor, smo luaai ia . x a-
seo ael £-i.aaü, x4. xeietono Iboax. U Ü ; 
fititiititfxAJaJBíá&M lacil i tamos i n í o r m a -
cion Hospedajes, pail icuiares, pensioneo. 
rreciaaos, iü. pe l e t e r í a . ) 
f E ^ b t O N cuatro pesetas, balcón calle, na-
bitaciones indepcnaiemes. irez, ¿0, se-
gundo. 
ÜA.IUÍS. M<tguuica uauitacion indepenaicii-
te, éconoimca, mainmonio, señoras , ue 
recno cocina, ascensor, lelelono, nal l re 
cibir. Santa Engracia, ó, entresuelo (jan 
to plaza Sania B á r b a r a ) . - l T ) 
F A M I L I A medica, casa soleada, admi t i r í a 
enferma o n iños . Teléfono 19498. 13) 
K t S T A L R AN T Mercedes. Montera, 29. 
C u a t r j platos, vino, postres, 1,70; habi-
tac ión , 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. 
PENSÍON Cris tóbal . Conlortabil isima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 116) 
PENSION P i l i . Fuencarral, 19, segundo. 
Tres platos, vino, postres, habitaciones 
exteriores, calefacción, baño, telefono, ro-
pa, cinco pesetas. <*) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Via. 
(10) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido ta-
mil ia distinguida, calefacción. P a v í a . 2. 
\ (18) 
I N i ' R E I I í l . E . Hospedaje completo desde 
6,25; edilicio, ins ta lac ión , nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6, segun-
dos. ( i8) 
SE admiten huéspedes en famil ia , cocina 
vasca. Fernando V I , 17, principal dere-
cha. (T) 
SE alquila hermosa habi tac ión , económica . 
Alfonso X I I , 64. (T) 
PENSION completa 6 pesetas, confort. A l -
berto Aguilera, 11, segundo derecha* (3) 
S E Ñ O R A respetable ofrece gabinete, baño, 
señora , caballero. 50777. (18) 
CASA seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Je rón i -
mo, 36, segundo derecha. (18) 
H A U I T A C I O N exterior, elegante, soleada, 
40 pesetas. General Lacy, 12, segundo de-
recha. (T) 
P E ^ & i O N Edel. Desde seis pesetas, Da-
ño incluido, buena, abundante comiua. 
Miguel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Piensa, esquina Gran Vía. (2) 
E X T E R I O R , confort, económico, pensión, 
matrimonio, amigos. Huertas, 12. ('¿¡ 
COL.1NliANOO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde í pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
CASA part icular admiie caballero, pensión 
económica . Jacoinetrezo, 84, segundo. U) 
l ' A R T I C L L A R , casa nueva, c o n í o n , telé-
fono, pensión estables. Corredera Baja, 
49, segundo izquierda. (¿} 
Si~. eeuij nauitacion. t ra io famil iar . Mome-
ra, 44, segundo derecha. (18) 
Hi^ i iAiObA Habitación, dos amigos. Dato, 
10, tercero 2. . (18) 
i ' A i i ' x ' i i / L i ^ A K , bonita hab i t ac ión caballe-
ro. San Maleo, 18, segundo. (V) 
CEDO gabinete exterior. M a l a s a ñ a , 24, se-
gundo centro Izquierda. (8) 
btuMUtiA ceue nauitacion matrimonio, dos 
amigos, económico, oauo. Traia igar , it>, 
seguuuo derecha. (T) 
¿ij.v^ i, i Ciégame hab i tac ión , confort, x t -
Ifciono 01441. (T) 
pensiones, liabiiaciuues pa-
ra esiauies. x-imcipe, 4, pr incipal . (áj 
¿̂¿.ĵ s. J-VJ Î , exienoreti, couxoi'i, t rato 
e smerad í s imo , precios económicos . An-
ules iixeiiaao, xx, pnmero ceniro. (át 
uigua oxiece peiiaiun esmerada u 
uermanoa, auij^oa, ociior, nermosos exte-
iioiea, uuii_o. oai i ta x euciaua,, X4, segaii-
, ay wuxU t^''' ^ ' ' IHV Pf-P IJ 
A>-.->^"v/-, xu-imuii», i.ou. R a z ó n : A i o t i . o 
xi.guiieiú., uo. ^a¿>a.teiAa. (4) 
xi ^ i -^ ü«siib*uU| •x.uv». x-ci ñand.ez Klos, oo, 
p n i i c i ^ d ueieeiia., exienor. ( x ) 
t / ^ ^ o ^cLumetes, coa, sin, uauo. Aicum, 
t>¿, teiceio. 
ú̂ fa-±i*íúT%*ti para, caballero, matr imo-
aio. v^nuiraca, -o, p i m o p a i i^quieiaa. \.oj 
JÜ*^»*» A^J-AJO, coa. o.uo; SiU, ü pcseU».£>; cu-
ü i t r t o s , ^ peseuts; trato esii.cittdw, loao 
COlUUli.. ¿Jail L/iÚlUa, XX. *.J) 
IX.VA A/XJ^JL.X^O, gran conioi t, esiuo mouei 
xlü, uos, t i t r i petaonas, compleja, ecoua-
iuica. ÜOta-xfet.ei6 oau x'eulu, Ox, entre-
Sacio ueteeiío. A.-coquilia oa^^a.uuiue/. vo/ 
SE cede hab i t ac ión caballero estable. 
Pizarro, 17, principal. (T) 
IIAIÍITACION exterior, económica. Cam-
poamor, 11. primero izquierda. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, baño, ascensor, 
teléfono. Rodríguez San Pedro, 57 dupli-
cado, entresuelo izquierda. (3) 
T E N SIOV Santa Ana. Estables. 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 
C O N F O R T A B I L I S I M A S habitaciones esta-
bles. Concepción Arenal, 3, quinto dere-
cha. (2) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones exte-
riores, confort, económicas. Espartinas. 4. 
entre Alcalá-Goya. E n Príncipe Vergara. 
(2) 
P E N S I O N Luisa . Churruca. 14 y 1G, bajo 
izquierda. Internado, profesor oposicio-
nes, carreras, grado, repasos. (2) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones, familia-
res, calefacción. Infantas, 26. principal. 
(5) 
H A B I T A C I O N , uno. dos amigos. Andrés 
Mellado. 10 tercero derecha. (3) 
P A R T I C U L A R admitiría uno. dos huéspe-
des. Razón; Hortaleza, 49, vaquería. (C) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5, segundo 
(junto Arenal); buen trato. (5) L A B O R E S 
P E N S I O N Rúa. Magníficas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie- D I B U J O S . Iniciales sueltas, figurines. Pa 
( i . M . E R I A S Ferreres. Echegaray, ¿b. Cua-
dros decorativos cuadros colecciones. 
cía General de Patentes y Marcas). Al- de la Cruz, S5, tercero. (2) | cuadros Museos, cuadros relieiosos E x -
(*> MATRIMONIO sin hijos, criarían niño bl-i posiciones permanentes. »T> 
**M10 75754. (7)|JO»ERIA infamil. Alhajas pequeñilas. tl-
. servidumbre proporcionamos ñas y de imitación. Montera, 7. i V ) 
IVALACIO de la Permanente. Glorieta Que-1 gratuitamente, llamando teléfono 16279. i CAMAS, .as mejores y más baratas: del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
t j i • y i T/M i i r o i * c berón. Teléfono 75754. 
r t . L U Q U t . K l A S , , , , ! : , / A . 
vedo, 2. Teléfono 41843. Hehnández. Con-! Palma, 7. (8) 
fort. higiene, últimos adelantos, proyec O F R E C E S E chófer edad 27. sin preten-
ciones cinematográficas. Peinados de ar- SioneSi soltero. Teléfono 33910. (T) 
te. ondulaciones todos estilos, tintes, per 
N E C E S I T A S E habitación matrimonio ex- ,N , 'OKMK^- Clarke, Modet & Ĉ » (Agen-j O F R E C E S E bordadora primorosa. Ramón 
tranjero, otra para soltero, todo confort. 
22543. (V) 
C E D O habitación exterior, confort. Alber-
to Aguilera, 5, entresuelo izquierda. (3) 
r A K T I C U L A R desea huéspedes, baño, te-
léfono, económico, con. Pez, 1. segundo. 
(16) 
S E alquila alcoba para dormir. Costanilla 
Angeles, segundo. Morán. (A) 
('A B A U L E R O desea habitación vistas Pa-
lacio con baño. 27155. (T) 
A Mi 11 LO gabinete, alcoba, confort, solea-
do, teléfono, con o sin, único. Ayala, 55. 
(T) 
" D E I . U X " . Soleada, confortabilísima, ex-
celente comida, especial estables, econó-
mica. Dato. 32. (A) 
SEÑORITA daria pensión, uno, dos ami-
gos, calefacción, baño. Doctor Cortezo, 
15, cüarto derecha. (A) 
SEÑORA sola dará pensión todo confort, 
300 pesetas mes, cerca plaza de Santa 
Bárbara. 49602. (A) 
P A R T I C U L A R , todo confort, con, sin. Jor-
ge Juan, 90. "Metro" Goya. (T ) 
manentes. todo incluido, seis pesetas, ga 
rantizadas. (V) 
l 'KIt .MANENTES, tinturas, masajes, belle. 
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los jueves, 10 noche . L a -
boratorios Carasa. Dato, 20. '18) 
M A S A J I S T A a domicilio, arreglo cutis, tra-
tamiento adelgazar. Teléfono 53698. (T) 
te pesetas. Mayor. 8. (5) 
H E R M O S A habitación exterior, con. A l -
berto Aguilera, 5; preguntar portería. (5) 
R E C I U E N S E estos anuncios. Agencia E a -
guno. Preciados, 58 (frente Café Várela) . 
14905. (5) 
PA R T 1 C L L A R , exterior, dos amigos. San 
Vicente, 04, principal. (V> 
H A B I T A C I O N E S económicas, confort, as-
censor. San Bernardo, 56, segundo D. (V) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza. 
14, primero. (T) 
S E alquila habitación señorita formal. Go-
ya, 64, entresuelo derecha. ( E ) 
P E N S I O N Rlama. L a más limpia, la me-
jor comida, aguas corrientes, calefacción 
desde 9 pesetas. Salud, 13, primero. (A) 
P E N S I O N Redondo. Elegantes habitaciones 
matrimonios, familias, amigos, aguas co-
rrientes, baño, ducha, calefacción, telé-
fono;-excelentes comidas francesas, es-
pañolas, todo incluido, 7 pesetas. On par-
lo frangais. Belén, 4, tercero. (18) 
F A M I L I A distinguida cede habitación con-
fort, con, sin. Torrijos, 28, tercero G. (A) 
(i,\ M I N E T E independiente, económico. San 
Pedro Mártir, 4 (Progreso). (7) 
P A R T I C U L A R , pensión todo confort. Hi-
larión Eslava, 28 moderno. Moncloa. (2) 
M A T R I M O N I O .«olo. alquila alcoba, señora 
sola. Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, teléfono, baño, 
ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
Í X A ^ ^ AA.W Uimiá lÚtülUUaOU, louo coiuon, 
pei,oOua noiioiaoití . xeriiciiiuez x^ios, ¿ í , 
¿yritaeio. ^ 
A^ . . . ^ . . ^ u x . x k . x , casa, lodo coniort, uaxi-
pensión couipicta, xAicaana, ¿t, cuario IÜ-
t(Uiciaa.. W 
X-A—ÍOAV- , extenorea soleados, plaza jua-
yor, uauo. taragoza, fli W 
!5»>x^»i>o gauiaece, u iat i imonio, amigas, 
jcia^a ¿santa Ana, o, principal . ua) 
i „ n ^ . . ^ I J L U K J gauiiieie extetior, cocina, 
^a,! .uiidan, ü. tercero. W 
FAakÁA^dí uisl inguida uai ia pensión, oou-
l o n . oarno ¡sa lamanca, xcieiono bvwió. 
O l ^ E . ^ o x ú huespedes, calefacción, teie-
lono, oauo. A ñ a r e s Meiiauo, Sti, entre-
suelo derecha. 
M A x x t i M O A i O honorable desea pensión, 
casa todo coniort, p róx imo -Metro i-ia-
la Escr iban: ViX J-a Prensa, carmen. 
i»,: w 
SUm^+'íikiiíOS, con, sin, teléfono, caletac-
cion, oano, ascensor (Arguelles). Cár -
celes, xo, po r t e r í a . (2) 
ti¡6ÍiifM.XÁ uarla pens ión a señor i ta , louo 
coniort, centro, xeietono 2dU4ti. (2) 
P . * . t x i C C L A i c ceue hab i tac ión , dormir, 
caballero, carinen, 31, cuarto. (2) 
PEN&iON Arenal . Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
JSN lami l ia , huésped estable, casa confort. 
Darru, 9, tercero centro. (2) 
U A l t i T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,Ü0, 
5, completa, tres platos, postre, oano, te-
lefono. A m e l a . 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
1N 1)1 V I D L A L , Interior, pensión completa, 
económica, ascensor, calefacción, baño, 
teieiono. Conde Aiquena, 13, principal de-
recha. 
P A R T I C U L A R aiquua hab i t ac ión confort 
a s e ñ o r a o señor i t a . Hermosilla, 48, se-
gundo derecha. de 3 a tí. i E ) 
R E S I D E N C I A seño ra s . 125-175 mensuales. 
confort. Teléfono 55608. (E) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, baño, 
sin. Zorr i l la , 8, segundo. (E) 
abinete. señor i t a , dos ami-
IT) 
trones. " L a Casa de los Dibujos". Car-
men, 32. (5) 
L I B R O S 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería ii.1 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
P R O P A G A N D I S T A S . Sermones voladores, 
0,70 centenar. Autores Jesuítas . Pídan-
se: Bilbao. Apartado 73. (T) 
M A Q U I N A S 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Eegani-
tos, L Veguillas. (20) 
M A Q L I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(0) 
M A Q I T N A S escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
M A Q M N A S escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
A L Q U I L A M O S máquinas escribir nuevas. 
Academia Bilbao. Fuencarral. 119, según, 
do. (2) 
OCASION, L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S T A S 
C E D O habitación, caballero o sacerdote | MA(,NI1,ICA modÍ6tai confeeción esmera 
único. Lamon, 7. (¿>, digima Vestidos y abrigos. Hechura des-
H A B I T A C I O N todo confort. Padilla. 3. ba- de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz 
jo. (2) quierda. Teléfono 14977. (T) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas V 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo, d i ) 
DOV 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid, no trato inter-
mediarios. Escribid: D E B A T E número 
48.187. (T) 
S A S T R E R I A buena clientela, para ampliar 
negocio, necesita préstamo buena garan-
tía. Dirigirse: señor Moreno. Apartado 
12,145. (3) 
N E C E S I T O socio capitalista explotar pa-
tente. Méjico, 3. Saneras. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N E s sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vivomir. Alca-
lá, 67. (3) 
R E I* A R A C I O N garantizada todas marcas, 
expertos radiotécnicos, precios económi-
cos. Teléfono 20120. (3) 
R A D I O S toda onda, corriente universal, 
seis válvulas, todas las mejores marcas. 
395 pesetas, precio Unico. Isoc. Peligros 
í, principal. (3) 
RAIMO, reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía. Martín Mayor, Goya, 77. 
Teléfono 59171. (3) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arríela, 9. (5) 
CALEFACCIONES, instalaciones, repara-
ciones, reformas, arreglos, montador ca-
lefactor, económico. Moreno. Teléfono 
70075. (T) 
Í'Í.NTO portadas, rótulo?, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
o l RECESE cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana p-ra niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
SE ofrece jefe de cocina buenas referen-
cias. Almansa, 41, primero. (T) 
DONCELLA de mediana edad, buenos in-
formes, desea colocarse para señora. Te-1 
léfono 17648. ( T ) ' 
torios especialidades para Madrid. Diri-
.«ii.DICO aceptarla representación labora-
glrse: Doctor Sar. Hotel Ram. 8. Plaza 
Bilbao. Madrid. (T) 
48. L a Higiénica. (5) 
L I Q I T D A M O S platos, loza fina, surtidos, a 
4,85 pesetas docena. Cristalerías finas, 
colores surtidos, a 4.85 pesetas Valen-
cia. 26. (4) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. i3) 
B I L L A R E S automáticos de Mapa "Jin 
Saw". contado, plazos, alquiler. Otros 
modelos nuevos cincuenta pesetas men-
suales. Martín Mayor, Goya, 77. (3> 
A L M A C E N earhones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos. 5.90; Fabero. 5,70; 
almendrilla, 4.90; astillas. 40 kilos. 4 pe-
setno General Castados 15. Teléf XfiKU. 
(V) 
desde cinco tarde, modestas pretensiones. 
Atrevidos, abstenerse. D E B A T E 48.373. 
(T) 
SEÑORA buena presencia ofrécese ama 
gobierno, señora compañía. 4 a 7. Precia-
dos. 23. (2) 
J O V E N 26 años, educado Marlstas, con-
ducta intachable, aceptaría cualquier 
ocupación. Escribid a E L D E B A T E nú-
mero 3.156. ( E ) 
i N O E M E R O francés, 32 años, extensa cul-
tura, cuatro idiomas, desamparado por 
lutos sucesivos, aceptarla empleo, con 
preferencia secretaria particular o cosa 
análoga. Escribid a E L D E B A T E núme-
ro 3.155. ( E ) 
O I T J K C E S E chica para todo, pocas pre-
tensiones, inmejorables referencias. Telé-
fono 33810: de diez a doce. (2) 
C H O F E R cubano ofrécese carnets Cuba-
España, buenas referencias. Teléfono 
50721. Ramón. ( E ) 
ADMITO representaciones Madrid, provin-
cias. Gálvez. Martín Heros, 86. (18) 
UNA señora de familia aristócrata, acom-
pañaría señora. Teléfono 44756: de 4 a 5. 
(5) 
T R A B A IOI * > , ' ' , < K S ' ' ama 9«'ca pueblo, inmejora-
• ' ^ bles informes. Peluquería señoras. Pre-
O r e r t a s | ciados. 23. (18) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agenda Re-1NODRIZAS casa padres, 70 pesetas; para 
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) sus casas, 40, ofrécense. Embajadores. 42. 
primero. (V) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arts. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-FUOFESOR Ciencias, Letras para colegio rreres. Echegaray. 25. i T ) 
E N familia, uno. dos amigos estables, com-
pleta, exterior, económica, baño, teléfo-
no. Plaza del Angel, 5, segundo. (3) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. So admiten géneros. 
(5) 
P E N S I O N confort a señorita. Bravo Mu- M O D I S T A de San Sebastián. Confecciona 
rillo, 15. bajo 6. (3) 
A E Q L I L O habitación, casa honorable, con, 
sin. Altamirano. 18, principal B . (2) 
P E N S I O N Norteña, siete pesetas; aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina. 6. 
(5) 
E N T R A N J E R A , particular, ofrece habita-
ción baño, ducha, caletacción, teléfono, 
ascensor. P i Margall, 11, (9) 
P E N S I O N Internacional, admite dos esta-
bles, confort, baño, calefacción, teléfono. 
Plaza Santa Ana. 17. (18) 
O F R E C E S E habitación todo confort. San 
Bernardo. 3644): (18) 
SEÑORA distinguida darla pensión, fami-
lia, caballeros posición, preierible extran-
velnticuatro horas, especialidad trajes no-
che. Abada, 23, junto cinc Avenida. Te-
léfono 21387. (18) 
S E ofrece modista domicilio, 4 pesetas, VI-
Uanueva, 23. ( E ) 
MODISTA, Vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo. 31, entresuelo. (2) 
MODISTA, Hechuras inmejorables, módi-
cas. Barquillo, 36. Teléfono 3093C. ( E ) 
MODISTA, vestidos. 10; abrigos. 12. Telé-
íono 73668. (8) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Duque de Alba. 0. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) jeros. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (18) 
l ' A R T I C L L A R , pensión confortable, casal MIJ E B L E S y camas estilo moderno, pre-
nueva, teléfono. Bravo Murillo. 24. ter-1 cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
cero izquierda. (18) ¡ M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
111 E S P E D E S , 4 pesetas. Viriato, 23, prin- bles. Plaza Santo Ana, i . IT> 
cipal derecha. (18) ¡MUEBLES. Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
P E N S I O N completa, dos amigos 6-«,ÍJ0. mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
Peligros. 6. (18) engaño, 20. (10) 
E N familia, ofrécese gabinete y alcoba so- DISPONGO cien mil pesetas comanditar 
leado, con, sin. Santo Tomás, 4, tercero. 
(18) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
E M P L E A D O Estado desea hospedaje, en 
casa particular céntrica, calefacción, ba-
ño. Señor Rioja. Montera, 8. Anuncios. 
(18) 
H A B I T A C I O N E S confortables, buen tra-
to, con, sin. Montera, 5, tercero. (18) 
H O T E L Fornos. Hermosa sala matrimonio, 
tres amigos, trato familiar. Fuentes, b, 
principal. (18) 
E S F L E N D I D O gabinete, sol, "Metro", ba 
ño 
JLSTO. Jardines. 21. Comidas, 1,50, cuatro, 
platos abundantes. (3)| 
DIBUJOS, iniciales sueltas, figurines. P^- j ^ " ' ^ T ^ ' i f n n í . " '^ss ' 
trones. "La Casa de los Dibujos". Car- goa. Teléfono 2788& 
men M-' (8) CWDE8B hab i t ac ión extenon, todo confort. 
XODo 'confo r t . i;no. dos amigos. Ques.da, Ga rc í a Paredes. 19 primero centro. <8) 
tí, primero centro. I T ) CON s eñoras honorables precisa "nplea-
OFRKCE pens ión par t icular , dos caballe-: da pensión ^ n ó n ^ . es tablera- -
ros,' confort moderno. Espartlna 
mero izquierda. t'í1) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa. Barbien, 1, primero derecha. 
^ (T) 
G A B I N E T E , alcoba, dos amigos, con, sin, 
económico. Piamonte, 3, primero derecha. 
(T) 
2 p t l - | cVib id : 'More tón . Constantino Rodr íguez , 
industria solvente. Absténganse ínterme 
diarios. Escribid: Audibert. Apartado 911 
(9) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.204, por "Mejoras en los uten-
silios de escritorio". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 104.978, por "Mejoras en las pa 
rrillas para los hornos destructores de re-
siduos o basuras (incineradores)". ViZ' 
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26 
(3) 
ascensor. Lope Rueda. 29 sencillo. ( :ONt;Ki)KSE Ucencia explotación patente 
(18)' número 122,173. por "Un dispositivo mo-
S O L E A D O gabinete, teléfono, coniort. jun-' tor y regulador para botes automóviles" 
to "Metro" Goya. Jorge Juan, 85. (18) Vizcarelza, Agencia Patentes. Barquillo. 
MATRIMONIO desea habitación, derecho 2G- ^ ) 
cocina, casa formal, poca familia. E s LA propietaria de la patente de Invención 
cribid condiciones detalladas: Habita- número 117.580, por "Procedimiento para 
la obtención de productos líquidos vallo 
«oa de carbón o de materias que conten 
gan carbono", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse al Ne-
Uociado de Patentes y Marcas. Madrid. 
(23) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 100.816, por "Un procedimiento e 
instalación para hidrogenar y disociar 
carbón, aceites y otras combinaciones de 
hidrocarburos', concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigires al Ne-
gociado de Patentes v Marcas. Madrid. 
(23) 
ción. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
A L Q U I L A S E habitación confort a caballe-
ro, sin. Apodaca, 18. (8) 
A L Q U I L O habitación, pensión completa. 
lodo lujo. Teléfono 56973. (8) 
SEÑORA cede habitación a caballero. Vi-
riato, 3, tercero F . (8> 
B O N I T A habitación, confort. Churruca, 12, 
entresuelo centro derecha. (8) 
A L Q I I L O habitación caballero, teléfono, 
ascensor. Alberto Aguilera, 34, primero 
derecha. (8) 
l i A U i x AL ION E S , calefacción, cuarto ba-
ño desde 50 pesetas mes. Abada, 15, prin- LA propietaria de la patente de Invención 
5(Ml-l.ü00 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid, (5) 
N E C E S I T A NS-E dadores de sangre pant 
trasfusión, bien retribuidos. Doctor Mo-
rales, Lista, 47. (T) 
N E C E S I T A S E profesor económico, para 
preparación al Cuerpo auxiliar Aduanas. 
San Agustín, 6, segundo derecha. (T) 
SACRLSTAN-organista se necesita. Infor-
mes al señor Cura de Griñón (Madrid). 
(T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16,000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
D E S T I N O S para licenciados Ejército. Res-
tablécese Junta Calificadora. 5.000 agen-
tes vigilancia uniformados. 450 Correos 
y Telégrafos, porteros y ordenanzas mi-
nisterios, alguaciles. Juzgados de Instruc-
ción, carteros urbanos, ingreso Guardia 
civil, abriráse nuevamente Carabineros. 
" L a Patria", diarlo nacional remite rela-
ciones vacantes. Suscripción, cinco pese-
tas trimestre. Redacción: Santa Engra-
cia, 24. (3) 
R E V I S T A comercial desea representantes 
publicidad, suscripciones toda España y 
Colonias. Escribid: Gargallo. Colmena-
res, 9. Madrid. (16) 
C U ARDI A civil retirado falta. Escribid: 
Montera, 15. Agencia Prado. Acebedo. (16) 
N E C E S I T A M O S agentes con clientela en-
tre todos los ramos del comercio e In-
dustria, asunto serlo, compatible con 
otras actividades, pudiéndose sacar bue-
nos Ingresos. Carrera San Jerónimo. 5: 
de 4 a «. (16) 
A L E M A N A , católica, para niños. Ferraz, 
82, segundo. (T) 
I M P O R T A N T E sociedad hipotecarla soli-
cita todas las poblaciones personas se-
rlas, relacionadas propietarios, comercian-
tes, 250 pesetas sueldo y comisiones 
Apartado 9.107. (T) 
N E C E S I T O aprendiza de sombreros niña. 
Atocha, 112. segundo. (T) 
N E C E S I T O corredor joven, activo, modes-
to, pequeña fianza, vender artículos mo-
dernísimos, comisión. Apartado 963. (3) 
C H I C O para recados y aprendiz de escri-
torio precisase. Escriba persona mayor, 
expresando edad, pretensiones y circuns-
tancias a Penamayor. Carmen. 16. L a 
Prensa. (2) 
CASA seria necesita cocinera y doncella, 
sabiendo muy bien obligación. Informadí-
slmas. Razón: Luchana. 10. segundo de-
recha. Tardes, cuatro-siete. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Infor-
mada, Preciados. 33. Teléfono 13603. (18) 
N E C E S I T O delineante especializado y prác-
tico obras saneamiento. Ofertas: Aparta-
do 542. (18) 
P E R S O N A aporte 300-400. toloco negocio 
rendimiento. P. P. Carretas, 3. Continen-
tal. (V) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y para to-
do. Duque Sexto, 14. (23) 
F A L T A señorita alemana o suiza para tres 
J O V E N alemán se ofrece para correspon-
dencia por horas. Escriban: K a r l . Carre-
tas, 3. (V) 
O F K E C E S E doncella, sabiendo cocina, tam-
bién para todo. Mendizábal, 64. principal 
2. (4) 
C U I C A joven se ofrece para casa formal. 
Teléfono 57988. (V) 
C O N T A B L E de importante sociedad ofré-
cese tardes. Escribid a: Contable T. 
Agencia Prado. Montera, 15. (10) 
D O N C E L L A para niños, sabiendo francés, 
sin pretensioaes, de 5 a 6. Teléfono 59904. 
(A) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, informadí-
simos, desean portaría desinteresadamen-
te. Almagro, 42. Embajada Bélgica. (8) 
SEÑORITA escribirla máquina. Narváez, 
62, cuarto número 4. (T) 
«. R ATI F I C A R E espléndidamente, propor-
cionándome secretaría, empleo fijo Ofici-
na, análogo, honorabilidad, informadísí-
mo. Teléfono 49054. (4) 
C H Í N E T E , alcoba, caballero. Fuencarral. 
112. (8) 
CLUO hab i t ac ión caballeros estables, ex-
teriores. Costanilla Capuchinos. 5. pnn-
D E s L ' k 6.30. con. ^ A ^ ^ i ^ i ú ¡ ¡ ¿ í J l hospedaje familiar, esta 
ño. exceleute comiaa. Barquillo. .«J, P ' ' l * ^ " 1 ^ . j a , . pr5ximo Sol. Atocha, 32 
cipal izquierda. (4) 
M A T R I M O N I O con nena desea habitación 
amueblada, derecho cocina, buena casa. 
Arguelles. Escribid, indicando precio 
Rex. 524. Pi Margall. 7. (4) 
jH.Vi'RiMONIO católico de sea r í a s e ñ o r a o 
dos señor i t a s estables, hermosa habita-
ción exterior, todo confort. Z u r b a r á n . 15. 
Teléfono 35793. <v) 
SEÑORAS honorables desean dos amigos, " ^ c n L ' i E ) I ^ J ^ J t S L ? * 0 * ^ 
pensión completa, hermosa habi tac ión . MAR,DOL Espléndidas habitacio-i segundo derecna. 
C S « M * * . - censo r . ^ J ^ ^ ^ f c , , . ^ « j . . ^ ¡ j g g g ^ - g ^ 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión soleada, cerca „ , „ I T \ r I O N exterior. baño, económica, 




Moreto, 5. ( T ) i 
C E D O hab i t ac ión , p róx imo Universi taria, 
i les, postre, baño, 
P A R T I C U L A R cede matrimonio, caballero,! . irauierda 
hab i t ac ión todo lujo, confort. Caballero P ^ i \ K T E S económicos alcoba. San Vi-
Gracia. 20. principal izquierda. Inclan. 0 ^ l ^ ^ u n ú o derecha. (2) 
S E Ñ O R A S , señor i t a s , habitaciones e c o n ó - ' H E R M ^ o ^ a b i n e . ^ ^ ^ ^ ^ 
para la misma. Dirigirse al Negociado 
de Patentes y Marcas. Madrid. (23) 
| L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan, están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas con arreglo al articulo 89 de la 
ley del Ramo. (4) 
n i . 198. Lanston Monotype Corporation Ltd. 
, "Perfeccionamientos en moldes tipográ-
ficos.'* .<4) 
!:o.C77. S. A. Cíe de Bclhune. "ProceJi-
mlento de fabricación de alcohol etílico, 
a partir de los gases ue la destilación de 
E ' v T E R I O K , todo confort. General Arran- ia hulla." <4) 
do, 10, tercero centro. (V) u j j j j j ^ Baudou, Baudou & Brunswick 
niños. 175 pesetas. Palma, 7. Agencia. 
(8) 
número 117.240. por "Un bastidor de ca- N E C E S I T O muchacha informada. Señora 
Ja para motores verticales de combus- Claudio Coello. 33. (16) 
t ión". concederla licencia de explotación | p R I ^ I E R A casa en Madrid busca auxiliar 
de contabilidad. Ofertas al Apartado 499. 
(T) 
D e m a n d a s 
iV) 
con, sin. Cuesta 
principal izquierda. 
(V) 
PENSION econó.^ica. desd_e,_4t,̂ • f u n d a n - DOS señoritas desean pens ión . .únicas , se-, ""perfeccionamientos en los bandajes de 
^ j S ^ a * * ' listono. Libertad. 3 
(2) 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
; confort, proxi-1 caucho con tabiques o paredes celularesl 57269, (23) 
midades barrio Salamanca, de 6 a 6,50 pe-1 para ruedas de vehículos." 14)\ A P M l K l g T K A P O » propiedades, bienes 
setas. Escribid: Asunción. Carretas, 3. lib jgo. Viejo Antón. "Un forjado rápido de 
Continental. ^V) 
micas, todo confort, ofrece señora ho-i ^ ¿ r t U K Í , esmero. Peña lve r , 14 
trimonio, dos. tres amigos, comida sana, 
" 14, 
c«j 
noruble. General Arrando. secundo iz- - - : ; - , - , , ; - , _ „ „ , p r d a quierda (T) 1 principal izquieraa 
_ ' mñrwráitxie r i n r r l i ^mnlia3 habitaciones PA R T I C U L A R , estable. Caballero Gracia. PL^Sl|ON^^ Ga^Ia^^ A i ^ p emp|e3(joa y f̂ . 
Peña lve r , 10. 12, primero izquierda. Ascensor, te léfono. , 
(3) miñas . 
SEÑORA extranjera cede habitación c o n - ' N E C E S I T A habitac^n .céntrica, confort. 
S A C E R D O T E desea pensión amplia, luz, 
ascensor. Detalles: Urbina. Preciados, 
52. Anuncios. dS) 
1>1 NSION de?de 4,50, familiar. Postas, 34, 
primero. Estanco. (V) 
SEÑORA da pensión confort, caballero, 
amigos, señorita solvencia. San Bemar 
do. 49169. (V) 
cemento y amianto." (4) 
IÍÓ.1S6. Electro-Chimie. d'Electro Metallur-
gie et Des Acieries Electriques d'Ugine. 
"Un procedimiento mejorado para la fa-
bricación de aceros." (4) _ 
121.570. Mines Domaniales de Potasse d'Al- nica, oficina Dirigirse: Caballero de Gra-
sace. "Un aparato de sistema perfeccio-.' cía. ¿¿. poner ía . ( i ) 
nado para la cristalización por el vacío." L I M P I E Z A de cocinas y arreglo y coloca 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A tienda café, buenas condicio-
nes 65 pesetas alquiler. Principe, 14. Vi 
lloria. (3) 
S E traspasa, por el dueño tenei que in 
gresar en el Estado, carbonería de pri-
mera; venta término medio, 250 a 300 
pesetas. Razón: Esperanza, número 11, 
segundo derecha. Juan Alvarez. (T) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pavía. 2. (18) 
BONITA tienda mercería, un hueco, poca 
renta, sillo céntrico Informarán: Salva 
dor, 4, tercero (tres a cinco). (V) 
T R A S P A S O pensiones. Dos confortabilísi-
mas, modernas, siete años acreditadas, 
6.750 pesetas y otra 8.750. Miguel Moya, 
6, segundo. (3) 
S E traspasa restaurant muy acreditado, si 
tío céntrico, facilidades pago. Razón 
Trafalgar, 27, primero derecha. (18) 
T R A S P A S O tienda, 600. Razón: Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
OCASION. Marcharme extranjero, traspa 
so tienda instalada, calle estupenda, mu 
chisima venta. Barquillo, 32. (18) 
T R A S P A S O lechería barrio Salamanca, 
buena renta. Razón: Lista , 95. entresue 
lo centro derecha. (T) 
T I E N D A dos huecos y gran vivienda, fren 
te Rodríguez San Pedro: de 10 a 1. Calvo 
Asenslo. 1. Sastrería, i (T) 
H O T E L , jardín. 40 habitaciones, aguas co 
rrientes, calefacción, mobiliario magní-
fico. 20419. (2) 
M A G N I F I C A pensión, mejor sitio Madrid, 
llena eetables, ausencia forzosa. 21747. 
( V ) 
E S P L E N D I D A esquina, cuatro calles. L o 
pe Rueda, propio tejidos, confecciones 
ferretería. Informes: Universal. Pi Mar-
gall, 9 (tardes). (T) 
F A B R I C A jabones, lejías, vendiéndose tol 
do, escaparate, estanterías, mostrador, 
enseres establecimiento. Teléfono 34534 
(8) 
T R A S P A S A S E tienda acreditada Red San 
Luís. Informarán: Fuencarral. 154. prin 
cipal derecha. (16) 
U R G E traspaso por no poderla atender lo 
mejor de Gran Vía. Peñalver, 7. según 
do izquierda. (A) 
V A R I O S 
MATRIMONIO joven, sin hijos, toda con 
fianza, pide portería, buenísimos infor- J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es 
mes. Serrano, 52. Tienda. 51200. (T)j padas. galones, cordones bordados de uní-i 
D O N C E L L A S , cocineras amas, nodrizas.] formes. Principe. 9. Madrid. (23) 
' informadas. Católica Hispanoamericana Í f L K S I O S crónicos. Sensacional descu-
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) brimiento clenilllco. Todos podéis cura-
F l E C T R I C 1 S T A económico, instalaciones.' ros por los Rayos Cósmicos. Consuliono 
'montajes se reciben avisos: teléfono' médico por correspondencia. Deseamos 
11392 IT) representantes Circuitos oscilantes hert-
zianos. Jesús del Valle, 10. Madrid. (6) 
SEÑORAS: arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 20 (fábrica). 
(3) 
P I N T O R económico, decorado habitaciones 
originalisimo, precios propaganda. 50155. 
(T) 
S E vende hotel. Calle de Almansa, número 
25 (Cuatro Caminos). Razón: Doctor Ve-
lasco, número 6, tercero (T) 
P A R T I C U L A R vende barato comedor ta-
llado, librería tallada, bargueño, olla co-
bre, vitrina, reloj inglés, todo antiguo. 
Reina, 20: once-una. Abstenerse profe-
sionales, de ) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
allnaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANO de cola ocasión, baratísimo ,seml-
nuevo. San Mateo. 1. Pianos. (3) 
l R C E N T I S I M O . por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob. 
jetos varios. Velázquez, 27. (3) 
OCASION. A particular piano primera 
marca. Ferraz, ^ (A) 
V E N D O barato perros lobos seis meses. 
Malasaña, 4. Teléfono 45705. (8) 
A L F O M B R A S , linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral. 9. Polo. (8) 
P O L I G R A F O L a Blanca. multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos Vitoria (España) . (T) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratísimos, 
felplllas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Tel. 14224. 
(18) 
PIANOS, pianolas, radios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precios 
baratísimos. Plazos, cambios. Aeohan. 
Conde Peñalver, 22. (V) 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y 
baratos Ocasiones, alquileres. Aeohan. 
Conde Peñalver, 22. (V) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año. espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2 (antes Sal). (18) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisito?. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
V E N D O comedor modesto; traperos, no. 
Lombía, 12, entresuelo derecha. (T) 
V E N D O traje comunión, velo encaje niña. 
Caballero Gracia, 20, princ ipal izquierda. 
Inclán. (T) 
S E vende cocina belga, pesetas 200. Pla-
za Encarnación, 2, entresuelo izquierda. 
(9) 
S E vende automóvil Lincoln, semlnuevo, 
en condiciones inmejorables. Razón: ca-
lle del Cisne, 11. 116) 
U R G E N T E M E N T E vendo despacho, come-
dor, alfombras, tapices lujosos. Carretas, 
19. (10) 
M A S C A R A S . Retratos con regalo, precios 
reducidos. Bola, 13. (10) 
A U S E N C I A urgente vendo hermoso tresi-
llo. Lope Vega, 13, bajo derecha. (2) 
S T I L O O R A F I C A S todas marcas con punto 
oro, 6,50 reparaciones. Papelería. Alca-
lá, 2. Madrid Postal. (2) 
POR deshacer casa urge vender muebles. 
Tudescos, 1, segundo izquierda. (5) 
H E R M O S O autopiano. gramola Odeón. nue-
vos, ocasión. Teléfono 14402. (18) 
POR ausencia, particular vende superhe-
terodino "Voz de su Amo", ocho lámpa-
ras, alterna. Gutiérrez. Alcalá. 187: de 5 
a 7. («) 
V E N D O camioneta Ford, buen uso, toda 
prueba. Barquillo, 30. principal. (T) 
MAQUINAS todos precios, reparaciones ba-
ratísimas. Compro máquina industrial. 
Apodaca, 6. (8) 
LEÑAS, calefacciones, setenta pesetas to-
nelada; serrín barato. Ronda Toledo 34. 
(8) 
V E N D O máquina cinco cajones, nuevecita, 
65 duros. Valverde, 42. Taberna. (S) 
A l S E N C I A urgente vendo muebles isabe-
linos, comedor, tresillos, magnífico des-
pacho, alfombras, cuadros, muebles, nall, 
lámparas y demás objetos del piso lujo. 
Velázquez. 30. primero izquierda. (16) 
M A C N I F I C O perro lobo. Lavapiés, 32. se-
gundo Izquierda: de 2 a 4. (A) 
POR levantar casa vendo sala, comedor, 
piano, máquina coser: de 10 a 1. Prin-
cesa 57, principal. (A) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", loríe-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
T A P I C E R I A . Trabajo esmerado, precios 
económicos. Claudio Coello, 59. Taller. (T) 
(4) 
P E N S I O N selecta, cocina sana. sol. aire. . 
- Te. i fort. precios espec ian C B ^ ^ - . cén t r i ca , caballero estable. S509S, 
lé íono 60235. (T) leza, 3. 
G R A N Vía. Én familia aceptarla uno, dos. 121.578. The Whitepross Company Limited, 
estables, completa, 8 pesetas. ' Teléfono; "Perfeccionamientos en la fabricación át 
26797. (V) cables y maromas de alambre y sus si-; C O N T A B L E . Ofrécese horas libres;. revi 
particulares, ofrécese, garantías efecti-
vas, responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos, 362. (16) 
AMA cria montañesa. Lista, 26, o-ijo de-
recha. (T) ^ 
O F R E C E S E chica mañanas , limpieza cli- P A R A ampliar negocio drogas, perfumería, i l * ] ! ! 
necesito socio con pequeño capital, asun- M I . ' 
to serio. Oferta escrita: Señor Cortés. 
Delicias. 52. (2) 
MODISTA muy acreditada cede salones y 
habitación para trabajar a modista, som-
breros o ropa interior, en Gran Vía. Te-
léfono 20410. (9) 
ción de termosifones, cocinas económicas, 
tubos y arandelas. Jesús del Valle. 25. 
Teléfono 17079. (T) 
ML^ML Pensión económica, máximo con- • habitación confort, milares para pozos de minas, montacar-1 sa, organiza contabilidades. Oisnera. 
1 f^Vt nrecios especiales estables. Horta- PARTICLLAK ,1ceae .V-v i - n n ' v a.r«Lstres " " (4) Prensa. Carmen, 16. .12) 
quietud, confort, jardín. Serrano, 115. e - l fort, precios e s ^ i » ne i l céntrica, caballero estable. 3o09S. .(V) gas y arrastres. 
C A R N A V A L . Orquesta Riño, económica, 
bailes noche. Zorr i l la , 7, .(3). 1 
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D o s a s p e c t o s d e l p a s a d o c o m ú n 
E n el Palacio Nacional de Madrid ha 
habido lectura solemne de discursos 
protocolares. Habló un general mejica-
no, y le contestó el Presidente de la Re-
pública española. Los periódicos han di-
cho que el general mejicano tiene el an-
tecedente de haber desempéñalo la pre-
sidencia del Partido Nacional Revolucio-
nario, agrupación de militares y buró-
cratas manejada por Plutarco Elias 
Calles. L a Asociación mencionada es el 
órgano de la voluntad omnipotente que 
da presidencias y carteras ministeria-
les, que reforma la Constitución en vein-
ticuatro horas y legisla sobre todas las 
materias, que tiene en suspenso la res-
piración de los funcionarios, desde el al-
to ocupante del Palacio Nacional hasta 
el último de los escribientes lugareños. 
L a presidencia del Partido Nacional Ke-
volucionario es el puesto más ambicio-
nado por los monopolizadores del Go-
bierno en Méjico. E l presidente del Par-
tido Nacional Revolucionario se eleva 
como un visir de Gran Sultán. Ganado 
ese puesto, se puede aspirar al otro. ¡Al 
otro! Perdido ese puesto, el hombre cae 
a pique. Hasta la Junta local del parti-
do pronuncia contra él un voto de ex-
clusión, y se le va de las manos el po-
der caciquil. Sólo queda el último refu-
gio de los náufragos: una Embajada. 
E l visir en desgracia no sabe francés, 
no sabe inglés, no sabe italiano. Se le 
envia a un pais de habla española. 
E n su dorado destierro, si es el de 
Madrid, concentrará su atención para 
estudiar una materia importan'Isima. 
Venderá garbanzos de la exclusi/a ex-
portadora que desde hace muchos años 
aseguraron los jefes de la negociación 
política sonorense. Y hablará del pasa-
do común. Los secretarios sacarán de 
las carpetas el discurso con dos par 
tes que hay para estos casos. «Procu-
rar el afianzamiento de las buenas re-
laciones sobre bases prácticas» (de gar-
banzos)... «Hacer llegar, no sólo al Go-
bierno, sino al pueblo español la ab-
soluta convicción de que Méjico, por lo 
que al pasado se refiere, recuerda y 
atesora las glorias comunes, de una 
historia común...» E l parrafito sale re-
dondo. 
Pero el general del discurso tiene un 
Jefe. E l ministro de Relaciones, jefe del 
general, se llama Emilio Portes Gil, y 
desde el ministerio de Relaciones E x -
teriores distribuye un libro firmado por 
él. Acaso el general no ha leido esa 
obra de su jefe, correligionario y ami-
go, o enemigo. Le habría convenido co-
nocerla antes de la ceremonia del dis-
curso, y le convendrá estudiarla después 
por si algún imprudente la comenta. Sen 
muchas las personas que en Madrid han 
recibido el trabajo, con una tarjeta que 
dice: "Cortesía de Emilio Portes Gil, 
secretario de Relaciones Exteriores de 
México." 
Se trata precisamente del pasado co-
mún y de las glorias comunes que el 
general evoca en Madrid: «México (si, 
con x) fué conquistado por un grupo 
de aventureros audaces y valerosos, pe-
ro dominados por una enorme crueldad, 
una avidez de riqueza inagotable y una 
ruda mentalidad.» (Pág. 15.) Esto î o 
es nada. Un toque amable y nada más. 
Cortesía de Emilio Portes GIL "Detrás 
de cada conquistador había un fraile a 
su servicio; para el Papa se abría un 
nuevo horizonte de riquezas fabulosas. 
Eran los primeros pasos en la desenfre-
nada codicia del Clero, que llegó a ad-
quirir más tarde consideraciones—asi— 
asombrosas, para ruina de la Nación 
mexicana.» ( L a misma página.) Sigue: 
" L a conquista española fué una lucha 
e x p o n e r s e 
a l f r í o y a l a l l u v i a 
g a r g a r i c e c o n 
L I S T E R f N E 
s i q u i e r e e v i t a r u n s e r i o 
c a t a r r o . . . 
Cuando regrese a casa, en in-
vierno, después de haber per-
manecido al aire libre, expues-
to al frío y o veces a la lluvia, 
Sargarice inmediatamente con isterine. Unicamente el poder 
desinfectante de este antisép-
tico—el más activo —le prote-
gerá contra un serio catarro. 
Mata más de 200.000.000 de 
g é r m e n e s en 15 segundos 
IM.S8T-M4A-.°." ANTISÉPTICO 
M^rá-s^ET 11S T E R I N E 
AporfodoSOI. Madrid " • » • • ^ •» 
materialista. Una conquista definitiva 
mente económica.» (Pág. 16.) «El clé-
rigo secular Alonso González fué el pri 
mer religioso que desembarcó en Mé 
xico, el 5 de marzo de 1517, con lo que 
se inició la difusión de las mentiras re-
ligiosas.» (Pág. 17.) Cortesía de Emi-
lio Portes Gil. "Es cierto que la histo-
ria pone de relieve las cualidades de 
algunos insignes personajes, pero la mis 
ma enseña que siempre imperó la vora-
cidad inaudita de la iglesia (con minús-
cula) y la enorme codicia de los reli 
giosos, que llegaron a encubrir y a le-
galizar los más oprobiosos actos de 
crueldad de los conquistadores y de los 
propios religiosos.» (Pág. 18.) Allí m'f 
mo se encomia a tres franciscanos. "La 
labor de estos misioneros, de los que 
ninguno era español, fué verdaderamen-
te útil y civilizadora." Los tres reli 
giosos enseñaron la lectura, la escritu 
ra, el canto y algunos oficios de los eu 
ropeos." Pero enseñaban también "la 
Doctrina cristiana», con lo que contri 
huían a "la difusión de las mentiras 
religiosas». ¿Puede llamarse útil y ci 
vilizadora la propagación de tales men-
tiras? 
Pero el ministro de Relaciones emi-
te un juicio general que deja perdida 
esa mancha ligsrísima de su poderosa 
síntesis1 
^Crueles épocas aquellas en que ha-
bía que luchar con la malignidad, in-
moralidad, ignorancia y codicia, no tan-
to de los gobernantes del Virreynato 
como de la Iglesia, que tenia todos los 
caracteres de una Institución singular-
mente comercial. Todo aquello traio 
como consecuencia necesaria el desas-
tra económico y moral de nuestra na-
ción, y la pesada y gravosa (así, pe-
sada y gravosa) que se nos legó como 
pueblo independiente. Si esto consti-
tuye una etapa histórica, si estos ma-
li?s se arraigaron en una época deter-
minada de nuestra historia fia del pa-
sado común y de las glorias comunes), 
no es debido soportar por más tiempo 
el oprobio de esas taras. E s a ha sido 
la tarea del Gobierno revolucionario en 
una labor franca y decidida en contra 
del fanatismo religioso y del poder ab-
sorbente de la iglesia» (minúscula). E n 
esta página, 39 c!3l libro (cortesía de 
Emilio Portes Gil), tenemos resumidas 
«las glorias comunes, las enseñanzas 
útiles y las obras imperecederas» de 
qu? habla el general. ¿El guerrero no 
recibió instrucciones de su jefe? E l mi-
nistro de Relaciones debió habérselas 
dado, o debió haber enviado a otro ge-
neral que no comprometiese su litei-a-
tura. 
E l lector del discurso pudo haberse 
limitado a tocar el registro de las bien-
andanzas sembradas por el Gobierno 
que le envía, cuyo programa es un mo-
delo de «solícitos cuidados en favor de 
las clases humildes». Efectivamente, 
hay generalas de las clases humildes 
que hoy tienen magníficas haciendas de 
ganadería, extensas como principados. 
¡Dichosas clases humildes que no ala-
ban la dorada medianía, porque ya la 
perdieron do vista desde las alturas del 
millón. 
Carlos P E R E Y R A 
E L P R O B L E M A D E L PARO, por K H I T O D E L C O L O R D E 
- > M I C R I S T A L - : - MENUDENCIAS 
—No veo el modo de resolverlo; pero reduzcamos los t é r m i n o s 
a su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n . 
E l barco mayor del mundo 
saldrá en breve 
Un vuelo de Lisboa 
Río de Janeiro 
E l aeroplano se l lama " S a l a z a r " 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 26.—Cerca de las cinco de 
la tarde llegó al aeródromo de Cintra 
el aparato "Salazar", tripulado por los 
aviadores portugueses Blec y Costa Ma 
cedo, quienes se proponen ir en vuelo 
directo desde Lisboa a Río de Janeiro, 
invirtiendo en el recorrido 48 horas. 
E l avión ha hecho la travesía Ingla-
terra-Portugal con toda felicidad, a pe-
sar del mal tiempo. 
Estos aviadores se proponen empren-
der el vuelo pasados los Carnavales, 
quizás el miércoles o el jueves de la se-
mana próxima.—CORRELA. MARQUES 
Diez muertos por el seísmo 
en la isla de Creta 
• 
A T E N A S , 26.—Las últimas noticias 
que se reciben en esta capital, proce-
dentes de Creta, anuncian que, a con-
secuencia de los movimientos sísmicos, 
el número de personas muertas se eleva 
a diez. 
Además han resultado heridas cin-
cuenta y hay numerosos contusos. 
E l "Normandie" h a r á su viaje inau-
gural a Nueva York 
SAINT NAZAIRE, 26.—El trasatlán-
tico más grande del mundo, el "Nor-
mandie", saldrá de este puerto el día 
20 de abril, con la marca de las 15,30, 
para E l Havre, donde tomará pasajeros 
para Nueva York, en viaje inaugural. 
L a fecha citada ha sido designada de 
E l Príncipe de Gales ha 
llegado a París 
PARTS, 26.—El Principe de Gales ha 
llegado hoy a esta capital, procedente 
de Munich, después de terminar sus va-
caciones en la Europa Central.—Asso-
ciated Press. 
acuerdo el ministro de Marina mercan-
te y la administración de los astilleros 
de Saint Nazaire, donde ha sido cons-
truido el buque. 
Me ha extrañado bastante que no se 
haya hecho ruido alrededor de unas re-
cientes declaraciones políticas del se-
ñor Guerra del Río a propósito de la 
proyectada reforma constitucional. Y 
me ha extrañado, porque las declara-
ciones iban derechas contra las mujeres, 
y las mujeres tienen fama (yo no digo 
si merecida o no) de chillar mucho. 
¿ E s que no se han dado cuenta de lo 
que se trata? Pues vale la pena de que 
se fijen ca ello. 
E l señor Guerra del Río cree que 
cuando la Constitución se reforme debe 
suprimirse el voto de la mujer, porque, 
a su juicio, ha dado un resultado desas-
troso. No dice para quién ha resultado 
desastroso, pero no hace falta; todos lo 
sabemos. Y si a-í hemos de discurrir 
en estos asuntos, y tal manera de razo-
nar obtiene el debido éxito, preveo gra-
ves complicaciones a la hora de la re-
forma, porque cada político opinará que 
debe privarse del vô o a todos los elec-
tores que no le hayan votado a él o a 
sus correligionarios; y así, de exclusión 
en exclusión, no quedaría nadie en el 
censo. 
Pero me parece que no va a ser tan 
fácil privar a la mujer del voto con-
seguido. E n general, es difícil privar 
a la mujer de algo que ella quiera. 
Bien lo saben los maridos. Y en este 
caso, la dificultad aumenta, porque pa-
ra que los enemigos de la intervención 
femenina en la política puedan darse 
el gusto de acabar con ella, es nece-
sario que antes sean diputados, y no 
lo van a ser si las electoras no qule-
i . 
» * * 
Circula ya el folleto editado para dar 
idea al mundo de lo que fueron los 
sucesos revolucionarios de octubre. E s -
tá muy bien y, sobre todo, está muy 
claro. L a abundante colección de foto-
grafías es de tal eloevencía que pudie-
ra ahorrar el texto. 
Parece mentira que haya necesidad 
de hacer estos esfuerzos para que la 
gente se entere de cosas que han suce-
dido en su tiempo, y casi, naturalmente, 
ante sus ojos. ¿Qué necesitarán estos 
topos contemporáneos para enterarse 
de lo que ocurrió siglos ha? 
¿Y qué necesitarán los ilusos, los in-
diferentes y los «snobs» para conocer 
cuál es el verdadero programa revolu-
cionario ? 
Las palabras sonoras pueden disimu-
lar el persamiento repugnante. E l in-
genuo puede ser engañado por la re-
tórica. Ptro la oratoria de los mítines 
y la prosa de los manifiestos traduci-
dos en Lechos son... lo que las fotogra-
fías dicen. E l :_ue lo quiera arreglar 
cerrando los ojos no dejará por eso de 
sentir el golpe en la cabeza. 
• . « 
¿Y cómo se explica que los culpables 
de esos horrores alcen todavía la frente 
y miren cara a cara? 
Se explica en el mismo folleto ofi-
cioso. Al finp' de la página 70 dice 
así: «Un militar que desobedece las ór-
denes de sus superiores y que hace que 
la tropa facciosa, bajo su mando, dis-
pare sin previo aviso sobre un grupo 
de tropas leales, que van a parlamen-
tar, y que ocasiona la muerte de un jefe 
y varios soldados, ha sido indultado. 
Un marinero que inutilizó las piezas 
de artillería de su barco, cuando éste 
se disponfa a sofocar la revolución v 
que se pasa con sus armas a las filas 
rebeldes, ha sido indultado. Los jefes 
de la revolución, cuya responsabilidad 
directa aparece documentalmente en 
este escrito, han sido tratados con la 
máxima consideración, y ninguno de 
ellos ha sido condenad ¡ a muerte. Los 
asesinos, convictos y confesos, de cul-
dadanos inermes; los aniquiladores por 
el fuego y la dinamita de los puestos 
de la fuerza pública, han sido indulta-
dos.» 
L a explicación está clara. Con razón 
dice también el folleto: 
«Mayor ejemplo de benignidad no ha 
sido dado jamás en el mundo.» 
Tirso MEDINA 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
i : 
í L O S M É D I C O S 
DAN EL EJEMPLOI 
QUIEREN PARA 
SUS PROPIOS 
H I J O S 
EL MÁS COMPLETO 
DE LOS TÓNICOS 
Ellos saben lo que es la EMULSIÓN SCOTT y la dan a sus 
propios hijos pues con ella al tiempo que dan robustez al es» 
queleío enriquecen la sangre de defensas contra las enferme-
dades, fortalecen bronquios y pulmones cuyos tejidos son 
siempre muy débiles en la infancia y tonifican los nervios tan 
exaltados del niño. Ved cómo se expresan: 
"Por los resultados que obtengo, concep-
túo a la EMULSION SCOTÍ* como un 
preparado eminentemente reminerallzador. 
MIS TRES HIJOS la toman constantemen-
te."—Dr. José Gomis, del Col. de Médicos de 
MADRID. 7-2-34. 
"Después de ensayar varios productos, la 
EMULSION SCOTT es el que toman LOS 
FAMILIARES MIOS." r - D T . Balmaseda, 
Blasco Ibáñez, 2. MADRID. 14-2-34. 
"La EMULSION SCOTT ha llenado por 
completo mis aspiraciones terapéuticas én 
los casos de llnfatlsmo y convalecencias de 
procesos infecciosos en la Infancia. Habién-
dolo adoptado en MI FAMILIA he obtenido 
una vez más el resultado apetecido."— 
Dr. Antonio RemachOt Coso, 164. ZARA* 
GOZA. 26-12-33. 
"MIS HIJAS toman cada día la EMUL-
SION SCOTT y estoy altamente satisfecho 
del resultado arítlescroíuloso tanto en ellas 
como en mis clientes."—Dr. García Minga-
tro. CASTELLON. 28-12-33. 
"Estoy contentísimo con la EMÜLSION 
SCOTT, pues a más de ser un gran tónico 
por su riqueza en vitaminas, es fácil de 
tomar por los pequeños» y por estos motivos 
hace años es el tónico que oso para MIS 
HIJOS."—Dr. J. Botey Candelich, Llull, 215, 
BARCELONA. 24-1-34. 
m u l s i ó n S c o t t 
JOSÉ de RAFAEL 




cado a quien rg« 
mita este anuncio 
acompañado d e 
50 céntimos én 
sellos de correo. 
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Una vasca (Elciego, Alava) .—¿Por 
qué no ha de poder usted usar esa 
prenda tan corriente? E s elegante y, 
sobre todo, cómoda. Además, favorece 
a los tipos esbeltos de línea moderna. 
No haga caso de las opiniones, más o 
menos «cotilleriles» de ciertas gentes, 
que murmuran da todo, porque no sa-
ben hacer otra cosa, y use el pijama, 
puesto que le agrada dicha prenda. E s 
usted muy amable, señora. 
Hetty (Madrid).—¡Por Dios, señor; 
esa «dificultad» se cae de vieja y ha 
sido resuelta mil veces! Cierto y sabi-
dísimo que una lesión en el cerebro, e 
incluso una intervención quirúrgica en 
él, pueden anular las funciones intelec-
tivas y volitivas, pero esto no sucede, 
porque la inteligencia, la voluntad y la 
memoria, residan en el cerebro, ni de-
pendan «en sí» de él, sino sencillamen-
te, porque siendo el cerebro el «instru-
mento» de que esas facultades espiri-
tuales se valen para manifestarse y rea-
lizar sus operaciones propias, claro es-
tá que cuando el cerebro se inutiliza, 
total o parcialmente, y como tal «ins-
trumento», aquellas operaciones no 
pueden realizarse de una manera nor-
mal. Con una pluma defectuosa o rota, 
usted escribirá mal o no podrá escri-
bir y, sin embargo, no es la pluma quien 
escribe, sino usted: la pluma es el me-
dio, el instrumento, nada más, aunque 
necesario para poder escribir, como lo 
es el cerebro (en el estado presente de 
unión del alma con el cuerpo) para 
pensar, razonar, entender, recordar, et-
cétera, etc. 
Granadina Berriz (Vizcaya). — Esas 
«maneras» a que usted se refiere, y tan 
distintas de las de antaño (delicadeza, 
finura, corrección exquisita, distinción 
en todo), no hay más remedio que re-
conocer que ahora se llevan y se las 
considera elegantes, o sea, «bien». E l 
desenfado, la despreocupación, una cier-
ta ordinariez, de la que se hace gala, 
viste mucho: y de ahí esa serie de... 
ordinarios que usted ha observado y la 
dejan perpleja; incorrecciones de todo 
género (las que usted anota y muchas 
más) de que hacen alarde, precisamen-
te personas que, por su condición so-
cial, ejemplarizan en eso de lo «bien». 
Aunque está. . . «mal». Que a veces lo 
está. O, por lo menos, feo, que casi es 
peor. 
Cabeza de chorlito (Madrid).—A un 
club juvenil no estará mal, pero no co-
nocemos ninguno en tan lejanas tierras. 
De todos modos, nos parece que no iba 
usted a conseguir nada por ese proce-
dimiento. Casi seguro el fracaso. 
Navarra siempre pa alante (Estella). 
Sí, amables «navarricas»: los hombres 
actuales las prefieren... como ustedes 
N o t a s d e l b l o c k 
EN el discurso que pronunció el do-mingo Martínez Barrio expresó su 
preocupación y su perplejidad, porque 
sabe que le va a corresponder muy 
pronto "el abrumador lote del Poder". 
Está persuadido de que este lote le to-
ca a él. Tan convencido, que ya ha adop-
tado, en medio de grandes aplausos, el 
gesto afligido del sacrificado después 
de comprobar el peso de la responsa-
bilidad que le aguarda, y de paladear 
la acidez del brebaje que tiene que apu-
rar. 
E l Poder, sin quererlo—ha dicho don 
Diego—, viene a mis manos como pro-
yectado por una fuerza medida y es-
tudiada. 
¿Por qué? ¿Qué méritos ha contraí-
do? ¿Qué opinión representa? ¿Qué 
supone en la vida política para irpare-
cer como indispensable? ¿Qué puede 
ofrecer? ¿Quién le ha designado como 
heredero de estas horas sombrías, co-
mo él dice? 
Don Diego no puede responder a es-
tas preguntas. 
E l presiente que un día se encon-
trará con el lote, como le pudiera to-
car un mantón de Manila o una gra-
mola en una de esas rifas verbeneras 
donde por dos reales de billetes uno se 
expone a todo. 
CON el Poder a la vista, Martínez Barrio ha comenzado por asegurar 
que su partido no está dispuesto a pro-
hijar ni a secundar ningún acto de vio-
lencia para el rescate de la República 
a una nueva época de fango, lágrimas 
y sangre. 
Pero esta negación de la violencia 
requiere dos cosas: una, la abstención 
en cualquier intento de fuerza, y otra, 
la condenación de esa violencia cuando 
se produzca. 
Don Diego, que se niega a partici-
par en ningún acto ilegal, no ha con-
denado aún la revolución de octubre. 
Todavía no ha dicho si aquello le pa-
reció reprobable o no. 
A. 
Dos nuevos trasatlánticos 
para Polonia 
r-* 
VARSOVIA, 26.—Los astilleros ingle-
ses están terminando la construcción de 
dos paquebotes para Polonia. Llevarán 
los nombres de "Puck" y "Hal". 
Conferencia de un médico 
español en París 
PARIS , 26.—En el Centro francés de 
Medicina y Cirugía ha dado una con-
ferencia el ilustre médico español don 
Ricardo Sierpes, exponiendo sus teorías 
y experiencias sobre "Terapéutica direc-
ta endobronquial". 
E l público, constituido por las figu-
ras más destacadas de la Medicina fran-
cesa, vió en la disertación del doctor 
Sierpes un amplio campo en los estu-
dios que se hacen en varios países para 
combatir la tuberculosis. 
E l doctor Sierpes fué muy aplaudido 
y festejado por sus colegas de París. 
dicen. Desde luego, quedan algunos con 
sentido común y algún talento, y estos 
últimos y pocos, las prefieren «a la an-
tigua»: bueno, aclaremos: «a la anti-
gua» en cuanto a seriedad, honestidad, 
piedad verdadera (no de adorno) y 
otras virtudes. No «a la antigua», por 
ir hechas unas birrias. E n cuanto al 
«supuesto» de ustedes, refiriéndose a 
«El Amigo Teddy», ¡nada!: un fraca-
so más... 
Miss Temores (Ciudad Real).—Res-
puestas: Primera. «Atentamente. Fula-
na de Tal». Pero la respuesta, sólo en 
el caso de que le interese el tipo. Se-
gunda. A los «chicos», de «tu»; es la 
moda. Tercera. No conocemos tal li-
bro ni el precio, por lo tanto. Cuarta. 
Esa muchacha (que es usted) puede 
casarse con un hombre de carrera, sin 
temores «a hacer el ridículo»: ¿Por qué? 
Y si, además, es bonita, ¡no digamos! 
Quinta. E n tarjetónes, sí. Nada de «se-
sión plomo»; su consulta un «peso plu-
ma»; en cambio, otras... ¡Verdaderos 
«camiones» con la carga máxima! ¡Y 
así le dejan a uno: «laminado»! Sobre 
todo cuando son señores los del «ca-
mión», que da la casualidad de que ca-
si siempre lo son. E n cambio, ustedes, 
las lectoras, por lo general, «no pesan 
nada». «Plumas al viento» (con músi-
ca de Rigoletto). Y a los pies de todas. 
E l Amigo T E D D Y 
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T H . BERNARDIE 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
peregrinación hecha a través de realidades tan de-
cepcionadoras como las que la vida nos ofrece? 
No se creyó Carlota autorizada para matar en su 
amiga las ilusiones que tan necesarias son a la ju-
ventud. E l áspero camino de la existencia, el duro pe-
regrinar por la tierra sin viajes ^ue hay que empren-
der alegremente, con el espíritu rebosante de júbilo y 
de optimismo. 
Por eso, la señorita de Saint-Aubin se limitó a decir: 
—Más adelante, mucho más tarde, tendrá usted no 
más indulgencia para las personas que la rodean—que 
usted sabe perfectamente que no la necesitan—pero sí 
una mayor y más exacta comprensión de su modo de 
—Ue habla usted lo mismo que lo hace Bernardo-
exclamó encantada María Luisa—me dice usted las 
mismas cosas que él, y casi con las mismas pala-
bras. ' t , . 
-Mejor para mí, porque me dará usted la razón— 
respondió sonriendo Carlota-y mejor para usted, que 
no dudará de que estoy en lo cierto. 
Mezclaron sus risas las dos jóvenes, y María Luisa 
*ornó a su tema predilecto. 
™;Si supiera usted las veces que me pregunto cuál 
es la razón de que Bernardo me haya elegido a mí 
entre tantas muchachas! ¿Qué cualidades mías lla-
marían su atención? ¿Por qué he sido yo quien ha lo-
grado su cariño? Me gustaría mucho responderme a 
estas preguntas que, sin embargo, quedan siempre in-
contestadas. 
—Pues yo sé quien tiene la culpa de que no salga 
usted de sus dudas, de que no le sea posible satis-
facer su curiosidad. 
—¿Sí? . . . Dígamelo, ¿quién? 
—Usted misma, o mejor dicho, su modestia... 
—No, eso no, Carlota. Usted no ha tratado a Ber-
nardo, no lo conoce apenas y, claro está, que no pue-
de juzgar lo mucho que vale. 
—Bendiga usted a Dios que le concede la felici-
dad—dijo gravemente Carlota—y procure continuar 
siendo digna de merecerla; pídale, además, que la haga 
fructífera. 
Suele decirse, yo lo he oído infinidad de veces, 
que la época del noviazgo es la más dichosa en la 
vida de una mujer... ¿Cree usted que sea verdad? 
Carlota no pudo evitar el estremecimiento que sa-
cudió a su cuerpo, a la vez que un torrente de recuer-
dos asaltaba su imaginación. Cerró los ojos... Todo el 
pasado, que a costa de tantos esfuerzos procuró man-
tener apartado de su pensamiento, surgió ante ella 
vivo, de una vez, en una visión de conjunto. 
¡La é^oca del noviazgo! ¡Qué dulce fué el suyo, qué 
bello, qué lleno de ilusiones estuvo... Noviazgo en el 
encantado y encantador país de Mignon, "donde flore-
cen los naranjos", donde las frases de amor que al-
guien deslizaba en sus oídos iban acompañadas del 
murmullo del agua azul que rompía contra las peñas 
rocosas del acantilado. 
También ella se encontraba sola entonces, como ahora 
lo estaba Luisa, pero, lo mismo que Luisa, rodeada de 
simpatías y, sobre todo, confiada en la rectitud y en 
la nobleza del hombre que había elegido. 
Instintivamente ocultó el rostro entre las manos pa-
ra disimular la alteración de sus facciones y a la vez 
realizó un supremo esfuerzo de voluntad, con objeto 
de ahuyentar el aborrecido recuerdo que de tal modo 
la turbaba. 
¡No! No quería volver a pensar en la espantosa 
traición en la que ella lo había puesto todo y de la 
que no había recibido, en cambio, sino un amor adul-
terado, mil veces peor que el odio. ¡Qué bueno y qué 
misericordioso había sido con ella Dios, puesto que 
permitió que pudiera librarse de un lazo engañoso y 
recobrar la libertad que nadie tenía el derecho de pe-
dirle, de la que nadie estaba autorizado a privarla! 
De una manera súbita se alzó en su mente, imponién-
dose, una elegante silueta masculina, un rostro, en 
otro tiempo amado. ¿En otro tiempo? ¡Ay!, si su co-
razón estuviera realmente curado, ¿vería con tanta 
exactitud aquellas facciones que todavía la perseguían? 
Un dolor penetrante y agudo la oprimió las sienes; 
tan agudo y penetrante, que una palidez mortal se ex-
tendió por su cara. 
No es que echara de menos el terrible pasado. Ni 
que lamentara que hubiese pasado, y, mucho menos, 
que despertara en su corazón sentimientos nostálgicos. 
Si en un principio le había sido preciso aceptar la 
dura prueba, día por día, después el tiempo se en-
cargó de ir espaciando sus quejas. Con el auxilio 
divino, del que nunca se vió abandonada, su voluntad 
pudo triunfar de su flaqueza. Durante los últimos años, 
lo mismo que el primer día, el sacrificio, aceptado 
con resignación, habíalo ofrecido todo entero por el 
culpable. 
No bien hubo formulado su pregunta, María Luisa 
se arrepintió de haberla hecho, y, al advertir la emo-
ción que Carlota denotaba, sintió vergüenza de su 
atolondramiento. 
¡Soy charlatana y necia como yo sola!—se repro-
chó para sus adentros—, y hablo por los codos con una 
irreflexión verdaderamente estúpida, de la que no sé 
cuándo voy a curarme. ¿Qué necesidad tenia de sacar 
mi dinero a presencia de los pobres? ¿Cómo no se me 
ocurrió que podía ser una crueldad hablar de novios 
y de amoríos delante de una mujer soltera, que no ha 
tenido ninguno y que es probable que esté condenada 
a no disfrutar de la dulce y encantadora intimidad del 
amor? 
Para resarcirla de esta involuntaria crueldad que con 
ella había cometido, colmó de atenciones a Carlota du-
rante todo el tiempo que les quedaba de viaje y puso 
a su disposición todos los periódicos y revistas que lle-
vaba, para procurarle distracciones. 
Conmovida ante la buena voluntad que le demostra-
ba su compañera, la señorita de Saint-Aubin sentía 
crecer su interés y su simpatía por aquella niña con-
fiada a sus cuidados y cuya delicadeza y cuyos escrú-
pulos revelaban un carácter excepcional, una gran ex-
quisitez de sentimientos. E n un solo día de tren había 
logrado saber acerca de su amiga mucho más au- du-
rante los ocho años que pasaron juntas en Lille. vi-
viendo bajo el mismo techo. 
Llegaron a Chambery por la mañana. En la estación 
esperaba un coche, que condujo a las viajeras a Villrtrs 
L a temperatura era fresca, casi hacía frío; pero los 
rayos del sol lo inundaban todo, y el chófer les pre-
dijo un día magníñeo, luminoso. 
—¡Ea!. las fatigas del viaje tocan a su término, Lui-
sita—exclamó Carlota, como si quisiera darle alientos 
a su amiga—. Ya no nos queda por cubrir más que la 
última etapa de nuestra larga excursión a la montaña. 
Como estación de altura, Grand Villars es muy re-
ciente, moderno. Dado a conocer a los turistas por un 
grupo de hábiles hoteleros prácticos en el negocio del 
turismo, ha conseguido en pocos años fama casi uni-
versal, gracias, principalmente, a su pintoresco empla-
zamiento en un ameno valle muy extenso, rodeado de 
amplios praderíos, que se prestan a todo género de 
deportes, y próximo a una importante ciudad, con la 
que tiene fácil comunicación. 
Menos frecuentado que Chamonix, Superbagnéres y 
Font-Romeu, Grand Villars posee todas las ventajas 
de los grandes establecimientos balnearios mundanos. 
Su clientela es, habitualmente, tranquila, y está com-
puesta en su inmensa mayoría por gente joven, que 
acude allí en busca no más que de distracciones sanas 
y aire puro y salutífero. 
En todo ello había pensado el señor de Rozenkerque, 
que propuso a su hijastra que fuera a Villars para 
hacer la cura de reposo que el médico le prescribiera. Te-
nía recuerdos poco gratos de otros balnearios en los 
que, a pretexto de matar el tiempo, son las gentes que 
a ellos acuden las que se matan a sí mismas, en fuer-
za de diversiones y de placeres. 
—Tenga usted en cuenta—le había advertido a Car-
lota al darle las instrucciones que estimó oportunas— 
que María Luisa no necesita cansarse. E s una vida re-
posada, tranquila, con distracciones sencillas y modera-
das la que le conviene hacer. • 
Y como advirtiera que su mujer torcía el gesto con 
desagrado, se había apresurado a añadir: 
—No vayas a figurarte, en una interpretación de-
masiado estrecha de mis palabras, que pretendo que se 
pase los días de su asueto encerrada en el cuarto del 
hotel. Mi aspiración se concreta a que haga una vida 
higiénica sin excesos deportivos, que agotan las ener-
gías físicas en vez de estimularlas, y sin compañías mo-
dernistas, tocadas de "snobismo", que resultan ener-
vantes para el espíritu y muchas veces malsanas. 
L a estación, por otra parte, estaba demasiado avan-
zada para que quedaran todavía en Villars gentes afi-
cionadas a los deportes de invierno; las pistas de "bobs-
leigh" estaban ya limpias de nieve, y en las praderas, 
despojadas de su verde alfombra mullida, no quedaban 
sino algunos jirones de inmaculada blancura en los 
hoyos olvidados por el sol. 
Desde hacía cerca de una hora rodaba el coche, ga-
nando la altura de la montaña, por un bello camino 
trazado en zig-zag. que ofrecía a los atónitos ojos de 
las viajeras, cuándo a la derecha cuándo a la izquier-
da, panoramas de cumbres nevadas recortándose so-
bre el fondo azul del cielo. 
(Continuará.) 
